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A s u n t o s d e l D í a 
De nuevo nos escribe Don Be-| 
nigno, el propietario benigno; 
quien, después de decirnos que 
fos comentarios que pusunos a su 
primera carta los encuentra acer-
tados y que " n i los inquilinos ni 
los caseros de buena voluntad 
tendrán reparos que ponerles," 
propone que se resuelva " la cues-
tión de los alquileres" no dando 
curso a las demandas de desahucio 
por falta de pago cuando el mo-
tivo sea un aumento de más del 
30 por 100 sobre lo que la f in-
ca ganaba en 1914; y admitirlas 
cuando el propietario pida su ca-
sa para habitarla él o sus parientes 
más cercanos, o para reedificarla. 
"Pero como en esto—dice Don 
Benigno—pudiera haber engaño, 
el propietario quedará obligado a 
indemnizar al inquilino en tanto 
más cuanto, si no fuesen él o sus 
parientes cercanos a vivir la casa, 
o si no ejecutase la reedificación, 
salvo en casos de fuerza mayor 
comprobada. 
"Creo—termina diciendo—que 
en España y en los Estados Uni-
dos se ha hecho algo parecido, y 
parece que con buen éxito. 
Es una idea que merece tenerse 
en cuenta, si al fin se quiere, en 
este asunto de los alquileres, i r por 
el camino que se ha seguido y se 
continúa siguiendo en otros pue-
blos. 
El proyecto de Don Benigno no 
resolvería todo el problema, pero 
ayudaría a resolverlo. 
Se anuncia que están para ve-
nir o que quieren venir muy pron-
to a la Habana, algunos represen-
tantes del gobierno comunista de 
Rusia, aparentemente para confe-
renciar con los Secretarios de Es-
tado y de Agricultura sobre la con-
veniencia de que se establezcan en 
Cuba inmigrantes procedentes de 
la república de los soviets. 
No está mal, si la apariencia y 
la realidad coinciden. Pero en 
Alemania, y en Inglaterra, y en 
Dinamarca, y en Suecia, y en los 
Estados Unidos, a donde con d i -
versos motivos, o pretextos—entre 
ellos el de reanudar relaciones 
comerciales — fueron represen-
tantes del gobierno de Moscovia, 
con carác ter oficial u oficioso, hu-
bo al fin necesidad de señalarles 
el camino de la frontera, o del 
puerto, porque a lo que principal 
y hasta exclusivamente se dedica-
ban era a la propaganda bolchevi-
que y a organizar la revolución 
social. 
Aquí no tenemos relaciones co-
merciales que reanudar o que es-
tablecer con Rusia que justifiquen 
el envío de una misión diplomá-
tica; pero tenemos necesidad de 
inmigrantes . . . 
En fin, caveant cónsules! 
O, dicho en romance: 
Abramos los ojos y estemos 
alerta. 
E l " N o y d e l S u c r e y c o n n o t a d o s s i n d i c a l i s t a s 
h a n s i d o d e p o r t a d o s 
( C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a ) 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces- Mu-
nicipales, primer suplante de Fray-
Benito, el señor Francisco González 
Gómez; y segundo suplente de Guaos 
el señor Antonio Martínez Llanes. 
E l S r . M i g u e l A r a n g o t u é d e t e n i d o a y e 
COMAJmAííTE ASMANDO AKDRE CBEE y exl EL iK'CT^J ARANGO 
HA COMETIDO UJí DELITO CONTRA LA FATEIA 
El doctor Arango quedó en libertad por orden ^©1 PreSádente de la Be-
pública 
En la edición de la tarde de ayer en unión de los señores Fernando Or-
dimos cuenta de la llegada a la Habsu Üz, Fernando Sánchez de Puentssj 
na, a bordo del vapor Governor Cobb, 
del doctor Miguel Arango y Manilla, 
caadidato a la vicepresidencia de 1h 
República en las pasadas ele?oiones 
por el Partido Liberal. 
Pocas ñoras después de haber dea-
embarcado el doctor Arango, un agen-
te de la Policía del Puerto lo condujo 
a presencia del Capitán del Puerto, 
Comandante Armando André. 
Largo rato permaneció el doctor 
Arango en el edificio de la Capitanía y 
ya entrada la noche lo vimos salir 
en comlfrafiía del señor Andréí, to-
mando el doctor Arango un automóvil 
en el que se dirigió a su domicilio. 
El señor Armando André entiende 
que como Capitán del Puerto de la 
Habana, no debe permitir que por la 
Jurisdicción en que él ejerce mando 
pase un ciudadano como el doctor 
Arango, que a su juicio ha cometido 
un delito contra la patria, al solicitar ; la intervención 
Orestes Ferrara, la intervención del 
Gobierno de los Estados Unidos en 
asuntos que competen exclusivamente 
a los tribunales cubanos, con merma 
y menosprecio de la soberanía nacio-
nal. 
Añade el señor André que si dejó en 
libertad al doctor Arango fué cum-
pliendo órdenes del señor Presidente 
de la República, a quien informó de 
la detención y que temeroso él—el se-
ñor André—de haber prevaricado, por 
haber dejado en libertad al doctor 
Arango, al que sigue creyendo que ha 
cometido un delito de alta traición, 
Bie propone consultar hoy el caso al 
señor Fiscal del Tribunal Supremo. 
Si este funcionario—terminó dicien-
do el señor André—estima comprendi-
do al docotr Arango en el delito de 
referencia, me propongo perseguirlo 
asi como a los demás comisionados 
que fueron a Washington a solicitar 
E L I M P U E S T O S O B R E L A S 
EL NOY DEL SUCRE DEPORTADO 
MADRID, Diciembre lo. 
Salvador Seguí, popularmente cono-
cido por el 'Noy del Sucre' y varios 
sindicalistas principales más fueron 
llevados de Barcelona el lunes por la 
noche a bordo del yacht Giralda para 
transportarlos a las Islas Baleares en 
el Mediterráneo. 
El gobernador civil de Barcelona 
hablando hoy sobíre la deportación 
de estos sindicalistas dijo: 
"Esto es más bien un traslado que 
una deportación. Estoy convencido de 
que estoy rindiendo un buen servicio 
a los enviados lejos. Do otra manera 
ellos pudieran ser víctimas de una 
multitud excitada que se encuentra 
ya cansada de ultrajes continuos." 
El crasladp de los sindicalistas ha 
dado motivo a comentarios generales 
Salvador Seguí cuyas actividades 
como leader sindicalista en España 
han motivado su detención por varias 
veces en el pasado mes fué encarceli-
do en Barcelona hace tres semanas. 
Las autoridades de allí se negaron a 
dar detalles de los cargos que existían 
contra él. Río Muni es una posesión 
hispana en el Oeste ecuatorial dtl 
Africa. 
EX-DIPUTADO ASESINADO 
MADRID, Diciembre lo. 
En despacho de Barcelona se anun-
cia que el ex-diputado y leader de la 
uniones comerciales, Francisco Lay-
ret, fué atacado y muerto anoche, a l ' 
sar alcanzado por siete disparos de 
revólver. 
TEMESE LA CRISIS FINANCIER4 
EN BILBAO 
BILBAO, Diciembre lo. 
Los banqueros de aquí temen que 
la crisis financiera que afecta a Bar-
celona se extiende a Bilbao debido a 
que se ha invertido enormes cantida» 
des de dinero en empresas nuevas y a 
la especulación desenfrenada por el 
público en la compra de moneda ex-
tranjera. Los círculos bancarios do 
aquí están ya tomando medidas do 
precaución. 
HUELGA GENERAL EN BARCE-
LONA 
BARCELONA, Diciembre lo. 
Todos los trabajadores han decidido 
iniciar una huelga general como pro-
testa contra el arresto de los leaders 
sindicalistas y la muerte del dipu-
tado Layret. Los trabajadores metalúr 
gicos abandonaron el trabajo hoy y 
los de tejidos los imitarán mañana 
cuando se espera que el receso sea 
completo. 
ESPAñA ¥ BRASIL AYUUDARAN A 
TflLSON 
GINEBRA, Diciembre lo. 
Se anunció esta tarde que (España y 
Brasil se han ofrecido para secundar 
al Presidente WUsori en su papel de 
mediador de la f;ituaci^n armenia. 
Este ofcecimiento se ha consignado 
en la contestación redactada p e el 
Consejo para Mr. Wilson. 
EL VIAJE DE LA FRAGATA PRESI-
DENTE SARMIENTO 
CADIZ, Diciembre lo. 
Cuando llegó aquí hoy la fragata 
argentina Presidente Sarmiento, gran 
des multitudes la saludaron en los. 
muelles. El alcalde de Cádiz fué a 
bordo y pronunció un discurso de bien i 
venida que fué contestado por el Co-
mandante. Varios do los miembros 
gallegos de la tripulación fueron per-
mitidos que salieran a tierra para que 
pudieran saludar a sus familiares, di-
rigiéndose en la mayoría de los casos 
los agraciados a Vigo. 
Una comida fué dada esta noche 
en el consulado argentino en honor 
de los visitantes mientras el Consejo 
Municipal agasajará a la tripulación 
mañana. 
NIEBLA EN MADRID 
MADRID, Diciembre lo . 
La espesa niebla de hoy añadió a 
la inconveniencia que de suyo están 
expuestos los que aguardan en la co-
la para conseguir pan quienes aunque 
en menor número, ya que muchos pa-
naderos han vuelto al trabajo y los 
voluntarios han ofrecido casi la mitad 
del pan necesario a la ciudd. 
Deis autoridades declaran que la 
situación está dominada y que la nor-
malidad volvená a reinar dentro de 
poco. 
D ' A n m m z í o d e c l a r a 
l a g o e r r a a I t a l i a 
LONDRES, Diciembre lo . 
Gabriele D'Annunzio, al mando de 
los insurgentes de Fiume ha declara-
do guerra a Italia según un despacho 
de MiUn m condón Times. 
El esta'n de guerra comenzar^ el 
viernes. 
PE0CLAMT DEL GENERA1 CAVI-
GLIA 
ROMA, Diciembre lo. 
El general Caviglia, comandante 
de las/ fuerzas regulares italianas que! 
han puesto sitio a Fiume, en una pro-1 
clama que será distribuida desde un. 
aeroplano a las fuerzas de D'Annun-i 
zio, dice que el gobierno italiano tiene j 
la intencfjn de hacer cumplir sin de-
mora alguna lo estipulado en el trata-1 
do de Rapallo. Este anuncio se ha 
publicado en un despacho procedente' 
de Trieste. 
La proclama invita a los legionarios I 
de Fiume a que se -retiren detrás de \ 
las fronteras del estado libre de Fiu-
me y se abstenga de hacer una inútil 
resistencia a las enérgicas medidas 
que el gobierno italiano está dispues-
to a tomar. 
EL BETO DE D'ANNUNZIO 
TRIESTE, Noviembre 30. 
D'Annunzio ha enviado un ultimá-
tum a Italia desde Fiume declarando 
un estado de guerra desde diciem-
bre 3. 
BANQUETE A LOS DELEGADOS ES< 
PAñOLES 
GINEBRA, Diciembre lo . 
Los delegados de la Argentina en 
la Asamblea de la Liga de Naciones 
obsequiaron - hoy con un banqueta a 
los delegados españoles. A la fiesta 
asistieron todos los representantes 
suramericanos. El siguiente telegra-
ma fué enviado al Rey de España: 
"Los delegados de las repúblicas 
sur-americanas en la asamblea de la 
Liga de Naciones, con objeto de de-
mostrar su más calurosa simpatía 
y mejores deseos por la prosperidad 
de España y el bienestar personal de 
vuestra majestad'y de vuestra augus-
ta familia.'' 
LA HUELGA DE LOS PANADEROS 
EN MADRID 
MADRID, diciembre l o . 
Muchos ciudadanos se ofrecieron 
hoy voluntariamente a trabajar en 
las panaderías que se encuentran inac 
Uvas por causa de la huelga de pana-
deros y por consiguiente el caudal de 
pan de la ciudad fué mayor. Las co-
las para recibir pan sin embargj so 
formaban en losi barrios pobres de 
Madrid! 
Lfs l anaderos en huelga que se bíin 
negado a aceptar el ofrecimt^n: j Lo-
tr.o per les dueños indicaron hny que 
las autoridades de la ciudad organi-
cen el abastecimiento del pan estable-
ciendo cuatro grandes panaderías en 
las distintas secciones de la ciudad 
a donde se fabricaría todo el pan para 
la población. 
Las autoridades consideran esta 
idea, e nconjunto con otras proposicio-
nes presentadas para conjurar el con-
flicto ya que el pueblo empieza a dar 
muestrasi de impaciencia. 
L a c r i s i s f i n a n c i e r a e n B a r -
c e l o n a h a s i d o c o n j u r a d a 
Anteayer se recibió un cable fechado en Madrid, en el que se nos 
comunicaba la alarma financiera ocurrida en Barcelona, alarma que 
llegó a tomar muy serios caracteres. 
El señor José Marimón, Presidente del Banco Español de la Is-
la de Cuba, se interesó cablegráficamente por la situación, recibien-
do anoche el siguiente cable, que le remite el señor Jfuan Antonio 
Pumariega, concebido en estos términos: 
"Mar imón.—Banco Español. — Habana.—Con motivo alarma 
financiera en Barcelona, el Gobierno acordó ayer auxilio del Banco 
de España a instituciones afectadas, con garant ía del Tesoro Na-
cional. La crisis fué iniciada en Banco Tarrasa, por situación in -
dustria textil , alcanzando Banco Barcelona y otros. La medida to 
mada conjura conflicto.—Pumariega." 
S o b r e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
HAY QUE ACTUAR 
U T L D E S 
LA ÁSOCUCION DE COMERCIAN-
TES E INDUSTRIALES DE TRI-
NIDAD SE DIRIGE EN QUEJA A 
LA SECRETARIA DE HACIENDA 
Trinidad, NovienUbtre 27 de 1920-
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Adjunto a 1^ presente copia del 
recurso de alzada que la Asociación 
de Comerciantes e Industriales que 
me bonro en presidir, ha elevado al 
Honorable secretario de Hacienda pa-
ra que, si usted no tiene inconvenien-
te en ello, le de cabida en las colum-
nas del DIARIO que usted tan dig-
namente dirige. 
Anticipándote las gracias por la 
atención que n0 dudo le dispensará 
a la presente, aprovecho esta oportu-
nidad, para ofrecerme a Ud., como 
su más atento afectísimo y s. s 
MANUEL SUARÉZ. 
^residcnt^i. 
Trinidad, Noviembre 27 de 1920. 
Honorable señor Secretario de Ha-
cienda.—Habana. 
Honorable señor: 
La Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Trinidad han acorda-
do diricrir a usted el presente recur-
S o b r e e l p r o p ó s i t o 
d e l o s o b r e r o s 
El Secretario de Gobernación se 
entrevistó ayer con el jefe del Es-
tado. 
Cuando se retiraba manifestó á 
preguntas d© los repórters, que no 
creía en la anunciada huelga como 
protesta de los obreros contra la pró-
rroga de la moratoria, pero que si 
f̂ e llevaba a efecto expulsaría del 
lerritorio nacional a todos los ex-
tranjeros que figuran como inicia-
dores o directores de ese movimien-
to. 
Sobre este asunto ha pedido ade-
más el señor Secretario al jefe de 
Policía, que le rinda un informe. 
I so de queja contra la ampliación; 
errónea que ha hecho el Administra-
dor de teste Distrito Fiscal, señor 
Oscar Consuegra, del Decreta nú-
mero 1641 para la ejecución del In-
ciso cuarto del Artículo cuatro de 
la Ley de primero de Julio de 1920, 
referente al impuesto del cuatro por 
ciento sobre utilidades mercantiles; 
e industriales. 
El Reglamento para la ejecución 
de la Ley referida ha sido, virtual-
mente modificado por el funcionario 
aludido quien con la publicidad de 
las disposiciones que ha dictado, im-
presas v publicado indebidamente no 
sólo altera isustanolalmente aquel 
Reglamento y Ley del Impuesto sino 
que ha llevado la confusión y alar-
ma a este Comercio al que ha icohi-
bido y amenazado con imposiciones 
de multas e investigaciones extempo-
ráneas de sus libros y documentos 
privados al exigirle que bajo jura-
mento declaren su estado económico 
en treinta de Junio pasado o el que 
resulte de su último balance tra-
tándose de Sociedades Merciintilesi 
y en esta fecha si de .comerciantes 
industriales particulares. 
Este criterio equivocado y erró-
neo de la ofic(na subalterna ¡para. 
la ' administración, investigación y co 
branca del Impuesto, viene causando 
perjuicios a estos comerciantes ya 
que la Oficina hace investigaciones 
y exigencias ilegales agrabándose 
atribuciones legislativas de que ca-
rece y cuyos actos realizados pudie-
ran estimarse como una usurpación 
de atribuciones de dicha oficina. 
El comercio de esta localidad en 
lo que se refiere a sociedades mer-
canales y comerciantes ^articula-
res cumpliendo lo dispuesto en el ar-
tíailo 13, del Reglamento ajustó sus 
declaraciones juradas para la rela-
ción de contribuyentes conforma a 
los epígrafes del modelo aprobado 
por esa Secretaría, consignándose co-
mo capital social el que aparece de 
la escritura de constitución de las 
sociedades mercantiles vigentes y es-
timativa la de los comerciantes par-
ticulares. 
Pero como este señor Administra-
dor entre las disposiciones que ha 
dictado—uno de cuyos ejemplares 
acompañamos—exige por su propia 
autoridad que los comerciantes hagan 
además constar en los modelos refe-
ridos el estado económico del con-
tribuyente en primero de Julio de 
1920 si se trata de sociedades y en 
el mes corriente si de Comerciantes 
particulares, o el que resulte de su 
último balance, rechazó las planillas 
presentadas con arreglo al modelo de 
esa Secretaría y dictó su resolución 
número 280, ordenando a un emplea-
do que F.e constituyese en los do-
micilios de los comerciantes exlgién-
Continúa en la ULTIMA página 
BUQUE BRITANICO CAPTURADO 
TRIESTE, Noviembre 30. 
Se ha ordenado el traslado a Fiume 
del buque británico Naranta, que fué 
capturado ayer por los soldados de 
D'Annunzio en las cercanías de Pola. 
El vapor, que está cargado con hari-
na y forraje, será puesto -por D'An-
nunzio al servicio de transporte y 
municiones a la Isla de Beglia. El 
Naranta estaba destinado a hacer el 
viaje de Pola a la Isla de Lusain, 
cuando fué capturado por los hom-
bres de D'Annunzio. 
Soldados de D'Annunzio llevaron a 
cabo varios asaltos de mayor cuantía 
hoy en la costa del golfo de Quar-
nero. 
Crowder no viene a C o b a 
La Prensa Asociada nos informó 
anoclie, por nuestro hilo directo, 
que el General Crowder, desde 
Washington, había desmentido, 
personal y categóricamente, la no-
ticia publicada de que él vendría 
a Cuba. 
ENTRE PANADEROS... 
MADRID, Diciembre lo. 
La diversidad de opiniones dntre 
los panaderos en huelga, dió origen 
anoche a desordenes en el centro de 
la organización obrera 
La sección radical de los panaderos 
abandonó el edificio, apedreándolo y 
gritando: 'hemos sido engañados". 
Los extremistas recorrieron las ca-
lles de la ciudad lanzando piedras y 
otros proyectiles sobre los automóvi-
les hasta que la poicía intervino y 
disolvió los grupos. 
EL îUSTO DEL GENERAL VICEN-
TE RIVA PALACIO 
MADRID, Noviembre 0. 
Se ha descubierto hoy e. busto del 
general mejicano Vicente Riva Palacio 
en el cementerio de San Justo en el 
día de hoy por Juan Sánchez Ascona, 
ministro mejicano en España. 
Entre la concurrencia a la tumba 
del general Riva Palacio era de notar 
el gran número de mejicanos residen 
tes en Madridi quienes depositaron co-
rQnas en tu tumba. 
PROTESTAS CONTRA EL AUMENTO 
DE LOS DERECHOS ARAN-
CELARIOS 
MADRID, Diciembre lo . 
El gobierno ha recibido numerosos 
mensajes de protesta procedentes de 
distintos lugares de la nación contra 
los derechos arancelarios. Cataluña 
La malquerencia que generalmente 
despiertan los gobiernos, es la misma 
que en la actualidad, se observa con-
tra la Banca cubana. 
Todavía se explica la primera por 
aquello de que todos los descontentos, 
y el que fué declarado cesante, o el 
que se creyó con méritos para des-
empeñar una Secretaria del Despacho 
cuando sólo le dieron un inisgnifican-
te cargo de ínfima categoría, van a 
engrosar las filas de la oposición; pe-
ro que se desaten contra los Bancos 
quienes jamás tuvieron relación algu-
na con ellos y hasta los que, tenién' 
dola, solo debieran guardar gratitud 
por el favor recibido, es cosa poco 
menos que incomprensible, si, como 
decía "La Discusión" en un bien es-
crito editorial, no hubiese osados que 
hablan de las carteras de los Bancos 
cuando estas carteras, si algo malo 
tienen es precisamente su relación 
con los mismos que la desacreditan. 
A los Bancos se les ha hecho una 
inspección minuciosa y los informes 
de esa inspección están en poder de 
los Secretarios de Agricultura y de 
Hacienda. Lo malo que hubieran en-
contrado en las carteras respectivas, 
de sobra sería ya conocido en esta 
época de fantasías económicas, en la 
que si es posible inventar lag más 
fabulosas patrañas, más posible sería 
conocer la verdad. 
Claro es que esas personas que se 
gozan en la maledicencia, lo hacen 
amparados en la impunidad. Ella» 
atacan a su sabor y los Bancos, lejos 
de defenderse, guardan silencio y no 
atacan a su vez en uso de legítima 
defensa. Salgan de esa pasividad, afir-
men los lazos que deben unir a los 
Bancos cubanos y contesten como me-
recen los que no resistirían el más 
superficial análisis de su estado eco-
nómico sin que se viniera al suelo el 
crédito de que gozan inmerecidamen-
te. 
En esta defensa, tengan los Bancos 
cubanos por seguro que no faltarían 
personas de buena voluntad qu© esta-
rían dispuestas a respaldar su acti-
tud. 
Repetimos con nuestro colega ''La 
Discusión:" "Hay que actuar.' 
3F 5^ 
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ALBARRAN ENTREGO A CASTILLO 
Ayer, a las 12 del día, el señor Mi-
guel Albarrán hizo entrega de la Al -
caldía de la Habana, al Concejal se-
ñor José del Castillo, quien la desem-
peñará interinamente hasta que el 
, señor Jíarcelino Díaz de Villegas, 
' electo Alcalde el día 1 de Noviem-
bre último, pueda tomar poeesión de 
dicho alto cargo. 
El Decreto de entrega dice así: 
"—Habana, Diciembre, 1. de 1920. 
De acuerdo con lo prevenido en la 
Ley Orgánica de los Municipios, el 
Alcalde que desempeña el cargo e" 
sustitución reglamentaria y que cese 
en sus funciones de Concejal, tam-
bién cesará en las de Alcalde, en vir-
tud de lo cual el que provee tiene 
que cesar a las 12 m. del día de hoy 
y como por otra parte que suscitan 
entre los Concejales señores José 
Castillo v Juan Fraga la controver-
sia respecto a cual de ellos corres-
ponde desempeñar interinamente las 
funciones de Alcalde Municipal de 
este término, cu vista de no ser po-
sible legalmente el que últimamen-
L A H A B A N A 
te tome posesión de su cargo. 
Visto y considerado: que con arre-
glo a lo prevenido en el artículo 61' 
de la ley Orgánica de los Municipios 
y la consulta evacuada con la Secre-
taría de Gobernación con fecha ñé 
ayer, a petición de esta Alcaldía en 
la que se decide que procede la en-
trega de la Alcaldía al Concejal ''que 
acredite legalmente mayor edad". 
Considerando: que trancrlpta di-
cha consulta a los Concejales seño-
res Juan, Praga y José Castillo, el 
primero presenta un testimonio por 
exhibición expedido por el Notario 
Adolfo Benigno Núñez y González ett 
el que se inserta una certificación 
expedida el 30 de Diciembre de 1907 
por Manuel María Cacharron Ecóno-
mo de San Bartolomé de Corbellé y 
su unida San Ju&n de Castromayor 
Obispado de Mondoñedo Provincia de 
Lugo Término y Partido de Villalba 
acreditativa de su nacimiento y ade-
más también se inserta en el cita-
do testúfnonio su carta de ciudada-
Continúa en la ULTIMA página 
L A R E N O V A C I O N D E L O S A Y U N T A M I E N T O S 
LA ALCALDIA DE MANZANILLO i 
(POR TELEGRAFO) 
Manzanillo, Diciembre 1. 
DIARIO.—Habana 
El señor Luis Boeras, concejal más 
antiguo, ha tomado posesión de la 
alcaldía municipal mientras la Junta 
Electoral proclame al candidato electo 
en las recientes elecciones. 
EL CORRESPONSAL. 
EL NUEVO ALCALDE DEL MARIEL 
(POR TELEGRAFO) 
Mariel, Diciembre 1. 
DIARIO.—Habana. 
En medio del mayor entusiasmo hoy 
RA ESPAÑOL 
La Cámara Española de Comercio 
de la Habana ha celebraco bajo la 
presidencia del señor don José Veiga, 
su sesión, ocupándose de las gestio-
nes realizadas para cooperar a la so-
lución del conflicto económico plan 
teado en Cuba a partir del día 10 de 
Octubre pasado. 
Se acordó un amplio estudio que 
fué publicado por la Corporación en 
el mes de marzo de este año, reco-
mendando a la opinión pública que se 
organizara aquí la banca distinguién-
dose claramente la pública de la pri-
vada, y se diera a la primera una es-
tructura científica similar a la que 
rigió en México, cuya ley de 1897 
fué la predecesora de la Reserva Fe-
deral Americana, indudablemente lo 
mejor en su género en nuestros tiem-
pos. Agotado los ejemplares del bole 
tín de la Cámara en que se insertó 
aquel estudio, se acordó reproducirlo 
de nuevo en la propia publicación. 
Concretándose al hecho inmediato 
de la actuación de la Cámara en los 
últimos sucesos, la presidencia hizo 
el resumen de lo tratado en las sesio-
nes extraordinarias de la Junta Di-
rectiva, en las que se fijó el criterio 
| de que la Corporación, aunque extran-
jera, debía coadyuvar con todos sus 
esfuerzos >• a solucionar la crisis rei-
nante, de acuerdo con las autoridades 
i y personalidades más prestigiosas 
que trataron el aunto. En su conse-
cuencia, la entidad ha concurrido a 
las diversas reuniones y asan.' leas 
que se han celebrado con ol indicado 
propósito. 
El criterio de la Cámara respecto 
a la conveniencia de la moratoria, fué 
partidario de una supresión gradual 
de los aplazamientos por ella estable-
cidos con objeto de modificar la para-
lización intensísima que sufren deter 
minados giros y que repercuten natu-
ralmente en el bienestar general, ha-
biendo aconsejado lot. Delegados de 
la Cámara el mismo criterio que pre-
sidió en el sentir de las demás cor-
poraciones económicas, en la Asam-
blea de la Bolsa de la Habana el día 
18 de noviembre. 
Acerca del extremo relativo a la 
emisión de un signo fiduciario que 
contribuyera a dar facilidades para 
resolver el problema de elasticidad 
de numerario, y por medio de un fun-
»cionamiento temporal y de emergen-
cia prestase vitalidad a los negocios 
hasta que se recobre la col .lanza ge-
neral, la Cámara hizo observar que 
si bien por su condición de extranjera 
estimaba que su opinión era solo la 
de un consejo leal, ya consignado de 
antemano al recomendar en Cuba des 
de el mes de marzo la adopción de 
orientaciones idénticas al de la Re-
serva Federal Americana, estimaron 
respecto al momento concreto que 
no habiéndose organizado en joca. 
normal la función regular emisora del 
signo fiduciario, era preferible evitar 
su emisión en estos instantes de anor-
malidad, pero en último extremo, ante 
una paralización ruinosa de los ne-
gocios, era de aceptarse y de otorgar 
el sistema de la emisión de certifi» 
cados de Clearing House toda la con-
fianza que merece su eficacia técnica 
comprobada por el hecho de haber 
resuelto por este procedimiento U 
crisis do 1907 cuyo origen «adicó 
en el fallo del Knikerboker Trust 
Company de New York, plan qae es 
en esencia lo mismo que r>e ha pro-
puesto por la Lonja, del Comercio y la 
Continúa en la ULTIMA página 
a las doce del día tomélf^esión de 
la alcaldía el señor Fausuno Maran-
to. El consistorio proclamó presiden-
te del Ayuntamiento al joven Antonio 
Ibañez Concepción. 
FERNANDEZ, Corresponsal. 
DE MELENA DEL SUR 
(POR TELEGRAFO) 
Melena del Sur, Diciembre 1. 
DI ARIO—Habana. 
jBl señor Herminio García, Alcalde 
electo el primero de noviembre, no 
pudo tomar posesión. El concejal se-





Bañes, Diciembre 1. 
DIARIO—Habana. 
Por estar protestadas lag elecciones 
celebradas en este término hoy no to-
mó posesión de la alcaldía el seño.r 
Liduviho Quiñones, candidato de la 
Liga, habiéndose hecho cargo del des-
pacho el señor Juan Campana Pupo, 
vicepresidente del Ayuntamiento. 
ARGOT. 
EL NUEVO MUNICIPIO DE AGUA-
CATE 
(POR TELEGRAFO) 
Aguacate, Diciembre 1. 
DIARIO —Habana. 
Hoy tomaron posesión los candida-
tos electos Alcalde Luis F. Solanos, 
liguista; Concejales Salvador Gener, 
Abelardo Martínez y Luís Pérez, l i -
guistas y Vicente González y Emilio 
Martínez, liberalés. Miembros de la 
Junta de Educación Antonio Ramos 
y Pedro Caraaraza, liguistas y Manuel 
Hernández, liberal. 
El presidente del Ayuntamiento y 
d9x la Junta Bordón y Ramos son l i -
guistas. 
Celebráronse festejos por el triun-
"fo. 
En el Círculo Conservador ofreció-
se un banquete con más de trescientos 
camensales en honor de los elegidos. 





l bayamo. Diciembre í . 
DIARI a—Habana. 
Hoy a las doce del día cumpliendo 
la ley ha tomado posesión el alcalde 
©lecjto por el Pfartído Conaervadjor 
señor José María Fernández, prestan-
do juramento. 
Ha sido nombrado presidente del 
Ayuntamiento el señor Lorenzo Ro-
selló y secretario el concejal señor 
Amado Manuel Hernández. 
También prestaron juramento y to-
marón posesión los nuevos concejales. 
EL CORRESPONSAL. 
DE BATABANO 
Batabanó, Diciembre 1. 
DIARIO—Habana. 
Hoy tomaron posesión los nuevos 
vocales de la Junta de Educación. 
Fué nombrado presidente el señor 
Continúa en la ULTIMA págine. 
Te p a g a r a b i e n 
a Individuos en perfectas condiciones 
Cb salud que quieran prestar su san-
gre para un caso de transfusión. 
Laboratorio Plasencia; Amargura, 
59, entre Aguacate y Compostela. 
4422R 2mvt. 
EL SECRETARIO DE GOBERNA-
CION SE SEPARA DE LA CO-
MISION 
El Secretario de Gobernación, co-
ronel Cbarles Hernández, ha presen-
tado al señor Presidente de la Repú-
blica su renuncia como miembro de 
la alta comisión designada por el 
decreto de 10 de Octubre último, pa-
ra examinar las carteras de los Ban-
cos elevar el correspondiente infor-
me. 
U1AKÍ0 DE LA MÁtÜNA Diciembre 2 de 1920 
L A A S A M B L E A D E L A 
L E G A B E N A C I O N E S 
L a c u e s t i ó n ü e A r m e n i a 
"WILSOIÍ Y EL PEOBLEMA A EME. 
NIO 
GINEBRA, Diciembre lo. 
El consejo de la Liga d-; las Nacio-
nes está redactando una carta acep-
tando el cfrecimianto do Mv. Wilson 
para actuar como mediador en el 
asunto armenio. La nota de Mr. Wil-
son recibida esta mañana fué leída 
por los miembros del Consejo do la 
Liga de Naciones a las diez y trein-
ta de la mañana y fué recibido con de-
mostraciones de gran satisfacción. 
Lord Robert Cecil, expresó sai deseo 
de que la cantidad de veinte millones 
de pesos que estimó suñciente para 
equipar una expedición para ayudar 
a loa armenios fuese asegurada. 
rante la administración del general 
Barnett Añadió el interroado que los 
bandidos no subyugados en aque len 
tonces dieron muerte a dos mil hai-
tianos pacíficos y destruyeron gran-
jas, torturaron y mutilaron endar. 
mes y miembros de la infantería de 
marina. 
Las declaraciones del coronel Hoo-
MQTIMIEXTO EETOLUCIOJÍAEIO 
CC» TEA OBEEGON 
SAN ANTONIO. TEJAS, Diciembre 1. 
Asaltos en gran escala por el De 
El Presidente provisional de la 
Huerta, que estaba sentado a l& de-
recha del General Obrelo i cuando 
éste prestó su juramento en la Cá' 
ción de España- fué firmada por el i ker referente a las atrocidaes acom Parlamento de Justicia por medio de: mará de los Diputados, fué el primo-
jefe del Gobierno señor Dato y dise' pañadas con pruebas en cada caso sus ««caces funcionarios han sido, ro que abrazó al nuevo presidenta, 
así: I concreto revelaron condiciones alar Puesto sen práctica oh el día del lu-1 sucediéndole en las fellch.tMoneg to-
"En contestación al telegrama que mantés demostrativas de que los han n.es simultáneameutfij en puntos dis- dos los miembros del Congreso del 
vuestra excelencia tuvo ia amabili-, furins nheorvnmn nnnna ins nrin-. ÍLintos ^ la tontera incluyendo El Gahinente, y demás funcionarios pú-didos no observaron nunca los prin-
cipios de guerra. 
Las pruebas testificales en su to-
talidad no inculpan sino a Long y 
a 
empiezan a publ 
chos por el comandante Jessie Dyer, 
caliticándolos de iasuíicientes por 
ser el resultado de rumores y por 
cons^uiente no tener la importan 
dad de enviarme con fecha 26! de 
noviembre, tengo el honor de comu-
nicar que el Gobierno de Su Majes-
tad el Rey de España, aunque no 
en contacto con las circunstancias 
relacionadas co la trágica situaejióñ 
en Armenia, mira con la más pro-
funda simpatía a( este desgraciado 
pueblo, víctima de tantos sufrimien-
tos, y aunque el gobierno español, c i ' p a f a ™ ^ Y^Yome ^n con 
no puede, por los términos de la re sideración Estos escritos han asita-
solución de la asamlea, apreciar su do a los nativos que alegan que el 
exacto alcance, sin embargo, está Tribunal no ha admitido una prueba 
dispuesto a contribuir gueLjsamente amplia 
a toda acción de carácter puramente No ¿ay duda que los ánimos de 
diplomático, tendiente a una solu-1 Port Au Prince se encuentran agi-
cion pacíñea perseguida con tanto, tados principalmente porque los car 
Con unanimidad de votos Austria celo y devoción por la Liga de las goS publicados que dieron causa a 
que los militares vigilasen la situa-
ción con más empeño. Los nativos 
aseguran que muchas personas en 
relación y contacto con los ameri-
canos comerciantes de aquí tienen 
en su poder gran cantidad de infor-
j Paso, Eagle Pass, Brownsville, La-
i redo y Esta ciudad y como resulta-
1 do de los mismos atraparon una can-
o. 'fOS. 
Los operadores claematográficos 
iu 1 resionaron osl^-ilaa dol acto. ^xiu^u uo inempan bmu a ^ - 8 ^ tidad considerable de prueba I " ¿ l n i X Z * * h * * ™ 
i Williams. Los nenódicos locales mental acerca de la {o^entación en Cueri)0 OWISMfc? estaba pre 
icar los cargos he- „Rt!, ,„ frn„toi.„ a» lin ni,0. a ie-
AUSTEIA ADMITIDA POE i : 
M T E DE LA LIGA 
GINEBRA, Diciembre lo. 
co. 
fué admitida como miembro de la Naciones 
Liga de las Naciones por la comisión ¡ El telegrama dell Brasil, firmado 
de ingresos de nuevos Estados hoy. i por el Ministro de Relaciones Exte-
Se espera que la Asamblea de la Liga riores señor Acevedo Marqués, dice 
ratifique esta actuación. 
LA IJÍYITACION A LOS ESTADOS 
UMDOS 
GINEBRA, Diciembre lo . 
El Consejo de la Liga de las Nacio-
nes' aprobó unánimemente,, la invita-
asi: 
"En Contestación al telegrama re" 
cibido de vuestra excelencia referen-
te a las resoluciones de la asamblaa 
respecto a Armenia, tengo el honor 
de informar a vuestra excelencia que 
el Gobierno del Brasil está dispuesto 
ción redactada por la comisión militar' a contribuir solo o en unión de otras 
acudiendo a los Estados Unidos para Potencias a poner fin a la situación 
que nombre un representante a dicha de los sufrimientos en Aremina." 
publicó y fué cablegrafiado anoche ¡ i PERSIGUIENDO A LOS SINN-
los periódicos! expresó la opinión que; FEINERS 
la CKjn îderíacíCaS general del pro-; , ( 
blema de reducción de armamentos LONDONDERRY, Diciembre lo. 
sena practicable con mayor facilidad Miembros de la policía secreta ^on-
61 el gobierno de los Estados Unidos díñense que tienon a su cargo la per-
encontrase una fórmula para enviar • secución de las organizaciones ' sinn 
un representante que ocupase su sitio feiners en Londres continuaron hoy 
esta parte de la frontera de un nue 
vo movimiento revolucionario contra 
el gobierno de Obregón en Méjico. 
Así lo indica una declaración publi-
cada esta noche por W. A. "Wiseman, 
agente especial del DepJttamento de 
Justicia. 
PAJiflU. TILLA FELICITA i 
OBEEGON 
CIUDAD DE MEXICO, diciembre lo-
Entre ceníenares de telegramas de 
felicitación que llovieron hoy al Pr<» 
sidente ©bregón, era de notar unr> 
de Pancho Villa, et exbandido, en-
viado desde Duranjgo,. . ' i pesar de 
que el contenido del telegrama no se 
ha hecho público, se hí*. indicado 
que era muy efusivo. 
Uno de los últimos actos del Pre-
Kn+Jéndese su*, Mr. Su^imerlin aslb 
tió a la ceremeniñ como un amigo 
personal de Obregón por ôue en di-
>"hH legación no áa habían recibido 
P A S T O R E L A S 
(Por Concha Espina) 
Librería de "LA MODER-
NA POESIA", Obispo 185. 
Lentamente, primero: de manera 
brusca, rápida, arrogante al ver la luz j 
La Esfinge Maragata, la fama de esta j 
escritora se impuso al público. Cuan-
do la Real Academia Española pre-
mió dicha novela, ya Concha Espina 
merecía el respeto de la crítica y la 
admiración general. Pero, el justo 
fallo de la docta Academia vino a 
glorificar su nombre. 
justo, tan claro, tan comprensivo 
ve hasta qué punto el bardo dolorJ9 
debiera tener en la muerte la -
pensa cordial que le negó la vida. 
U N A C A M P A Ñ A 
A L E N R E 
Por ECA DE QUEIEOZ. 
i 
La Moderna Poesía, Obispo IZh 
El que luego fué el más suave 
implacable de los ironistas, mués-
trasé ya en estos artículos de sus 
mocedades un demoledor y un oxqui-
yita. "Son páginas de mocedad, dice 
No se da frecuentemente el caso ! w. Fernández Flórez, traductor y pro-
maciones que se abstienen de dar ¡ sidente provisional saliente, Adolfo 
al Tribunal. Los haitianos suponen i da la Huerta, fué el enviar a Villa 
ceñeralmente que áe efectuará una ¡ el título de la Hacienda en Canuti-
investigación consrresional en la cual 
tendrán oportunidad de presentar sus 
quejas 
LA GRAVE SITUACION IRLAN-
DESA 
DETENCION DEL PEOJFESOE MAC-
NEILL 
DUBLIN, Diciembre lo. 
El Profesor' John Macneill, sinn fei-
ner y miembro del Parlamento, fué 
detenido nuevamente anoche. El día 
instrucciones de Washngton para de que un novelista triunfe con igual j logista de Una. Campaña Aleare, que 
' intensidad con el estilo y con el es- j podrían sevvlr a nuestro país—y, co. 
píritu. Los preciositas, los puristas, ^no en el nuestro, en tantos otros— 
parecen agotarse en la labor de orfe- para apostillar sucesos rucientísirnos 
bres y van diluyendo sus pensamien- conductas de políticos de 1920, farsas 
tos en los martirizantes trabajos de que entonce* se representaban ea 
las depuraciones literarias. La ex-• Portugal y que siguen rodando por el 
cesiva preocupación por las reglas i mundo, sin envejecer nunca entre la 
sintácticas llevan casi siempre las i candidez y la paciencia humanas, sin 
ideas a las vagas expresiones y que- i hacer otra c ŝa X̂Q cambiar db esce. 
da al estilo reducido, al tomársele I nario ^ ser h.oy españolas, ayer por-
obstinadamente como el único elemen 1 toesas, nianana de los naíses dé 
to artístico, el exclusivo valor de la I ^^L10?'' n i ^ r n ^ ^ n ^ c ^ ó 
lio, Du^ango, que el Gobierno le re-
galó al capitular este el verano pa 
sado. 
Después de reunirse el Gabinete, 
esta mañana el Presidenta Obregón 
recibió a más de mil personas en 
'ina recepción oficial que incluyó a 
los representantes diplomáticos acre 
ditados. 
Roberto Pesquera, el agetite con-
fidencial mejicano en Washington, que que se congregó en la calle. El Ge-
%'olvló aquí ayer, dice que le ha en- neral Obregón entró en la Cámara 
fregado al señor de la Huerta, elacompañado del presidente de la 
con carácter de consejero en la co- practicando registros en las casas de *nterÍOr íiabía sJido pu.esto en libertad 
ocios do diferentes partes de ia ^ ^ Pnmera detención efectuada en misión. Después de haberse aprobado en la ¿Yudad 
fesion de hoy la mencionada invita- "registros se llevaron a cabo, 
ción se cablegrafió una nota conté i principalmente ¿« el suroeste de ia! equipados con un motor y reflectores 
mendola al gobierno de Washington ciudad que es la parte habitada en su visitaron la residencia del profesor 
LOS FEANCESriATISFECHOB ! T o f Lmbre* 'fueron A s t a d o , en 
el curso de estas actuaciones; uno de 
ellos fué puesto en libertad ya que no 
había cargos concretos contra él. 
La policía sigue manteniendo la ma-
yor reserva en sus actuaciones. 
PARII, Diciembre lo 
La aceptación por el Presidente 
Wilson del papel de mediado", en Ar-
menia se considera por el Departa-
mento de Asuntos Extranjeros fran-
cés como un acontecimiento feliz y 
altos funcionarios del citado'Depaiv 
tamento declararon hoy que ésto fía 
causaba suma satisfacción. Se espera 
que la intervenrióu de Mr. Wilson ten-
drá en magnífico efecto pacificando 
a dicha región. 
EL PEOBLEMA DE AEMEMA 
GINEBRA, Diciembre 1. 
La asamblea de la Liga de Nacio-
nes mostró hoy un aspecto más ale-
gre de lo que había presentado 'des]/ 
de que los delegados a la asambleá 
empezaron a reunirse procedentes de 
todas partes del mundo. Por prime-
ravez brilió el sol; las expresiones 
de ansiedad y tristeza desaparecieron 
SE APODEEAN DEL AYUNTA-
MIENTO 
LONDRES, diciembre lo. 
Descontento entre los individuos 
que se encuentran sin trabajo y la 
falta de viviendas, dió motivo al 
apoderamiento del local municipal de 
Edmonton, un suburbio del Norte df» 
Londres por centenares de hombres 
hoy. 
/ La ocupación del edficio se llevó 
a ' cabo sin violencia alguna. 
Los ocupantes anuncian que ellos 
uiilizarán él edificio' como sus cuar-
teles háf-'ta que se haga algo pn'a 
aliviar su situación. 
Dublin el día 26 d  noviembre 
Un grupo numeroso de auxiliares 
Macneill situada en Booterstown, cer 
ca de Kingston, arrestando al prore-
sor y a su hijo segundo. ¿11 mayor 
ya está encarcelado. 
LOS DESOEDENES DE IELANDA 
CORK, Diciembre lo. , 
Se rumoraba esta tarde que dos 
hombres fueron heridos a muerte ano-
che en el distrito de Macroom y que 
cuatro personas fueron arrestadas. 
La ciudad de Macroon se encuen-
tra en estado de sitio y no se per-
mite el tráfico si no para la distribu 
ción de alimtentos. 
LONDRES, Diciembre 1. 
Trece inmensos sillares fueron en-
contrados hoy en la vía ferroviaria 
de Londonderry v Cama-Eight. To-
dos los alambres fueron cortados en 
muchos lugares de la línea. 
de muchos semblantes, alejándose J BRECHA QUE SE ENSANCHA 
icertas preocupaciones, al aceptar el ANDRES, Diciembre lo. 
P' jsidente Wilspn su papel de median 
dor en Armenia. 
Hasta el mismo A. J. Balfour, tan 
escéptico sobre los resultados de la 
mediación con Mustafa Kemalh, ex-
presó su satisfacción al vez que los 
Estados Unidos, Brasil y España—dos 
paies americanos y uno europeo— 
unían sus manos en un esfuerzo para 
soluionar el enojoso problema. 
El estadista británico dijo franca-
mente que todas sus dudas respecto 
a la posibilidad de llegar a un acuer-
do satisfactorio con Mustafa Kelmah 
no habían desaparecide todavía. Pe-
ro un resultado, agregó, se ha alcan-
zado, y éste ha sido el "maravilloso 
espectáculo de N^rie y Sur América 
uniéndose para ^ratar de solucionar 
El London Times -dice í>Cy que la 
brecha en las negociaciones entre el 
LA CRISIS FINANCIERA EN EL 
SALVADOR 
WASHINGTON, Diciembre lo. 
Con objeto de aliviar la situación 
financiera, el Gobierno de Salvador 
Presidente provisional, anoche la 
proposición del secretario Colby re-
lacionada con el reconocimiento d-o 
México por los Estados Unidos. 
LA I N A U G ü E m o v BEL GENEEAL 
OBEEGON 
que comparecierx como acto oficial
de cortesía. 
El embajador de la A.-; mtlna y 
los ministros de Cn ie, Vemanla, Es-: 
paña y Bélgica esíibaa presente? 
El , Japón, China, Suecia Uruguay, 
Cuba, Perú, Gran Bretaña y Fran-
cia estaban rep-esentada-; por En-
cargados de asuntos. Guatemala, üal-
vador, Honduras y Nicaragua, envía-
ron delegaciones especiales. 
Antes de la i'iaguración !os con-
cejales del ayun^amieiUo le Ciudad j ^ j . ^ ' " * ~*-ww"y raiVí "* j Eca de Queiroz con este libro apa-
de Méjico ofrecieron un oanquete al i ' c* cha Esp{no CUenta entre los rece duro en concepto y forma 
General Obregón. en ol cua. el nuevo 1 mi^0^n^,^s^nOr ^ ^ L ^ Z ^ l ^ lueK0 en sus Bovelas, donde si u 
ministro de Industria y Comercio. K U V 0 ^ ^ es más, Intensa, la expre-
Rafael Zurbaran Capmany, dió ]a! J rico idioma castellano en nuestros , si6n eg mág fina* Aún el exquisito 
bienvenida en nombre del Gobierno | días; Ha explorado todo el léxico, no estaba tocado de la clerofobia de 
a los americanos v demás visitan-! volviendo de sus investigaciones satu- j que luego bízo gala. Aun sus genev 
radas de giros y vocablos, de concep. rosidades de mozo no habían caído en 
toa y cifras, con que enriquecer y j ]as sutilezas del descreído, con las 
aclarar sus pensamientos. Desechan- i que a un espíritu culto le es tan fácil 
do, la torpe inclinación de los falsos j asombrar al vulgo; esos triunfos ba-
puristas no retrocede solo en la bis-!• ratos que tanto entristece ver en uso 
toria literaria para pulir su estilo, de hombres a quienes la gloria nó 
La expresión Justa puede estar en el exige, para entregarse, tan malas 
la Cámara de Diputados pasando* por | Pasado, determinada por los clásicos; ¡mañas, 
en medio de una inmensa multitud Pero puede con frecuencia tener más 
justa vida en la existencia actual. 
Y hasta muchas veces es necesario 
darle calor, haciendo crístalijíar una 
forma que los nuevos anhelos em-
brionariamíentos suspenden en el am-
biente. 
Lo más original de esta origlnalísí-
ma novelista no es su estilo, de una 
personalidad indefinible. Tanto como 
tes. Su liscurso fué contestado por 
el Gobernador Larrazoll, c7e Mójico. 
que habló en nombre de los gober-
narlores americanos que vinieron a la 
fiesta. 
Poco ante de media noche los co-
moriñnJes del banquete salieron para 
Huerta. Inmediatamente prestó jura-
mento. , 
Con la instalación del nuevo pre-
sidente, Ciudad de Méjico, se dedicó 
a festejar al acto durante el resto 
de la noche. En los cafés se rindie-
ron programas de música especia 
El hombre de "La Ciudad y la Sie-
rra'' y de "La ilustre casa de los 
Ramires", gustó del "placer triste" 
de esas torpes gracias, aberraciones 
de depurado. 
Una campaña alegre debe interesar 
a cuantos conocen las obras funda-
mentales del escritor portugués. Le 
falta la característica modalidad de 
cautiva por la forma, cautiva y domi-' su gPoca; pero presenta al 
CIUDAD DB MeTiCO ^Diciembre 1 i i V s ^ ^ ^ b ^ l ^ d ^ d e T s I l o r a hasta ^ a ^ temperamento y su ideología. i^alista con gran vigor ; porque se 
A ^ h e a las doce fué ina^^^^ Por las calles el pue-1 Sus sensaciones no son el plasma de muestra sm el ropaje atildado y cm. 
Preídente ^ ^ confettis y por todas Reminiscencias. Brotan espontáneas de ^¿oso en que ,se recreó luego, hasta 
ral Alvaro Obregón PLa simp^ cere-j partes se oían bandas deVúslca. ™ r f 0.Ide a ^ clasificacio- f \ ^ t f e r o 0 / \ f ^ ^ ^ ^ ^ r i n ^ S 
monia de prestaí el juramento del El nuevo presidente anuncia ^ i ^ e n ^ 
cargo marcó la cuarta vez en los no-j no vivirá en el castillo de Chapul-1 ^ ^ J y ^ J í W ' * ^ 1 ? a la.s emc>910 
venta y nueve años de ía historia de 
esta república, que un Poder Ejecuti-
vo se transmita a otro pacíficamen-
te. George T- Summerlin, encarda-
do de asuntos de los Eátados Unidos 
asistió a la ceremonia. 
tepec, por que no nuiere "que sus ^ ^ k ^ ! ' v SUSt 0jOS 7 dÍC.e 
muchachos lo estropeen". Ha alnui-¡ ^ ^ P ^ . ^ 8 - ^ han visto sus pupi-
una casa al pié de una roca don las..Ldl.cho su v.oz las m ^ ******** 
«nación le pudieron hacer, tanto como 
depurado, prolífico. 
de se levanta el castillo, y sólo ha-
rá uso de la mansión ejecutiva para 
asuntos oficiales. , 
do el término siguiente: "La empe- la masa de escombros cuando ocurrió 
ratriz se encuentra mejor hoy." i el primer desplome. 
En la última edición del periódi-| — • 
co de Amsterdam Handelsblad de WILSON MUESTRA ATENCIONES A 
esta noche, se dice que la muerte 
de la exemperatriz se espera de un 
momento a otro. 
HAEDING 
WASHINGTO, Diciembre lo. 
Por indicación del presiáente Wil-
son el Secretario de Marina Daniels 
puso a disposición del Presirlenle ele -
to Harding el yacht presidencial May-
flower eu el día de hoy para que aca-
be su viaje de Panamá a WaWs>ing-
WASHINGTON, Diciembre lo ton< E1 secretario inmediatamen-
En la primera reunión de la nueva tQ un radiograma al Seilador Harding 
Jurjra Manj:ima celebrada hoy, el: . ^_ .„ ¿ , 
LAS INVESTIGACIONES DE LA 
JUNTA MARITIMA 
e intensas acciones novelescas de 
nuestros días. 
Pastorelas es un libro de cuentos. 
Encierra un mundo rico en emocio-
nes en psicología, en arte. Hav en él 
girones luminosos del corazón huma-
no y comprensivo de esta mujer admi-
rable, poderosamente dominador en 
esta época de penoso acceso, por de-
puración literaria universal, a las al-
tas conquistas de la fama. 
R E N E L O P E Z 
Por Alberto Lámar Schweyer. 
C I S N E S 
Por Cristóbal Fournier y Avellanal, 
Presbítero 
Es el libro de un sacerdote poeta, 
del que dice Adeflor, el sutil cronis-
ta asturiano: 
/Si de algo pecan estos versos, que 
vais a leer, es de lirismo, extrava-
sación de las almas. El poeta se en-
trega a su espíritu con una verdad 
tan sincera que parece el tono Igual 
de una campana que canta la misma 
nota de arrobamiento a plena Natu-
raleza". 
No es un poeta inquieto y turbulen-
Todo es ternura y paz en estos 
ministerio de Relaciones Exteriores' prohibirá después del primero de ene-
y el Gobierno soviet-ruso se ha agran-1 ro la importación de ciertos artículos 
dado durante los últimos días a can-) de lujo y otros esenciales-, anuncian 
sa de los principios fundamentíales | un despacho recibido hoy en el Depar-
que rigen la exportación de oro a In-1 tamento de Comercio, 
glaterra, la cuestión de la deuda y la! ^ ^ e los artículos que se prohibi-
propaganda hecha dentro del Imperio í ra!n fiaran los siguientes: automó-
Britáuico viles para pasajeros, bicicletas, moto-. 
.*. . cicletas, zapatos, muebles de madera 
TROPAS CHINAS AMOTINABAS y vñmhves, sombreros adornados, ma-
nufacturas de sedas, tabacos, cerveza. 
buque para su viaje a Washington 
SHANGHAI, China, Diciembre lo. 
En mensajes recibidos por casas de 
negocios aquí hoy se da a saber que 
las tropas en I-Chang, dn puerto de 
tratado de la oroviucia de Hu-Peh, 
una fiieultad en una esquina ob.scura ¡ se han amotinado apoderándose y dan 
del Mar Negro." 
"Si al.guna perso.ia l ' i hubiese su- j 
gerido hace cinco años—agregó—so 
le hubiera cnsiderado como un soña- ; 
dor, y realmente hubiera sido un sue" | 
fio si en aquella fecha hubiere surgí- j 
do la Liga de Naciones. 
René Vivíaní expresó ardiente sa- | 
tisfacción sobre el mensaje del Pre-
sidente Wilson; y fué durante el día 
objetó de muchas felicitaciones, por-
que en general se ha estimado que a 
sus esfuerzos en la asamblea se de- j 
be haber salvado la cuestión armenia 
de haber sido víctima de una demo. j 
ra. 
El texto de los mensajes de España ' 
y Brasil respecto a la mediación ar- | 
menia, se hizo público. La acepta-i 
do fuego a la ciudad y realizando to-
da clase de pillajes. 
E - . P . D . 
E l S e ñ o r 
: d f o ü f f d a Z a b a í a 
HA FALLECIDO A LAS DOCE DEL 
DIA 1 DE DICIEMBEE 
Y dispuesto su entierro para el día 
de hoy, a las cuatro de la tarde, sus 
familiares y demás amigos ruegan a 
sus amistades se sirvan encomendar 
su alma a Dios y se sirvan asistir 
para acompañar el cadáver, desde 
Campo Florido al Cementerio de Gua-
nabo; por lo que vivirán eterna-
mente agradecidos. 




MIJUSTAPHA KEMAL NO PUEDE 
ATACAE A LOS GEIEGOS 
ATENAS, Diciembre lo. 
Elias Panas, ex-Ministro de Rela-
ciones Exteriores' stieg^ salió de 
Atenas para Ginebra hoy para ocupar 
su cargr» como nuevo representante 
del nuevo gobierno en la Liga de las 
Naciones. 
El general Paupoulas, comandante 
de las fuerzas griegas en el frente de 
Bsmirna envió un Informe al gobierno 
aquí declarando que Mustapha Kemal 
Bajá se encuentra impotente para 
atacavr al ejército griego ya que la 
parte principal de sus tropas las ne-
cesita para sus operaciones en el fren-
te armenio. 
DECLAEACIONES DEL MINISTEO 
FEANCES 
ATENAS, Diciembre 1. 
El Ministro de Francia en Grecia 
M. Debilly, afirmá que no habrá de-
mostración naval francesa aquí, y 
que ni Francia ni Inglaterra pleu-
champagne y otros viitós espumosos. 
LA REPATRIACION DE NIÑOS 
RUSOS 
VIBORG, FINLANDIA, Diciembre 3. 
Cuatrocientos diecinueve niños ru-
sos repatriados por la Cruz Roja 
Americana se encuentran viviendo en 
Retrogrado ahora en un- magnífico sa 
natorio imperial aguardando a pus 
familias. Los demás niños que res-
tan serán devueltos a su patria an-
tes de Navidad. Los adolecentes fue-
ron entregados al comité soviet en 
la frontera finlandesa de Terjoki. To-
dos ellos se encuentran leVcea y 
bien. 
ACTIVIDADES ADICIONALES DE 
LA CEUZ EOJA 
PARIS, Diciembre 1. 
Nueve mil refugiado sde Grlm^a 
han sido puestos bajo el cuidado de 
la Cruz Roja Aremicana en Cattaro, 
Montenegro, de donde serán condu-
cidos a las granjas fértiles de Croa-
cia, utilizando un ferrocarril de una 
sola vía. Es por esto que la trans-
portación será limitada a doscientos 
hombres diarios. 
Presidente Benson dijo a los siete co-
misionados que la forman de que en 
cuanto él ha podido determinar, los 
defectos de la Junta notados durante ¡ ^ ^ ¿ 0 él 
la investigación que efectúa el Comité | pr0siáente g 
Walsh, fueron corregidos o remedia-1 
dos antes de la actual reunión del 
Comité. 
"La Junta por unanimidad expresó 
el sentimiento—declaró más tarde Mr. 
Benson—de que es necesario hacer te* 
da clase de esfuerzos para ayudar al 
oCmité Walsh en su labor y cooperar 
en todas formas posibles a llevar a 
cabo la investigación con objeto de 
obtener nuevas evidencias y procesar 
que se encuentra en el buque d1 la 
Flota Blanca, Pastores, en camino de 
Norfolk, díciéndole que el Mayflomer i en este estudio, ocupa un puesto pro-
estaría en Haníptonreade el domingo! ̂ "eute; el puesto merecido y que 
se espera aquí y qua el ' tanto le regatea la posteridad, con el 
complace en' olvi<io a Que ha relegado al dulce poe-
ofrecer al Senador Harding el uso del • ta' En su tuinba ni una flor' sus obras 
En un folleto de 18 páginas Alberto 
Lámar hace la apología del intenso to 
poeta cubano René López.'Y para que i versos. Ni buenos ni malos, ni inten-
su loa sea perfecta discurre primero! sos ni efímeros. Parecen escritos 
sobre la poesía en geneTat y luego solo para aliviar el cora-zón de una 
sobre la lírica cubana. René López, 




Russell P. Brown, fiscal del Con-
dado anunció esta noche que se bus-
caba a ¡Clara Smith de Ringling. 
a los culpables tan pronto como seanj Oldahoma, reclamada por la Justicia 
dispersas, su nombre apenas en el re-
cuerdo de'unos cuantos. 
Leyendo el trabajo de Lámar, tan 
infinita angustia de ensueños. 
R. S. S. 
Daremos cuenta en esta 
sección de todo libro del 
que nos envíen dos ejem-
plares y que merezca ser 
citado. 
DIMISION DEL GABINETE HO-
LANDES 
LONDRES. Diciembre l o . 
En despacho de La Haya a la Cen-
tral News se informa que el Gabinete 
an ejercer fuerza alguna para im-; holandés^ ha dimitido por haber sido 
pedir el regreso del exRey Constan-
tino. 
rechazado en el Parlamento una pro-
posiciófi del Gobierno pidiendo aumen 
10 de sueldo para los maestros. 
LOS SUCESOS DE H A I T I 
PORT AU PRINCE, diciembre lo . 
El Tribunal Naval de investigacio-
nes americano en Haití en las tres 
semanas que viene actuando acaba 
de terminar una lista que indica que 
mil cuarenta y dos bandidos haitia-
nos han muerto desdt ^ue comenzó 
la intensa campaña contra los ban-
didos de la isla hace dos años. Es-
ta suma incluye a los diez nativos 
que se dice fueron muertos por el ex 
cabo Freeman Long y sargento Dor-
gas Williams si se exceptúan los 10 
por cuya muerte se está enjuician. la gravedad de su estado está confor 
mo y hasta anhela que llegue el fin de 
nis dolores y sufrimientos que empe-
zaron en 1918. 
EL ESTADO DE LA EX EMPERA-
TRIZ ALEMANA 
DOORM, Diciembre lo . 
El estado de Augusta Victoria, la 
ex-Emperatriz ofrecía muy poco cam-
bio en el día de hoy. Ella estaba com-
pletamente consciente a las cinco de 
la tarde a pesar de su estado de pos 
tracción por ataques del corazón. 
Uno de los residentes en el castillo 
dijo a la Prensa Asociada: La Em-
peratriz dándose perfecta cuenta de 
Se avisa a nuestros queridos clien-
tes del campo haber trasladado nues-
tra Joyería _Para Aguila 19, donde se-
u S m í L SUS Pedidos con! las autoridades insisten 
BlemTre llonradez y legalidad de 
do a Freeman y a Lonsr. todos los 
demás cayeron en las doscientas no 
venta y ocho batallas que tuvieron 
lugar, incluyendo el ataque sobre 
Port Au Prince en enero- Así resul-
ta de lo averiguado hasta ahora. 
A pesar de que la Corte investi-
«adera declinó como naturalmente 
debiera hacerlo de discutir esta fase i 
en que los | 
carp-c Cu. ̂ resinatos a diestro y si-1 rada 
oiostro 1 eccos por el g :afíral Geor-1 Por medio *~ «/iciales se llamó a 
Barnett. excomaniatite del cuer- la casa del burgomaestre de Doorm, 
po de infintería de marina de los' ya que toda comunicación ordinaria 
Estadot' Unidos no es*-io justifica, i de teléfonos y telegrafía con Doorm 
dos Al final de la ser'ón el almi- eesa a las nueve de la noche. 
LA HAYA, diciembre lo. 
Contestando a una pregunta tele-
fónica relacionada con el estado de 
la exemperatriz alemana, el buroo-
maestre de Doorm dijo que Augus-
ta Vitoria se encontraba algo mejo-
Pida católogo gratis. 
L a C a s a d e I g l e s i a s 
Almacén de hebillas de oro a 56.95 
Aguila 19, casi esquina a Troeadero 1 t̂ *"6 Henry . Mayo Presidente del | Análoga información acerca del es ' conserje del edificio derrumbado. Un 
HABANA. '1 TribunaI cuestionando al teniente tado de la exemperatriz fué conse- empleado que trabaja cerca de Smith 
Q ^ | Hooker dê  la gendarmería, este úl- guido por el corresponsal de la Reu- en la parte superior dei edificio dijo 
í timo reveló algo de la situación du-i ter la roticia del castillo contenien- que vio al conserje caer envuelto en 
obtenidas esas pruebas, sin tener en 
cuenta si están dentro o "fuera de la 
organización.'' 
UN DERRUMBE IÑ BROADWAY 
NfEW YORK, Diciembre lo . 
Brcadway, esquina a la calle 52, fué 
transformado esta ^arde rápidamente 
de un lugar de bullicio y actividad a 
una escena de desolación y tristeza, 
al desplomarse un edificio de nueve 
piso sque Se estaba reparando, ente-
rrando bajo los escombros a varias 
personas. Sábese por lo menos que 
una persona fué muerta e ignórase la 
suerte que han corrido otras bel». 
Broadway se hallaba casi conges-
tionada con obreros que regresaban 
a.sus hogares, personas que fueron de 
compras y asistentes a las matinées 
teatrales, cuando un ruido atronador 
hendió el aire y el edificio se desplo-¡ 
maba sobre la calle. Afortunadamente i 
el grueso de los escombros cayó en la 
callo 52, que en aquellos momentos! 
f estaba comparativamente libre de trá i 
fico de vehículos y peatones, aunque! 
toneladas de escombros cayeron den-, 
tro del mismo Broadway. 
Seis personas, tres de las cuales' 
fueron sepultadas bajo los escombros; 
y salvadas poco úespués, resultaron 
ilesas. Las brigadas de salvamento 
abrigaban temores esta noche de que 
alguno de los que pasaban por delante 
del edificio puedan haber sido sorpren 
didas por los escombros, que en va-: 
ríos lugares de la acera alcanzan seis 
pies de profundidad. 
Uequeños desplomes ocurrieran a 
intervalos esta noche, por haber ce-l 
dido partes del edificio que aún que*-*» 
daban en pié. Otras han amenazado 
las vidas de los bomberos y policías, 
que estuvieron buscando cadáveres á 
la luz de poderosos reflectores em-
pleados para el caso. 
Sólo la planta baja estaba ocupada 
por una compañía de automóviles. Los 
heridos son principalmente empleados 
de esta casa y obreros que trabajaban 
en el edificio. Thes muchachas em-
pleadas en la compañía de automóvi-
les, fueron sepultadas bajo los escom-
bros, pero afortunadamente fueron 
salvadas, recibiendo algunas heridas 
y contusiones. 
La policio esta niche impidió que 
el público pasara por el lugar del 
suceso, mientras que los ob/eros sej 
dedican, exponiendo sus vidas, a ali-i 
viar de peso los pisos superiores, con 
objeto de impedir el deriumbe de las 
paredes que quedan en pié. 
La obra de remover los escombros 
en la calle fué paralizada al notarse 
que algunas de les paredes, por la 
calle 52, amenazaban con despeinarse. 
Créese que el muerto sea Jeff Smith 
aquí en relación con la muerte le 
Jake L. Hamon, miembro del comi-
té nacional republicano. 
gado a volver a su oficina a donde 
negocios de urgencia le aguardaban. 
La declaración de Sallis, se a1e-
ga, da los detalles precisos del via-
je de Dallas a San Francisco y aña-
de que la mujer que alquiló su auto-
móvil en Dallas, el martes. Noviem-
bre 23 no le había dicho su nom-
bre pero como única indicación d^' 
1 su identidad declaró 'nue ya se sa- i ,. 
Anadio que el ha recibido la noti-!bría era ena ¿entro c'o 36 ho-,tI6n ? descarga en el puerto, dice un 
cía el domingo de E. W. Sallis, de ras y que se hílhia relacionado con 
Dallas, lexas. | ̂  ^Q^j-p, rico en UIi hotel en Ard-
Mr. Brown declaró hoy que Clara1 more el domingo por la noche, No-
Smith se había ido al Sur saliendo viembre 21. 
de Armore; aseguró que ella pasó Sallig deciar6 gUe entonces ét sov 
por Dallas y Crisco, Tejas, y allí 
compró pasaje ¡jara El Pi30. El hi- AQ TARIFA F1SI I A PATINA « guió su itinerario pero se vió obli- mAb ^-ABLtS fcN LA rAbINA 1J. pacbo 
L a c o n g e s t i ó n del Puerto 
WASHINGTON, Noviembre 80. 
La situación marítima en la Haba-
na señala algunas mejoras pero no 
h habido progreso en aliviar la conges 
cablegrama recibido aquí en el De-
partamento de Comercio. 
Muchas mercancías en los muelles 
y en las chalanas se han echado a 
perder casi totalmente añade el des-
a e 
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G e o g r a f í a 
No Hemos efe referimos al descubrid 
miento y exploración del^Continente 
Americano, pues con esa epopeya, úni-
ca en la Historia, basta y sobra para 
colocar a España en el primer puesto 
de las naciones descubridoras de tie-
rras desconocidas. Es un hecho colo-
sal, que no admite paralelo con nin-
gún otro ed su índole, y no lo apun-
tamos en la lista de las proezas lle-
vadas a cabo por exploradores españo-
les. Hablaremos de los descubrimien-
tos geográficos, y hemos de empezar 
por una solemne declaración que tam-
bién coloca a España en el primer pues-
to. Los primeros mapas de Europa y 
de América que existen fueron obra 
de españoles. En 1339. un cartógrafo 
balear hizo el primer mapa de Europa 
y del Norte de Africa. En los archivos 
de Mallorca se conserva esta joya pre-
ciada, por la que los americanos darían 
una fortuna. Su autor, un marino lla-
mado Dulceri, era un gran geógra-
fo de su tiempo, y su carta geográfi-
ca comprende hasta la costa Norte 
de Noruega. El segundo mapa que 
existe data de 1375, y está redacta-
do en lengua catalana. Hay otro de 
1439, do Gabriel Valseca, también 
mallorquín. El primer mapa de Amé-
rica lo dibujó, en 1500, Don Juan 
de la Cosa, piloto de Cristóbal Colón; 
y en 1545, Alonso de Santa Cruz, hi-
zo un mapa con proyecciones, en ía 
forma después llamada de Mercator, 
piloto holandés, a quien atribuyen ese 
invento, cuando Santa Cruz se le ade-
lantó veinlicuatro años. 
En cuanto a expediciones geográ-
ficas, después de la del Nuevo Mundo 
no hay otra más grandiosa que la de 
Magallanes y Elcano, hace ahora cua-
tro siglos justos. La primera empre-
sa de circunnavegación del mundo tam-
bién se debe a españoles, y asimismo 
el descubrimiento de la Costa de Río 
de Oro, las islas Marianas, las Caro-
linas, la Nueva Guinea, islas Marque-
sas , Tuamota Tahiti, Nuevas Hébri-
das, las islas Filipinas y el Norte de 
Australia. Pero aún queda otra ha-
zaña maravillosa que revelar: la del 
paso del Noroeste, o sea la navega-
ción entre los hielos desde el Atlán-
co al Pacífico, por el estrecho de Be-
ring. Llevaron a cabo tal empresa 
el capitán español Lorenzo Ferrer 
Maldonado y el piloto portugués Juan 
Martínez, en 1588. Navegaron con 
rumbo a Groenlandia, por los lugares 
que ahora se llaman estrecho de Da-
vis, mar de Baffin y estrechos de 
Lancaster y de Barrow, y ganaron el 
Pacífico por el estrecho que separa 
el Asia de la América. Y en esta épo-
ca, al cabo, de tres siglos, se preten-
de que el primer barco que realizó 
ese viaje del paso del Noroeste fué 
el "Gojoa", en 1906, mandado por el 
explorador Amunsden. El viaje de Mal-
donado quizá lo ignoran los extran-
jeros, Rfro no faltarán rebuscadores 
de archivos que harán más luz sobre 
este viaje, de! que hay muy pocas no-
ticias detalladas. 
En el siglo XDC hubo exploradores 
españoles en número suficiente para 
que España no quede en mal lugar 
respecto a ese punto. Es digno de re-
cordarse la heroica tentativa del sa-
bio español, Domingo Badía y Le-
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS, UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, saagraotes 
« l e m a s o con picazón. La 
aplicación da alivio. pnmer^ 
blich, natural de Barcelona, que des-
de muy joven aprendió lenguas orien 
tales, y especialmente el árabe, al ex-
tremo de que lo hablaba con la mis-
ma perfección que los más puros maho 
metanos. Conocía la historia de los 
pueblos semitas, y concibió la atre-
vida idea de ir a Marruecos, haciéndo-
se patsar por un príncipe de la familia 
de los Abassidas, descendiente del pro-
feta, con el nombre de Ali-Bey el Abas-
si. Su objeto era explorar las regio-
nes del Norte de Africa, y al mismo 
tiempo, desempeñar una misión secre-
ta que le confió Godoy; pues se tra-
taba nada menos que de conquistar 
a Marruecos. En junio de 1803 desem-
barcó en Tánger, y simuló tan admira-
blemente el carácter de príncipe mo-
ro, que el Sultán de Marmecos, Muley 
Solimán lo recibió con agasajo, col-
mándole de obsequios. Dijo que ve-
nía de un viaje a Europa y que desea-
ba ir en peregrinación a la Meca, cum-
pliendo un deber de creyente musul-
mán. Viajó por todo el Oriente, fué 
el único cristiano que pudo penetrar 
(en el templo de la Kaaba y contem-
plar el sepulcro de Mahoma, corrien-
do grave peligro de que descubrieran 
su engaño. Por fin, en 1808, llegó a 
Constantinopla, y allí el embajador 
español le puso al corriente de los su-
cesos de España con la caída de Go-
doy. Por mandato del rey Carlos IV 
hubo de ponerse a las órdenes de Na-
poleón. Años después emprendió un 
nuevo viaje a Oriente y falleció en 
Damasco, en 1822; unos dicen que de 
un ataque 'de disentería y otros que 
fué envenenado. La historia de Domin-
go Badía, real y verdadera, parece un 
cuento de "Las mil y una ñochas". 
Poseía grandes conocimientos en las 
artes orientales, y en ciencias físicas; 
era de gallarda presencia, e imitaba 
a maravilla los usos y costumbres de 
los árabes. 
En el último tercio del siglo XIX 
hubo muy notables y valientes explo-
radores: Iradier, Osorio y Montes de 
Oca, recorrieron toda la Guinea y la 
región del Muñí; Abarqués exploró 
la Absinia; Quiroga y Julio Cervera, 
recorrieron el Sahara español en una 
amplitud de 500.000 kilómetros cua-
drados (la extensión de Espaüa), y a 
últimos del siglo anterior, el arrojado 
vizcaíno Ibarrct» se propuso explorar 
t i CJ..aco, país can desconocido de la 
Atjrciijna y el Paraguay, y perdió la 
'\ ida en su, heroáa empresa. Otro viz-
CpJri), Carmelo de Uñarte, hizo tres 
viajes „arriesgadís mo*», logrando al fin 
reíCctar los hue^s del infortunado 
Ibí». eta. 
í por último, español nativo es el 
duque de los Abrazos, que dirigió una 
expedición al Polo Norte, acercándo-
sele mucho, y en 1912, el duque de 
Medinaceli y el piloto Gisbert, en una 
expedición a Spitzberg, descubrieron 
una isla en el archipiélago de Francis-
co José, isla que lleva el nombre de 
Medinaceli. 
No es poco, según se ve, lo que 
debe la Geografía a los españoles, y 
es bueno que lo sepan cuantos creen 
por ignorancia que Inglaterra mono-
poliza ese privilegio. España ha dado 
también dos geógrafos ilustres de una 
gran fama: Isidoro Antillón, arago-
nés, y Francisco Coello, andaluz, que 
han puesto el nombre de España muy 
alto en los Congresos y Sociedades 
de Geografía. 
B a n c o i n t e r n a c i o n a l d e ü u b a 
NUEVAS FACILIDADES 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como depósi to en Cuentas Inamovibles, con el compro-
miso de intervenir cheques nuestros por el total del saldo que 
resulte de esos depósito! 
Con esta resolución, damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable solución de la crisis y facilitamos a nuestros clien-
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Asimismo admitimos depósitos en cuenta corriente, exentos de Mo-
nitoria. 
f : Habana, 1 de diciembre de 1920. 
EL CONSEJO DE DIRECTORES 
C A R U N C H O 
m 
Marca ¡ndependlente.-lndustna 170 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a l o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! = = = = = 
DESDE WASHINGTON 
P a r a el "Diarlo de la M a r i n a 
25 de Noviembre. 
El asunto del papel de imprimir 
y de la pulpa de madera para fabri-
carlo sigue. en estudio. En Chicago i 
se efectuó bace dos semanas la reu-1 
nión anual de la Asociación Ameri-I 
cana de Papel y Pulpa, que preside I 
Mr. tíisson, quien ha augurado que 
dentro de cincuenta años se habrán 
acabado los diarios y laa Revistas 
siuo se hace lo necesario para im-
pedirlo. 
Y ha' agregado, que lo que hay 
que hacer es aplicar un programa 
nacional de reaforestación; progra-
ma que ha sido formulado por la Co-
misión de Conservación Forestal de 
la Asociación, de acuerdo con el co-
ronel Greely, jefe del Servicio Fo-
restal de los Estados Unidos. Apo-
yan las proposiciones de la Comi-
sión las compañías que explotan la 
madera, con el de la Asociación Na-
cional de comerciantes al por mayor 
que la venden, con la Asociación de 
Propietarios de ePriódicos, la Cáma-
ra de Comercio de los Estados Uni-
dos, etc., etc. La Comisión pide: 
1. —Investigación para obtener los 
Informes necesarios acerca de los 
recursos forestales, de la producción 
y de los requerimientos del país. 
2. —Estudios y experimentos sobre 
métodos de reproducción forestal, 
utilización y conservación de made-
ras, desarrollo de los productos se-
cundarios y otras medidas encami-
nadas a hacer el uso más efectivo de 
los recursos nacionales. 
3. —Estudio de la tributación sobre 
los bosques, para ayudar a los Es-
tados a establecer impuestos efica-
ces para fomentar la conservación 
del arbolado y, la producción de ma-
dera. 
4. —Replantac/ón más rápida, que 
la actual en las vastas áreas taladas 
de los montes nacionales. 
5. —Consignación anual en presu-
puestos de diez millones de pesos, 
por cinco años, para la compra de 
tierra que serán añadidas al sistema 
forestal nacional. 
6. —Autorización al Gobierno para 
adquirir, por canje, tierra, con o sin 
arbolado, para los mismos fines que 
las anteriores. 
7. —Autorización para añadir a las 
tierras forestales, otras de la pro-
piedad ya del Gobierno y dedicadas 
a otros usos. 
Es este un programa que daría re-
sultados considerables, pero no de 
pronto; porque como ha dicho Mr. 
I Sisson, "no se trata de que bajen los 
precios ahora, sino del abastecimien-
to y de los precios para la genera-
ción próxima.', Y es, como se ve, un 
programa de acción oficial. 
La de los particulares no se ha 
mostrado aquí vigorosa, excepto en 
, el caso oe Mr. Qearst, propietario del 
í American, de Nueva York, y de otros 
diarios de Chicago y de California, 
quien ha comprado bosques y ade-
más tierras para plantar árboles, y 
establecido una fábrica de papel pa-
ra sus periódicos y para vender el 
sobrante. Ha seguido el ejemplo de 
Lord Northclifíe, el dueño del Times, 
de Londre§; y de diez o doce publi-
caciones más, que adquirió montea 
en Terranova. Lo que han hecho so-
Ios estos dos hombres emprendedores, 
podrían hacerlo las empresas perio-
dísticas asociadas en una o en varias 
cooperativas para poseer arbolado, 
aquí o en el extranjero, y fábricas 
de papel. 
Hasta ahora no se ha dado con una 
materia para reemplazar la pulpa de 
madera, lo cual es desalentador, en, 
vista de lo que aumenta el consumo 
de papel; pero el hecho de que so 
pueda utilizar la madera de distintos 
árboles—en los Estados Unidós uno» 
dieciseis—abre campo a la explora-
ción en muchos países. Aunque de !os 
más de elle* no se obtuviese cantida-
des importantes, con ''loa arroyueios 
se forman los ríos," y esos contin-
gentes pequeños contribuirían al to-
tal. 
Si se busca bien, acaso se descu-
bra en las selvas tropicales de Amé-
rica o de Africa, algo tan bueno y 
tan abundante que traiga la baratura 
del papel par periódicos, del cual so 
importó aquí el año 18 ) última esta-
dística publicada^ por valor de 35 mi-
llones de pesos y se exportó por mi-
llones. No estaría de más ofrecer una 
cuantiáis a recompensa a los hom-
bres de ciencia, para estimularlos. 
Entre los fabricantes de papel y las 
empresas periodísticas Men pueden 
reunir un millón de pesos para el 
que resuelva este problema. 
X. T. Z. 
r £ L i b r o s ú t i l e s v d e 
D e s f a l c o e n e l A y u n -
t a m i e o t o d e B e j u c a l 
El Sub secretario de Gobernación, 
doctor Miguel A Aguiar, tuvo noti-
cias-, hace tres días de que en el 
Ayuntamiento de Bejucal se habfeu 
cometido graves irregularidades. Con 
tal motivo dispuso que un inspector 
se trasladase a Bejucal con el obieto 
de investigar lo que hubiese de cier-
to en el asunto. 
Al regresar el enviado de la Secre-
taría de Gobernación al Tesorero Mu 
nicipal éste no obedeció al llama-
miento, desapareciendo, del término. 
El delegado, sfcdiciíó entonces la 
presentación del Juzgado en la Teso-
rería del Ayuntamiento con la f i -
nalidad de que realizará un arqueo, 
cosa que se hizo, notándose la falta 
de la cantidad de nueve mil pesetas. 
D o n J o a q u í n R e y e s 
Ayer ha tomado posesión del cargo 
de Escribano del Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Cuarta de esta Ciu-
dad, para el que fué nombrado por 
reciente acuerdo de la Sala de Gobier-
no de esta Audiencia, nuestro esti-
mado amigo el culto y competente jo-
ven pinareño señor Joaquín Rey^a y 
González. »,. 
Es ©1 señor Reyes un antiguo miem-
bro de la carrera judicial, a la que lle-
va prestados cerca de veinte años de 
consecutivos servicios. 
En la Audiencia de Pinar del Río 
entró de corta edad el señor Reyes, 
ocupando un puesto de escribiente, 
siendo después ascendido a oficial y 
archivero, por au meritoria labor. 
El doctor Manuel Landa, entonces 
Presidente de aquel Tribunal, reco-
nociendo las condiciones de honradez 
y competencia' que adornaban al señor 
Reyes lo propuso a la Sala de Gobier-
no para desempeñar el cargo de Se-
cretario Judicial del Juzgado de Ins-
trucción de Pinar del Río, puesto que 
ha desempeñado cerca de diez años, 
siendo numerosas las comisiones es-
peciales que oportunamente se le con-
fiaron, en las que mereció las felici-
taciones de sus Jefes. 
Saludamos afectuosamente al nue-
vo escribano habanero, deseándole el 
mayor acierto en el desempeño de su 
cometido. 
B E N I T O R O M E R O 
En esta redacción se desea cono-
cer el paradero del señor Benito Ro-
mero, 'para un asunto qüe le interesa. 
E l t i m b r e e n l a s f a c -
t u r a s 
El Secretarlo de Hacienda, ha ele-
vado al Presidente de la Repiiblica, 
la Expóslción de la Consultoría Na-
cional do Comerciantes, Industriales 
y Propietarios, recomendando se di-
rija un Mensaje al Congreso pidiendo 
se reforme la Ley de primero de Julio 
último, en cuanto al Timbre en las 
facturas comerciales, y a la imposi-
ción de penalidades se refiere. 
1 p n 
b u l 
] n . n i n n n 
uMMudllL 
C o m i t é c e n t r a l pro -Fernando Lobeto y M i g u e l 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S P A R A 1921 
p u COÍÍTOCATORIA 
«se cita por este medio a todos los Asociados dpi . , 
s mpaticen con la candidatura que oatroclna e.tÍ S í í ? Asturiano, que 
Mea magna que se ha de celebrar f P fa la asam-
"e fle Prado. 118, altos del Cosmopolita a Tas 8 I f i ^ ? 6 ? 6 en la ca-
^ Se suplica su puntual asistencia. ' 8 en pxmto de Ia noche. 
; C9434 / ^ C05nT^ 
2d.-2 lt.-2 
W R I G L E Y S 
E l ' F a m o s d f " C h e w i n g G u m " (chicle) es 
c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e . 
V 
Es t a solo p a r a mascarse , y a l de j a r d e 
h a c e r l o d e j a u n sabor de l i c ioso y refres-
can te . A y u d a l a s a l i v a c i ó n y es p o r l o 
t a n t o b e n é f i c o a l a p a r a t o d i g e s t i v o . 
P e q u e ñ o e n costo, g r a n d e e n benef i c ios . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a m e n t e se conse rva 
f resco e n todas las c l imas . 
• , « '. ^ , . E l S a b o r 
De venta en las Boticas, Dulcerías O u r a 
y otras Tiendas. 
J W R I G L E Y S t 
D O U B L E M I N T 
^ C H E W I N G G U M r 
S i e m p r e 
T r e s 
S a b o r e s N 
D e l i c i o s o s 
W R I G L E V S 
J U I C Y F R U I T 
C H E W I N G G U M 
WEBL Jli )h hi n) ih }¡Í W ¡ti iil ¡i) ¡Jtljjj li) ni. 
, r — ~ ' . J U G O D E F R U T A 
A169 
ColcbODes, Golcbonetas y 
Alsebadas de todas clases 
VEASE NUESTRA EXPQSIOffK 
FABRICANTES: 
G U A S C H Y R I B E R A 
Teniente Rey 33, 
FRENTE A L POTRO ANDALUZ 
09034 18 noT. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
Número 2. 
PARA CURAR LA SORDERA 
CATARRAL Y LOS ZUMBIDOS 
DE CABEZA 
Las personas que padecen ae sordera 
catarral y zumbidos de cabeza, se alegra-
rán de saber que esta aflictiva molestia 
euele curarse prontamente en casa con un 
remedio interno que, en muchos casos, 
ha efectuado curaciones completas donde 
fracasaron otros tratamientos. Pacien-
tes que apenas cían, recobraron el oído 
al extremo de poder oir el tic tac de un 
reloj puesto a siete u ocho pulgadas del 
oído. Por lo tanto, si usted sabe de al-
guien que padezca de zumbidos de ca-
beza o sordera catarral, corte este parra-
fito y déselo, con lo que, tin ser mila-
gro, tal vez le evite volverse totalmente 
sordo. El remedio puede prepararse en 
casa y es como signe-
Pídalo a su boticario un frasquito con 
una onza de Parmenta (Doble Fuerza): 
llévelo a casa y afiádale liG litro de agua 
caliente y 116 gramos de azúcar granu-
lado; bAtalo basta disolverlo y Wmese 
una cucharada de las de postre cuatro 
reces al día. 
Parmenta se nsa en esta forma no sólo 
para reducir jor acción tónica la Infla-
mación de las Trompas do Eustaquio 
igualando así la presión del aire edbr» 
el tímpano, tino también para corregir 
cualquiér eiceso do secreciones en el 
cído medio y bu resultados son casi 
Bicmpre rápido* y efectivos. 
Cualquiera que tenga cata?ro, no Im-
porta en qué forma, debe probar e«ta 
preparación. 
r e c r e o 
LA ARGENTINA Y SUS GRAN-
DEZAS.— Descripción detaillada 
de la Argentina bajo todos bus 
aspectos, dándonos a conocer la 
grandeza de este país muy prin-
cipalmente en el orden comer-
cial y agricultor. Obra profu-
samente ilústrala y escrita, por 
Vicente Blasco Ibáñez, gloria 
de las letras españolas. 
1 tomo en folio, elegantemente 
encuadernado • • • ^ ^•"^ 
LAS SECTAS Y LAS SOCIEDA- , 
DES SECRETAS A TRAVES 
DE LA HÍSTORIA. — KaUdio 
analítico y descriptivo de las 
principales sectas misteriosas y 
de las sociedades secretas más 
importantes, comprendiendo des-
de las creencias de las primiti-
vas civilizaciones hasta las últi-
mas modalidades del sindicalis-
mo contemporáneo, por Santia-
go Valenti Camp. 
2 tomos en 4o, profusamente 
ilustrados oon grabados y lámi-
nas en colores, representando 
las principales ceremonias de 
cada una de Jas sectas y encua-
dernados en tela con planchas. §12.00 
HISTORIA POLITICA Y PAR-
LAMENTAKIA DE D. NICO-
LAS SALMEKON. —La presente 
obra comprende los discursos 
más notables que pronunció en 
el Congreso, en las asambleas 
de los partido» republicanos y 
reuniones públicas, y descrip-
ción del momento parlamenta-
rio y político en que los pro-
nunció. Recopilación de Anto-
nio Llopis y Pérez, por encargo 
del Presidente del Congreso de 
los diputados. 
1 tomo en 4o., pasta ? o.00 
DE HOMBRE A HOMBRE.—His-
toria de la democracia indus-
trial y solución de los proble-
mas sociales en los Estados Uni-
dos. Por Juan Leitch. 
1 tomo en rústica. ? 1.50 
LOS DERECHOS DE LOS PUE-
BLOS.—Do la anarquía interna-
cional a la declaración de los 
derechos do los pueblos. Opinio-
nes anteriore»» y posteriores a 
la guerra mundial, por G, Cim-
balí. Versión csatellana. 
1 tomo, encuadernado $ 1.50 
LENINB.—Las grandes figuras 
del Bolcheviquismo. El sindica-
lismo en acción. Texto íntegro 
d'e la Constitución rusa. Obra 
escrita, por R. Bolívar y J. de 
Castilla. 
1. tomo, en rústica $ 0.50 
HISTORIA DE LA REVOLU-
CION RUSA'-Obra escrita, por 
León Trotzky, Presidente de la 
República do los SoTiets. Ver-
sión castellana. 
1 tomo, en rústica $ o.80 
LA REVOLUCION ALEMANIA.— 
Historia d© la nueva Consti-
tución política del pueblo ale-
'mán, proclamada «1 8 de No-
viembre de 191*. Obra escrita, 
por Kurt Elaaer. Versión cas-
tellana. 
1 tomo en rústica $ 0.70 
PARA SER BUEN CIUDADA-
NO.—Normas de cultura cívica, 
por el doctor Vázquez Yepes. 
1 tomo en rústica $0.00 
LA ENERGIA DE LA VOLUN-
TAD.—Edúcación práctica de la 
voluntad para llegar a su domi-
nación y » la vida intensa, por 
el doctor Jaan Bardlna. Cuar-
ta edición »umentada y corre-
gida. 1 tomo, rústica s 0.80 
EL DIBUJO AL SERVICIO DE 
LA EDUCACION.—Actualidades 
pedagógicas, por L . ArtusPe-
rrelet. Traducción de Víctor 
Masriera. 1 tomo, rústica. . . $ 1.00 
GEOGRAFIA GENERAL Y DE 
EUROPA.— Nuevo tratado de 
eGografla universal dispuesto 
para - que sirva de texto en los 
Institutos de Segunda enseñan-
za y escuelas Normales, siendo 
la primera obra de este género 
que comprende los nuevos Es-
tados que han surgido con mo-
tivo de la última guerra ÍJuro-
pea, Edlpión Ilustrada con pro-
fusión de grabados y escrita por 
B. Valero y L . del Arco. 
1 tomo, encuadernado $ 4.00 
LOS MAESTROS DEL ARTE MO-
DERNO.—Estudio crítico de los 
grandes artistas modernos, des-
de Ingres a Toulouse-Lautrec, 
por Juan de la Encina. Edición 
ilustrada con magníficas repro-
ducciones de las principales 
obras. 1 tomo, <ori rústica. . . S 3.00 
PRUDENCIA LA MADRKCITA.— 
Preciosa novela de costumbres 
escrita en inglés, por E, Hues-
ton. Versión castellana. Obra 
que por su moralidad puddo ser 
leíd'a por las familias, i tomo, 
lujosamente encuadernado. . . $ 1.25 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Velólo. Galiano. 62 (Hsquina a Neptu-
no.) Apartado X.ii«. ««léfono A-4058, 
Habana» 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J.PASCÜALBAlDWm 
A C E R I N A S 
ü. LOPEZ A-8461 
Oompostela 147. 
Montadas y sueltas, en canti-
dad, precio especial. 
L e o n t i n a s 
M A G T E L E 
42586. alt. 18d. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Madridi 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1888.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la PleL 
En general, secas y úlceras, y larf 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-.: 
NEXJITORISMO y MICROBIANAS;! 
MAUES de la &ANUi<líí. del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y deniáü defectos de la 
cara. 
Consultas dlarlao de 1 a 4 p. 
JESUS MARIA, nürdero 91. 
Curaciones rápidas nnr «istomaaí 
modernísimos. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi H O ^ T A t DE XVBR* gencias y del Ho«¿UUl Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Ciato aco-pla, caterismo de los uréteres y examen del riñfin por los Bayos Z. 
JNTECCIONES DS NEOSALVABSÂ . 
CONSULTAS» De7o"a 13 A. M. Y ü « 3 a 6 d. tu. en la calle d« Cuba, 69. 
4a*. 28 m. 
D r . J . V e r d u g o 
Tieue el susto de participar a sd 
distinguida clientela el tdaslado da 
su consultorio 9 la calle de Refugia 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas d* 1* * 2, 
Doctora Amador. 
Especialista efi wt> eiifarmedadoS 
del wtómago. Tfata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estóma:;© y la enteritis cró-
nica, aseguraw^t. la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reloit 30 Teléfono A-6050., 
Gratis a Iop sH>l>m» Lunea, Miér-
coles y vlerufc?-
Dr. C M o Fortúa 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre. renérj'W, sífilis, cirugía, 
partos y enfarmedads» de señoras. 
Inyeccicnes intravenoeas, sueros, va-* 
cunas, ett. Clínica yara bombres, 7 * 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 g media a 9 y m** 
día de la mañana. 
Campanario. 142, 
Consult-»»: 1 s 4. 
-lo. 142. '«L A-fiSOtt, 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
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El culto y talentoso autor de "En-, 
tro Líneas' dice, en La Discusión,] 
fiua el señcr Gálveí lleva camino de 
c; i ) ; t i r ejt verso. 
Un poco de paciencia y de confian 
za le basta al señor Napoleón Gál-
\e.: para componer un epitalamio. 
Y llevado de su fantasía de poe-
con eztro melifluo, escribe: 
-aciencia y confianza, liberales, 
'"'asará diciembre. Pasará enero. Jue 
y magistrados fallarán las pro-
astas electorales interpuestas al am 
yaro del Código Crowder. Y en fe-
Drero a más tardar el pueblo cuba-
no verá hechos positivos, que le de-
mostrará, una vez más, que la jus-
ticia no es una palabra vana, y que 
la gran Nación que ordenó la Nota 
que Mr. Francis White comunicó al 
pueblo cubano el 30 de agosto cum-
ple sus promesas y hace honor a 
su palabra." 
Pasa diciembre. Pasará enero. Lie 
gará febrero. Qué pasará también. 
¿Qué pasará? 
Paciencia y confianza... 
'Volverán las oljlsouraa aJalondri-
nas..." 
Es éste un final también poético. 
A Y U D E S U 
D I G E S T I Ó N 
conscientes del peligro interventor, 
refractarios a toda intervención. San C l i a n a O h a y s í n t o m a s 
to Domingo y Haití, claman deses- i . • j 
peradas contra la que padecen, con- Cte m a l e s t a r O a c i d e z , 
siderándose, con razón, prisioneras, frkmi=» n-nacs r ^ r í r a c j 
reducidas, privadas de su libertad. i : o m . e u n a s p o C c l b 
Puerto Rico en las Antillas, como Fl CIOSIS de 
lipinas en Oceanía, h-.boran con te-
són por obtener también su anhe-
lada libertad. La heroica Irlanda so 
agita airada y brava contra la secu-
lar opresión de Britania, y poco ha 
fulguró con inmortales resplandores 
de gloria sobre la verde Erín la f i -
gura apostólica del alcalde de Cork, 
Mr, Swlney, muriendo de hambre 
por laj libertades Irlanrí^n?. 
"Polonia esclava—prosigue el ma-
nifiesto—resurge como nación podo-
rosa y libre, después de la gran coa 
tienda europea. Todas las pequeñas 
nacionalidades claman por la mayor 
suma de garantías para su libertad? 
la doctrina Wilson así lo proclama» 
y aquí, en Cuba, un grupo qq cu-
banos sin concepto patrio, por di-
sensiones políticas y como tal, in-
ternas, piden intervenciones extran-
jeras que mutilen esa libertad por 
la cual tanto ha* luchado el hombre ¡ des con sus depositantes poseen en 
PARA E L ESTÓMAGO 
L a s t a b l e t a s s e d i s u e l -
v e n f á c i l m e n t e e n l a 
b o c a q u i t a n d o l a o p r e -
s i ó n y e l m a l g u s t o . 
K i - m ó i d s se venden 
en frasquitos de m ó d i c o 
p r e c i o . 
SCOTT & B O W N E 
Fabricantes de la Emulsión de Scott. 
aquellas instituciones. Lo que bus-
can es un lucro positivo, y confían 
obtenerlo porque están bien entera-
dos de que los Bancos pagarán to-
do le que deben, y porque saben que 
tienen de sobra elementos para rea 
pender a sus obligaciones. 
Así es en efecto. Y por serlo, y 
por evitar el mal, creemos un de-
ber de periodismo decir, una vez y 
otra—todos ios días— esta evidente 
verdad. 
E L T I E M P O 
OBSEEVATORIO TfACIOXAL 
lo. de diciembre de 1920. 
BAROMETRO EN MILIMETROS 
Pinar del Río, 764.00. 
Habana, 764.48. 
Roque, 765.00. 
Santa Cruz del Sur, 763\07. 
La juventud camagiíeyana ha uni-
do su voz a la del Consejo Supremo 
de Veteranos. 
En un manifiesto solemne que di-
ce así en unos párrafos de redonda 
prosa: ' 
"Contrastando con este crimen de 
lesa patria—dicen estos distinguidos 
jóvenes, que son eruditos—, vemos 
en la América Latina, a Colombia 
y Ecuador, Venezuela y México, Bra 
sil y la Argentina; Chile, Salvador, 
Urugnay y demás pueblos libres. 
ua de Solar 
Santander, E s p a ñ a 
iiMiniiíiiiiu 
g_ B G u n 
La mejor sgus de meso 
Especial para la dispep-
sia y catarros, gastro-
intestinales. 
Agentes generales en 
Cuba. 
Unicos Importadores y Agentes 
Generales en Cuba: Obregón y 
Gómez, Matanzas. 
Agentes exclusivos en Habana 
y Pinar del Eío : Antonio Bérriz, 
S. en C , "La Viña," Reina, 21, 
Habana. 
AGENTES EN: 
Cárdenas: Obregón Arenal y 
Compañía. 
Sagua: Nemesio Al varé y Cía.' 
Cienfuegos: Franco y Barrio. 
Caibarién: Amador Silvosa. 
Camagüey: Dionisio Portilla. 
Manzanillo: Gómez y Cía, S. 
en C. 
Santiago de Cuba: J. Martí y 
Cía, S. en C. 
y en cuya realización ha encarnado 
el supremo ideal de todos los pue-
blos. 
"Nuestra gratitud hacia los Esta-
dos Unidos—concluye ese documen-
to—es grande, pero no tanta, por-
que ya no sería gratitud, sino mi-
serable servilismo, que Imploremos, 
viles y cobardes, nuestro sometimien 
to como pueblo libre a su gobierno, 
y nuestra absorción por su podero-
sa nacionalidad." 
La historia habla por esas jóve-
nes bocas. 
La prensa en general elogia al 
Consejo Supremo de Veteranos, 
"Los que creyeran que los vete-
ranos se inclinarían del lado de Jo-
sé Miguel o eludirían el dar su opi-
nión en el debate, se equivocaron 
de medio a medio—escribe La Lu-
cha, a propósito de la comentada de 
manda de una intervención extran-
jera—. Los que figuraron en el Ejér 
cito Libertador de Cuba no podían 
negar hoy la capacidad del pueblo. 
sus carteras garantías sobradas pa-
ra solventar, si se les ayuda como 
es práctica en estos casos y en to-
das partes, a vencer la dificultades 
momentáneas transitorias que han pa 
ralizado su funcionamiento; dificul-
tades que no son exclusivas de núes 
tro pa í s . . . 
Los Bancos poseen en créditos en 
propiedad un activo superior a su 
pasivo. Procediendo con. tacto, con 
inteligencia y con rectitud; dándo-
les el tiempo y el apoyo moral y 
material que se les debe dar, en in 
TEMPERATURA 
Pinar del Río, 22.0. 
Habana, 21.8. 
Roque, 20.0. 
Santa Cruz del Sur, 23.0. 
VIENTO 
Dirección y fuerza en metrev» por 
segundo: 
4Pinar del Río, NW. flojo. 
Habana, calma. 
Rafíue, NB. flojo, 
Santa Cruz del Sur, E. 2.7. 
ESTADO DEL CIELO 
Pinar y Habana, parte cubierto. 
Roquo y Santa Cruz del Sur, despe-
jad». 
Ayer llovió en los siguientes luga-
res de la República: 
Bahía Honda, Orozco. Merceditas, 
Matahambre, Vifíales, Puerto Espe-
ranza, Dimas, La Pe; Caraballo; San 
Antonio de Río Blanco, Santa Cruz 
del Norte, Guanabacoa, Hershey, San 
Nicolás; Palos; Nueva Paz, Campo 
Florido; Jaruco, Regla; Playa de Ma 
terés de todos, puede asegurarse qUe ! rianao; Columbia; Arroyo Arenas; 
ningún depositante perderá un cen- Pulíta f ™ ™ ^ 0 Colorado San An-
tavo de lo que figura en su cuenta ti)1n.10 de ̂  7?&as' Melen^ del ^ r , 
corriente I |CIlines' Quivicán, San Felipe, Beju-
"Y tan cierta es esta afirmación ( 5atabanó=San Francisco de Paula> 
—concluye el colega, dando una voz i Jrotarr0' Santa María del Rosario; 
de alerta—, que la proclaman con \ Managua; San José de las Lajas, Arro 
sus actos los mismos que especulan' .Apí0,1Ceiba del Agua; San An-
con los cheques certificados. No son *onicV ^ los Ba^os' Arroyo Naran-
éstos traficantes, filántropos que, 
compadecidos de los depositantes lo 
hacen por caridad el favor de sus-
tituirlos en sus derechos y acciones 
cubano para organizar su propia jus ! respecto a los Bancos. No: están se 
ticia, porque ellos la dijeron ayer 
al mundo que éramos dignos de ser 
libres, y tendrían que confesar hoy 
que no era ciertpi lo que entonces 
aseguraron. 
"Fué contra est;i calumnia—aña-
de La Lucha—contra la que se al. 
zó airada el domingo la protesta de 
los veteranos, infiriendo la más gran 
de de las derrotas que ha sufrido 
el miguelismo hasta la fecha. Los mí 
guelistas que contribuyeron a que se 
tomara el acuerdo se sintieron cu-
banos antes que hombres de parti-
do, y no sabemos lo que hará José 
Miguel, desautorizado ahora por sus 
compañeros de armas y en berlina 
ante el país y ante el goDierno de 
Washington, que no puede dejar de 
<lar al acto que comentamos la in-
mensa significación que tiene". 
Y concluye así el colega su vibran 
te loa: 
"El rasgo de cívico nacionalismo 
del Conseja Nacional debe serví" de 
ejemplo a todos los hijos de Cuba, 
para que sepan de qué manera han 
de 0 amar la República y con qué en-
tereza deben de condenar toda ten-
tativa que tienda a menoscabar su 
soberanía. Así nos gusta ver a los 
veteranos. Ellos nos dieron patria y 
ellos están en el deber de conser-
varla intacta y pura para nuestros 
hijos, ya que no todos los que en 
esa patria vivimos ahora somos dig-
nos de tenerla y de que nos ampare 
una honrada bandera. 
''"Enviamos un, respetuoso saludo 
a esos héroes de la guerra, que tam 
bién han sabido ser grandes, justi-
cieros y leales a su Ideal, en la 
paz." 
Es un final todo cortesía. 
De la crisis bancarhv' 
"Hay que decir frente a la men-
tira, la •vardad—escriba La Discu-
sión—. Y J« verdad es que todos los 
Bancos cubHtios, aun los que tienen 
contraídas mayores responsabillda-
tán seguros de dar a su dinero una 
excelente colocación; están tan con-
vencidos de que los Bancos pagarán, 
que se deciden a adquirir esos che-
ques con dinero ontante y sonante; 
pero con un descuento de veirte a 
treinta por ciento. Si creyeran que 
la situación de nuestras Instituclo-
jo; Calabazar; Santiago de las Ve-
gas y La Salud. 
Antiguamente, los callos 
eran una "enfermedad cró-
nica incurable," cuyo alivio 
temporal sólo podía obte-
nerse o rebanándolos bár-
baramente, o aplicándoles 
un sucio emplastó casero. 
•Hoy son un simple acci-
dente, porque ia ciencia mo-
derna ofrece en í^tccxxme 
un medio infalible de extir-
parlos rápidamente y sin el 
más leve esfuerzo, ni la más 
ligera incomodidad. Tres 
gotas bastan para acabar 
con el peor callo. Por eso 
(ñtée*xrr¿0 es considerado 
en todo el mundo como 
una verdadera maravilla. 
¿Y sabe Ud. cuánto cuesta 
esa maravilla? Unos pocos 
centavos. . 
OARTEL DEL DIA 
PARA UN FIN CARITATIVO 
Noche de gala. 
Es la de hoy en Pubillones. 
Organizada ha sido con un bello 
objeto benéfico la función del triun-
fante circo del Nacional. 
Se dedicarán sus productos a la 
Asociación de Beneficencia y de Cari-
dad Pinareña, de la que es presidente 
el Alcalde Juan M. Cabada, tan popu-
lar y tan querido en toda aquella rica 
comarca. 
El ilustre Obispo de Pinar del Río, 
presidente de honor de la institución, 
patrocina la fiesta-
Así también el doctor Manuel La 
da. Presidente de Sala de la Audien • 
de la Habana, por su identiíieaJ:la 
con todo lo que es para bien del nu 
bla pinareüo. ^ 
Ha sido puesto el espectáculo boi. 
los auspicios del Casino Español? 
la Habana. 06 
En el programa combinado por g-
raldina de Pubillones figuran los ^ 
jores y más sobresalientes núnxer 
del repertorio de la temporada. 08 
Será un gran éxito la función. 
Todo lo garantiza» 
DIA DE MODA 
Jueves. 
El día favorito de Fausto. 
Lo es también, semana trás sema-
na, del teatro Campoamor y del gran 
Olympic de la barriada del Vedado. 
Fausto anuncia en su cartel el es-
treno de una cinta con el extraño tí-
tulo de Hawtliome, ciudadano ameri-
cano, cuyo principal intérprete es elj 
notable actor Wallace Reíd. 
Se estrena por la tarde, en la tan-
da única, la de las cinco, exhibién-
dose nuevamente aí final de la función 
nocturna. 
Una novedad en Campoamor. 
La» carreras. 
Se suspenden hasta el domingo. 
¿Que más hoy? 
Un baile en Columbia. 
Consiste en la exhibición de Ifom, ! 
la Sonámbula, película llena de he? 
llezas, interesantísima, que va en if» 
turnos preferentes de la tarde y de i 
noche. » " a 
Y el estreno cte Lo prohibido en u 
tanda de las cinco y cuarto de la tard 
en Olympic. 
Se repite por la noche. 
La emp|esa previene, por lo ^ 
pudiera tener de sospechoso el título 
que no hiere el asunto de la cinta £ 
más delicada susceptibilidad. 
Efe moral. 
Absolutamente moral. 
MAS DEL DIA 
Y la apertura de Pallsades Parir w 
los terrenos frente al Parque Maceo 
Está lleno de atractivos. 
S a l v a m e n t o d e l v a p o r 
S a o t o D o m i n g o 
El administrador de la Aduana de 
(Baracoa ha enviado al secretario de 
Haciiepda el expediente teilminado 
sobre el salvamento del vapor San-
to Domingo, prestadd por el vapor 
Desiderio, al descomponérsele la 
nes bancarlas era desesperada, co-j aquél su maquinaria y quedar al ga 
mo lo propalan esos señores usure-1 rete en la bahía de Baracoa, salva-
ros, a buen seguro que no se arries- | mentó que aprecian los consi^nata-
garían en operaciones que desean-! ríos del Leslderio en treinta mil pe-
san precisamente en la solvencia de ' sos. 
Como los consignatarios del vapot 
Santo Domingo se niegan al pago 
del salvamento, el administrador de 
la Aduana declara que el reclaman-
te puede establecer el correspondien 
te recurtc ante los Tribunales de 
Justicia, 
D r . E n r i q u e L l u r í a 
Especialista «o entenxi«4adea d« la 
ori»a. 
Creador con el doctor Albarrán d«l 
caterismo permanente de loa aréterea, 
sistema comunleado a la Seriedad Bioló-
gica de París en 136»» 
Consulta: de 2 a i - Jndnstria, 22-24 
C 3379 «J*. ind. 15 ah. 
Jabón 
limpia la piel da barros, ronchas y demás 
afecciones. Contiene 
SSVs de A z y i r e P i a ro J 
limpia, blanquea y hermosea la piel. En 
un baOo tibio al acostarse asegura un 
uefio descansado. Limpia la piel— 
îJbreae de las imitaciones—obtenga 
«í gowUtno. 
En todas las Droguerías 
Tintura Hill para el Cabello y la Barba 
Negra o Castaño 30c 
The Ccntury National Chemical Cu. Succtíitor* to The Clwirles N. Crittonton (V. 86 Warren Street. New York ( 
h v m k 
Es excelente para retardar el desgaste y vejez prematura. 
Hace reaparecer los buenos colorea eo la» mejillas de 
las Mujeres. 
Pone una vitalidad asombrosa ten las venas de los 
Hombres* 
Aumenta la Fuerza y el Vigor de las personas agotadas 
en quince días, robusteciendo la sangre. 
Dice el Dr. Carrera de la Facultad de Medicina de Madrid: He 
visto el preparado llamado HIERRO NUXADO y he estudiado su 
fórmula. Contiene hierro en la forma de peptonato, que es la más 
fácümeínte asimilable por ct organismo y que asociado a la nuez 
vómica y los glicerofosfatos de cal y sosa, Jhace que el HIERRO 
NUXADO sea el reconstituyente tónico ideal, preferido por la 
mayor parte de los médicos. 
P i d a - T o m e » 
R e c o m i e n d e 
NU V i 0 0 
\ 
H i e r r o N u x a d o 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos , Nariz y Garganta. 
Horas de consultas: 
De 9 a ií a. m. en su CLINICA en San Ra-
fael y Mazón. Teléfono A-2352. 
De2a 4 p . m. en Lealtad 81. Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-IOI2, 
S a n a t o r i o d e l D r . P c r e z - V e n t i 
Para señoras exclasivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Bárrelo, No. é X Mormes 7 consultas: Bernaza, 32. 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n 
e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ! 9 
P a r a s a l v a r a l p u e b l o d e l a c r i s i s . L a s m e r c a n c í a s d e j a d a s p o r b s q u e 
t a n t o e x p l o t a r o n a l p u e b l o , a é l s e l a s o f r e c e , a s í l o o r d e n a n l o s f a b r i c a n t e s . 
Crea de hilo, 30 varas, la más 
ancha, pieza $ <>.67 
Crea Catalana, 15 varas. . . 2.52 
Madapolán fino, 10 metros. . 1.62 
Tela Rica 3.87 
Nansú Inglés, fino 3.78 
Irlandas francesas, yarda. . . 0.38 
Cortes de camisa Vichi fran-
cés . 1.19 
Holanes estampados. . . . * 0.19 
Ricos, medianos 
Gabardina doble ancho,. . . 0.38 
Vichi inglés, color entero, a 0.18 
Frazadas de lana, a. . . . 2.48 
Paños de platos, de hilo, do-
cena, a. . 1.79 
Nansú francés, el más fino, 
pieza, a 4.16 
Sedas y lanas de todas clases, me-
dias francesas para niños, todos co-
loros, a S4 coutavos. 
Camisetas crepé francés, a 76 centa-
vos. 
ESTUPEFACCION. LO NO TISTOc 
SIGA LEYENDO 
Camisas de niño, a $ 1.24 
Pantalones de niño. . . . . 0.97 
Trajecltos de niño. . . . . 2.13 
Baticas de niña. 0.90 
Camisetas crepé. . . . . . 0.55 
Vestidos paño señora. . . 
Sayas warandol 
Blusas de seda. . . . ... 
Sábana crea de hilo. . . 







Aprovechen ¿ps precios de la mo-
ratoria 
todos hay 
Mamelucos, baticas. blusas, sayas, 
sayuelas, camisones, cubrecorsés, 
matlnées, batas y vestidos, trajecitos 
de niños, camisas, calzoncillos y pan-
talones para hombres. Aprovecha 
pueblo, te llegó el momento. 
Doscientos modelos de formas de 
sombrero y algunos adornados, deja-
dos por una casa de modas, se ponen 
hoy a la venta a como los paguen, 
tíe terciopelo de seda, a $3.98. 
Camisas para caballero, de algodón 
y seda. 
Medias para señora, caballero y 
niño. 
Cintas de seda, de todas clases y 
anchos, por menos de la mitad de su 
valor. 
* 
L a s c o m p r a s m a y o r e s d e 5 0 p e s o s s e l e s h a c e l O p o r l O O d e s c u e n t o , e n t e n d i é n d o s e t o d o 
D e l i n t e r i o r e n v í e n e l i m o o r t e c o n l a o r d e n s i n f l e t e . 
c o n 
C941 ld.-3 
¡SÍ tl/í l í»; *. »• í» 
K A R I O D£ LA m m k Diciembre 2 de 1920 P Á ^ N A CINCO 
ARO L X X X V H 
B R A C A L E E N L A H A B A N A 
Vclvió d© nuevo. 
Aqlú está desde ayer Bracale. 
El vapor ParJsmina, al tornar puer-
to en las horas de la mañana, nos 
devolvía al querido epresarío teatral. 
Viene de librar una larga y brillan-
te jornada artística en la culta ciu-
dad limeña. 
Momentos después de desembarcar 
m honraba con su visita el maestro 
acompañado del joven y culto escritor 
Emilio Castro Chañé. 
Lleno de entusiasmo .seguro de sus 
fuerzas, viene a hacer los preparati-
vos de la nueva temporada de ópera 
en el gran teatro Nacional. 
Temporada oficial de 1921. 
, Que empezará en Enero. 
El elenco, con el barítono Títta 
Ruffo como figura culminante, está 
combinándose en todas sus partea a 
fin de darlo a la publicidad de un 
momento a otro. 
Los nombres de celebridades artís-
ticas como el tenor De Muro y la so-
prano Angeles Ottein aparecerán aso-
ciados a los de otros notables can-1 
tantea del lucido conjunto. 
Cuanto a las condiciones del abono, 
junto con los precios a que ha de ajus 
tarse, lo dejará todo ultimado en el 
más breve plazo el señor Bracale. 
Me limitaré por hoy a lo que ante-
cede como preliminar de la futura 
temporada. 
Hay mucho más que decir. 
Quede para mañana. 
r r 
E l Cas ino , S e g u r ó l a y us ted . . . 
L A S F I E S T A S D E O O L U M B I A 
Un gran baile. 
En el Campamento de Columbia. 
Celébrase esta noche en la espacio-
sa glorieta del importante puesto mi-
litar como comienzo de las fiestas pa-
ra el Arbol de Navidad. 
Fiestas ya tradicionales, que este 
año parecen llamadas a un éxito re-
sonante debido a las iniciativas del 
coronel Eugenio Silva, pundonoroso 
Jefe del Sexto Distrito.^ 
Los billetes de entrada para el baile 
de esta noche cuestan ,tres pesos, fa-
miliares o personales, indistintamente, 
pudiendo adquirirse en el Club de 
jOflciales, llamando al teléfono I 7124, 
así como también en los diversos lu-
gares de esta capital, donde se han 
puesto de venta, entre otros, los ho-
teles Seyilla, Pilaaa e Inglaterra y el 
Yacht Club, Country Club y Casino 
Español-
Comisionadas están a su vez para 
venderlas las señoras Carlotlca 
Fernández de Sanguily, Conchita Fer-
nández d© Armas y Ana María Me-
nocal además de las señoritas Montal-
vo, Julia Sedaño y Georgina Meno-
cal. 
El producto se dedicará por com-
pleto, con el fin ya expuesto, a los 
hijos de losi alistados del Campamento 
de Columbia. 
Al baile de. esta noche, en el que 
tocarla la orquesta traída desde Nue-
va York para el Gran Casino de la 
Playa, seguirá la fiesta de mañana, 
al aire libre, con un programa lleno 
de atractivos. 
Suprimida toda etiqueta-. 
Conviene advertirlo. 
L O S S A N T O S D E L D I A 
Mi primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
Lleguen hasta la distinguida dama 
Elisa Mascaida de Cabrera en este día, 
que ojalá sea para ella de grandes 
venturas y de satisfacciones infinitas 
en medio de su hogar, templo d© 
santas virtudes. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla afectuosamente, la siempre 
bella señora Lelia Herrera de Morales. 
Siguen las felicitaciones. 
Para la señora Elisa Barreras, dis-
tinguida esposa del coronel Juan M 
Menocal, Magistrado del Supremo. 
Recíbanlas también en sus días las 
señoras Paulina P. de Castillo Duany, 
Pauliiía Alsina de Gran y Paulina 
Pina de Larrea. 
Tres señoras más. 
' jóvenes y bellas las tres. 
Elislta Menocal de Mederos, Lizzie 
Morales de Batet y la interesante 
paulina Larrea, esposa del distingui-
do doctor Blas Oyarzun. 
No olvidaré a una bella dama, Aure-
lia Guéringer de Hernández, que ce-
lebra hoy su santo. 
Un saludo por separado hago lle-
gar con estas líneas hasta la distin-
guida señora Aurelia Maruri de Alva-
rez. 
Entre las señoritas, en primer tér-
mino, Aurelio Arostegiü, la gentil hija 
del honorable Secretario de Instruc-
ción Pública. 
María Aurelia Fránquiz, Aurelia 
Acosta, Aurelia Villegas y Aurelia 
Rivas. 
Paulina Carrillo y Cárdenas, bella 
vecinita del Cerro, quien recibirá al 
grupo simpático de sus amigas. 
Elisa Salas, la inspirada poetisa, 
más conocida por su seudónimo de La 
baronesa de Ñainau en el mundo de 
las letras. 
Y Elisita Edelmann, la Toyó lindí-
sima prometida del distinguido joven 
Carlos Hevia y de los Reyes Gavilán. 
Entre los Aurelios, que están hoy 
de días, saludaré especialmente a mis 
queridos amigos Aurelio Alfonso, Au-
relio Moreyra y el distinguido doc-
tor Aurelio Hernández Miró, abogado 
joven, inteligente y meritísimo que 
figura en la Directiva del Yacht Club 
con el cargo de secretario. 
Aurelio Miranda, padre e hijo, Au-
relio del Barrio y Aurelio Villegas. 
El culto joven Aurelio de Armas. 
El doctor Aurelio Méndez. 
Y ya, finalmente, el Senador Aurelio 




Los que trajo el Gorernor ayer. N> 
[Entre éstos, en término principal, 
la distinguida dama Josefina Pola 
Viuda de Mesa con su encantadora 
hi;a Violeta. 
El señor Miguel Arango y su es-
posa la interesante María Carrillo, 
con el joven y simpático matrimonio 
dran Kindelán y Rosario Aran?3. 
Y la respetable señora Adela Blan-
co Viuda de Dolz acompañada de &us 
graciosas hijas, las señoritas Carme-
la, Adelaida y Julita Dolz. 
Llegó en el Morl'o Castle, de reg.-e-
so de Nueva York, mi buena a miga 
>irginia Ojea Viuda de Ferraa. 
Y viajeros del Toiloa eran el Sr. Dioni 
isio Velasco con su linda hija Nena y el 
conocido y simpático joven Felipe Ro-
mo} o y Ferrán. 
A todos, mi bienvenida! 
De amor. 
¿11 último compromiso. 
Camelia Rubí, señorita encantado-
ra, para la que siempre hubo tn las 
crónicas frases de elogio y, enalteci-
miento, ha sido pedida en matrimonio 
para el distinguido joven Orh rdo 
Giquel. 
Grata nueva que traigo a estas Ma-
caneras con una felicitación a U ¿e-
acrita^ Rubí. 
J-líbala también su elegido. 
Une aclaración. 
Quo me apresuro a hacer. 
lo r una lamentable confusión ba 
apa.oodo el nombre de Aída Litn.'r 
en una nota de amor publicada me-
mamente en las crónicas elegantes 
Es otra señorita, de apellido igual 
al de la gentil Aida, a quien se ro-
fiere la noticia. 
Conste así. 
En la Catedral, 
Los_Quince Jueves del Santísimo, 
<4La C a s a d e H i e r r o " 
Lámparas de bronce y cristal pa-
ra sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Faroles para portal y hall. 
Uh-ecemos el mayor surtido y los 
modelos más nuevos. 
HIERRO Y COMPAÑIA, b en C 
Ofospo, 68 ; y O ReiUy, 5 1 . 
Solemnes cultos que vienen cele-
brándose todas las semanas con cre-
ciente lucimiento en el primero de 
nuestros templos. 
Toca hoy al sexto jueves de la bri-
llante serie, renovándose, en todas sus 
partes, las prácticas establecidas. 
Habrá sermón. 
A cargo del Padre Roberes, 
On d l t , . . 
Comprobado lo que ayer dije. 
No pasa día, por lo visto, sin que 
aparezca en las crónicas un nuevo 
ehismecito sobre futuros compromi-
sos. 
¿Cuál hoy? 
Una vecinita del Vedado, linda hija 
de un distinguidlo catedrático de la 
Universidad de la Habana, y un joven 
simpático que ocupa un alto cargo en 
una de nuestrarj más importantes ins-
tituciones bancarias. 
Decidida está ya la fecha en que 
se formalizará el compromiso oficial-
mente. 
Será el sábado próximo. 
Puedo asegurarlo. 
Honras. 
En la Parroquia de Monserrate. 
Se celebrarán mañana en sufragio 
del alma del que en vida fué el bueno 
y nunca olvidado don Ramón Rambla 
para conmemoración del segundo ani-
versario de su sentida muerte. 
Juanita Eguilior, su inconsolable 
viuda, invita para el piadoso acto a 
sus amistades. 
Se dirá una misa. 
A las ocho de la mañana. 
Una gran exposición. 
Exposición de trajes de invierno. 
Trajes diversos, unos de etiqueta, 
los más de calle, en una variedad sor-
prendente de colores, desformas y de 
telas. • 
Alternan con los trajes, como nota 
típica de la estación abrigos nume-
rosos, _ 
Resaltan entre el conjunto capas. 
La» clásicas capas españolas. 
La antigua y renombrada sastrería 
La Sociedad, en el boulebard de Obis-
po, tiene abierta desde ayer la original 
y pintoresca exhibición. 
Es digna de visitarse, 
. Enrique FONTANILIS. 
Suscríbase al DUKlO DE LA Mfr 
RIÑA y anünciesa en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
L a F 1 o r T J S ! l r 3 l l 0 d e T i b e s 
T o m e e s t e r i c o 
C L I N I C A U I I U L O G i c i 
S A H M I G U E L 5 5 . - T E L F S . 4 - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
T r a ^ i ^ t o de enfermeaades genitales y urinarlaa 6n ^ 
Examen visual de l a vejiga y Rayoa x . 
Se hacen autovacun as, análisis de orina y sangr,, 
m N ^ A L V A R S A N LEGITIMO. CONSULTAS DE 4H A 
— ¡Le damos nuestra enhora-
buena!—dijimos, con sincera cor-
dialidad, al señor Perelló de Se-
guróla, a quien debemos el placer 
de su visita después de su regre-
so del Norte—. Ya le ímos. . . 
Y el distinguido clubman, estre-
chándonos la mano, acogió nues-
tras palabras con la afabilidad 
caballeresca de las suyas, muy 
elocuentes. 
Hablamos de las dificultades 
que tuvo que vencer con motivo 
de la presente situación financie-
ra y nos aseguró, por último, 
que el Gran Casino de la Playa, 
del que es Director Gerente, se 
abrirá el sábado. 
— ¿ Q u i e r e usted—consultamos 
a González de la Peña , nuestro 
director ar t ís t ico—hacer "algo" 
para la apertura? 
— ¡ Con mucho gusto! — a c e p t ó . 
Y he aquí , ilustrando estas lí-
neas, lo que ha trazado el lápiz 
admirable del ar t is ta . . .; 
Si usted, estimable señora, de-
sea lucir las más elegantes toi-
lettes en el Gran Casino, le roga-
mos venga a ver las siguientes no-
vedades que acabamos de recibir : 
Peinetas y ganchos de plata y 
carey con piedras en distintos co-
lores. 
Adornos para cabeza. Juego 
completo de cintillo, hebilla y dos 
ganchos de plata con podras blan-
cas y de color. 
Abanicos de pluma y escama 
en galaií y nácar. Modelos hechos 
L a iglesia y el sufragio 
Eil Prior de Valparaíso publica un 
artículo de trascendental importancia 
en el último número de la magnífica 
revista "Labora' (órgano de las "Ca-
tólicas Cubanas') y digo de trascen-
dental importancia, porque hasta aho-
ra venía creyéndose que la Iglesia 
Católica sería una enemiga de la evo 
lución del feminismo—que lleva a las 
mujeres al pleno goce de sus facul-
tades de ser inconsciente, otorgándo-
les los derechos civiles y políticos— 
y como quiera que la mujer cubana 
es eminentemente católica, de habef 
siclo justificada aquella apreciación, 
tropezaría con grandes obstáculos «ei 
Partido Nacional Sufragista, que hoy 
lucha con más bríos que nunca por 
expresamente para "E l Encanto." 
Un nuevo surtido de bolsas y 
vanity para invierno, en cuentas, 
tisú brocado y seda. 
Flores de seda, terciopelo y t i -
sú: rosas, diamelas, crisantemos, 
gardenias, claveles, acacias, guir-
naldas de todos colores . . . 
Chales de tul con escama y 
cuentas. Chales de flor de seda y 
Pompadour . . . Todo acabado de 
llegar. 
, Nuestro departamento de som-
breros ofrece para el mismo ob-
jeto : 
Cintillos y adornos de cabeza 
en pedrer ía , en flores, en plumas 
finas. Estilos nuevos, de un pre-
cioso efecto. 
Adornos de flores para cintu-
rones y para vestidos. Una varie-
dad completa. 
En el propio departamento—el 
de confecciones y sombreros— 
puede usted ver nuestras esplén-
didas colecciones de vertidos a to-
dos los precios. Precio^ del mo-
mento. 
¡Qué equivale a decir precios 
de realización! 
de Innmmo Chapman Catt, una Asam 
blea de mujeres, en la que estaban 
representadas veinte y seis naciones, 
Cuba no estaba allí y este valetudina-
rio Prior lo lamenta. Y tal declara-
ción del Prior de Valparaíso, es algo 
así como una llamada a las filas del 
sufragismo, a las mujeres que perma-
necen indiferentes ante la evolución 
feminista. 
La revista Labora, leída celear?da 
y cuidadosamente seleccionada en to-
dos los hogares católicos, al compro-
bar en sus páginas que la Iglesia, le-
jos de ser adversaria, es una aliada 
do la conquista de los derechos civiles 
y políticos de la mujer, ]ja realizado 
una brillante labor que el Partido Na-
cional Sufragista tendrá que asrade-
cérselo eternamente, en virtud del im-
pulso que significa en el áni jio de las 
mujeres tímidas que un periódico c i 
tólico les diga que vayan a las urnas. 
CUbanas católicas, meditad sobro és 
to, y laborad por la santa sausa de la 
conquista de vuestros derecho3 civi-
les y i'cilticós, ingresando fn el Par-
tido Nacional Sufragista, que 10 cobra 
cuota alguna, y para lo cual sólo 
tenéis que enviar vuestro nombre y 
domicilio, bajo sobre dirigido a la Se-
cretaria, señorita Elisa Sánchez Agrá 
monte, Neptuno 176, (altos.) Asociacióit 
de Emigrados Cubanos, 
Carolina Aubry. 
C o m i s i ó n d e p a n a d e -
r o s e n S a n i d a d 
Una comisión de dueños de panade-
rías visitó ayer al Jefe Local de Sa-
nidad doctor López del Valle, hacién-
dole entrega de un escrito en el cual 
le dan cuenta de que muchas de esas 
industrias tienen ya pedidas as ma-
quinarias para elaborar el pan por me 
dio mecánico, pero que unas no las 
¡han recibido y otras les falta la ins-
talación de aparatos complementarios 
para su funcionamiento. 
El Doctor López del Valle les in-
formó que todas aquellas panaderías 
que justifiquen con documentoc la ad-
quisición de las maquinarias, están 
exentas del expediente de clausura, 
pero que se seguirá la tramitación le-
gal con las que no justifiquen ningu-
na causa legal. 
En cuanto a la elaboración del pan 
llamado de flauta, en que se expone 
que no puede fabricarse sinó a mano, 
pasará el asunto a consulta y reso-
lución de la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia. 
Panaderías americanas multa das 
El Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, comisionó ayer a! ins 
pector especial señor Castillo para 
que deje incurso en multa por infrac-
ción * de las Ordenanzas Sanitarias a 
las panaderías americanas situadas en 
Neptuno entre Galiano y San Nicolás 
¡y Aguila entre Zanja y Dragones. 
Las infracciones consisten en te-
ner el pan al descubierto y vender 
otros artículos de duice Lechos con 
harina de trigo, sin tenerlos resguar-
dados del polvo y moscas. 
obtener lo que desde su fundación 
viene aspirando esta Asociación de-
cana de todas las asociaciones femi-
nistas de nuestra República. 
"Dejareis vosotras, flor y nata de 
las Católicas Cubanas, que lo que ha' 
de suceder suceda isin vosotras .y 
contra vosotras?" Esto dice el Prior 
de Valparaíso desde las columnas de 
"Labora, al referirse al movimiento 
feminista, y esta interrogación hecha 
por un ministro del Señor, será aco-
gida con verdadero entusiasmo por 
todas las católicas de Cuba, que tan 
equivocadamente tíreyeron ;que la 
Iglesia era contraria al sufragio, ol-
vidando, tal vez, que el catolicismo ha 
sido el que ha llevado la luz a todos 
los &mT}ítos del mundo. 
El 8 del próximo pasado Junio, se 
reunió en Ginebra, bajo la presidencia 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
TOMA BE POSESION 
(POR TELEGRAFO) 
San José de las Lajas, Diciembre 1. 
DIARIO.—Habana 
Ha tomado posesión nuevamente de 
la Alcaldía el señor Julio Coto, de filia 
ción liberal. 
EL CORRESPONSAL. 
ASAMBLEA BE COMERCIAIíTES 
(POR TELEGRAFO1 
Majagua, Diciembre 1. 
DIARIO.—Habana 
Anoche celebróse otra asamblea en 
este pueblo con motivo de la visita del 
elemento directivo del Banco Interna-
cional. El consejero señor Arango ex-




Resueltamente tiene la pre 
dilección en Cuba por la 
perfecta selección que hace-
mos de nuestras pieles, lo 
que explica el brillo uniíor 
me que siempre conserva 
HORMA CBITERION 
T H E 
S H O E 
T H O M S O N B R O ^ S H O E i & 
B R O C K T O N 
Representantes: 
A P A R T A D O H A B A N A 
V E R M I F U G D 
• . A . F A H N E S T O C K 
expulsa las lombrices, 
dando alivio en aequkJa 
PABA NIÑOS Y ADULTOS 
AKHUTANENTE IMFENSm 
(ADVERTENCIA) 
Asequrese qu* la palabra 
varmifuao aataT Imprasa en 
letra» brancas sobre un 
respaldo re jo . 
B.A.FAHNMTSCK CO.. 
PITTSBUKBH, f A . E.U.d* A. 
El señor Pedro Valdés, director de 
El Eco estuvo muy elocuente. 
El subdirector señor Benavldes hu 




Campo Florido, Diciembre 1.—Las 
1 p. m. 
DIARIO—Habana 
¡En este momento ba sido asesinado 
el señor Pedro Urreta, a quien se le 
bizo un disparo de revolver que le 
atravesó el corazón. 
Ignóranse el motivo y el autor del 
hecbo. 
YANEZ, Corresponsal. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD 0E PARIS 
Especialista en 1» ^oración radical' 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pEi 
ciento continuar sus uehaceresr 
Consultas de 1 a 3 D. m, diarla». 
Aomeruelog. íé . ai\ot» 
S E G U R * 0 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
JARABE 
S u c r o - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
S A R R Á -
EN FARM ACfAS 
De G o b e r n a c i ó n 
Se quentó el telón 
De Pedro Betancourt informan -
Gobernación que casualmente se que-
mó el telón del carrussel propiedad 
de Matilde Bello, que funciona en 
aquella localidad. 
Tentativa de suicidio 
En Nueva Paz trató ayer de suici-
darse tomando fósforos y tintura de 
yodo, Florentina Amores (a) 'Niña* 
Su estado es íTrave. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
V d . S e ñ o r a n o d e b e d e p e r d e r 
l a o c a s i ó n q u e s e l e p r e s e n t a 
F I J E S E 
M i l s o m b r e r o s A d o r n a d o s M o d e l o s l e g í t i m o s 
D E 1 0 a 2 0 P e s o s 
M O D E L O S E L E G A N T E S 
D E 5 a 1 0 P e s o s 
P i e l e s , V d . d e b e d e d a r s e c u e n t a q u e e s l a 
c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e . 
G r a n c o l e c c i ó n a $ 1 5 . U n g r a n s u r t i d o 
a 2 0 y 3 0 p e s o s 
M L a M i m í " 
N E P T U N O 3 3 
C9387 ld.-2 
Libros de Medicina 
Ultimamente publicados y recibidos en la Librería de JOSE ALBEL1; 
BELASCOADÍ T SAN RAFAEL; APARTADO 511. HABANA, 
LUIS URRUTIA: ENFERMEDA-
DES DEL ESTOMAGO: Explo-
ración, Gastroptosis, Hernia Dia-
fragmática del Estómago, Afec-
ciones Nerviosas del Estómago: 
Gastritis Aguda, Gastritis Cró-
nica : Alteraciones Secretorias: 
Trastornos de la Motllidad: Di-
latación Aguda del Estómago: 
Estenosis Pilóricas; Estenosis 
Pilórica Infantil; Estenosis Hi-
pertrófica del piloro en el Ad'ul-
to: Ulcera Gástrica y duodenal: 
Tumores benignos del Estóma-
go: Cáncer del Estómago: Sar-
coma del Estómago: Linitis 
Plásticas: Manifestaciones gás-
tricas d© otras enfermedades.; 
etc., etc. Con figuras en negro 
y color. 1 volumen, en Tela. $ 7.50 
A. R. CUSHNY: LA SECRE-
CION DE LA ORINA: Anato-
mía © Histología del Riñón: 
Los Principales constituyentes 
de la orina y su concentración. 
Teorías sobre la secreción Re-
nal. Riego Sanguíneo y Secre-
ción Renal. Elementos constitu-
yentes de la Sangre y Secre-
ción de Orina. El Factor Quí-
mico de la Secreción: La Rea¿-
ción de la Orina: Glucosuria 
Perfusión del Riñón: Albumi-
nuria: Algunas consideraciones 
sobre las Nefritis y otras alte-
raciones del Riñón: Traducción 
del d'octor J. Sopeña Boncomp 
te. 1 volumen, en Tela. . . , 
E. SBRGENT y Otros: TECNICA 
CLINICA MEDICA Y SEMIOLO-
GIA elementales. Aparato Res-
piratorio : Aparato Circulatorio: 
Exploración del Abdomen: Ex-
ploración del Tubo Digestivo: 
Exploración del Estómago, por 
medio de la Sonda: Explora-
ción del Hígado y de las Pun-
ciones Hepáticas: Exploración 
d'el Riñón y de las Punciones 
Urinarias: Análisis de las Ori-
nas : Sistema Nervioso: Investi-
gaciones elementales hechas en 
el Laboratorio: Exudados Rino-
bucofaringeos: Examen de la 
Sangre: Examen de loa Humo-
res. Radlocopla y Radiografía. 
(Obra premiada por la Academia 
de edieina. Premio POTAIN 
1915.) Segund'a edición Españo-
la. 1 volumen, en Tela. . . . $10.00 
$ 5.50 
<SERGENT: RIBADEAU DUMAS: 
BABONNEIX: TRAITE DE PA-
THOLOGIE MEDICALE ET DE 
THBRAPEUTIQUE A P P L 1-
QUEB: Volúmenes publicados : 
I . Deontologie et Jurisprurtence 
Medícale. (Le Qendre et Biba-
deau Dumas.) 1 volumen. . . $ 
V I I : Psychiatrie. Tomo I par 
(Ritti: Juqueiier: Durand y 
otros.) 1 volumen $ 5.00 
X I I : Pois et Páncreas (Castaigne; 
Brulé; Fiessinger y otros.) í 
volumen $ 5.00 
XIV: Infections Parasitaires. (Ne-
veu Lemalre. Paisseau y otros.) 
1 volumen $ 6.00 
XVI: Infections a Germe Incon-
nu: (Halle. Esmin: Dopter y 
otros.) 1 volumen $ 5.00 
SVH: Tuberculose: Tome I : Tu-
berculoso en General. (Sargent; 
Ribadeau Dumas; S a b o u r ín ; 
Roux; Bertier y otros.) 1 vo-
lumen. $ 4.50 
ROGER : WIDAL: TEISSI E R : 
NOUVBAU TRAITE DE MBDE-
CINE: Tome I : Maladies Infec-
tieuses, por Roger; Sacquepée. 
Roger. Menetrier et Stevenin, 
Macaigne. Veillon. DoPter, Ilú-
delo. 1 volumen, encuadernado. S 7.00 
F. Cí)STE: DEL SINTOMA A LA 
ENFERMEDAD: Guía elemen-
tál de Diagnóstico Clínico. Las 
Anemias: Las Anurlas: Las 
Arritmias: Las Convulsiones; La 
Dilatación del Estómago; Las 
Dispepsias; Los Dolores; Las 
Hemorragias Intestinales; Las 
Ictericias: La Retención com-
pleta de la Orina; Los Trastor-
nos del Apetito y de la Sed; Los 
Tumores Abdominales; Los Vó-
mitos. Segiinda edición espa-
ñola, corregida y aumentada. 1 
volumen en tela $ 2.50 
NOGUER MOLINS: EXPLORA-
CION CLINICA: Líneas, Emi-
nencias, Zonas, Fosas. Espacios, 
Puntos, Proyección topoírráfica 
d*e los Organos del Interior del 
Cuerpo- Exploración Clínica: 
Generalidades? Exploración del 
Aparato Resnlratorio; Circula-
torio del Abdomen; del Sistema 
Nervioso. (Obra muy útil a los 
módicos y a los estudiantes.) 
Segunda edición. 1 volumen^ 
en Tela $ 2.25 
CATALOGO DE LAS ULTIMAS PUBLICACIONES MEDICAS: se remite 
gratis a quien lo solicite: LIBRERIA DE JOSE ALBELA, Belascoaín 
y San Rafael; Apartado 611; Teléfono A-5893. HABANA. 
C9402 ld.-2 lt.-4 
4<La P r i m e r a e n M i r a g u a n o " 
ANTIGUA Y ACREDITADA COLCHONERIA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE 1911 
Ofrece a su numerosa y distinguida clientela el exquisito MIRA-
GUANO DE PUERTO RICO, la fibra "KAPOK" (flor seda) y el 
miraguano del pa ís , a precios reducidos, por tener grandes exis-
tencias de estos artículos. 
Esta casa es la única en Cuba que importa el MIRAGUANO de 
PUERTO RICO. 
Siempre hay un buen surtido de Colchones, Colchonetas y Almoha-
das y demás artículos de cama. 
Los encargos a la medida, principalmente de COLCHONES, sor 
la especialidad de esta casa. 
MERCADERES, 4 1 , (Plaza Vie ja ) . TELEFONO A-4601 . APARTA 
, DO 1092. 
MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ. 
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EL MAESTRO BRACALE 
Ayer llegó a esta capital, en unión, 
de su distinguida esposa, el maestro 
Adolfo Bracale. 
En distintas ocasiones hemos ha-
blado de los valiosos artistas que el 
señor Bracale piensa presentar en la 
próxima temporada del Nacional y de 
que estrenará varias óperas, entre las 
que figuran Parsifal y Lohengiin. 
Pero lag anormales condiciones en 
que se halla el país, por causas de to-
dos conocidas^ y el elevado presu-
puesto que supone un conjunto artís-
tico en el que se anuncian figuras da 
fama munidal, han determinado al se-
ñor Bracale a estudiar la situación 
para ver si puede decidirse a hacer 
la temporada de Diciembre. 
Previsión muy digna de tenerse en 
cuenta por las razones que la moti-
van. 
No obstante, es probable que haya 
la anunciada temporada de ópera. 
O * * * 
ORJíSTEDÍ Y ZA1VELH 
La prestigiosa sociedad "Pro Art» 
Musical" de ia que es Presidenta la 
distinguida dama María Teresa Gar-
cía Montes de Giberga, ultima los 
preparativos para los recitales que 
ofrecerán en fista capital los eminen-
tes artistas Leo Ornstein y Renato 
El gran pianista Ornstein, de na" 
cíonalidad rusa, es sin duda el más 
eminente de los compositores moder-
nos. Su fama es universal. Sólo 
cuenta veinticinco años de edad. 
Sus obras no nos son desconocidas. 
No ha mucho tiempo en un recital 
que ofreció en Payret la gentil pia-
nista cubana Flora Mora, oímos una 
de sus bellas composiciones. 
El barítono Zanelli figura entre 
los cantantes contratados por el Me-
tropolitan Opera House para la pr¿-
. senté temporada invernal. 
Tiene una magnífica escuela y en 
su larga carrera ha obtenido reso-
nantes triunfos, cosechando aplausos 
de los públicos de distintas nacio-
nes . 
Ambos artistas—glorias legítimas 
del arte—ofrecerán juntos dos reci-
tales en el teatro Nacional. 
La fedha aún no se ha decidido; 
pero será probablemente en la segun-
da decena del mes entrante. 
La sociedad "Pro Arte Musical" ha 
abierto un abono para los conciertos 
de Ornstein y Zanelli. 
Los precios son los siguientes; 
Grillés, con seis entradas: por uu 
recital, 25 pesos; por un abono, 40 
-pesos. 
Palcos con seis entradas: por un 
recital, 20 pesos; por un abono, SO 
pesos. 
Luneta con entrada: por un reci" 
tal, tres pesos; por un abono, cinco 
pesos. 
Butaca con entrada: por un recital, 
dos pesos; por un abono, tres pesos. 
Delantero de tertulia: por un reci-
tal, 60 centavos; por un abono, un 
peso. 
Entrada general: un peso 40 cen-
tavos . 
En la secretaría de la Sociedad, ca-
lle Quince esquina a D., en el Veda-
do, por el teléfono F. 3123, se reciben 
las órdenes de aquelas personas que 
quieran a/bonarse a esos conciertos. 
Y en los principales establecimien-
tos comerciales de esta capital se 
pondrán, dentro de breves días, a la 
venta, las localidades. 
Los laureles conquistados por la 
"Pro Arte Musical'^ cuando los reci-
tales de Miscba Elmann se verán re-
verdecidos ahora con Ornstein y Za-
nelli. 
Puede augurarse que esas fiestas 
de arte resultarán espléndidas, 
•ir • • 
NACIONAL 
Hoy se celebra en el teatro Nacio-
nal una gran función extraordinaria 
a beneficio de la Asociación de Cari-
dad y Beneficencia de Pinar del Río, 
blajo los auspicios ISiel Iltmo. Sr. 
Obispo, Alcalde Municipal y ex Pre-
sidente de la Audiencia de dicha ciu-
dad. 
Se ha combinado un magnífico pro-
grama. 
Se presentarán en la pista los si-
guientes artistas: 
Trío Lamont; Tay y señora; Ids 
acróbatas cómicos trío Randow; el 
original número de Leach la Quinlan; 
los patinadores Hamiltons; el cele-
brado clown Bebé; los Jotréis Po-
wells; Olimpia Desval con su colec-
ción de perros amaestrados; los at l r 
tas Bellclair Bros; la notable ecuye-
re Rose Markuerite; Maxme Bros y 
Boibby; Mss Letzel, la mejor gimnas-
ta del mundo; las Jordán Girls, en 
bus ejercicios sobre el alambre; los 
malabaristas australianos Hackett 
Trío; los Criollitos; Marianl y Tony, 
celebrados clowns, y los Codonas en 
sus aplaudidos ejercicios. 
Mañana, viernes, se celebrará la 
función de honor y beneficio de Miss 
Leitrel. 
Debutarán en esta función los So-
nes etti, cuarteto formado por un cu-
bano, un español, un italiano y un 
húngaro. 
El lunes se efectuará la gran fun-
ción organizada en honor de la seño-
ra Wade de Pubillones. 
Función que ha sido organizada por 
los artistas y empleados del Circo. 
• * * 
PATRET 
Continúan obteniendo grandes éxi-
tos en el rojo coliseo, con su compa-
ñía de circo, ios populares empresa-
rios cubanos Santos y Artigas. 
El programa de esta noche es muy 
interesante. ¡ 
Tomarán parte los siguientes ar-
tistas : 
Los barristas cómicos Hermanes 
Holmen; Jess Lee Nichols en su acto 
del caballo ciego; la troupe china 
Yee; la muía salvaje Red Devil; Isis 
elefantes amaestrados de Santos y 
Artigas dirigidos por el domador J. 
Párolis; el sensacional acto del Glo-
bo de la Muerte; las alambristas her-
manas Argentinas; Jess Lee Nichols 
con sus cuatro caballos en libertad; 
entrada cómica por Robertini; las 
cacatúas australianas de Mr. y Mrs 
J. Lamont; Freddie y sus ciclistas; 
el oso rumbero y patinador Little 
Jim; los Nueve Nelsons, acróbatas u 
icarios. 
El sábado, matine a las tres y me' 
dia. i 
El domingo, matinées a las dos y a 
las cuatro. 
* * * 
MARTI 
En la primera tanda sencilla se 
pondrá en escena la aplaudida zar-
nela de Paso y García Alvares-
música del maestro Luna, titulada El 
Niño Judío. 
En la segunda, doble, sfe anuncian 
Los Hombres Alegres y y la humo-
rada Las Corsarias. 
Mañana, viernes, en función da 
moda, la zarzuela en tres actos La 
Guerra Santa. 
En breve, las revistas El Tren de' 
la Ilusión y El Trust de los Teno-
rios. 
Se enraya la opereta La Perfecta 
Casada. 
CAMPOAMOR 
Hoy se presentará en las tandas da 
moda • la interesante cinta titulada 
Norma la Sonámbula, por Bessie"Be-
rriscale. 
En las tandas de, la una y media 
y de las ocho y media se exhibirá 
Las dos mujeres, por Harry Caray. 
A las siete y media. La dama es-
pía, por Jack Mulhaíl. 
En el resto del • programa figuran 
las comedias Frutas de horno y La 
amazona de Texas, los dramas El ton 
to y La hermanastra y la Revista 
cniversal número 73. 
Está señalada pa/a loa turnos de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media de maraña, vite/ríes, la pel'.cnla 
titulada Magda, por CJí»ra Kimball 
Young. 
En los turnos elegantes del prSxl-
mo sáb i lo. La niña de mis su^ñ^s, 
por Billie Rhodes. 
Pronto, Los ojos de juventud, por 
Clara Kimball Young, y La Virgen 
de Stamboul, por Príscilla Dean. 
* * * 
EL BARITONO MARIO REJAS 
El notable barítono español Ma-
rio Rejas, que ha actuado con bri-
llante éxito en los Estados Unidos y 
en la America del Sur, celebrará un 
concierto el próximo sábado e^ la 
Sala Espadero del Conservatorio Na-
cional . 
En esta fiesta que patrocina la so-
ciedad benéfica El Arte, tomarán par-
te distinguidos artistas, entre los que 
figuran las señoritas Rosita y Anita 
Weinstoin, el soprano señora Aida, el 
inteligente niño J. Weiintein, los te-
nores Jelmar y Ojeda. 
El billete de entrada cuesta un pe-
so. 
• • • 
ALHAMBBA 
En primera tanda: .'.a perdición ¿c 
los hombre?.. 
En segunda: Montada en l ian. 
Y en tercera: Los Millones de la 
Danza. 
FAUSTO 
Hoy, en función de moda, estreno, 
de la comedia dramática interpretada' 
\ por Wallace Reíd, Hawthorne ciuda-
dano americano. 
Figuran además en e| programa 
otras interesantes cintas. 
• • * 
HIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la cin-
ta en cinco actos titulada Agáchate 
que tiro> por el aplaudido actor Tom 
Mix. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y medía y de las 
ocho y media, Corazón de ¡hierro, por 
Madelaine Traverso. 
En la tanda de la una, graciosas 
cintas cómicas. 
• • • 
LOS DOS CRUCIFICADOS 
El conocido drama de Alejandro 
Steffani, Los Dos! Cruciflicados^ ha. 
sido trasladado al lienzo por la Itala 
Film de Torino. 
El papel de la protagonista^ está a 
cargo de Italia Manzini, la genial in-
térprete de Hembra. 
La Internacional Cinematográfica, 
de Rivas y Compañía, estrenará Los 
dos Crucificados, en Rialto, mañana, 
viernes. 
¥ * * 1 . 
VEBDUN 
Consulado y Animas. 
En la primeral tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno de los episodios 13 y 14 de la 
serie Los Vampiros, titulados El ca-
ñón misterioso y Los ojos del muer-
to. 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos El honrado Tulliver,,por 
W. S. Hart. 
En la cuarta, el drama en cinco 
actos La joya sagrada, por Henry 
Walthtll. 
Viernes 3: Atavismo fatal, La ba-
talla silenciosa y Los Vampiros. 
Sábado 4: Uno de los buenos. Ho-
nor del Sur y Los Vampiros. 
• • • 
LARA 
En la matinée y en la primera tan. 
da de le función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, La voz de la 
sangre, en ocho actos, por Williara 
Farnum. 
Y en tercera, El terrible • domador, 
en cinco actos, por Shirley Masón. • * * 
FOBNOS 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Hacia el Sur, por el notable 
actor Douglas Fairbanks. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: El poder de la 
ambición, por la gran trágica Theda 
Gara. 
Mañana: Bl jockey de amor, por 
Anita Stewart, y La voz de la san-
gre, por William Farnum. 
• • • 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Honor del Sur, por Mae 
March. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve:. De la cumbre 
al abismo (estreno) por Stroheim. 
4 4 P a l i s a d e s - P a r k " 
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Y tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: Falsos colores, por Fran-
cis Bushman. 
Mañana: Agáchate que te tiro, por 
[ Tom Mix, y Corazón de hierro, por, 
Madelaine Traverso. 
1 • • • 
i wilsoh 
Tandas de la una y de las seis y 
! tres cuartos: El matapenas, por Vi-
vían Martin. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Su Majestai 
la Juventud (estreno- por Tom Moo*e 
y Madge Kennedy. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Un besito para Susana, por 
Vivían Martin. 
Mañana: El temple del crepúsculo, 
por Sessue Hayakawa, y estreno de 
Hijos Lejanos, por la Hesperia. 
El sábado: Dios existe (estreno) 
i cinta cubana, 
* *. * 
OLÍMPIC 
Función de moda. 
Se estrenará la cinta de la Univer-
sal titulada Lo prohibido, por Mildred 
Harrls y Príscilla Dean. 
Eát4 cinta se proyectará en las 
tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
En la matinée y en la tanda de las 
siete y tres cuartos. Los lobos de la 
vía, por W. S. Hart, y El Gordito r-n 
e] desierto. 
Mañana: La torre de las joyas, por 
Corinne Griffith. 
Por los fueros del honor, por John 
Barrimore, el domingo. 
Se prepara el estreno de la cinta en 
siete actos, por Alice Joyce, La ven-
ganza de Durand. 
EL HOMENAJE A SANTOS Y AK-
TIGAS 
La función organizada en homenp-
je de los populares empresarios cu-
banos Santos y Artigas, promete re-
sultar magnífica. 
Se celebrará en Payret el jueves 9 
del corriente. 
Ramiro de la Presa ha combinado 
un interesan té programa. 
Además de los artistas de la com-
pañía de circo, tomarán parte valio-
sos elementos de esta capital. 
Villoch ha escrito un juguete titu-
lado El Cauretto de la Bulla, que será 
desempeñado por Eloísa Trías, Blan-
ca Becerra, Pancho Bas y Mariano 
Fernández. 
Diólogo cómico entre Sergio Ace-
bal, el popular actor de Alhambra, y 
el oso Little Jim. 
Estreno de una graciosa obra de 
Gustavo Robreño titulada De oso a 
oso no va nada. 
Bailes por Elia Granados, las Ar-
gentinas y el Príncipe Cubano. 
Pepe del Campo y Julito Díaz ha-
rán una entrada cómica de circo. 
El terceto de cantadores cubanos 
El Galleguito, Pepe Luis y Miguel 
Zavala cantarán las canciones Lon-
gína e Idilio. 
Las localidades para esta función 
se encuentran a la venta en la con-
taduría del teatro, por San José, de 
nueve de la mañana a siete de la no-
che . '' ' 
Pueden solicitarse también por el 
teléfono A-7157. 
* * * 
FENOMENOS T EXHIBICION ZOO-
LOGICA 
iUa exhibición de fenómenos dtí los 
populares empresarios Santos y Ar t i -
gas se halla situada en los terrenos 
de Villa^ueva, frente al teatro Pay-
ret. 
Allí se exhiben la Princesa Wílson, 
mujer que pesa 550 libras; Wce Wee, 
la simpática enanita, la mujer gigan-
te, de dos metros 20 centímetros do 
estatura, el hombre tatuado, el hom-
bre kanguro, el hombre que come 
fuego y otros más que son la admi' 
ración de cuantos los presencian. 
En la exposición zoológica, insta-
lada en el Parque Sancos y Artigas— 
Zulueta y Dragones—hay una ma^ní" 
fica colección de animales de clasea 
diversas. 
Estos espectáculos funcionan des-
de las cuatro de la tarde hasta las 
doce de la noche los días laborables 
y desde la una los domingos y días 
festivos. 
¥ ¥ • ¥ • • 1 ' 
GLCHIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belescoain, se exhiben películas d« 
gantes y Artigas. 
Funo.ióil diaria. Los dominsoi y 
días festivos, inatí"^* 
• • • 
YERSALLES 
Santos y Artigas exhiben , env el Ci. 
me Versalles, situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertor'o^ 
P A N T E O N E S L 2 _ 
dispuestos para enterar: do \ ^ |e Polic 
da y de '¿, con monumento. *fm l873 ̂  
En construcción uno de cuatro, general 
íf. ESTEF'N, Marmolista. * . folumna 
Eayo. 122 Teléfono í r . ^ íiendo é 
laudas nocturnas desde las slet«és| 
mecia harta las once. Los domln?-,! 
y días festivos, mâ — ê. 's 
* * * 
PELICULAS DE SANTOS Y ARXl. 
GAS 
Entre las nuevas cintas de San*o 
y Artigas, se cuentan las '-agueutea' 
La tenaza humana, por Mario Bo? ' 
nard. 
Las dos Marías, por María Melato 
Miedo de amar, por Vera Verganl 1 íoa de 
Gustavo Serena. 'ú . ( 
Georgina, por Clareta Rosaj. 
Vicio y Educación, por Alba de Pri-fninal d 
íenó, c 
Hermanos separados, por Franlj tn^día 




Lenguas viperinas, por Dolores Caí' 
sinelli. 
Su segunda esposa, por Silvia Bre-Í 
amer y R. Gordon. 
. La Condesa Sara, por Francesca 
Bertini. 
G | décima sinfonía, por Clarissa 
Dubray. 
La Plebeya, por Fannie "Ward. 
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"MAGDA 
Por Gara Kimball Young 
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r a i m p r e s i o n a r l a p e l í c u l a e n s e r i e t i t u l a d a : 
WEI Sello de S a t a n á s 
Es un demonio "colorao'*... 
Ese es Ramiro La Presa, que aven-
taja al diablo en eso de componer 
programas despampanantes y magní-
ficos, sin igualación posible. 
Ayer afirmábamos que por los ofre-
cimientos que tiene ya recibidos este 
gallardo Ramiro, tan buen amigo de 
los plumíferos, podía asegurarse que 
el programa para la velada del 9 en 
Payret será un precioso bouquet coa 
más de treinta números extras. 
Y lo ratificamos. 
Porque la grey artística en fuerza 
de interesarse, con todo desinterés, 
por el mayor éxito de esta función 
"monstruo", ha llegado a considerar-
la jornada de honor y reclama un 
puesto en ella, como los cruzados de 
antaño, no queriendo dejar do tener 
plaza en esta liza singular. 
Y así ¿cómo no habrá de ser el 
éxito en la función del 9 < de Diciem-
bre? | 
, Ramiro La Presa al hacerse cargo 
del programa dice y garantiza que 
pone todo su empeño ¡todo! "en que 
esa fiesta sobrepase en lucidez a to-* 
das las habidas ¡hasta ahora en la Ha-
bana.'' 
Y todo hace suponer que por parte 
de tal confeccionador el pro^ama 
quedará formidablemente reforzado. 
Cifras, cifras convencen. 
De la lista de "ases" entresacamos 
el otro día cinco, a saber: 
1. —Acebal (empacho de risa). 
2. —Robreño (talento y gracia). 
8.—Villoch (alegría y arte). 
4. —Pepe del Campo (genialidad es-
cénica subyugante). 
5. —Üregolino (elegancia y maes"4 
t r ía ) . 
Con solo el concurso de este quin-
teto podrían ciertos programas llam i-
dos extraordinarios lograr la salva-
ción dell éxito, del doble éxito qu3 
debe buscar todo espectáulo que se 
titula homenaje o función de honor. 
"Honra y provecho"; ya lo sabían 
ustedes. 
Pero Ramiro La Presa tiene unt^ 
táctica que ni la prusiana: palabra' 
de honor. í 
Ha pensado en arrollar y cuando . 
tiene ya elementos sobrados—en ver-
dad—para arrollar se pone a pensar 
en seguir...: 
En seguir arrollando. 
Y oue lo consigue plenamente, 
magnífica y deslumbradoramente (co-
mo deben ser los éxitos de consagra-
ción, a semejanza de las fiestas pon. 
tííicias) lo demuestra al vuelo este 
nuevo <írefuerzo,*.: 
Oido al canto: 
6. —Ella Granados, prodigiosa bai-
larina española, cuyos pies tienen ya 
la aureola de la más alta fama ce 
sus creaciones artístico-bailables. 
7. —Profesor SárgheB. Verdadero 
catedrático coreográfico, cuya maes-. 
tría y gentileza se ve hermanada con 
su elegancia y gallardía de creador, 
y dominador de su arte inimitable. 
8. —Tterceto jabais*, 'Galleguito i 
Miguel: la triple esencia de lo bueno, 
lo selecto y lo mágico en su dlfícl 
género, remozado esa noche, 
9. —Dialoguistas Los Negritos., 
En quienes la picardía discreta, de-
diciosa, retgzona bulle en alegres de-
cires, da dn insuperable criollismo 
tan correcto como original. 
10 . ' ^ Las Argentinitas. Dueto queí 
han formado las dos únicas bailari-
nas capaces de hacerse sombra, si 
actuaran separadamente y que "vis a 
vi£(*' resultan prodigiosa conjunción 
que arranca las mayores ovaciones 
en premio a la maestría y en vasa* 
Uaje a la belleza femenina. 
Día es ihoy de limitado espacio, leo. 
ter: he ahí por qué cortamos, hasta 
mañana, la enumeración prometida.; 
Pero ¡conste! aun hay otros ''ases" 
en cartera. • |WB 
Este Ramiro ¿lo ven ahora ustedes? 
es todo un demonio. 




























níínma, le carne 
fitas 
¡nrcri cénele 
H O Y J U E V E S E N 
R I A L T O 
A G A C H A T E 
Q U E T E T I R O 
P o r e l a c t o r r e l á m p a g o T O M M I X 
C9382 ld.-10. 
Los Dos Crucificados 
E S T R E N O 
S u p r e m o D r a m a d e A L E J A N D R O S T E F F A N N I , 
q u e e n c i e r r a u n c o m p l e j o y p r o f u n d o e s t u d i o 
p s i c o l ó g i c o . 
V I E R N E S , 3 
Y S A B A D O , 4 
U n a g r a n d i o s a o b r a d e l a e g r e g i a M A N Z I N I . L a 
m á s e m o c i o n a n t e e x p r e s i ó n d e l a t e r r i b l e n e u -
r o s i s a n i q u i l a n d o u n c e r e b r o e n f e r m o . . . 
V E A c ó m o e n l o s f a t í d i c o s p r e s e n t i m i e n t o s d e 
u n a l m a e n c i e r r a s u s p o s t r i m e r í a s . . . 
T a n d a s d e S \ y 9 % 
GRAN O N E 
R I A L T O 
9 9 
E X C L U S I V A D E 
La latemacíonal Cinemato-
gráfica. 
R I V A S Y C A . 
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DIARIO DE LA MARINA Diciembre 2 de 1920 
2 DE DICIEMBRE 
l I lg5Z—Se crea la Comisión Superior 
r,A Ip Policía Urbana. 
6V^ 1873 Acción de Palo Seco en que el 
^ • kenoral Máximo Gómez denotó la 
X , Sumna del coronel Vilchez. mu-

















































EN EL STJPEEMC 
Recurso sin lu^or 
I Se ha declarado no haber lugar al 
lecurso de casación interpuesto por 
i ' m de la Tórnente contra la sen-
fencia de'la Sala Tercera de lo Cri-
;|ninal de esta Audiencia, que la con 
i e n ó , como autora de un delito de 
istafa, a la pena de cuatro meses y 
I n ' d í á de arresto mayor. 
Con lugar 
I Se ha declarado con lugar la im-
pugnación del Ministerio Fiscal, y, 
| n consecuencia, mal admitido, el re 
iurso de casación establecido por Pe 
i r o Viera Reyes contra la sentencia 
le la Audiencia de Oriente, que lo 
londenó en causa por lesiones gra-
tes. 
Absolución 
i La Sala Primera de lo Criminal 
ie esta Audiencia, en sentencia dic-
tada al efecto, absuelve libremente 
[ la procesada María Alfonso Abreu 
|el grave delito de infanticidio de 
L e la acusó el Ministerio Público. 
SefiaXamlentos para ho 
I EN LO CRIMTNAL 
SALA PRIMERA 
I Contra Nemesio González, por hur-
l o . 
a Ponente, Saladrigas. 
I Defensor, Pujol. 
| Contra Manuel Rodríguez, por de-
Iraudación a la Aduana. 
i! Ponente, Caturla. 
; Contra Rasendo Márquez, por hur-
i Ponehté, Caturla. 
i Contra Juan Alonso, por robo. 
I Ponente, Saladrigas. 
i Defensor. Torres. 
SALA SEGUNDA 
i Contra José M. Posada, por lesio-
« e s . 
a Ponente, M. Escobar. 
| Defensor, Trcmols. 
Contra Rafael Órtiz, Manuel Ar-
pias y Edelmiro Ortiz. por robo. 
Ponente, Pichardo. 
Defensores, Vieites; Mármol y Por 
la. 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e ! b a n q u e r o p r i v a d o . 
« T E N C I O N P E R S O N A L ¿ L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E t 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis^ 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
<le este país 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par» 
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S <DE V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UH ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
( 
S U C U R S A L E S : 
R Í C L A No. 57, - O F I C I O S No. 2d. 
¿ ¡ V E N I D A V E I T A L I A {Galiam) No, 6d 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z d u d a . ' 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural. 
No es Pintura 
Se unta con las manos y no las 
mancha. Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
liberales en cuanto al quorum de la 
Cámara para tratar del problema eco 
nómico. 
CONSULES HONORARIOS 
Por decreto presidencial han sido 
nombrados Cónsules Honorarios de 
Cuba, en la Guayra, Venezuela; Car-
tagena y Tarragona, España y Nu-
remberf, Alemania, los señores Al -
berto J. F. de Veer, José Londres Al 
fonso, Enrique Ballester Carcaño y 
Maximiliano Lebmann. 
CARGO VACANTE 
Ha sido declarado vacante el car-
po de Supervisor de Sanidad de la 
provincia de Matanzas que desempe-
ñaba el señor José M. Verdeja Mar-
tínez, a consecuencia de haber sido 
electo dicho señor alcalde de Cár-
denas. 
} V a p o r e s C o s t e r o s 
m u y b a r a t o s 
Podemos servir rápidamente 
toda clase, de embarcaciones; 
tenemos vaporea costeros pro-
pios para paaajo y carga, muy 
baratos, remolcadores, chala-
nas, lanchas y toda clase de 
material flotante. Pídanos in-
formes sobre lo que necesite. 
A. M. Carneiro & Co 
O'REELLT, 62. Habana. 
o r r o s 
Martín, Amparo A. Barroeta Torres 
y Pascasio Alfonso, por atentado. 
Ponente, B. González. 
Defensor, Carreras. 
SALA TERCERA 
Contra Abelardo Puente, 
SALA BE LO CIVIL 
JUZGADO DEL OESTE 
Manuel Alvarez Alonso contra J. 
Revira y Compañía. 
Ponente, García Ramis. 
Letrados, Puig Ventura y Super-
viene. 
Procuradores, Barreal y G. Vélez. 
Serafín 
si Las que quieren serlo, deben tomar 
«í'arnosíne, destructor de la anemia, vi-
Korizador de las damas, flacas, desgas-
eadas, por la maternidad, afeadas por 
ia ruina física. Carnosine, contiene es-
•.rignina, fósforo, glicerofosfatos. Jugo 
Be carne y otros elementos. Las seño-
ritas que toman Carnosine, engruesan, 
fte hacen robustas y sanas. Carnosine, 
«e vende en todas las boticas. 
I — ált. 4d-2 
JUZGADO DEL SUR 
Mariano Larín , contra Rafael A. 
Lávalos .sobre rescisión de contra-
to y devolución de muebles. 
Ponente, García Ramis. 
Letrados, Várela y Fernández de 
Velazco. 
Procurador, O'Reilly. 
JUZGADO DEL NORTE 
Alejandrina Calderón Cabrera con 
tra Francisco Domeneche, en cobro 
de pesos y otros pronunciamientos. 
Ponente, Presidente. 
Procuradores, Pereira y Llama, 
JUZGADO DEL ESTE 
Juan Lorente contra la Compañía 
Azucarera Güira de Melena, en co-1 
bxo de pesos. 
Ponente, García Ramis. 
Letrados, Montero y Pórtela. 
Mandatarios, G. Quirós y Cardona. 
JUZGADO DEL NORTE 
J. Suris y Compañía S. en C. con-
tra Ensebio de la Arena y Casañas. 
Ponente, García Ramis. 
Letrados, Fernández Blanco y Sa 
bi. 
Procuradores, Barreal y Llama. 
NOTIFICACIONES 
Hoy deben concurrir a la Secre-
taría de la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo, a noti-
ficarse, las personas siguientes: 
C8775 10d.-3 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
T E N E M O S Y A E N E X I S T E N C I A 
y p o d e m o s h a c e r e m b a r q u e s i n m e d i a t o s o e 
D A S D E H I E R R O P A R A C A R R E T A S 
• • 
l 
>jes de hierro para ruedas de jadera 
Cuadrados de 3^* con 56", entrr 
collarines para mazas de 18". 
s e 
C U B A 3 . 
e n d o z a C o . 
H a b a n a , 
ANOWCIOOE VA DÍA 
a n c o 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E 
s o a n o l 
Dr. Nicolás Gómez áe Rosaa, Médico Cirujano, Cortificof 
Que habiendo estudiado la fámula del Níaitrigenol, ^ 
cuentro muy indicada para administrarlo en los casca de an^ 
mia y conTalescencia de operados. 
/ WS»)- NICOLAS «OMSJZ DE ROSAS 
Mayo 1 «o 1911̂  
Bl Ntrtrigenol estft Indicado en el tratamiento de la An». 
mía. Clorosis. Debilidad «roend, Neurastenia. Oonvalescencla. 
Raquitismo, Atonía Nerviosa y Muscular, Cann&ncio o Fatiga 
Oxrporal. y en todas lasentermedadea en que e8 necesario aa-
mentar las energías orgánica»^ 
En nuestro almacén de la calle 
Bernaza, número 57, vendemos cal-
zado de nuestras Fabricas, contra 
pago en cheques intervenidos, suje-
tos a moratoria, del Banco Español 
de la Isla de Cuba, institución a la 
que estamcis, ligados y agradecidos. 
Hay existencia, ta calzado para 
señora, caballero y niño; pida de-
talles. 
Bíá 
C a l z a d o , S . A 
C9411 
LETRADOS 
Oscar Montero, B. Montes4 J. S. 
Galarraga; G. Costa; José M. Rodrí-
guez; Francisco O. de los Reyes, P. 
Alvarez, Miguel G, Llórente, Ruper-
to- Arauz; Adolfo G. Duplessis, O. 
Edreira» Domingo Socorro Méndezj, 
Augusto Prieto, E. Chaple, F. Alva-
rez; Miguel Campos; Miguel A. Bus-
quet; J. Superviene, Aníbal Romero, 
Jordán; Gustavo Roig. 
PROCURADORES 
Arturo García Ruiz, Leanés; A l -
fredo "Vázquez González, Carrasco, 
Steriing, Pereira; Juan Antonio 
Ruiz; Spinola; Barreal, José Tori-
bio Bravo; J. Menéndez Llama, José 
Agustín Rodríguez, Mazón, Granados 
E,, Alvarez; G. Vila; C. Ficénte Ru-
bido, P. Piedra Díaz; Armando Rolá, 
R. Corrons, Francisco de la Luz; Ju 
lián Perdomo (urgente-; Mariano Es 
pinosa, Juan Rodríguez Arango; Ar-
turo Gómez} Juan Villazón Pérez; 
MANDATARIOS Y PARTES 
Fernando Ubaeta, Rafael A. Dáva-
los; Isaac Regalado; Alvarez Romay 
Ramón Il la; Ramón González Saenz 
Eugenio López, F. Aurelio Noy, Os-
valdo Cardona; Miguel A. Rendón, 
Aurelio Prats, Juana P. Sampol; An 
gel Sampol; Sara Sampol; Ramiro 
Monfort, Antonio López Pestaño; I r i 
nea Rienda; José M. García; Eduar 
do Acosta, José Sandún y Villalba, 
Emiliano Vivó, Tomás Montoto, Ma-
teo Pérez, José A. Ferrer; César V. 
Maza, Ricnrdo Pallí; Francisca Her 
nández, F Alfonso; Eduardo de 
Dría; Luis Grama. 
D E P A l A C I O 
EL DR. ZAYAS 
El doctor Alfredo Zayas conferen-
ció ayer con el general Menocal pa-
10d.-2 10t.-2 1 ra tratar acerca de la actitud de los 
E P R E C I O S D 
r r t f c u l o s d e 
e r o s y m u 
l e B í s c u i L F á b r i c a e n L u z 9 3 » 
F O L L E T I N 
(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAD DB 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
• «>• venta en La Moderna Poe&fe, 
Obispo, 135). 
^Continúa) 
íiriglne3arme P01" 103 saetazos que me 
iWc-ia ^ l'n ¿fiarme de vanidad os-
í A ,;iarrc.ba cle talentó. 
Jumnia. sp ml Procecier. se me ca-
l3-!- a os edUor.ilree ca'paa ^ a-conse-
rYoau£res ^"LcT/os.110 tomen obras 
fee demuest^n apreciaciones, qne 
'fas semanalel noeiJ5801"̂ 11" ^iez entre-
|cuparSe de íos derafíy16 P0 Para' 
,|ristTanl'.\[f0t" hablé', en "I.a Caridad 
É08 dfcl tafé%n?£?.S mis antiguos ami-
Sea." de mi n , 0 = en E1 Cura de al-
j'L^s Obra" 1 ai1 ̂ ' l 0 • Pe?ro, Ya^o; en 
Ja. y en ''La V?i,f̂ rií>01.',clia''' ^ Entra-
fcroposicifin °¡el ¿1l imnia. ' admitiendo la 
^elo Caiv" T epír1Uqucrldo alniff0 Car-
casillos del t i^ f ' " ^ ' ^ ' me îzo en los 
L l?55 cinco 4 Jf*!1™ ReaI- doy cabida a \™. idel c ¿lo-1 f í?u'e en 01 libro "La r e c t o r , c o n ^ ' ^ 'nbrás ieído> 
títulos de "El crepfisculo 
"PríluS6. ' ' ' "n113 mel0?ía de Schubert," ''Crfsis -' ' sonata de Haydn" y 'Crisis." 
t e ^ n ^ ^ - J t 0 * 0 1 * 5uerldo, que cuando S m ^ . l a ^ tura de mi novela "La 
Hrao on? Ías i1̂ -?1113,3 de! libro duodé-deT mar» escrib^ el «"tor de "Brisas 
te'^^T^rvlñ novela nacional se acliraa-
conocl(k^nnhr3latoa?s.-esos K™™* des-
su iuvlnt,^ res m^tires abrasados en 
ten¿n fe ^r?"^61 1:11620 del 
l a ^ o P ^ r i S ^ ' S l l i ^ t l J - ™ 06 
to rneS 'a ta no^li^101" y dueflo ml0. Páginas te pardean , „q,Íe1 aunciue1 e&tas en realiflafi T[nf¿ "n robo, no lo son 
de concaaPUyS s o S m W Un deber a mi amipro Carmela rí>eln<:lei1in no P0co que me exiirirt nni0 Calvo ? Rodrigué», nimo Sia que saardabara el anó-
byu0¿nrecorSetS?eSliem?<,eStÍa' ten-presentes aquellas rí.^h^ ener níuy cristo dijo Teio|S igg|*^ Jesu-
ar^raioDÍq0uSe f Á ^ DiOS' ^ 
pftAuío0rf4 ca-
be ^ c & ^ ^ S ^ I I 
mundo, el que suen. que en este 
la 'WeW âci6n/"aneCc0ensiteasa vida de | 
nombre se vea pegkdo nnr (lu1e sn quinas a la alturá h»? r las es-sar̂ muelas, un han-" 0 0 ('e un una 
IMos quiéra m » t ¿ 1e repetición.. 
CAPITULO VII 
LA ESPERANZA, LA DUDA Y EL DESALIENTO 
La loca se arrodilla sobre el lecíio apenas las primeras notas del instru-mento que ella lama "voz del cielo" lle-gan a sus oídos. La madre, viendo en descubierto el virginal pecho de su bija,-'se levanta so-bresaltada para, taparla, pero Sido Ma-liomet, cogiéndola por un brazo, la dice; 
— i Por Dios, señora, no se mueva us-
ted! . . , , 
El rubor que en otro tiempo nubie-
ra- asomado a la frente de María apa-
rece entonces en el pálido rostro de 
su madre. 
El médico no es un hombre cuando 
ejerce el sacerdocio de la medicina,— 
«ice Mahomet, comprendiendo el rubor 
do la gefiora Pepa. Esta se deja caer en la misma silla, y se cubre la cara con las manos. Blas, menos escrupuloso que su mu-jer, no aparta los ojos del médico, en quien tiene una ciega confianza, porque, gracias a él, comienza a valerse de las Inútiles piernas. Da. loca, mientras tanto, va inclinan-do poco a poco la cabeza hacia la pa-red, detrás de la cual oye la dulce me-lodía que llena de encanto su alma, insensible hasta entonces. —¡Oh! ¿Por qué nr> la oigo siempre? dice.—Cuando esa voz del cielo se ex-tingue,, queda un vacío en mi corazón y un dolor agudo en mi cerebro. ¡Angel de mi vidai; no me abandones!... Y María, colocando el dedo índice de la mano izquierda sobre sus labias, ex-tiende el brazo derecho hacia la niña Enriqueta, que duerme a los pies de su cama con ese sueíio dulce y tranquilo de los justos. —La voz está allá y el ángel aquí, —dice—Que no despierte; dejadle dor-mir. Su sueño es dulce, como el eco do esa armonía que llega a ml alma. Mahomet no aparta los ojos de la 
loca, mientras la pobre Pepa llora, y el honrado Blas, con las' manos juntas, suplica a Dios derrame en la mente de su hija un rayo de luz. Transcurren algunos minutos. Los meilodiosos y ligados acordes del violín poetizan el melancólico si-lencio que se extiende por los ámbitos de la habitación. El alma inspirada de Weber flota en el ambiente que se respira, y su do-lorosa melancolía se filtra insensible mente en el corazón de la pobre loca. 
Side Mahomet parece olvidarlo todo. Sólo tiene vida en los ojos, y éstos ob-servan con tenacidad todos 'los gestos, todos los movimientos de la enferma. Un hombre observador, uno de esos grandes fisonomistas, hubiera podido adi-vinar los pensamientos que cruzaban en-tonces por la mente de aquel hijo de las selvas, dedicado a la difícil ciencia de Hipócrates. « 
—?,Será este el momento oportuno? •—piensa Side Mahomet.*—¿Estará bas-tante saturada de ternura de sentimien-to, el alma de esa joven, para hacerla senlr el duro contraste que, según mi nlan, debe darte la razón o tornarla a su primer estado f"% insensibilidad? La niña duerme. ¡Oh, \'serable condición del hombre! ¡"Vanidad injustificada de la criatura! Quiere comprenderlo todo. 
no puede 'leer en el gran libro de la vida Se cree elevado a la altura de los gigantes, y es un pigmeo. Sue-ña en la gloria, y habita en el barro, como gusano que es. 
Las reflexiones del médico tienen su fio, como todas las cosas de esta vida fugaz y pasajera1. \ 
Cesa la armonía. 
La loca, exhalando un gemido, deja ver en sus labios una sonrisa. 
—¿Una lágrima? ¡una lágrima!—ex clama el médico, olvidándose de la gente que le escucha. 
María oye la exclamación de Side Ma-homet, y prorrumpe en una carcajada, dejándose caer en el lecho; coge a la pequeña Enriqueta, y se pone a can-
tar con dulce, pero alegre entonación. Entonces el médico, como el gladia-dor que se ve vencido en la lucha, exha-la un suspiro, y murmura en voz ba-ja: 
—No era tiempo todavía; he hecho bien en detenerme. Poco después Héctor entra en la ha-bitación. 
Le basta dirigir una mirada para comprender el desaliento, la tristeza de todos los corazones. 
Después, si le quedara alguna duda, el canto monótono de la loca lo expli-ca todo. / 
—Doctor dice, como dirigiéndole una pregunta. —El sentimiento busca un nido en su alma; pugna por entrar y no puede, —responde Mahomet ¡Oh! Tengamos 
fe: sólo ella puede conducirnos al lo-gro de nuestros deseos. 
Héctor exhala un suspiro y dirige una mirada llena de ternura a la en-ferma, que le saluda con una sonrisa. 
—Puede usted vestirla,—dice el mé-dico dirigiéndose a la madre;—que pa-see por el jardín. 
Y haciendo una seña a Héctor, aban-donan la habitación. 
Poco después sale también el ancla-no Blas, apoyado en el brazo de un criado. 
La ciencia del doctor árabe ha sido más provechosa para él que para su hi-ja. 
Héctor y Mahomet se pasean por el jardín cogidos del brazo. 
—Amigo Mahomet,—dice Héctor, 
comprendp el inmenso interés que se toma usted por la enferma, y veo que desgraciadamente no se consigue el re-sultado satisfactorio que se desea 
—Sólo hace dos meses nue me he encargado de su curación,—responde el médico. 
—¿Eso es decir que usted no pierde 
la esperanza? 
—Nunca, joven; si la esperanza me 
abandonara, dejaría de visitar enfermos. 
Pero tal vez yo no pueda ver la com-pleta curación de María. 
Héctor mira al médico, no compren-diendo las palabras que le dirige. 
—Pienso partir muy pronto de Ma-drid. He recibido esta mañana cartas urgentes de Alemania, donde deben reu-nirse médicos para tratar de la enfer-medad de una persona de la familia rpoi Y0 estoy ir.v-ifTfio a ese congreso, donde va a juntarse la ciencia médica uei universo. 
—¡Partir sin curar a María!—excla-ma Héctor. 
—Antes emplearé el recurso extremo. —¡Oh! ¡Sí! ¡sí! ¡Lo que usted quie-ra, con tal de que recobre la razón. 
—En la India, como en todos los países donde un soj de fuego cae sobre la tierra, se padecen frecuentes ata-ques de enajenación mental, especie de insolaciones que conducen a la lo-cura más desesperada. Pero la natura-leza es sabia, y coloca el remedio jun-to a la enfermedad; y en sus bosques se crían unas hojas de color oscuro, viscosas, que, colocadas en froma de casquete en el cráneo , del enfermo, le producen un sueño que dura cuarenta ho-ras. Al despertar, la locura ha desapa-recido. 
—Pero ¿esas hojas pregunta Héc-tor con interés. 
—Yo las tengo; poro las creo inútiles para esa joven. 
—.'.Podían producirle mavor daño? •—No. •—Pues entonces... 
—Mañana se le aplicarán; pero, vuel-vo a repetirlo; es un remedio qrfc lo considero insuficiente; sin embargo, ane-laremos a él. ' 
—¡Oh! ¡Dios quiera que se logre sal-varla! 
Héctor coge maquinV.uiente una de las manos del médico y la estrecha con en-tusiasmo contra su pecho, demostrándolo su agradecimiento. 
Mahomet contempla al joven con la sonrisa en los labios. 
—Héctor,—le dice con esa bondad que 
i emplea un padre para manifestar a un I hijo que ha descubierto un secreto ele isu corazón,—¿ama usted a María? 
El joven duda por un momento, y al fin exclama: 
| —Sí, doctor. ¿A qué ocultarlo por más tiempo? La amo, hasta el punto | de ser una necesidad de mi vida. Si • recobra la razón, si me ama ella a su vez, la haré mi esposa. Si la suerte quiere que baje al sepulcro sin encon-trar la salud de su secreto, seré su | hermano, viviré a su lado, procurando | hacerla méhos amarga su desgracia. Así i es que la sola idea de que usted puede 1 abandonarnos, usted, que es mi única , esperanza: me desespera. ¡Doctor! ¡doc-itor! ¡No parta usted mientras ese án-gel de la tierra no comprenda que la '•amo! 
Mahomet estrecha con ternura la ma-no de Héctor y le dice: ,.—Antes de ocho días será usted fe-liz o perderá todas las esperanzas. 
Después el médico abandona la casa, y Héctor se queda meditabundo en uno de los senderos de la huerta. Luego se encamina maquinalmente al sitio por donde tiene costumbre de pasear María con la pequeña Enriqueta. 
Allí está la loca, más pálida que de costumbre. 
Héctor fija en aquella Joven una do-lorosa y detenida mirada. 
María mantiene aquella mirada, en-viündole a su vez otra vaga, indiferente insensible. 
—iAh! ,— exclama Héctor hablando consigo mismo Ella no me comprende-ría, aunque yo la declarara mi amor 
—¿Has viesto al ángel?—le pregunta la loca, acercándose algunos pasos. 
—Sí. Hace poco vagaba alrededor del estanque,—respondió Héctor maquinal-mente. 
—Bntoónces, dáme el brazo y vamos a buscarle; tengo necesidad de verle-su voz me hace bien. vtoe, 
Y María, cogiéndose del brazo de Héc tor, vuelve a decir: 
—Vamos. 
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EL NUETO PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Por Tancredo Pinechet) 
Nuova York. 
Si Washington no hubiera sido Pre-
sidente de los Estados Unidos, si 
no se hubiera distinguido batallando 
por su lndependfli«Ja, ¿sería copula.-; 
ía anécdota—cie-.ca o apó'"'fa—del 
hacha y del cerezo? Si Edison uo 
hubiera deslumbrado al mundo con 
"rk inventos, ¿a^ lontaría por allí 
en sus biografías que una vez lo en-
contraron sentado sobre una nidada 
de huevos tratando de empollarlos? 
Si Pershing no hubiera Ido a Europa 
Pl mando de tres millones de solda-
dos, ¿sería grandiosa su frase "Aquí 
estamos, Lafayette"? 
No. El hombre hace las anécdotas. 
Las anécdotas no hacen a los hom-
bres. 
Y he aquí que Warren Garaaliel 
Hardinsr anarece de repente en _el 
proscenio mundial, elegido Presiden-
te do los Estados Unidos. ¿Lo cono-
cía usted? No. A pesar de haber sido 
Senador ante el Congreso Federal por 
el Estado de Ohío, la acústica del con-
flinente no remetía su nombre. Es 
una poderosa personalidad; pero en 
este país pictórico de personalidades 
poderosas no es fácil hacer fama na-
cional, mucho menos fama continen-
tal. 
Hardlng fué un candidato de tran-
sacción, como lo fué Cox. El partid:» 
republicano presentaba figura* de 
mayor relieve en la Conv^a ;'ó i de 
Chicago—Johnson, por ejemp'o—así 
como el partido demócrata prpíifr.ta-
ba también figuras de miV? relieve 
en la Convención de San Francisco— 
Mac Adoo, por ejemplo. 
He leído, leído'y leído, en diarlos 
y revistas, cuanto se escribe acerca 
de Harding, no para seguir su vk'a 
cronológica, sino rara encnnvrar de-
talles de valor sintético, de esos que 
se cristalizan en anécdotas que se 
hacen históricas: algún gesco excep-
cional, algún acto exclusiva' !ente fttí-
yo. alguna frase de brillo propio. 
Y . . . nada. Warren Gamalíel Har-
ding es una persona que representa 
fielmente el promedio del individuo 
no excepcional. El haber tenido Har-
ding una juventud de luchas econó-
micas, el haber comenzaio en las 
gradas Inferiores v trepado a la al-
Uira por su propio esfuerzo, es ya 
una vulgaridad en este país. El que 
sea un periodista de profesión tam-
poco tiene nada de extraordinario en 
un país que ha reclutado sus presi-
dentes en todas las esferas de la acti-
vidad. 
La mayoría de las anécdotas que se 
relatan acerca de Harding son tales 
que él aparece en ellas pasivamente, 
anécdotas en que alguien emite de-
lante de él juicios en su favor o en 
su contra sin saber con quién está 
hablando. Pero Harding sólo figura 
en ellas con una sonrisa o con una 
frase banal. 
Una anécdota lo describe a él cqn 
un compañero de trabajo, en su tem-
prana juventud, ofreciéndose para 
pintar el granero de una hacienda. 
El hacendado le pregunta a Harding 
si prefiere hacer el trabajo pagado 
al día o por la tarea completa. Har-
ding dice que le es indiferente. Pide 
veinticinco dólares por la tarea o 
dos dólares al día. El hacendado 
acepta pagar veinticinco dólares; pe-
como ve que está haciendo la obra 
muy ligero, cambia, a medio día, de 
opinión y dice que pagará al día. 
Harding acepta v sigue haciendo el 
trabajo con toda la calma de un obre-
ro pagado al día. El hacendado ve que 
así le va a costar más de veinticinco 
dólares la tarea y vuelve a cambiar 
de opinión. Harding vuelve a aceptar 
el cambio con una sonrisa y sigue 
trabajando con el máximum de ra-
pidez. 
Esta anécdota no tiene nada do es-
pecial, fuera de revelar que el futu-
ro Presidente de los Estados Unidos 
trabajó en su primera juventud co-
mo obrero, pintando murallas. Pero 
Harding, el candidato, le dió vida a 
esta anécdota con su corolario. Cuan-
do le llevaron la prueba de Imprenta 
de un artículo en el cual se relataba 
la anécdota, dijo: 
—Es cierto; pero sería mejor que 
no la publicara, pues perdería el vo-
to de aquel hacendado. 
Por supuesto, la anécdota se publi-
có con su observación, rasgo de buen 
humor yanqui y de psicología políti-
ca. De seguro se ganó con él el voto! 
del hacendado. 
La vida anecdótica del futuro pre--
sidente, nos la muestra en una oca-, 
slón en que quería ir de su pueblo 
a una ciudad cercana a ver una re-1 
presentación del drama de Shaliespea-' 
re Julio César. Apenas tenía el t i l -
nero para el viaje. Paia volver a su 
pxxeblo tuvo que solicitar del conductor 
que le llevara gratis. 
El Presidente electo es nn buen Ju-
gador de golf. Es un maníaco de la 
velocidad; su" automóvil va siempre 
al límite de la rapidez. 
Tal vez lo que pinta mejor a Har-
ding, el hombre, el profesional, el 
periodista, es el catecismo que ha 
preparado para los redactores de su 
diario, ''The Mornlng Stafl". Dice 
así: 
"Recuerde que toda pregunta tiene 
dos contestaciones. Obtenga las dos. 
Sea verídico. Obtenga log hechos. 
Los errores son inevitables, pero 
esfuércese por nq .cometerlos. Es 
preferible una sola noticia exacta a 
un centenar que contengan una par-
te de la verdad. 
Sea decente, justo, generoso. 
Enzalse; no deprima. 
Hay bondad en cada hombre; trate 
de ponerla de relieve y no hiera In-
necesariamente a nadie. 
Al informar de un aconteetmienio 
político, dé todos los datos como son, 
no como usted querría qu,' fueran. 
Trata a todos los partidos ir títicos lo 
mismo. Las cuestiones Ú3 '«ntrover-
sias políticas se ventilarán solo en 
los editoriales. 
Trate todos los asuntos religiosos ¡ 
con reverencia. 
Si puede evitarlo, no arroje Igno-! 
minia sobre unja persona, inocente 
f 
. , . Vos, ilustre doctor, debéis vuestros éxitos 
profesionales, tanto como a la ciencia de que sois 
un elegido, a la contagiosa simpatía que derramáis , 
como lluvia bienhechora, en las almas de vuestros en-
fermos . . . 
No sois el hombre hermético, taciturno, que 
lleva pavor y tristeza al doliente; sois el gesto ama-
ble y risueño, el semblante cordial y e fus ivo . . . 
Lo dijisteis en fecha memorable: "No hay en-
fermedades; hay enfermos." Con lo cual habéis pro-
bado que a cada enfermo hay que tratarlo de mo-
do d i s t i n t o . . . 
"Hay que alegrar'-—afirmasteis otra vez — e l 
decaído ánimo del enfermo. Yo lo consigo dando 
a los que asisto la maravillosa sidra El Gaitero. Gra-
cias a esta sidra incomparable el optimismo germi-
na en el espíritu del que sufre, y bien pronto rc^ 
cobra la salud perdida.** 
Y yo debo agregar, insigne gaíeno, que lodos 
los que fueron asistidos por vos han seguido toman-
do, en las comidas, esa deliciosa sidra a la que (fc* 
ben su robusta alegría de v iv i r^^w ^ ; J 
D I C T A M I N A D A p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s c o m o 
e s t o m a c a l y d i g e s t i v a -
P I D A S E e n t o d o s l o s r e s t a u r a n t s , c a f é s y t i e n d a s d e l a 
H a b a n a . 
: >4 
¿ F a l t a r Y o ? 
! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r ; 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y . S i e m p r e C u r a . 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s H a y 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L . 
S E ^ V É N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
íMONUMENT C H E M I C Á L T C o 
1 3 F i s h S t . H i l l , L o n d r e s 
Representante:r 
S a l v a d o r V a d í a 
' A g u í a r 116. *NUnCIO DE VADIA 
al relatar los actos condenables de 
sus parientes. 
No use nunca nna palabra inmoral 
'¿i deje un pensamiento inmoral en-
tre líneas. 
Deseo que este diario sea conduci-
do do tal manera que pueda fntrar 
en cualquier hogar sin destruir 7.a 
inocencia de ningún niño." 
La vida de Harding es pobre on 
anécdotas. Lo prueba el he^ho c'e que \ 
para relatarlas se ach.v mano de las 
anécdotas quQ ocurren al rededoi 
de él, con motivo de él, má; que ori-
ginadas por él. El Senador i-b arp Wl-
lliam por Mississipp', demócrata, le 
dice durante la camnaña, que él tle-
nfe la intuición de-̂  qn^ será elegido 
Presidente y que quiere pedirle un 
favor: que lo nombre Ministro ante 
el Gkobáerno do Portugal. Marding 
acepta y le prsgimta por qué elige ir 
a ese pequeño país. 
—Porque creo que será el último 
país de la tierra donde se implarte 
la temperancia obligatoria, responi.^ 
el Senador por Mississippi. 
Harding tiene pocas anécdotas en 
su vida. Pero cómo PresHerite s^á 
distinto. Ya es un gesto suyo que so 
cita con orgullo, un gesto republica-
no, el haber rehusado el buque de 
guerra que le ofrece Wilson para su 
viaje a Panamá. 
que nos ocupemos bastante de ella. 
Con los trajecillos vaporosos, parecía, 
según frase de una gran modista, "un 
E c o s d e l a M o d 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 4 de octubre de 1920. 
El veraneo se ha mostrado abun-
dante en lucimientos. Esplendores 
del color blanco, y también de los co-
lores vivos, así como de las joyas sun-
tuosas. Todo, menos dar descanso al 
cuerpo, al espíritu y al derroche. Las 
playas y las montañas de moda han 
sido testigo de infinidad de lujos. 
Concretamente,' no se puede aun 
hablar de novedades definidas; la mo-
da continúa de vacaciones; sus ca-
prichos están todavía en embrión. No 
se logra saber nada seguro, por el 
momento. 
Personasi bastante enteradas nos 
afirman que en ningún paraje del mun 
do ha habido entre las mujeril emula^ 
ción superior para vestirse bien, y 
hasta se puede decir que con inteli-
gencia, como en Biarritz, en Deauville 
y en Cabourg; playas que durante un 
par de meses han sido una prolonga-
ción de la rué <le la Paix, de París, 
Allí se trasladaron las modistas y los 
"modistos" de la capital de Francia, 
y allí continúa la vida parisiense. 
En tanto, los "salones de costura'' 
sê  ocupaban en preparar a la sordina 
las modas de invierno. 
Hay por ahora, y no por muchos 
días ya, que contentarse con frecuen-
tar los teatros, los Casinos y las ca-
rreras ,de caballos de esos países don-
de veranean las elegantes, para es-
pigar algo. Puestas a ello, de lo pri-
mero que debemos ocuparnos es de 
la capa; su éxito ha sido, y continúa 
siendo, tan completo como indiscu-
tible; lo mismo sirve en calidad de 
abrigo de soirée que de paseo; depen-
de únicaménte del lujo que en ella 
se quiera emplear. Es de corte recto, 
más bien sencilla, y tiene chic. Ha-
ciéndola complicada, resulta un alar-
de de lujo; lo que disponga su due-
ña, naturalmente. Como complemento 
de una tofletíe, lo mismo ostentosa 
que sencilla, no tiene rival. Merece 
Ofrecemos 4ÜO toneladas raíles acero nue-
vos, de 60 libras por yarda, con todos sus 
accesorios, para 
EMBARQUE INMEDIATO 
de existencia en nuestros Almacenes de Regla. 
J u l i á n A g u i l e r a y C i a * 
M E R C A D E R E S H ü m . 2 7 . - H A B A N A . 
soplo"; la tela de que estaba hecha cachemir, tanto lisa, si se prefiere que 
era fina y no iba forrada. ''resulte económica, como brochada, en 
Muy práctica la capa de jerga o de .caso de optar por la costosa. También 
-—- Lhan gustado mucho las de taffetas, 
j. las de raso y las de velo de lana; 
.estas últimas, completa y finamente 
, plegadas hasta la mitad. No pocas lle-
• van canesú liso o muy guarnecido. 
..Según... 
I La capa de taffetas1, con traje tam-
I Mén de taffetas, admite diversas he-
churas; suele ser amplia, bouffante, 
como la capa de Manon, con cuello a 
¡.lo Pierrot, o a lo caballero de la Cor-
j te de Enrique I I . 
I La capa de raso es plegada al modo 
' que iban plegados los pantalones de 
.los antiguos zuavos. Hemosi visto !oh 
.suprema ostentación,! unas capas de 
. encaje chantilly, con la cual madame 
\ Ñonyelle RJche ha disfrutado de lo l in-
.do, pensando que esta prenda, al pre-
gonar los miles de francos que había 
costado, daba alguna idea de los mi-
1.llenes que la nueva rica posee. 
Muy lucidas las capas 
ladas con piel de cisne. ^ 
El encaje quiere probrann 
vencido; pero las mujeres * 
resisten a ir vestidas do cncâ 8 
alegando que éste envejece-
por el tul, a no ser que ' * 
encaje blanco, con el cual tr 
El encajo de oro, de plata 
bordado, alterna no solo (2 
nombrado • chantilly. sino con1 
linas. Es lo que priva para L 
Los bordados son variadísirn 
el polnt laucó y el camafeo-¡I 
feridos los tonos que foraw 






cereza, sobre fondo azul mariu ímie I1< 
de jade, con negro; celeste, conlmisma 
rillo; negro, con rosa. 
El gusto actual en pro de 
niciones chinas se viene manffi 
do en los bordados de mucC^^mas 
dos. Recuerdan los papeles nJ zo 
que había antes en las paredes h j 
gunos aposentos. Hemos visto ? * 
chinos, chinitas. chinitoa y 3 ración 
en bastantes "combinaciones,- ^ (lue sf 
chas blusas, en algunos ch'aleoLmientc 
en no pocos forros de capas y ̂  con e 
en el saco para labor, en los | | en la. 
dones y en la» telas que cubrif"1 :1-0' 
muebles del gabinete, 11 que ci 
Hasta vemos sombreros bien m. Quei 
quetados, do forma china, leva» Honor 
los cuatro ángulos y con una L mocrá 
puntas hacia delantej sombreros ^so-
chinos ; por consiguiente, m ^ B 
síenses hoy. 
Conste quo por grande que w_ En 
do y sea el favor que ha obfeíll dinari: 
capa, ésta no ha logrado ni w bre ei 
eclipsar el creciento éxito del^ do pri 
estilo sastre. Lo que sucede es marón 
aquella ha venido a crear la vesti 
ta Intermedia, que no teníamos,* 
necesitábamos, entre la sobria 
queta adecuada para el callej^ 
nal y la capa que sirve para loa 
tidos de más lujo. 
Nos han escrito de Bianitz 
ven muchos zapatos negros, de 
de piel, con tacones encarnados, 
por la tarde. Por la mañana, i¿¿ 













También nos hablan de lasfj V.'10 
demasiado diáfanas y cortas, j 
corpinos escandalosamente de 
dos. 
¿Hará falta recordar, lo que ( 
un parisiense ilustre? ¿ | | 
Creo que sí. • • ' i •% 
. Dice: " ^ .. 
"Con la desnudez, él misterio] 
aparece, y el misterio es toda la- Kab 
Jer." ( , El t 
Salomé líúñez y TopA r301gf! 
, _^ da, QU 
EN L A MODERNA POESIA " p ^ 
Vice Los Conquistadores. El Origen 
Heroico de América, por José 
ií . Salaverrla; 1 tomo. , ..rJa 
En la Vorágine, por José M. Sa-' 
laverrla; 1 tomo 
Lo que debe saber la Mujer, por 
el doctor Sereno; 1 tomo. . .> 
El Divorcio d'e Cady, por Camila 
Port; 1 tomo \ 
Yo Acuso, por Un Alemán, Prólo-
go de Miguel de Unamuno; 1' 
tomo .•$1 
Amor Excelso, por Luis A. do 
Borja; 1 tomo 
En La Ciudad de las Mezquitas, 
por Vicente V. de Bernabé; 1 
tomo * '•issBL 
La Afirmación Española, Estudiô ., 
sobre el Pesimismo Español y • 
los nuevos tiempos, por oJsé M. 
Salaverrla; 1 tomo. . . . .''¿¡M 
Ciénega Florida, por RacMlde;,! 
tomo • 
Los Césares, de la Patagonla, 
Ciro Bayo: 1 tomo 
Orfeó en el Infierno, por Ciro Ba-
yo; 1 tomo 
OBRAS COMPLETAS DE AMADt 
ÑERVO 
TODAS ESTAS OBRAS SON DB 
TOMO. A SO CENTAVOS TOMO 
Los Jardines interiores, en voz baji 
Perlas negras. Místicas. 
Las Voces, Lírica Heroica 5 otro 
mas. 
La Amada Inmóvil. (Versos 
muerta); es la obra sentidfs 
un poeta a quien la desgra 
herido en el corazón. 
El Exodo y las flores del camino. < 
Mis Filosofías. 
El Bachiller, un sueño amnesia, El 
to sentido. 
Juana d'e Asbajo. 
Pascual Aguilera, El Donador de 
Serenidad. 
Ellos. 
Librería "La Moderna Poesía," 
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Sup: 
42802 alt. 2d. 
NEW YORK AND CUBAN MAIL ST IEAMSHIP COMPANY VAPr '3 
AMERICANOS DB PASAJE Y CARGA.. SALIDAS DE LA HABANA 
Para New York, dos vece» por se mana. 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al me? 
Para Nassau, Bahamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina de 
sajes de Primera. 
Pa-
Marallt» nümero 2, Oficina ce Pasajes de Segunda y Tercera. 
M. H. SMITH, AG íiNTE GENERAL 
OFICIOS, 24 Y 26. HABANA. 
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Del Dr. Vernezobre 
P a r a C u r a r l a N e u r a s t e n i a 
Del Dr. Martí 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o * 
F o r t a l e c e d o r a s d e a g o t a d o s 
A N T I R R E U M A T I C O 
Del Dr Rusaoll Hurst, de Filadelfia 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r i t i s m o 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S 
S E P T Ü N O E S Q U I N A 
AÑO LXXXVÜi 
UiAKiü Dü LA MAK1NA üiciembre Z de l i t eo PÁGÍNÁ KÜÉVE 
s 
N o sea D e l g a d o ; A u m e n t e sus 
i m e s ; Ca lme sus 
s u 
0r: 
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• señor Manuel Cortiñas, ^ f ^ ' 
tp de Honor de esta imputante agru-
^ . n s » ^ » c c n t r o Ga,Io-
80uac6 el señor Cortiñas esta acla-
ración motivado a qne hay personas 
nno sé ocupan de propalar _su aleja-
q de la citada campaña, acaso 
"on el determinado objeto de restar 
^n u lucha a la Candidatura Número 
S o los innumerables adeptos con 
^ ' r rpnta el señor Cortinas. 
Tícnor de la Agrupación Regional iJe 
Socrltica, de Socios del Centro Ga-
llego. 
CIRCUIO PRAVIANO 
En la Junta de Directiva Extraor-
^íT^ria celebrada el día 26 de Noviem-
b e en el Centro Asturiano, al efecto 
do nteparatoria de elecciones, se to-
maron entre otros- los siguientes acuer 
d0Que la Directiva en demostración 
dé afecto .y cariño a su presidente, 
«eñar Francisco ^art íaea, a c u i t ó 
en pleno a recibirlo el día de su re-
eg de suponer que esté pro-
rúsmo tiempo, también se acor-
o^iWerl© nn banquete como prueba 
do repono^lniiento de su amor a la ins-
M ur-ión y a los valiosos servicios 
| proatados a la misma, 
Frrman la comisión que ha d© ccn-
fceínn^r el selecto pro-rama para 
Óuo resulte un acto solemne, los se-
ñores Lon^ino Rodríguez, Jon Sera-






Habana 28 de Noviembre de 1920. 
El día 25 del actual, se procedió a 
v Tftiwj/reorganizar la Sección de Propagan-
da, quedando formada de la siguiente 
Dnrcn manera: 
rUtal| Presidente: Sr. Juan Rablna. 
Yice, señor José Deus. 
Secrcetario. señor Francisco Rey. 
Vice, Manuel Yañez. 
Vocales, señores: José Mulño Losa-
Ida: Angel Lara; José Alvarez; Re-
Imierio Rañales: Esteban Pérez: Félix 
aniila 'Padia; Félix Saavedra; José Vázquez 
r̂ólo- 'Cortlzas: Amaro Vázquez; Gabriel 
no; i ÍGrela; José Lelte; Gumersindo Bou-
.• • Iza v Angel Cortinas. ^. d6 ] ' t ' . . . || Suplentes, s ultas, bé; 1 
Por 






A s o ú a c i m d e C a t ó l i -
c a s C u b a n a s 
• • 
• La Junra general reglamentaria se 
• celebrará el día 5 de Diciembre pró-
o Ba- -jTnrnvy el Colegio "La Inmaculada", 
* A5IAK yan Lázaro, 259. 
A las 9 a. m.. Misa rezada, y a 
utmuación la Junta. 1 
La Secretarla General. 
4422Í 4d. 
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Gane de 3 a 8 Kilos de peso 
en cortas semanas 
Si desea usted dejar de pertenecer 
al número de los flacos, aumentar sus 
carnes, calmar sus nervios y desarro-
llar su constitución, vaya a la botica 
y compre un frasco de CARNOL 
(pastillas) y empiece a tomar 4 al día, 
una después de cada comida. A las 
pocas semanas usted mismo se sor-
prenderá de los resultados, pues ha-
brá usted ganado en peso por lo mcf 
nos tres kilos y continuando el trata-
miento alcanzará usted su peso nor-
mal, en pr(?porción a su estatura. Las 
personas delgadas casi inspiran lás-
tima por su delgadez y se contagian 
y enferman con mayor facilidad que 
las gruesas, y robustas; de ahi el de-
seo de toda oersona delgada de engor-
dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la alimentación para conseguir el 
aumento de carnes, sino que es indis-
pensable asimilar lo que se come. Es 
bien sabido que la mayoria de los del-
gados comen más que las personas 
gruesas, pero, sin provecho, porque sit 
organismo no está en condición de asi-
milar los alimentos que recibe. CAR-
NOL, una pastilla con cada comida, 
sirve de agente asimilativo y forma 
el lazo de unión entre el comer y el 
engordar. Hombres y mujeres delga-
dos que toman CARNOL con cada 
comida, pronto empiezan a notar 
sus buenos resultados y a menudo 
aumentan de uno a dos kilos cada se-
mana Si desea ser usted uno dê  estos 
hombres o mujeres, no pierda tiempo 
en tomar el CARNOL, Cómprelo en 
cualquiera de las siguientes drogueriaV 
í jhonson, Majó y Colomer, Taquo-
1 ebel, Barrera y to&ifl las de la Haba-
! na. f 
I za; Antonio Gallego; Antonio Paz; 
' Germán Toimil. 
El querido presidente, señor Fran-. 
cisco Yañez, fué el encargado de dar 
posesión de los respectivos cargos. 
Acto seguido se trataron asuntos im-
portantísimos, entre ellos, el de hacer 
una emisión de bonos para el prime-
ro de año, para empezar a fabricar el 
edificio-escuela, el próximo mes do 
mayo. 
LOS DE CALO Y TIDUIDO 
He aquí su nueva y entusiasta Direc 
tiva: 
Presidente: Manuel Castro Juncal. 
Vice, Ramón Seage. 
Secretario, Manuel Martínez Seoane 
Viae, Domlingo lFlra.mil parrairo. 
Tesorero, Vicente Viqueira Castro. 
1 Vice, Manuel Chavez. 
j Vocales: Eduardo Grela; Manuel 
, Miras Raña; Aniceto López; José Sei-
jo; Severino Díaz; Benito Blaaico; 
Manuel González; Juan Barreiro; Ra-
món Piñeiro; José Salvado; Manuel 
Lopo y Enrique Ferreiro, 
¡ Suplentes: Gumersindo Barhelto; 
| Rogelio Garoía; Constantino L.:ste; 
| Manuel Rodríguez y José Giménez, 
i Llegue a todos nuestra enhora-
í buena. 
! ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Velada 
' He aquí el programa deí la velada 
l a s . 
D E T E N I A en todas los e s í a M e d m i c a t o s bien s a r t M o s , 
Raquitismo, Colores Pálidos, Clorosis y 
demás manifestaciones de Pobreza 
de Sangre 
E ñ L A T A S B E 4 , 1 j V2 L U I A S , s s s a 
U R E Z A T 
E s l a 
i l a s y 
p o r sac ias l a s faíral-
e s H á l e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A es todas las casas Meo surtidas de !a ISLA DE 
puede tomarse con entera confianza por 
sus efectos nutritivos y reconstituyentes. 
Enriquece la sangre y fortalece al orga-
nismo entero. Es alimento y medicina 
a la vez. 
necrológica que se celebrará en la 
noche del primero de diciembre, a las 
nueve en punto, en tributo a la me-
moria del que fué Presidente efectivo 
y Presidente de Honor de esta Asocia-
ción don Emeterio Zorrilla (q. e, p, d,) 




1.—Melodía verdiniana, por la Ban-
da del Cuartel General—Verdi. 
Breves palabras por el Presidente 
Social. 
3. Plegaria, cantada por la señorita 
Elvira González, acompañada al piano 
por la señorita Monserrat Josefina 
Beltr&n—Mascagni. 
4. Homenaje a Don Emeterio Zorri-
lla, poesía recitada por la niña Elba-
Luisa Selcis y Olivó—Herminio Ñer-
vo. 
5. Funeral March, al piano por la 
señorita Antonia María Leal y Calvet 
—Chopin. 
6. Ave María, cantada por la señori-
ta Monserrat Josefina Beltrán, acom-
pañada al piano por la señora Ramo-
na Sicardó—Gounod. 
7. Sonata Claro de Luna por la Ban 
da del Cuartel General—Beethoven, 
8. Blasones Sociales, soneto recita-
do por ^ l niño Eduardo Pestaña Suá-
rez—Carlos Martí. 
9. Ofrenda de flores y homenaje an-
te el retrato de don Emeterio Zorrilla, 
por alumpas de la Sección de lustruc-
clón. 
10. Elogio fúnebre por el doctor 
Domingo Méndez Capote. 
XX, Marcha fúnebre, Tributo al Mai-
ne, por la Banda del-Cuartel General. 
—Marín Varona. # 
ios eo ision 
Por 1- Sección de Veterinarios y 
Zootecnia de la Secretaría de Agri-
cultura se ha ordenado, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Secretario 
del Ramo, la salida del doctor Ro-
dolfo Crespo para Santiago de Cu-
ba con el objeto, de que lleve a ca-
bo la Inspección sanitaria del car-
gamento de ganado de la especie va-
cuna que ha de arribar por aquel 
puerto, dentro de breves días en el 
vapor Lake Flynus, procedente de 
Puerto Cabello, (Venezuela), consig-
nado a los señores Lyke Bros, co-
merciantes de esta ciudad. 
Así mismo se ha ordenado al doc-
tor Andrés Henríquez, Veterinario 
adscrito a la Granja Escuela de Pi-
nar de IRío. se traslade a una finca 
del señor Eduardo Moutalvo, en Con-
solación del Norte, para que investi-
gue y diagnostique qué enfermedad 
es la ona diezma al ĝanado bovino 
en la misma. 
De igual modo se ha dispuesto que 
el doctor Ernesto Arango, Vterinarío 
adscrito a la Granja Escuela de Co-
lón, se persone en la finca djl se-
ñor M. Quiroga, en Matanzas, e in-
munice una pilara de cerd(Í3, pro-
piedad del mismo, contra la rpití-
tacJilla, 
También se han cursado órdenes 
al doctor José E, Pineda, Veterina-
rio adscrito a la Granja Escuela de 
Oriente, para que se constituya en 
el puerto de Manzanillo y efectúe las 
inspecciones sanitarias en los carga-
mentos ae ganado bovino que arriba-
rán por dicho puerto, dentro de va-
rios días en los vapores Lake Fran-
conia y Apalache, procedentes de 
Guanta y Puerto Cabello respectiva-
mente, consignados a los señores Ly-
ke Bros comerciantes de esta ciu-
dad. 
DR. FEDERICO TORRALE AS 
ESTOMAGO. Irif&blTNQ Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13. Vedado. 
Telefona F.IZ57, 
Consultas: ck ^ * ^ P» ni. en En* 
pedrado 5, entrc?neln« 
1 1 'i C c l l I S c l 
\ I 
n e v t 
L a m a n e r a 
i n c o r r e c t a 
E l uso de las tijeras es 
peligroso. Se mutila la 
cutícula, lo aue oroduce 
uñeros. 
L a m a n e r a 
c o r r e c t a 
Cutex suaviza y 
da fimmeza a 
la cutícula sin 
ccesidad de cor-
' tarla. 
L famoso especialista de la piel, Dr . Edmund Saal-
field, dice que las causas que producen los u ñ e r o s 
son dos: 
Si se permite que la cu t í cu la adquiera una longitud 
desmesurada que llegue a cubrir parte de la superficie 
de la u ñ a , la epidermis se r o m p e r á formando los uñe ros . 
Los u ñ e r o s s o n t a m b i é n el resultado de no saber dar a 
la cu t í cu la t i tratamiento o cuidado apropiado. Para 
evitar u ñ e r o s es imprescindible conservar la cu t ícu la 
i n t a c t a , 
Cutex, el preparado ideal, cradica la cu t ícu la pronto 
e i n o f e n s i v a m e n t e . Sauviza la epidermis al mismo 
tiempo que la hace firme y evita qne se rasgue. 
L a m a n e r a c o r r e c t a d e c u i d a r s e 
l a s u n a s 
Envuelva una p e q u e ñ a porción de algodón ab-
sorbente en < la extremidad del palillo cuticular 
Northam Warren Corporation, 
Apartado 2101, Habana, Cuba, 
Incluyo la suma de 20 cts.,cn moneda (o seüoai. Sír-
vanse enviarme un juego miniatura "Cutes».** 
Nombre 
Calle 
o i"dad Provincia. 
(ambas cosas vienen en la caja Cutex) y h u m e d é z c a s e en 
el Líquido Cutex. F r ó t e s e la base de la uña , teniendo cu i -
dado de empujar hacia a t r á s suavemente la cut ícula . 
Inmediatamente los fragmentos de la epidermis muerta 
se desp rende rán dejando la u ñ a completamente l impia . 
L á v e n s e las manos y séquense cuidadosamente. 
U n poquito de Blanco Cutex aplicado debajo de las u ñ a s , 
les da rá l u blancura de la nieve. Termine el "Manicure'* 
con el Br i l lo Cutex, precedido de la Pasta Cutex para Pulir , 
que d a r á a las u ñ a s lustre y brillantez exquisitos. 
Si la cu t ícu la se sus u ñ a s tiene tendencia a yonerse 
seca y gruesa, ú n t e l e un poquito de Crqma Cutex todas las 
noches. Esta crema se prepara especialmente para man-
tener las manos y la cu t ícu la suaves y finas. 
Las especialidades para Manicure Cutex e s t án a la venta 
en las farmacias, droguer ías y tiendas de ropa. Si no se 
pueden obtener en las tiendas, diríjase a Nor tham W a r r e n 
Corporation, Apartado 2101, Habana. Cuba 
E n v i é 2 0 c í s , p o r u n juego m i n i a f u r a 
N O R T H A M W A R R E N 
Nueva Y o r k 
Vea cuán bellas hace sus manos "Cutex**. Pruébelo . Envíenoi 
20 cts,, en moneda o sellos de correo, por un juego de prueba completo. 
Contiene, en tamaños reducidos; Líquido Cutex para remover la cutícula; 
Blancho Cutex para las uñas ; Crema y Pastilla para Pulir ; lima de 
esmeril ; pali-to cuticular, de naranjo, y algodón absorbente. Todo 
suficiente, a lo menos, para seis manicures perfectos. Estos juceoa 
miniatura no se venden en las tiendas 
D i c i e m b r e 2 d e 1 9 2 0 
L a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
¡EL BANCO INTERNACIONAL 
CUBA ANTE EL PAIS 
DE? 
ASAJHBLEA EN LA COLONIA ES-
PAÑOLA DE PALMA SORIANO.BRI-
LLANTE DISERTACION SOBRE LA 
SITUACION ECONOMICA DE CUBA 
Palma Sorlano, Noviembre 25 1920. 
La noble y patriótica campaña que 
en defensa de la Independencia eco-
nómica de Cuba ha emprendido eu to-
lo el territorio nacional el Consejo 
de Directores del Banco Internacional 
de Cuba, ha repercutido ,con gran 
entusiasmo, entre las clases solven-
tes de Palma Sorlano, que secundan-
do las del resto de la República se 
disponen a colaborar con empefio en 
esta grandiosa empresa, única qu« 
registra la historia en el mundo. 
El Banco Internacional de Cuba 
que por sus demócratas procedimien. 
tos se captó en pocos años la general 
simpatía del pueblo, viene en esta 
ocasión—como es peculiar en — a 
exponernos clara y terminantemente 
la grave situación en que nos encon-
tramos y las funestas consecuencias 
que padeceríamos si nuestras entl-
| dades bancarias, por apatía neustra, 
tuvieran que Ir a parar a. manos ex-
tranjeras, teniendo, como tenemos en 
nuestro suelo, recursos suficientes 
para dar al problema impuesto los 
Directores del Banco Internacional, y 
| la están lleando a cabo, con gran 
tesón en casi todos los pueblos da 
la Isla; es una labor belU, es un ges-
to propio de hombres cívico?, y va-
lientes; y hacen más hermosa y más 
noble esa obra, el hecho de que no 
Be limitan a una campaña de defen-
sa particular: es en defensa de todos 
los bancos cubanos; en defensa de los 
intereses del pueblo cubano; en de-
fensa de la patria querida, por cu-
ya independencia política lucharon en 
dos etapas sangrientas nuestros he-
roicos y gloriosos antepasados. 
La Comisión de Propaganda del 
Banco Internacional, compuesta por 
tu Presidente, señor José María Lo-
zano, los Subdirectores señores An-
«Irfig Prieto y Franciesco Benavidea.l 
y nuestro compañero en la prensa, 
habanera señor Santiago Gon/ález | 
que actúa como Secretario de la Co- ' 
misión, liesraron ayer a esta localidad j 
para7 asistir a la asamblea que se 1 
celebró a las ocho de la noche en 1 
el salón de actos de la Colonia Es-
pañola. 
La junta fué presidida a instancias 
del Presidente del Binco, por nues-
tro Alcaide señor Gerardo Góme1?, i 
quien tenía a su derecha al Presiden-* 
fe de la Colonic;. señor Ramón Ló-
pez y al Administrador del Banco, 
señor Fabré, y a su izquierda al se-1 
ñor Sánchez y el señor Renavides 
Abierta la sesión el señor Alcalde 
E l m i c r o b i o e s s u 
p e o r e n e m i g o 
) £1 desinfectante LYSOL si se usa con regularidad, 
mata y evita la procreación de loa microbios. 
Enseñe a sus sirvientes a regar con frecuencia el des-
infectante L Y S O L mezclado con agua, por los inodoros, 
caños, alacenas o bodegas, rincones, superficies cubi-
ertas de polvo y en los receptáculos de basura. También 
haga que mezclen un poco del desinfectante LYSOL con 
el agua para lavar el piso. 
t a a í e 
U d . señora encontrará en el desinfectante LYSOL un 
producto excelente e inofensivo para conservar una 
limpieza intima e higiénica* 
Se vende en todas las farmacias, 
pitales y por los Doctores, 
Se usa en los Hos-
Jabon de 
Tocador LYSOL [« qwi stan u owk 
Conserva la salud 
de la piel. La su-




Evita la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
vaja y brocha 
limpias. 
hizo la presentación ante la numero-
sa concurrencia, del señor Sánchez 
y demás compañeros. Explicó el señor 
Gómez el objeto de aquella reunión, 
que no era otro que el de pedir al 
comercio de Palma Soriano que con-
tribuyera a esa obra, en bien de Cu-
ba, ofreciendo él su personal apoyo 
y pidiendo al auditorio que no aban-
donara en estos críticos y doloro-
sos instantes, a quienes, en época no 
lejana aún, habían puesto todos tus 
empeños para facilitar el progresis-
ta desenvolvimiento de la vida eco-
nómica nacional. 
A continuación hizo uso de la pa-
labra el Presidente del Bjanco ex-
plicando la situación en que se en-
cuentra el Banco y su estado flore-
ciente a pesar de la crisis. Luego 
'.eyó datos' y balances de las opera-
ciones hechas en la Sucursal de Pal-
ma, domostrando de manera clara y 
terminante, que la institución c:ue pre 
slde tiene hechos aquí pt-estaihos qae 
euperan en muchos miles de pesos a 
los depósitos do sus clientes. 
Concedida la palabra en general 
hablaron los señores Benavides y 
Arango, y lo hicieron también bre-
vamente los señores Joaquín Cusine, 
de la firma J. Cusine y Compañía, 
para suscribirse con el 75 por 100 
de su saldo y el señor Portella, de 
la razón social Pórtela y Catcet pa-
ra suscribirse con $500.00. 
Por último, el ^notable conferenclí»-
ta doctor Lozano disertó sobre la 
crisis económica, demostrando pro-
fundos conocimientos del tema que 
trataba; hizo un detenido estudio de 
los distintos sistemas bancarlos eu-
ropeos ,estableciendo comparaciones 
entre los que rigen en los Estados üni 
dos y el de Cuba,, demostrando de 
manera evidente que los Bancos Na-
cional de Cuba, al menos el Interna-
cional, está mejor organizado, si se 
quiere que los bancos americanos. 
Terminó su disertación el doctor 
Lozano, pidiendo al pueblo cubano que 
no desmaye en defender los inte-
reses do os bsncof!, que es defender 
los suyos propios. El orador fué es-
truendosamente aplaudido. 
Por último sq. levantó de nuevo el 
«eflor Sánchez para dar las gracias 
al Casino Español por haberle cedi-
do generosamente su local y a la 
concurrencia. Y se dió por terminada 
la junta; eran las diez p. m. 
Relación de las personas que asis-
tieron a la Asamblea de Palma So-
rlano. 
Gerardo Gómez, Ramón López, Por 
tella y Catchot, J. Casino y Ca., Ge-
rardo Vallina, Clemente Bustamante, 
Conrado Riera, Regó y Hermano, 
Amenos y López, J. Gómez y Herma-
no, Rodrigo Campo. Tomás Victoria-
no, Vicente Martínez, Juan Rodrí-
guez, José Díaz, S. en C. Doctor Juan 
lopiáf- Eduardo Váz-nuez. Castillo y 
Arce, Francisco Sánchez, Manuel Per 
nández, Nicolás Muriedas, José R. 
Estrada, A. Domínguez y Hermano, 
Miguel Fernández Mayo, J. Vidal y 
Sobrinos, Francisco Martínez, Bernar 
do Rodríguez Manuel Valázquez, Ma-
nuel Sariol, Juan Muñoz Ginarte, 
Ojalvo y Salinas, Antonio Bonnin S. 
en C. López y Nogueras, Juan Su-
birana. Barrueco y Hermanos, Eva-
risto Vázquez, Celestino Iglesias, E. 
Candaneda, Pedro Guerra. Daniel Ló-
pez, Kanuel Pérez, Antonio Corsi, 
Juan B. Miñana, Ricardo Pérez, Co-
lón y Hermanos, Jacinto Aguila, M. 
Utrilla y Ca., Manuel Medina, José 
Piñeiro, José Llamos, José Núñez, 
Faustino Pérez, Francisco Codorniu, 
Orriols y Hermano, Francisco Ra-
món. 
EVVERSIOíí AMORTTZABLE DEL 
BANCO INTERNACIONAL DE CUBA 
Relación de los Comerciantes e In-
dustriales que han suscrito Títulos 
Amortizables durante el día 29 de No-
viembre de 1920. 
José A. Beola, Gerardo Vallina, Ma-
nuel Medina Isabel Romero, J. Vi -
dal y Sobrinos, Luis Reyes Bertot, 
Rodrigo Campo, Benjamín Marrero, 
Francisco Vecino, Pedro Quintana, 
Evaristo Otero, Antonio Pons, Juan 
Domingo, Víctor Ruíz Evencio Arco, 
José Perfecto Mora, R. González, Ro 
dríguez González Ca., J. Lópe Santa 
Elalia, Miguel Quesada, Franciesco 
Muñiz, Pedro Rovira, Lodos y Gonzá-
lez Cayetano Rodrigue/, Francisco 
Ayala, Abelardo Vila, J. Caamaño 
y Ca., Víctor Fernández, Florentino 
Mir, José Prieto, Deoclecio Cala, A. 
del C. Freman, Edelia Tauler, Se-
bastián Rodríguez, Aurelio Sanjuan, 
M. Hidalgo. Publio Santana, G. Za-
zas, Sane: Lee. Julio Pérez Bernado 
Brito, Concepción Valladares, José 
Lago José Hernández, Esteban Almei-
da. Bonifacio Cruz, Rafael Pereda, 
Amado López, Luis Seara, José Vi -
lladóniga. Silvertre Rodríguez, Luis 
Rafael Rbdríguez. Luis Díaz Díaz, 
Mynelle E. Cooke Erundina Gómez Jo 
sé M. Curbelo, Manuel García, Lu-
ciano Navarro, Faustino Hernández, 
Asencio Trujillo ,Pablo Martínez, Jo-
sé Clara León, Emilia Guevara, J, 
A. Vázquez y Ca.. José Suárez, Bau-
tista Gener, Norabuena y Stuart, Gu-
mersindo Prumeda A. B. Medina Co-
A u t i m i o m c o N P A i m c 
P A R A 
D | i 0 5 r c o n v A L E 
' i 
K T Ó M A Í í O 
l M T E 5 T i r i 0 3 
y/ 
a l i m e n t o V u e s í r a único 
PARA C O N S E R V A R L A S A L U D 
O R E C U P E R A R L A SI L A H A B E I S P E R D I D O , 
T o m a d las 
PASTILLAS VALDA 
¿ T e n é i s ca ta r ro cerebral? 
¿ O s duele la garganta? 
¿ E s t á I r r i tada vuestra lar inge? 
¿ E s t á i s roncos? 
¿ V u e s t r a s cuerdas vocales e s t á n fat igadas? 
¿ D e b é i s sal i r con t i e m p o h ú m e d o ? 
¿ P a d e c é i s de b ronqui t i s? 
¿ T e n é i s que Ir á cu idar á u n enfe rmo contagioso 6 
c o n c u r r i r á un s i t io donde haya m u c h o polvo, como 
teatros , comerc ios , e t c .? 
¿ P a d e c é i s de enfisema? 
¿ S o i s a s m á t i c o ? 
¿ E s t á i s enfermo da cua lqu ie r enfermedad de las v í a s 
respirator ias? 
E n cualquiera de estos casos 
T o m a d las 
P A S T I L L A S V A L D A 
¿ Gozáis dé. buena salud ? 
T o m a d t a m b i é n las 
P A S T I L L A S V A L D A 
pues es m á s fáci l p reveni r las enfermedades que curar las , 
y s i las P A S T I L L A S V A L D A son necesarias 
é indispensables á los que sufren, 
no ¡lo son menos á los que gozan de buena salud 
P e r o , m n í e t o d o , 
en todas las farmacias y droguerías 
L a C A J A d e 
P A S T I L L A S V A L D A . L E G I T I M A S 
con el nombre 
e n t o a & s l a s F a r m a c i a s y D r o g u s r í a s 
X s p e r f e c t a m e n t e t o l e r a d a y j - u d l g e / t i ó n . 
^ n o o c c L / i o n a m o l e y t i a a l c a n a , a u n . a , l o / * 
L A y e r m e s m a u / d e j i c a c l o ^ . O P I S 
lón y Hermanos, Gregorio Reyes, 
. Ucine y Ca., Carees y Fuente, Be-
nigno Martínez, A Lorenzo y Ca., Fio 
rentino Conde, Antonio González, Ber 
garay Ca„ Entasio Hernández, Ma-
tías Gozález Pedro Domínguez, Gusta-
vo García, Andrés Angulo, Teodoro 
García, Luis Nieve, Santos Pening, 
Rafael Santiesteban, Antimo Calafo-
rra, Sinfa y López, Manuel Bretos, 
Eduardo Beltrán, Jesé Somaguilla, Je 
sús de la Campa y Ca., Josó Noval, 
Juan Yong, y Ca..r gé íar /o Huguet, 
Augusto Leonard. Berbeite y Ca., Jo 
sé García y Hermano, José Freeman, 
Ruperto Freeman, Pablo Rodríguez 
Rafael Freeman, Darío Recio, Rafael 
Pérez Toledo, José Paterson, Gonza 
lo Briggs, Marcelino Cruz Hernán-
dez Manuel López José M. González 
Antonio Sonto, Fructuoso Hernández, 
Rafael Fierres, Enrique Algllagos, 
Tomasa Durán, Domingo Perdomo e 
Izquierdo. José Trinidad Pérez, Lau-
reano Blanco, José Docan Oliva, Fe-
derico Rodríguez. Alberto. Estopiñan, 
Josefa Gómez. Eleusipa Gómez, Ra-
món Novoa, Julián Alvarez, Luis M. 
Rodríguez, Antonio Cabot, Parceló 
Gregorio Bonilla Miguel Roque Ma-
chado, Concepción Guevara, Isabel 
Guevara, Consuelo Sanjuan J. Cruz 
Bustillo, Ensebio Ortiz. José Gar-
cía Pérez, Luciano Napal, Juan To-
más, Juan T3. Miñana. Nicolás Murie-
F á b r i c a d e T e j i d o s 
L A I N D U S T R I A L 
M i g n o n S . A c 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
de esta Comcañía se convoca a los 
señores accionistas para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que habrá de 
celebrarse el día seis del actual a las 
2 de la tarde en el Edificio Manza-
na de Gómez, números 325 y 326, con 
el objeto de adoptar los acuerdos 
pertinentes sobre los particulares a 
que se refiere la presente convocato-
ria. 
Habana, Diciembre 1 de 1920. 
José L. Pessino, 
Secretario. 
ORDEN DEL DIA: 
Elección de la Junta Directiva. 
Reorganización de la Compañía. 
Aprobación de Balances, 
das, López y Ñongues, S. en C. Pa-
blo Portal, Cirilo Concepción Manuel 
Fernández, José Cusiné, Otegui Her-
manos y Ca., Alberto González, Eduar 
do Gómez, Marino Abren, Manuel Ja-
comino, Ceferino Alonso y Ca. Beni-
nito Rodríguez José Pérez, Hermanos 
Capote, S en C, José J. González, O. 
Morales y Ca., Vidal Hno, y Ca. Lon-
gino Triana,Anton:o Hernández, Apo-
linar Santiesteban, Francisco Chang, 
Román Lorenzo, V. Matobello, Jo-
só Roví López; Fernández y Díaz, 
J. Freeman, N. Expósito de Freeman, 
Idelfonso Gracia, F. Hernández, Fer-
nando Munilla, Rafael de Rojas F. 
Fauler Fonseca.Antonio Fortes Gómez 
Modesto Polo, Cristóbal Quintana, 
Agueda Martínez, Antonio Batista Jo-
sé Manzóñ; Ramón García Pedro Pla-
cencia, Pablo Mendoza, Francisco Ye-
ro, Manuel Pereira, Evaristo Barrei-
ro Antonio Rodríguez, Juan Vázquez, 
Clemente Prieto, Emilia Gómez, Car-
losGonzález, Luis Novoa, Rafael Díaz 
Pablo Ramos, Francisco Llanes Pé-
rez, Ana Dueñas viuda Lañes, Amada 
Guevara, Eugenio Rodríguez, Celesti-
no Fernández, Gumersindo Prunela, 
Juan Blanca, Miguel Saliá 
C u r a c i ó n N o t a b l e 
Central "Fé" Septiembre 5 de 1919 
Señor doctor Arturo C, Bosque. 
Habana. 
Muy respetable doctor. 
Me parece que habré cumplido con 
uno de los deberes más justos de la 
vida, cuando esta carta haya sido 
leída e interpretada por aquella ps' 
te del género humano que padece. 
Desde cinco o seis años venía pa-{ 
deciendo del estómago, a tal estre-
mo que ya mi fe en la facultad de la 
medicina había desaparecido. Duran 
te ese tiempo fui tratado per infini-
dad de médicos eminentes, sin Que 
ninguno pudiera acertar con el piaí; 
curativo que había de seguir para 
lograr siquiera un alivio en tan crue-
les padecimientos. Debo declarar 
vivía minando mi vida y que contaoi 
punto por punto los momentos de iffl 
existencia y ya en este estado Hegu5 
al gabinete del eminentísimo y P81';1 
mí muy apreciado doctor José Sua-
rez, en Camajuani y le confesé minu 
ciosamente todos mis padecimiento* 
el cual me hizo un reconocimiento 
concienzudo; y entre otras recomen 
daciones me ordenó que usara l 
Pepsina y Ruibarbo Bosque por a'"; 
gunos meses y que me Pomlríal ^ l , 
y efectivamente a la fecha dJ.J|l 
meses poco más o menos me nao a 
tomado seis frascos y me enc1J^r¡l 
completamente bueno. Debo ^ f " .; 
carie doctor Bosque, que este ¿ c. 
monio tiene la aprobación del a -
tor Suárez, y por lo tanto puede ' _ 
ted hacer de él o! uso que tenga P 
conveniente. 
Sin otro particular le nueaa 
más grande agradecimiento y la 
preferente consideración. 
Ramén BOEC^S. 
1 d 2 
C E M E N T O L E H I G H ! 
Para entregar h o y m i s m o en c u a l q u i e r can t idad 
I n v e s t i g u e n u e s t r o P r e c i o . 
A r m a n d o J . P é r e z y H e r m a n o . Z u l u e í a 22 . T e l f . A-4455 
44201 4d. 
L a M o d a P r á c t i c a 
4420 
O f r e c e m o s a l c o s t o n u e s t r a s c o n f e c c i o n e s d e i n v i e r ^ 0 
T r a j e s S a s t r e , B l u s a s d e S e d a a 2 p e s o s 
P I E L E S F I N A S a 10, 15, 20 y 30 p e s o s . 
Capas f i n í s i m a s y mantas de m o d a a $ 10 
T o d a dama e c o n ó m i c a debe v i s i t a r estos d í a s nuestra casa» 
G a l i a o o ^ 3 . 
2d. 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ó » 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r i b e » * mi 
D I A R I O « le l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
i 
S E G U N D A S E C C I O N 
Pttf* cualquier rec ia -
m a c i ó n en e l servicio 
del p e r i ó d i c o e a e l Ve» 
d a d o ^ l l á m e s e a l A-5201 
L a v e r d a d s o b r e l a p r i s i ó n 
d e l ú l t i m o Z a r d e R u s i a 
-Relato del coronel Eugene Stefano-
7^ Titch KaMlisky 
Publicado por G. CL Telberg 
"Salimos con ese destino y al lie-
c-ar el emperador, la emperatriz, la 
gr ín duquesa María, Botkin, Tchemo-
droff Sednaff y Deminova fueroa ins-
talados en lí- casa de lapiteff. a Dol-
goruky se le mandó a la prioión. A 
nuestros soldados se les desarmó y 
fueron puestos en arresto hasta que 
pasados unos dias se les libertó . A 
lebedeff y a Nabokoff parece que Jos 
trataron peor que a los demás. A l 
gubir al tren los soldados para regre-
gar a Tobolsk, se les presentó la-
kovieff, quien les dijo que babia re-
nunciado a su comisión y que se mar-
chaba a Moscú, indicando a los sol-
dados que debieran irse con él a eaa 
ciudad, para explicar lo sucedido. 
Por esto se ve claramente que la-
Movieff miraba la detención del tren 
en Yekaterinburg como un acto de in-
subordinación de los bolshevistas do 
ese punto contra, las autoridades del 
úute central. Pero uno se pregun-
ta: ¿qué sucedía entonces ¿Por que 
la Xakovleff no podía seguir hasta 
Moscú? Los soldados dijeron que por 
•.Utiruo habían abandonado esa ciu-
dad, trasladándose solo a Moscú. Por 
arrestada^ las siguientes personas; 
'iauscheff, Hendrikova, Steider y Vol" 
koff. También supe más tarde quo 
habían sido separados de la casa SeA-
neff y Nagorny, habiendo sido testi-
gos presenciales de su partida Jilliur 
y Gíbbs. Las únicas personas que 
permanecieron con la íamilia Impe-
rial en casa de lapatíeff fueron Tche 
xnodroEf, Serneff (un muchacho;, 
Troupp, Haritonoff, Demidova y Boc-
hín. En cuanto a Deverenko, se ha-
bía instalado en Yektehínburg, mien-
tras que Tegleva, Ersberg e Ivanoff 
se quedaron en Turnen y Toutelberg 
en Kamyahloff. 
Al poco tiempo después de haber 
sido tomada Yeketerinburg, vino a 
Toblsk Tcthemodroff, a quien vi y ha-
blé. Lo encontré que le faltaban mis-
dios de toda clase, habiendo enveje-
cido notablemente. Falleció hace po • 
co. Cuando me vi con él, noté que 
su conversación era incoherente y só-
lo respondía cuando se le hacia una 
pregunta. No obstante que muchas 
de sus contestacionees eran algunas 
veces contradictorias, he podido ha-
cer un resumen de lo más importante. 
Después de su llegada a la casa 
de lapatieff, fueron sometidos a 
un registro violento, tanto el empe-
rador como la emperatriz y la gran 
duquesa María. Como el emperador 
mi 'parte me explico lo sucedido da , perdiera la paciencia, se le informó 
esta manera: Yekaterinburg era un ' 
centro netamente' bolsevista, la capi-
tal de toda la región del Ural, y se-
gún tengo entendido, Moscú había-1 
ge quejado de que los bolshevistas da 
Yekaterinburg, gastaban mucho dine-
ro y los había amenazado con no fa-
cilitarles más fondos, si en el ade-
lante no limitaban sus gastos. Con 
el objeto de hacer presión en favor 
euyo, los bolsevistas habían detenido 
a la familia imperial como rehenes, 
para entrar en negociacionesi con 
Moscú con mayor autoridad y obli-
gar al comité central a ser más ase-
quible a BUS pedidos. Es muy posi-
ble que me encuentre equivocado en 
mi apreciación, pero tengo la Idea de 
que no, 
Eeemplazo de lakorleff 
v / 
Después de transcurridos unos dias 
el comité de nuestro destacamento re-
cibió un telegrama de Moscú en el 
que se anunciaba que Xakovleff había 
sido reemplazado nfk\ Hohriakoff. 
Respecto de la presencia de Hobria-
kof en Tobolsk, me acuerdo de lo si-
guiente: "En realidad el "soviet" de 
Tobolsk no era verdaderamente bol-
sevista; la mayoría eran socialistas 
frevolucionarios. A l cabo de cierto 
tiempo, vino como comisario extra-
ordinario un tal Dimitrieff, con el 
objeto de organizar el poder bolse-
vista en esa comunidad, haciéndose 
acompañad de un destacamento es-
pecial de soldados. Como Yekaterin-
burg decía que Tobolsk pertenecía a 
que», como se encontraba prisionero, 
no tenía derecho para protestar. Se-
gún manifestaciones de Tekemoi-
droff, el oficial en comando era A v 
deleff. Las comidas quo les eran ser-
vidas eran muy malas y se las train 
desde una fonda, a las tres o a la* 
cuatro de la tarde, en vez de la 1. 
La familia imperial se veía obligada 
a cenar conjuntamente con los sir-
vientes, sin que se les facilitara cu-
charas, cuchillos o tenedores. Los 
soldados rojos algunas veces también 
participaban de ella, y sucedía a me-
nudo que un soldado se servia de un 
plato, diciendo: "Como hay de sobra 
para ustedes, voy a servirme un po-
co". Las grandes duquesas dormían 
en el suelo, pues faltaban camas y se 
despertaba a todos muy frecuente-
mente. Los soldados seguían a todos 
hasta en los actos más privados, i i -
ciendo que era necesario mantenerlas 
bajo una guardia constante. 
Tohemordroff, en su incoherente 
lenguaje, no pudp relatar detallada-
mente cuanto presenció; pero de sus 
descripciones se saca en consecuen-
cia que toda la familia imperial se 
vio sujeta a un tratamiento entera-
mente inhumano. 
Tchemordroff nunca creyó que la 
familia imperial hubiera sido asesi-
nada. Manifestó si, que lo habían si-
do Botkin, Haritonoff, Demidova, y 
Troupp; pero que, en cuanto a los 
miemDros de la familia imperial, se 
les había llevado a otra parte. Al 
hacer sus manifestaciones, dijo que 
el asesinato de esas personas fué 
su jurisdicción, también llegó un des. para disimular esa desaparición, ha.' 
L U G E S 
tacamento desde Turnen, pero como 
Dimitrieff se encontraba bien cimen-
Ciendo creer que también hablan si-
do muertos y que por la misma razón 
tado, este destacamento tuvo que vol- üestrozó la ca'sa donde habían es-
verse. Una vez organizado el poder 
foolsevista, Dimitrieff regresó a Omsk, 
pero durante el periodo de la orga-
nización Hohriakoff desempeñó las 
funciones de primer presidente del 
:'soviet." 
Al poco tiempo de haber reempla-
zado a lakovleff, Hohriakoff recibió 
un telegrama de alguien de Moscú, 
tado, y en la cual se encontraron na-
merosos objetos de pertenecía de los 
¡zares y sus hijos, quemados o des-
parramados, por las habitaciones, en' 
tre ios objetos figuraban una imagen 
hecha pedazos y una condecoración 
de San Uladlmiro que siempre lleva-
ba puesta Botkin. 
Pasado algún tiempo, llegó a To 
en que se le ordenaba que traslada- bolsk Volkoff, quien manifestó que 
ra a Yekaterinburg al resto de la fá-
milia imperial, lo que se hizo el día 
7 de mayo, acompañándola las si-
guientes personas: Tatischeff, Deve-
renki, Hendrikova, Buxhoevden, Susl-
der, Jilliar, Gíbbs, Tegleva, Eraberj;, 
Toutelberg, Mejanz, Katia, Masha, 
Volkoff Nagoray, Ivanhoff, Tutin, 
Jourasky, Tropp, Hartinoff, Koki-
cheff y Leónidas Sedneff. 
Debo mencionar aquí que el des-
tacamento de soldados letones que 
habla reemplazado a los llevados 
por mí se mostraban groseros con 
todo el mundo, imponiendo a todas las 
personas, tanto de la familia impe-
nal como de su séquito, todo géner.-
de humillaciones, y llevando hasta 
«l punto de que en varías ocasiones 
me prohibieron a mi mismo la entra-
da en la casa donde se hospedaban. 
Después de efectuada la salida de 
la familia Imperial, no tuve durante 
mucho tiempo noticias de ella. En 
el mes de Junio fué tomada Omsk de 
manos de los rojos, y los bolsevistas 
que se encontraban en ella escapa-
ron y se vinieron por vapor hasta 
iobolsk, donde se les unieron 
Bolsevistas que aqui había y se fu-
garon juntos. Los oficiales tomaron 
en su manos el poder de la ciudad, 
lumen, mientras tanto, continuaba 
en manos de los bolsevistas, y sólo 
nos separaba de ellos la linea de com 
cate Fué entonces que recibí noti-
uas de Hohriskoff. Al parecer se ha. 
iiaba al mando de algo que se encon-
traba sobre el rio cerca de Pokorvsko, 
habiéndoselo dado osa comandancia 
seguramente en mérito de ser él tía 
S r r C ' ; DesPués <iue fué tomado 
i í . ! ' la mayoría de aqueles que 
abandonaron Tobolsk acompañando a 
Íia imP6rial, regresaron, ex-
ceptuando a los siguientes: Dol¿oru-
' ^ V 3 " 1 6 ^ Deverenko, Hendrikr 
va, Botkin, Suelder. Tegle^ Ssberg 
Toutelberg. Volkoff, Nagomy, Tchf 
modroff, Sedueff, Troupp, 7 W r í ^ . 
niff, Leónidas Sedneff e Ivanof 
Los que regresaron nos dijeron n * 
fue tratada ae la manera más censu-
rable. Mientras iban a bordo del va 
por, Rodionoff les prohibió cerrar Us 
cabmes donde se encontraban pero 
aquella ocupada por el zarevitch 
tanto el como Handrikova y Sneider, 
fueron sacados del vagón del tren y 
llevados a la prisión de ese lugar, pa-
ra ser más tarde trasladados a la de 
Perm y allí ser fusilados, lo que pu-
do evitar escapándose. 
Sencillez del Zar 
Fué, encontrándome en Tobalsk, 
cuando por primera vez llegaron has-
ta mí las noticias referentes al asesi-
nato de la familia imperial, por me-
dio del diario do Omsk, "Zaría". El 
comunicado bolshevista describía H 
ejecución de "Nicolás el sanguinario" 
con "oastantes detalles. 
Respecto a las características de la 
familia imperial, debo manifestar que 
el emperador era un homibire muy 
eensato y de una conversación muy 
interesante; poseía una memoria ex-
celentísima y le gustaban los traba 
jos corporales. Sus gustos y necesi 
dades eran muy sencillos y a menu-
do se le veía hasta en Zarskoe-Selo, 
llevando botines y pantalones bastan-
tes usados. Bebía muy poco y en sus 
comidas solo tomaba una copa de 
vino Oporto o Madera. Gustaba do 
los platos sencillos de la cocina ru-
sa. Era muy religioso y sentía una 
gran antipatía por los alemanes, a 
quienes no podía aguantar. Las cua-
lidades sobresalientes de su carácter 
eran la bondad y una gran sencilez. 
En Tobolsk jugaba algunas veces coi 
los soldados y estoy seguro de que 
la mayoría de éetos sentía mucha 
simpatía por toda la familia. El zar 
amaba a Rusia y más de una vez le 
/ .oaniíestar sus temores de que 
fueran expatriados. De carácter tími-
do, sufría la influencia de la empera-
triz, a la que consultaba hasta para 
CADA SIGLO TIENE LAS SUYAS 
Cuenta la Historia que deseando 
ñon Gaspar de Guzmán, Conde-Du-
que de Olivares, lisonjear a Felipe 
IV, del que era valido y entretenerle 
con fiestas constantes, en un lugar 
deleitoso, para apartarle de los asun-
tos del Gobierno, comenzó en 1631 a 
construir el Real Sitio del Buen Re-
tiro, que había de ser, durante lar-
gos años, teatro, de los más fastuosos 
y espléndidos festejos. 
Larga seris de ellos se celebraron 
allí en 1637, con motivo de haber sido 
nombrado "Emperador de Romanos" 
el Rey de Hui\gría, cuñado del mo-
narca español, al que la adulación 
llamó "Cuarto planeta" y el "Gran-
de", cuya grandeza, según él mismo 
decía, era como la de los pozos, ma-
yor cuanta más tierra les quitan. 
No dejaron de ocurrir en tales fies-
tas algunos accidentes desagradables, 
como el de la noche de San San 
Juan de 1639, que cuando los reyeo 
iban a ocupar su tribuna, se rompió 
Un estanque que estaba inmediato y 
en una altura, inundando y rompien-
do la tribuna dicha. 
Pero no es nuestro ánimo ocupar-
nos de ese accidente, sino del ocu-
rrido en la misma noche un año más 
tarde, en 1640. 
En el centro del gran estanque, ha-
bíase improvisado una isleta y sobre 
ella un teatro para representar dos 
comedias de famosos autores» de 
aquella edad do oro. 
Rodefiban dicha isla gran número 
de embarcaciones, ocupadas unas por 
las orquestas y otras ñor Jos más al 
tos funcionarios de la Corte, aris-
tócratas y notabilidades de la pobla-
ción de Madrid. 
Pero cuando mayor era la anima-
ción de tan distinguido concurso, al-
zóse un fuerte ventarrón que espar-
ció todo aquel aparato de grandeza, 
apagando los millares de antorchas, 
cirios, lámparas de aceite y demás 
luces que alumbr.iban el magnífio 
espectáculo. 
¡Qué atrasadas Vivían aquellas 
gentes!, exclamará el lecr^r en visra 
del dato que antecede. Hov ni un ci-
clón podría apagar nuestros focas 
eléctricos que comijitpn con el sol. 
Pues el lector "e equivoca PÍ así 
piensa. 
En la época a que referimos so-
lo había unas desprooiables luces 
materiales, poro contaba la Villa y 
Corte de Madrid con tantas y tan 
poderosas luces intelectuales, que 
no solo llenaban de luz al mundo, si-
no que aún hoy alumbran y seguirán 
alumbrando las inteligencias en una 
larga sucesión de siglos 
Allí, en aquella fiesta que dejó a 
obscuras una ráfaga de viento, es 
tarían seguramente, porque a la sa-
zón vivía y en la Corte eran solici-
tados y bien recibidos, los hombres-
lumbreras siguientes: 
Calderón, uno de los más grandes 
dramaturgos que ha tenido el mundo, 
al que bastarían para ser inmortal 
solo dos de sus pinchas obras: "La 
Vida es Sueño" y "El Alcalde de Za-
lamea", 
QueVedo, insigne teólogo, poeta, 
novelista, filósofo, político, economis-
ta,, uno de los cerebros más por-
tentosos y de más variadas aptitudes 
que han "existido todas las edades 
y naciones. 
El religioso Gabriel Téllez, más co-
nocido por . Tirso de Molina, autor de 
gran número de comedias, algunas 
de las cuales, como "El Burlador de 
Sevilla'", sirvienron de modeló para 
otras de fama universal, como "Don 
Juan Tenorio" de Zorrilla, el "Fes-
tín de Fierre" de Moliere y otras de 
Corneille y Byron. 
Guillen de Castro, autor, entre 
otras obras, de "Las Mocedades del 
Cid", que sirvió a Corneille jSwa su 
i tragedia sobre el mismo héroe cas-
tellano. 
Veiez de Guevara, que escribió 
centenares de comedias, entré ellas 
"Mas pesa el Rey que la sangre", 
cuyo argumento está basado en el 
conocido sacrificio del defensor de 
Tarifa, Guzmán el Bueno, que inmo-
ló a su hijo por la patria. 
Morete, uno de los más dignos 
co"temporáneos de Calderórt, entré 
cuyas obras figura "El Desdén con 
el Desdén", limitada por otros poetas 
nacionales y extranjeros. 
Solís, historiador y comediógrafo, 
célebre por su "Historia de la con-
quista de Méjico", en la que hasta los 
defectos, constituidos por enojosas 
arengas, tienen mérito indiscutible. 
Las grandes duquesas 
La gran duquesa Olga era una ru-
bia encantadora, de tipo netamente 
ruso y de unos 23 años de edad, muy 
inteligente, hablaba el francés y e» 
inglés. De carácter modesto, vestía 
siempre sencillamente. A mí parecer, 
amaba más a su padre, y sobre todo 
a su pequeño hermano. La gran du-
quesa Tatiana tenía 20 años y su as-
pecto era diferente del de sus her-
manas. Parecíase mucho a su ma-
dre, como físico y como carácter. Era 
verdaderamente la hija de un empe-
rador. Dentro de la familia era era 
a la que siempre se consultaba. Ama-
ba más a su madre que a su padre. 
Venía luego la gran duquesa María, 
las cosas más triviales. La empera-j que tenía 18 años y era la más her-
triz era muy inteligente, de carácter 
reservado y fuerte, poseída de una 
gran ambición. Su apariencia era mn-
jestuosa. A l hablar con el zar, mu-
cha veces se olvidaba uno de que es-
taba hablando con el emperador df 
mosa de todas. Su carácter era muy 
bondadoso y distinguíase por su ama-
bilidad. Con mucha frecuencia de-
teníase para hablar á los soldados, 
preguntándoles por sus mujeres e 
hijos. A l igual que su hermana 01-
todas las Rusias, pero cuando tocaba j ga, amaba más a su padre que a su 
hacerlo con la PirmprntH'/. ni nnr sin Tnorlro npnfrn dft la. familia RP. la. con la emperatriz i por u  
momento desaparecía el carácter d» 
. "• ' : .qne üaba a todos sus actos. 
Nada denotaba en ella su origen ale. 
man y hasta podía suponerse que ha-
Nagorny fué cerrada desde afuera I + v^.1 0 en un Pais completamen-
Por el mismo Radlonoff. Como Nd f * fllstlTlto- También amaba a Ru" 
gorny se enojara por ese proceder' i Sia 7 ex:penmentaba los mismos temo-
tratando de Inhumarlo a Radionoff'! n ':(" ^ ser expatrU 
ya que el niño se encontraba enfer- m p ^ 0 ™ 0 ^onsecuencia de la enfer-
mo, concluyeron por pelearse. 
Indignidades 
Tan pronto cometidas ' como el tren llegó a 
Yekaterinburg, fueron llevadas a la 
âsa conde se encontraban los em-
medad heredada de su padre, el gran 
duque Ge Hesse, tenía un tempe-a-
mentó histérico, que era la causa 
ae su misticismo. No habia duda ai-
.una de que amaba a su marido, pero 
. [ n L T m 0 la muhT aI bombre, sino 
Peradores 1^ grandes duquesas Olga S f de/Us Amaba por 
Man, Totinnav Anastasia, juntamen f". ^-.t0d°s éstos' P^o mostraba 
hL0??1 el zarevltch. Cuando"'ío¡ i 
"os llegaron a Yekaterinburg fueron 
una narticular 
zarevitch. predilección por el 
madre. Dentro e l  fa ilia se la 
llamaba "Mashka*'. Respecto ía la 
gran duquesa Anastasit, que creo te-
nia 17 años, debo decir que me pa-
recía demasiado desarrollada para "u 
edad. Eda muy gruesa y baja de 
estatuí». Su carácter era muy alegre 
y divertíase generalmente en imitar 
loa rasgos peculiares de todo el mun-
do que conocía. También amaba más 
al emperador que a la emperatriz. 
El zarevitch era el ídolo de la fa-
milia, y aunque sólo era un niño, pe 
Veía que iba a ser muy Inteligente y 
íleño de energías. Hablaba ruso, 
francés e inglés, pero no sabia pro-
nunciar una sola palabra en alemán. 
La familia era un. modelo de tal, y en i 
mi vida he visto un grupo de perso-
ñas que mejor se. llevaran y que fue-
ran más agradables de tratar. 
| Entre sus comedías figura "Amor al 
uso", imitada por Corneille, 
Según el ilustre Llórente, histo-
riador de la Inquisición, el "Gil 
Blas de Santillána" que Lesage se 
} apropió de la literatura española, pu-
1 diera ser obra de Solís. 
( Rojas, al que dieron celebridad en-
i tro otras de sus obras, "No hay ser 
• padre, siendo Rey" y sobre todo, "Del 
Rey abajo ninguno o García del Cas-
tañar", 
Góngora, el notable poeta que des-
pués Ce escribir magníficas poesías, 
cayó en la extravagancia de abusar 
! de las metáforas hasta llegar a ha-
} cerso incomprensible, creando el 
"gongcxdsmo" que siguieron otros de 
gusto estragado, pero muy superio-
res, sin embargo, a los ridículos de-
cadentistas de nuestros días. 
Vileas, traductor de Horado y 
cultivador de los metros latinos. 
Rioja, que entre sus composiciones 
nos dejó la magnífica a las "Ruinas 
de Itálica", cuya paternidad le nie-
gan algunos que, sin fundamento, se 
la atribuyen a Rodrigo Caro. 
Antonio de Mendoza, poeta lírico y 
dramático que escribió una "Vida de 
la Virgen" en ochocientas redondi-
llas y cinco comedias, entre las que 
sobresale "Más merece quien más 
ama '̂. sobre la que hizo Moreto "El 
Desdén con el Desdén". 
Allí estaban también, o pudieron 
estar, otros muchos que la falta de 
espacio no§ obliga a citar brevemen-
te, como Mira de Mescua, Valdivieso, 
Cubillo de Aragón, Bances Cándame, 
que dió impulso a comedias con mú-
sica, llamadas "zarzuelas" por el 
nombre del Real sitio en que comen-
zaron a representarse; Enríquez Gó-
mez, Velez, Polo, Doña Mariana de 
Carvajal, autora de ocho novelas: Za-
mora, Belmente, Cordero, Enciso, 
Vilalizán, Herrera, Castillo Solórza-
no y otros, autores todos ellos de 
poesías, novelas y obras dramáti-
cas que obtuvieron f*1 favor del pú-
blico. 
Y finalmente, allí se^encontraban 
otros que, por su carácter eclesiás-
tico, o por los altos cargos que ejer-
cían, daban sus vobras bajo el nom-
bre de "Un ingenio de esta C^rte", 
entre los que aseguran las crónicas 
que figuraba el mismo monarca Don 
Felipe IV el Grande, mínimo como 
poeta y como Rey. 
Allí, en aquella fiesta que el vien-
to dejó a obscuras, estaban todas 
esas lumbreras que acabamos de 
mencionar, y no estaban, porque ya 
habían muerto, Cervantes, Lope de 
Vega, Ruiz de Alarcón, Montalván, 
lo^ hermanos Argensola, Mateo Ale-
mán y Alcázar, pero de seguro, sus 
espíritus flotarían en aquel ambiente 
literario. 
Es de creer que allí se encontraran 
los dos grandes pintores Murillo, el 
de los asuntos sagrados y Velázquez 
el siempre admirado por las perspec-
tivas y ambientes de su cuadros. 
Por So incompleto de los datos bio-
gráficos, no se sabe si aún estaba 
vivo Vicente Espinel, inventor de la 
décima o espínela, que es el metro 
favorito de los cubanos para sus 
cantos populares. 
Pero pasaron dos siglos y aún las 
luces materiales no habían progre-
sado. 
En 1839, el "Liceo Literario y Ar-
tístico" de Madrid, acordó celebrar 
los acontecimientos políticos que al-
boreaban la paz eh España, con una 
fiesta literaria en el jardín de las De-
licias. 
El gran historiador, y periodista, 
don Modesto dé la Fuente, describe 
esa fiesta en la "capillada" 176 de 
su periódico "^Fray Gerundio'', co-
rrespondiente a 13 de Septiembre y 
dice que el jardín estaba alumbrado 
por farolillos "hechos de papel de 
oficio'' y por un enorme número de 
mechas que ardían flotando en gra-
sas mal olientes, contenidas en ca-
¡Qué atraso en el alumbrado, en 
aquel siglo llamado de las Luces! 
Pero, ¡qué luces intelectuales ha-
bía en la fiesta! 
En ella esfiarían, seguramente, 
puesto que al Liceo pertenecían, o 
pudieron estar: 
Quintana, el gran poeta. 
Alberto Lista, literato Insigne y 
maestro de hombres tan notables co-
mo Espronceda v Víctor Hugo. 
Juan Nicasio Gallego, el cantor del 
Dos de Mayo. 
Martínez de la Rosa, estadista, poe-
ta y preceptista, que tradujo, mejo-
rándola, el Arte Poética de Hora-
cio. 
Argüelles, el Divino, orador inmor-
tal. 
Trueba, el poeta y novelista tan 
dulce como tierno, que dedicó su v i -
da a propagar la moral cristiana y 
cuyos "Cuentos de color de rosa' 
deben poner todos los nadres en ma-
nos de sus hijas. 
Cecilia Bohl de Fáber, que Inmor-
talizó su pseudónimo de "Fernán Ca-
ballero". 
Angel Saavedra, Duque de Rivas, 
dramaturgo, historiador, poeta y uno 
de los que mejor han cultivado el 
romance, ese género poético que nos 
envidian todas las literaturas extran-
jeras. 
La ilustre poetisa cubana Gertru-
dis Gómez Avellaneda, pudo encon-
trarse allí también, porque por aque-
llos años fué a España. 
Bretón de los Herreros, el genial 
comediógrafo vencedor de todas las 
dificultades de la rima. 
Ventura de la Vega, el argentino, 
que floreció en España, autor en-
tre otras obras de la célebre come-
dia "El Hombre de Mundo". 
El conde de Terreno, historiador 
tan Ilustre como desacreditado polí-
Vm. 
Mesonero Romanos, el historiador 
de Madrid y notable costumbrista. 
El mismo 'La Fuente, maestro de i 
historiadores y gran manejador de la 
sátira. 
Hartzembuch, que de carpintero 
pasó a ilustre dramaturgo y crítico j 
literario, autor de la mejor obra es-
crita sobre los Amantes de Teruel 
Zorrilla, tan conocido que no hay 
para qué hablar de sus obras. 
Ya habían muerto el genial La-
rra (Fígaro) y Esproncída, el filó-
sofo e inspirado de los poetas del pa-
span siglo. 
Tales eran las lumbreras, las lu-
ces intelectuales de los siglos a que 
nos hornos referido, en loso que tan 
atrasadas estaban las luces materia-
les. 
Y hoy que la electricidad alumbra 
de modo portentoso, remedando al 
E n l a H a b a n a ex is ten 1 2 2 
c a s o s de pa ludismo 
El jefe del negociado de Inspección 
médica doctor Enrique Diago, dirigió 
en el día de ayer un informe al je-
fe local de Sanidad doctor López del 
Valle, en el qijg le da cuenta de la 
situación sanitaria del término mu-
nicipal de la Habana, con respecto 
a enfermedades epidémicas existen-
tes hasta el 30 de Noviembre últi-
mo. 
En la estadística aparece el palu-
dismo con 122 casos; la fiebre tifoi-
dea con 50 casos; el sarampión con 
15 casos; la varicela con 5 casos; 
la escarlatina, con 5 casos; la dipte-
ria con 3 casos y la meningitis cere-
bro espinal 1 caso. 
Con respecto al paludismo en la 
Habana, el doctor Diago señala los 
barrios de la Habana, que se pueden 
considerar como brotes palúdicos, 
recomendando se tomen medidas 
enérgicas para dominar el mal. 
En cuanto a mosquitos, y moscas 
existenten grandes criaderos en ca-
si todos los barrios de la Habana, in-
cluyendo Jesús del Monte; Vedado; 
Cerro; Luyanó y otros. 
Próximamente llegarán de los Es-
tados Unidos ochenta mil galones de 
petró/eo crudo para petrolizar minu-
ciosamente las casas, fábricas, talle-
res, solares yermos etc. 
Como la estadística del paludismo 
en la Habana, no es todo lo exac-
ta que fuere de desear porque mu-
chos médicos particulares no comu-
nican los casos a Sanidad, como es-
tán abligados a hacerlo por las orde-' 
nanzas Sanitarias, el doctor López 
del Valle, les dirigirá una circular 
para que lo verifiquen. 
P a r a p r e m i a r a l o s 
b o m b e r o s 
Antes de cesar en sus funciones 
de Alcalde de la Habana, el señor 
Miguel Albarrán, dirigió un mensa-
je al* Ayuntamiento, interesando se 
acuerde la creación de distintivos pa 
ra premiar a los bomberos por la 
ejecución de actos heroicos y de va-
lor así como por la constancia en 
el servicio. 
Los distntívos consistirán en me-
dallas de oro, plata y bronce con 
pasadores rojos, blancos y azules. 
La medalla de bronce será sola-
mente para premiar la constancia en 
el servicio y dará derecho a una 
pensión que variará entre 1 y 5 pe-
sos mensuales según los años de ser-
vicios consecutivos. 
C A N C I O N 
Bella, radiante y pura 
Idolatrada mía; 
Cautiva de tu angélica, hem. , 
De tu sonrisa ingenua y tu ternura 
Quedóse mi alma un día, 
N Cuando el Sol, lentamente descendía, . . 
¡Hacia la noche oscura 
Donde estaba escondida mi ventura! 
o-
Oye el dulce cantar, 
'O el doliente clamor 
Del más feliz y cunante trovaau» 
Que en las noches de plácido lunar 
Viene, alegre, a entonar 
Las profundas endechas de su amor; 
Su laúd melancólico a pulsar 
Amada, en tu loor. 
o 
Aunque en mar borrascoso yo navegue 
Y me envuelvan ks sombras del dolor, 
A nada he de temer... ¡como no llegue 
A faltarme tu amor! 
Sean mis sueños amargos o halagüeños. 
Cuando sueño contigo alegre estoy. . . 
¡Oh, dulce realidad de mis ensueños 
Si vas a donde voy! . . . 
o—— 
Un fuego abrasador mi pecho inflama; 
No son los puros rayos de la aurora; 
Es de tus ojos la fulgente llama 
Que el corazón devora 
De este ser que es feliz.. . porque te adora. 
o 
Si conmigo, algún día. 
Te mostrares cruel. . . sea en buen hora 
Tus desdenes, mujer, bendeciría, 
¡ Que el alma siempre es noble cuando llora! 
Idotrada mía! 
J . M. CALVEIR0 
Habana, noviembre 1920, 
E m b a r r a n c ó l a g o l e t a 
^ D e l i c i a s 8 ' 
En el Departamento de Dirección 
del Ejército se recibió ayer un te-
legrama en el cual informaban que 
en el Mariel una tempestad del Nor-
oeste arrojó la goleta Delicias, que 
conducía víveres de esta capital pa-
ra Las Pozas y La Mulata, sobre la 
playa Tango Furanco, no habiendo 
tenido novedad los tripulantes y es-
timándose perdida dicha embarca-
ción, así como los efectos que con-
ducía. 
P e r i ó d i c o s y R e v i s t a s 
Los últimos números de The New 
York Heral y New York American 
con sus secciones cómicas y suple-
mentos ilustrados, acaban de llegar 
a Roma la acreditada agencia de pu-
blicaciones . 
Tambttén se ham lyeo^bida Med 
Week Píctorial, London News Metro-
politan, Classic y Cosmopoliran que 
contienen profusión de grabados e 
interesante ,material de lectura. 
En Roma, O'Reilly 54, se reciben 
semanalmente las principales revis-
tas, modas y magazines americanos y 
europeos. 
E L P U E R T O 
EL "CALIXTO GÁRCIA" LLEVARA 35 MIL SACOS DE AZUCAR.—LOS 
POLIZONES DEL "ESPAGNB't.—L' A CONGESTION DE LOS MUELLES. 
IjAtí^u L: . OTRAS N'TICIAS ; 
EL PBOGRESO DE ASTURIAS 
Hemos recibido la interesante revis-
ta astur; su texto informativo es muy 
Interesante; contiene noticias de la 
provincia, y trabajos literarios de Je-
sús García Trigueros, Manuel Fer-
nández (Vulcano), Juan M. Villamil 
Castrillo y otros, información electo-
ral del Centro Asturiano, etc. etc. 
Hermosos grabados de Cangas de 
Onís, Luarca, Llanes, los candidatos 
en las futuras elecciones del Centro 
Asturiano, los piloñeses en la Tropi-
cal y otros más, adornan sus páginas. 
Su presentación va modificándose 
diariamente con notable acierto, 
mismo sol, todos nuestros espec-
táculos, ¿qué luces intelectuales po-
drían figurar en una fiesta de al l i -
teratura castellana? 
Jrescindiendo de Benavente, los 
Quintero y media docena más de 
buenos escritores, ¿qué lumbreras 
pueden iluminar el certamen, la 
conferencia, la representación dra-
mática con las luces del Ingenio? 
Porque no nemos de acudir a los 
insustanciales cultivadores del chis-
te forzado, de la inmoralidad y de la 
chocarrería, que sin las vistosas de-
coraciones y las formas de las co-
ristas no serian soportables, ni a 
los que se titulan modernistas, sin 
talento ni oído, desconocedores de la 
métrica, que amalgaman en una 
composición versos de todas las me-
did;^ y hasta incomensurables, que 
ignoran las reglas del arte y el idio-
ma, el que se empeñan en reformar 
a su capricho. 
Pero en cambio, a falta de las lu-
ces del espíritu, tenemos las mate-
riales a toda perfección. Producimos 
y manejamos la electricidad como so 
nos antoja, aunque ignoramos lo que 
es y las ciencias nos permiten .ba-
cer maravillosos descubrimientos. 
Y es que los progresos materiales 
están en razón inversa de los del es-
pirita. 
Por eso cada siglo tiene sus luces 
propias. 
F. F. V. 
S w í r í W c ¿ DIARIO 0E LA MA-
RIÑA y ancacíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LOS POLIZONES DEL ESPAGNE 
Ayer, la policía del puerto levan-
tó acta de la denuncia que a nom-
bre del capitán del vapor francés Es-
pagne, surto en bahía hizo el comi-
sario de dicho buque contra seis po-
lizones que según él habían forma-
do gran escándalo a bordo. 
La acusación se hace por estafa 
contra Antonio Acuña Miras, Bautis-
ta Herrero, Eladio Gómez, Mayor, 
Francisco González, y Manuel Amor, 
todos naturales de España, 
Estos afirman que solamente tra-
taron de comunicarse con los pasa-
jeros, pues de lo contrario hubieran 
muerto por las penalidades que esta-
ban pasando. 
l'.efieren que durante les d'ez; pri 
me.'Os días de navegación so los man 
tuvo a pan > agua y que el capitán 
del barco se negó a admitirlos oo-
mo nnleros fogoneros o o m otro car-
go a bordo. 
El lugar donde :o.3 alojaron era en 
la popa junto a la hélice del bar-
co cuyo ruido impedía dormir ha-
biéndoseles provisto de dos camas pa-
ra los seis. Agregan, que la jarra 
donde les daban agua estaba rajada 
y que ei líquido se escapaba por cu-
ya razón muchos días pasaron sed. 
Un secerdote español que venía a 
bordo al enterarse de la situación! 
de sus compatriotas hizo entre los 
pasajeros de primera una colecta pa-
ra pagarles el pasaje; pero el capitán 
del Espagne alegó que no podía acep 
tar ese pago porque la compañía tie 
ne el propósito de acusar a los que 
viajan de polizones para evitar que 
nadie se aventure a realizarlo. 
El día 28 pidieron auxilio a los pa-
sajeros de tercera y estos amenaza-
ron al capitán ¿el barco de Insubor-
dinarse si no los ponía en libertad 
lo que al fin consiguieron. 
Del caso conocerá hoy el juez co-
rreccional y cuando haya resuelto 
el asunto serán entregados los seis 
polizones al depártame"4-" de inmi-
gración. 
El vapor Espagne saldrá el día 4 
para Veracruz con carga general y 
pasajeros. 
El capitán del vapor americano La 
ke Shore dejó en tierra al tercer ma 
quinista a quien trajo a la Capita-
nía del Puerto ma.ndándolo a esperar 
allí y no regresando én su busca. 
El barco se dirige a Mobíla. 
EL PRINCIPE DE VIANA 
Según nos participa la agencia en 
ia Habana de la línea de Tayá, el va-
por "Príncipe de Viana" saMrá de 
este puerto sobre el dia 20 del co-
rriente. 
UN DEMENTE CAPTURADO 
El soldado de Orden Público F. Pé 
rez, arrestó a bordo del Ferry que ha 
ce la travesía entre Regla y la Haba-
na a Antonio Mañano Castro, natural 
de España, de 26 años de edad y que 
en la tarde anterior se había fugade 
de Mazorra donde estaba recluido 
por tener perturbadas sus facultades 
mentales. 
bilitar la firma Granel, Pereda y Co. 
en el litoral de la Cabaña. 
Para almacén de depósito pudiera 
utilizarse la antigua plaza del Vapor 
o el hospital .de San Ambrosio, 
LA COMPAÑIA "CUBA" 
El día 10 del corriente embarcará 
para Gálveston el director de la com-
pañía de navegación "Cuba", señor 
Germán López, quién va a realizar de 
terminadas gestiones en nicha ciu-
dad. \ 
El señor López nos ha informado 
que el dia 10 de febrero próximo da-
rá su primer viaje a la Habana desde 
Hamburgo, -vía el norte de España, 
con carga y pasajeros el vapor "Má-
ximo Gómez", (antes Constantia), 
que para entonces estará listo para 
pasajeros. 
El vapor "Calixto García", saldrá 
en breve de Antilla nara Gálveston 
con treinta y cinco mil «acos de azú-
car, 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Habana, está cargado p'-^a sa-
l i r el sábado para los puertos de la 
costa n ••<'••... 
El Julia, está en la Habana. 
El Julián Alonso llegíará hoy a 
Santiago de Cuba, 
El Antolín, Frontera G'bara, Guaa 
tánamo, están e-i la Habana. 
La Fé está cargado para salir a 
,Manza.tillo. Medía Lima y Niquero. 
El Campeche sale hoy para Caiba* 
rién. 
Las Villas está cargando para sa* 
l i r hoy a Vuelta Abajo. 
El Eduardo Salas está en Baracoa. 
El Caridad Salas, en New Orleans, 
El Caridad Padilla, sale mañana pa 
ra Nuevitaa. 
El Ramón Marimón está en Cuba. 
El Purísima Concepción está nave-
gando entre Manzanillo y Santiago 
de Cuba. 
El Reina de loa Angeles, navegaba 
ayer tarde, entre Cienfuegos y Manza-
nillo 
SOBRE CONGESTION DEL PUERTO 
Se estudia por loa , representantes 
de la "Schiping Bo.ar" en la Habana 
la manera de dar una idea al señor 
Ministro de los Estados Unidos so-
bre los medios para habilitar en 
cualquier lugar de la Habana, un al-
macén o depósito de mercancías para 
evitar en lo posible que los barcos 
pertenecientes a esa institución ofi-
cial de los Estados Unidos sufran de-
moras en este puerto. 
Uno de los muelles que pronto pu-( 
diera aliviar en parte la congestión 
del Puerto es el que se propone ha-j 
CORTESIAS 
Ayer se le dispensaron las corte* 
sías da estilo al Secretario de la Le* 
gación Argentina en la Habana, se-
•ñor Doubruse y a la señora madre po 
lítica del encargado de negocios de la 
Argentina en la Habana, señora Pear 
son que llegaron en el vapor Méxi-
co. 
-NUESTRA FELICITACION 
Ha sido ascendido a jefe de infor-
mación de la Aduana el secretario 
de la administración señor Avelino 
Velasco, a quién felicitamos cordial-
mente por su merecido ascenso. 
EL KENENBEC 
Conduciendo carbón mineral se es-
pera el cupor americano Kenenbec 
que procede de Nueva York. 
Los vapores Méjico y Esperanza 
llegaron ayer a Nueva York con car-
ga general y pasajeros. El Esperan-
za fué directo deslo Progreso. 
Ambos saldrán para la Habana y 
Méjico el dia 4 del corr'̂ — 
EL BUENOS AIRES 
El vapor español Buenos Aires ^a-
lió el pasado dia 30 de noviunbre pa-
ra New York y la Habana desde Cá-
diz con carga general y pasajeros. 
Ayer, tarde regresó de Key West 
con dos pasajeros el hidroplano, el 
doctor Alejandro Neira y su esposa, 
CATORCE VAPORES INGLESES 
En el presente mes llegarán a la 
Habana, 14 vapores ingleses, de los 
cuales varios traen pasajeros de Eu-
ropa. 
m 
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M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - C n m t a s de A h o r r e s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
<£¿ítíZ 
Los de la Victoria, del 4 3!4 por 100 a Segrunda quincena. Mes e .̂̂ 930 0-¿S 95. G0. 
Matanzas 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 1 (Por la Pren-
ea Asociada.) 
Consolidndos, 44 1(4. 
Unidos, 71. 
C O T I Z A C I O N E S - 1 
D E A Z Ü C A B 
M E N D O Z A Y C A 
Tha Nftw York Coffoe and Sugrur Exch 
DICIEMBRE L 
«• Abre hoy Clorr* hoy 
































B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
DICIEMBRE 1. 
Amer. Beet Sugar. » ;, 
American Can ^ 
American Locomotive. .. .. 
Amer Smelting and Ref. . 
Amer Sugar Ref. , , , y 
Anaconda Copper. . * .. . 
Atlntic Gulf W. . . . .. . 
Baldan Locomotiva. . . . 
Betlilehem Steel "B". .. . . 
California Petroleum^ * . 
Canadian Pacific*. . . . 
Central Leatber. . . . 
Cheaapeakp and Obío. . . 
Chi. Mil and St. Paul prsf. 
Corn Products. 
Crucible Steel. . . . , . 
Cuta Cnne Sugar com . .. 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cubci Tañe Bonds 
Cubar. Amer. Sugar Né v. 
Fislí Tire. . . . . . . . 
Gentr. al Cigar. . . . . . . . 
Gtno-al Motor« ^'í^, . 
Inspiiation Copuer. . . 
Interb. Consolid. pref. . 
Interb. Consolid. pref. . . 
Idem id. id. com. . . . . 
Kennecott Copper. . . . 
Keystone Tire and Rubber. 
Lackawanna Steel. . . . 
Lehig Valley. . . .. , » 
Loft Incorporated. . ... 
Dorrillard . 
Manatí Sugar , 
Mexican Petroleum. . . . 
Midvale com 
Missouri Pacif certif. M . 
N. Y. Central 
Nova Seotia Steel. . . * 
Pan American. . . . » » . 
Pierce Arrow Motor. . . . 
Punta Alegre Sugar. * . . 
Reagind com , 
Repub. Iron and Steel. . . 
St. Louis S. Francisco. , 
Sinclair Oil Conslidt. J .. 
Southern Pacific. . . . 
Southern Ballway com. . . 
Studebaker * 
"Unión Pacific ,. 
Ü. S. Food Products Co. . 
U. R. Indust. Alcohol. . . 
TJ S. Rubber •. 
TJ. S. Steel com. Ex div. 






























mente las que abarcan a los aceros, equi-
pos y raíles d© bajo precio, pero Inmedia 
tamente se extendió a las inversiones 
de transportación e industriales de me-
jor clase. 
Las fluctuacciones fueron de lo más 
arrollador cuando se supo ^ye las Sout-
hern Pacific Company anunciaría más tar 
de los detalles del plan que tiene para 
separar sus acciones de la compañía del 
ferrocarril. Entonces las acciones baja-
ron tres puntos y medio. Las otras de 
raíles, que pagan dividendos, perdieron 
de uno a tres puntos y otras de menos 
importancia de uno a seis puntos. 
Las marítimas se encontraba entre 
las primeras en recobrar con las Indus-
triales populares y el mercado entero 
sintió la influencia del fortalecimiento 
del Southern Pacific, quf; llegó hasta 
sustituir sus pérdidas por ganancias do 
un punto. 
Las de petróleo subieron. El grupo me-
jicano saliendo adelante con ganancias 
netas. Los de los Estados Unidos reco-
braron todo menos la pequeña fracción 
de sus dividendos trimestrales y las del 
cobre chilenas también siguieron el mis-
mo curso, cerrándose con la ganancia de 
un punto. 
Las ventas ascendieron a L025.000 ac-
ciones. Los préstamos a siete por ciento 
todo el día y los de a plazo, se ofrecie-
ron con menos liberalidad. El cambio 
para los principales extranjeros estuvo 
firme, pero inactivo. Despachos de Lon-
dres indicaban despachos adicionales a 
esta plaza. 
Los bonos extranjeros y locales se 
bajaron en algunos momentos, pero la 
subida en este mercado siguió el paso 
de la mejora observada en el de las ac-
ciones. Las ventas totales, a la par, 
fueron $18.775.000. Los viejos bonos de 
los Estados Unidos no sufrieron alte-
ración en la demanda. 
Azúcares. 
NEW YORK( diciembre 1. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
La extensión de la moratoria en Cu-
ba hasta fines de mes parece que ha im-
partido un sentimiento de fortaleza al 
mercado de azúcar crudo y los precios 
no variaron, cotizáándose los azúcares 
cubanos a 4 314 centavos costo y flete, 
igual a 5.76 para la centrífuga. No hubo 
ventas y al parecer había poca disposi-
ción de efectuar negocios por parte de 
compradores y vendecTores. 
El mercado del refino continúa encal-
mado y los precios sin variación, de 
8.75 a centavos por el granulado fino. 
El mercado de entregas futuras estu-
vo más animado, cerrando con una ga-
nancia neta de 10 a 18 puntos. 
BOLSA DE MADRID 




BOGA "DE PARIS 
PARIS, diciembre 1 (Por la Prensa 
Asociada.)-
Las ventas estuvieron quietas hoy 
en la Bolsa 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
56 francos y 50 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a.57 francos 
53 cénticoa. 
Empréstito del 6 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 16 fran-
cos 51 cénticos. 
D i c i e m b r e 
i A c c i o n e s I . 
B o n o s 1 7 . 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW YORK, diciembre 1. 
La peseta española se cotizó hoy (vn 
la Bolsa a 13 centavos y 05 centésimos de 
moneda americana. 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares. 
DICIEMBRE 1. 
í New York. Mercado quieto y sin i cambio. 
2. A pesar de la quietud del merca-
do los vendedores no manifiestan deseos 
de operar dentro del actual límite do 
i precio. Con vista a /-ecios más altos, 
i teniendo en cuenta el retraso que su-
fre la zafra de Cuba. . 
3. Se ofrecen pequeños lotes de Puer-
| to Rico a base de 5.76 centavos costo 
y flete, a compradores indiferentes. 
Refino. 
El mercado del refino permanece sin cambio, cotizándose de 8.75 a centa-vos, a excepción de un refinador que es-tá operando, aunque limitadamente, a base de S.oO. La demanda continúa sien-do ligera. 
Faínros. 
Este mercado abrió con varios puntos 
de baja en relación al cierre anterior. 
Cerró mucho más firme y con ganancia 
de 10 a 40 puntos. Diciembre, de 5.30 a 
5.35; enero, de 5.34 a 5.35; febrero y 
marzo, de-5.38 a 5.40; abril, de 5.40 a 
5.45; mayo, de 5.45 a 5.50; junio, de 
5.52 a 5.58, y julio, de 5.58 a 5.60. 
Toneladas vendidas 1.150. 
PRESTA 
BJ5 N C O D E 
OBffi J( líGS 
Consaiaío m . - T d A-?932 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 




Mes. . . . . . . 
. f «.6567 
tt i 0.8930 
% i «.70SS 
fc «.65.-17 






Sagua la Grande 







M E N D O Z A Y C O . 
E.\ h.echo de ser esta la fínica casa cubana con puesto en la Bol-
sa de Valores de Nueva Y«rk (NEW YORK STOCK EXCHANGE), 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de órdenes 
de compra y venta desvalores. Especialidad en inversiones de prl. 
mera dea© para rentistas. 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEIí. 
PIDAJÍOS COTIZACIONES ANTES DE VENDEB SUS BONOS DE 
LA LIBERTAD. 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : J g f i 
MES DE NOVIEMBRE 
Por no haberse reportado más que una 
eola venta de azúcar en el Colegio de 
Corredores de la Habana, no hay prome-
dio para la primera quincena de noviem-
bre. 
CERTIFICADO DE PROPIEDAD 
Líos señores Cándales y Morera, se han 
dirigido a la Secretaría de Agricultura 
en solicitud do certificados de propie-
dad de las marcas denominadas "Palati-
no" "Serrano Patacón", "Búfalo Unión", 
para distinguir bebidas alcohólicas. 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 
Mercado loca!. El señor Antonio Salgado le ha dirigido 
j al mismo Secretario una solicitud a fin 
Nuestro mercado local permanece In- df 5ue se le «^nceda autorización para 
activo y a la expectativa del consumí- «fe^liar .l!,n ap Vv^-umento forestal en 
(jor. f la finca denonunaiut La Sierra, enclava-
¡ da en la hacienda comunera Sierreñuela, 
E, en el barrio Paso Real, término munici-í tiempo. Pal de Eucrucijada. 
Las lluvias torrenciales han desear- i 
gado durante las últimas veinticuatro 
horas en las tres provincias occidenta-
les. La temperatura ha variado con ten-
dencias al Norte. 
La cosecha. 
En Central Baguanos que empezó la 
molienda el día 24, se ha visto obligado 
al paro, debido al escaso rendimiento ob-
tenido. Otros centrales que se proponían 
empezar han aplazado también la mo-
lienda hasta que las condiciones del tiem 
po lo permitan. Tanto los campos como 
los ingenios continúan atrasados (por 
falta ,d£ numerario. 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DE OCTUBRE 
Habana 
Primera quincena. . . . . . r fl,J5557 
INFORME SOBRE LL A R C A D O 
DE NEW YORK 
Hoy se cotiza ex divV»>ndo U. Steel, 
Unión Pacific, American Sugar Ref. y 
Canadian Pacific, y ex dividendo en ac-
ciones Retail Stores. 
El dinero al 7 por 100. 
Es muy probable que las liquidaciones 
continúen por ahora, pero no esperamos 
cambios de mueba importancia en ge-
neral. .. , 
MENDOZA Y CIA 
0.45. 'Las liquidaciones forzadas de al-
gunas cuentas grandes ayer y la es-
casez de dinero fueron las causas de la 
flojedad. Seguimos creyendo que loŝ  fe-
rrocarriles deben comprarse. 
10.00. Hoy se cotizan ex dividendos Ca 
nadian Pacific. 2 1¡2. Unión Pacific, 2 
y medio, y U. Steel 1 114. 
2.15. Las liquidaciones han empezado 
36 16 1 
33 ¿Vb 
m 4% 
11% i i 
15 lóiá 
18% 18% 






73% 73%! <Cable reclbldo por nuestro hilo directo.) 
M E R C A D O 































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
Valora». 
KEW YORK( diciembre 
Prensa Asociada.) 
L — (Por la 
El mercado de valores se manifestó en 
un curso reaccionario durante el perío-
do Inicial de la animada sesión de hoy, 
pero se fortaleció vigorosamente, a úl-
tima hora, cerrando con un tono firme 
y hasta fuerte. 
Liquidaciones repetidas comenzaron con 
las emisiones más esneculativas, notable-
NE"W YOBK( diciembre 1. ^_ (Por la 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil, 7 314 a 8. 
Cambios, quietos. 
Libras e s t a ñ a s . 
Esterlinas, billetes, S.44. 
Comercial, 60 días, letras, 3.44. 
Comercial. 60 días, letras sobie Bancos 
3 44 
Demanda, 3.48 112. 
Cable. 3.4© 1|2. 












D I N E R O 
H I P O T E C A S 
EN 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
CORREDOR 




P l a t a e n b a r r a s 
Del país, 99 112; 
Extranjera, 69 314. 
Bonos. 
Del gobierno, quietos. 
Ferrovjarios, Irregulares. 
Préstamos. 
Quietos, 60 días, 90 díaa y 6 meses, de 
7 114 a 7 112, 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
La mfts alta, 7-




Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones de los bancos, b «̂É 
Peso mejicano, 50 1|8. 
Cambio sobre Montreal, 12 IjS. 
Grecia: demanda, 8.35. 
C0TIZAO0N DETos R0N0S DE 
LA UBERTAD 
Esta marca de f¿hrl* 
ca es el sello de ga-
rantía de todo equi' 
po eléctrico verdadc' 
ramente digna de 
confianza. 
Este^ espacio está 
destinado a mostrar 
periódicamente un 
nuevo aspecto de 
vna de las grandes 
instituciones eléc~ 
tricas del mundo» 
V e i n t i u n a f á b r i c a s , s e i s c i e n t o s a c r e s d e t e r r e n o , c i n -
c u e n t a m i l e m p l e a d o s ^ t r e s c i e n t o s m i l p r o d u c t o s d i s t i n -
t o s . E s t o s s o n IOSÍ c u a d r o s q u e a p a r e c e n a n t e s u m e n t e 
c u a n d o v e e s c r i t a s ; Jas . p a l a b r a s 
E L E C T R I C r 
A g r e g u e a es te c u a d r o Ta c o n c e p c i ó n "He u n a g r a n p e r í c í á ; m e c á n í c a y 
d e u n g e n i o s u p e r i o r e n e l e c t r i c i d a d y p o d r á t e n e r u n a i d e a . . d e esta, 
o r g a n i z a c i ó n q u e m a r c h a a j a c a b e z a d e l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a s 
L a W e s t i n g K o u s e E l e c t r i c se d e d i c a a l a c o n s t r u c c i ó n d e e q u i p o s 
e l é c t r i c o s p a r a s a t i s f ace r é í i c a ¿ m e n t e t o d a s las neces idades i n d u s * 
t r í a l e s y t e s to s ^ e q u i p e s n o s ó l o p r e s t a n ' u n e x c e l e n t e s e r v i c i o , s i n o 
q u e i r e s u l t a n ¡a u n p r e c i o m u y e c o n ó m i c o . S u o b j e t i v o p r i n -
c i p a l es m a r c h a r s i e m p r e a d e l a n t e y o f r e c e r s o l a m e n t e l o 
m e j o r q u e se p u e d a p r o d u c i r e n e l m e r c a d o . 
P o r eso es q u e l a m a r c a W E S T I N G H O U S E t e s l p a r a 
u s t e d u n a g a r a n t i a de c a l i d a d . 
W e s í i n h o ' a s e E l e c t r i c I f l t e r a a t i D n a l C o . 
Edificio B a n c o C a n a d i , H a b a n a , C u b a . 
nuevamente de todas partes. Estas co-
menzaron por los profesionales, que ata-
caron a Southern Pacific y cada baja 
trae consigo nuevas ventas forzadas, lo 
que compli«t. míís la situación, pero, a 
pesar de esto,, como el mercado está so-
brevendido, los bajistas cubren muy a 
menudo parte de sus descubiertos a ca-
da rato. 
3.30. El mercado se afirmó al cierre, 
porque se espera que hoy se haga pfibli-
co el nuevo plan del So. Pacific, por el 
cual los actuales accionistas tendrán cle-
recho a suscribir una acción de la nueva 
compañía de petroleum pt>r cada acción 
que tengan de So. Pacific. -
Se espera que estas nuevas acciones .salgan al mercado alrededor de cuaren-ta. 
CARRILLO Y PORCADH 
9.30. Esperamos un mercado Inactivo 
e irregular, con algunas reacciones, hasta 
fin de año. Eri esas reacciones, aconseja-
ríamos hacer cumpras moderadas en Kea-
ding. Anaconda, American Locomotive, 
Lackawanna Steel, Beth Steel, U. Steel, 
Pan American, Petroleum, Sinclair Oil 
y Punta Alegre. 
La situación del dinero se está presen-
tando como no se esperaba, con tenden-
cia del interés más bajo por algún tiem-
po. Este cambio en la situación del di-
nero marcará prácticamente el fin del 
mercado de baja en los valores que lia como año y medio que empezó. 09 
1L00 El. dinero al 7 por loa 
2.00. El dinero al 7 por 100. 
Acciones vendidas, 1.100.000. 
¡MARTINEZ Y c u . ' 
C A M B I O S 
hxsTV York, cable 102 1|2. 
New Yqrk, vista 102. 
Londres, cable, 3.58.-
Londres, vista, 3.57. 
Londres, 60 días, 8.54 
París, cable, 32. 
París, vista 31 3(4. 
Madrid, cable, 69. 
Madrid, vista, 6S 112. 
Hamburgo, cable, 7 112. 
Hamburgo, vista, 7. 
Zurich, cable, 80 1|2. 
Zurich, vista, 80. 
Milano, cable, 20. 
Milano, vista, 10 314. 
Bélgica, cabio . . . . 
Bél trica, rlsfe. 
Roterdam, cable, 32. 
Roterdam, vista, 31,112. 
Amberes, cable, 34. 
Amberes, vjsta 33 314. 
Toronto, cable, 94. 
i'oronto vista, 93 112. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l mundo 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i a v e r s i o a e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , de 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n ca j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
res , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A M U M E R O 
fundado cu 18C3 
CAPITAL PAOADO. . 
FONDO DE .RESERVA. 




SETECIENTAS CINCO SUCURSALES 
CUARENTA Y SIETE EN CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: M O X T K K A L 
LONDRES: 2 Bank Building, Princes Street. 
NEW YORK: 6S William Street. 
BAKCBLONA: Plaza de Cataiufia, ft. 
THE ROYAL BANK OF CANA!) A, (FRANGE.) 
PARIS: 28 Kue du Q âtre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas Saneables del Mundo. Se expi-
den CARTAS DE CREDITO para viajeros en DOLLARP, LIBRAS ES-
TERLINAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, se admiten depósitos a 
interís, desde UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA 
Agular, 75, esquina a Obrapla. 
E R C U L 
Compañía Industrial de C erámlca, Sociedad Anónima 
NEW YORK( diciembre 1. 
Prensa Asociada.) (Por*la 
I Los filtiraos precios de los bonoji de 
' la Libertad, fueron los siguientes: 
Los últimos del 3 112 por 100 a. 90.80. 
Los primeros del 4 por 100 a 88.00. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.00. 
Los primeros del 4 l]4 por 100 a SO.10. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a SZAU. 
Los terceros del 4 Ij? por 100 a 88.02. 
Los cuartos del 4 1.4 por 100 a 85.90. 
Los de la Victoria 'del 3 314 por 100 a 
ilíJ. 60. 
ÍVVEStlÑGHOÜsiN _ ELECTRIC Jj 
Habiendo quedado desierta por f 
debió celebrarse el día 25 del prea 
do Sánchez Víctores, Compostela, 19. 
cribe ha acordado hacer Segunda Co 
voluntario de los talleres de Fundici 
maquinaria para la construcción de p 
propiedad de la Compañía, situado 
Ciudad, y cuyo acto tendrá efecto 
entrante mes de Diciembre, a las 3 
tidad porque se hace este segundo 
arroja el Balance General de la Com 
como el Inventario y pliego de con 
dose al que formule la proposición q 
reserva el derecho de declararla des 
Habana, 26 de Noviembre de 1920. 
La Comisión liquidadora: 
Gaspar Vilarifio; Enrique Roca; 
Secretario. 
alta de licitadores la subasta que 
ente mes en la Notaría del Licencia-
la comisión liquidadora que s«s-
nvocatoria para la venta en remate 
ón de Cemento, mármol artificial y 
isos de terrazzo y cuanto es de la 
tqdo en Zanja número 76, de esta 
en el mismo lugar el día cuatro del 
p. m., haciendo constar que la can-
remate es el 50 por ciento de lo 1^ 
pañía, que se encuentra de manifiesto, 
diciones en dicha Notaría, adjudicán-
ue estime buena la Comisión que se 
ierta. 
Rafael P. Velázquez; liols Valer a, 
C. 9283 a l t 3d-28 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S P A R A T O D O S L O S F I N E S 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R ; 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a totías partes del mondo, depósitos 
en cuenta corriente, cempra y venta de valeres públicos, piíl-
noraclonss, desenentos, pré i tamas oon garanlía, ca|as de segorj: 
dad para valores y alhaias, Cuentas de ahorras. = = = = = = = = : 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
G o m a , Lacfib» 
C o l a , 
G e l a t i n a , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
a t e r í a s B l a n q u e a d o r a s . 
V*9ital . . . . .« >. #> . . „ $ B.0OO.0O0.OO 
Keserva y utilidades no repartidaa 1O.447.230.18 
238.809.410.20 
A c i d o , . 
P r o d u c t o s Q u í m i c o ? , 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s , 
E s e n c i a s , 
GIRAMOS LETRAS PARA TOBAS PARTES DEL MUNDO 
^wí6^1"^1116^? dQ borros abona el 3 por 100 de interés anuai •oDre las cantidades dopositad as cada mes. P e g a m e n t o s , 
1 
Í S ^ H a nBU" ^emas 0011 CHEQUES podrá rectificar cualqnlw Mrencla ocurrida en el pago 
ñ 
VS$ SUOIRSALES CUBA 
3UCÜRSAL EN BARCELONA (ESI'A^A; 
• • B t H B B E 
R T Y , N E W Y O R K . 1 4 . 0 L l M U R A L L A 4-. H A B A N A . 
. G E L A T S & C o . 
A O U I A R 106-108. B A N Q U E R A S . H A B A M A 
V M d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S P * Í * Í — * 
e n t o d a s pa? t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R O I L A R E S 
e n l a s m e i o r e s c o n d i c i o n e s . 
« ^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' * 
Recibimos ÚOQAZHOS «SI esta Sección, 
pagando interoaes a! 3 JS anual — 
Tdáae esftts opsraslonos puedan ofeoiitas-se también pop «HMrV0* 8 
ASO LXXXVÍll D'.ARiO DE LA MARINA Diciembre 2 de 1920 
N O T I C I A S - L O C A L l E í 
PAGINA TRECE 
H I P O D R O M O 
P E 
El Administrador General de Onental Park. Mr. Franck J . Bmen. 
e x o S ó ayer tarde una nota en la que manifiesta que debido al es-
fado de inseguridad en que se halla la pista, no se celebraran carre-
ras en Oriental Park hoy. mañana y pasado. 
í l s carreras se reanudaráán el próximo domingo, confiándose que 
n a r 7 e n t o n c e s í a pista habrá mejorado notablemente. inscnp-
cfones para el programa del domingo se cerraran el sábado, a la ho-
r l de costumbre, y las reglas v condiciones de dicho programa se 
darán a conocer a los dueños de cuadras hoy, jueves. 
CUARTA CARBiEKA—CINCO 112 FUKLONQS. 
Traa años en adelante. Premio: 700 véaos. 
Caballos. W.PP. St.% %%,St.F. O. O. Jockey. 
Dollph. . . M w . . M 110 4 6 8 2 1 
[Le Balafre. , . . . , ,. lO? 1 4 1 1 2 
Key Ennls. . •., „, .; 110 3 3 6 4 3 
Lady Jone . 105 2 1 2 3 4 
Frascuelo 108 5 2 4 5 5 
Tiempo: 27 3-5. 56. 1:28 3-5. 
Mutua Dolph: 10.40. 5.20. La Balefre, 5.80. 









Tres años en adelante. 
QUINTA CARRERA.CINCO Y MEDIO PURiONGS 
Chanos. W. PP. st. % % % st. P. C. 
Premio: íOO pesos. 
Jockey. 
de l a ^ i ^ r ardua labor con objeto 
^ ^ a u r a r í a y Ponerla en condiciones 
Jue femíta utilizarla, como requiere el 
eSSieCJúCpViter pluvioso se apiada de los 51 - -- éstos podrán de nuevo sa-
Blue Fíame, i v. „ « « 99 5 6 6 5 3 1 
Coombs, . . . . . . 99 4 1 1 1 1 2 
Natural. . . ,„' . . . . 104 2 4 3 2 2 3 
Bertha Minlx. . . . . . . 89 1 2 2 3 4 4 
igleepy Dear. . . . . . . 102 3 6 4 4 5 5 
Tiempo: 27 3-5. 58. 1:21 3-5. 
Mutua; Blu© Fíame. 12.60. 5.60. Coombs, 4.20 





2 Me Coy. 
8.5 Bullman. 
1 Jarrel. 
10 Me I»augrhlin. 
8 Atklnson. 
Ayer llegó S. Bnrnslde con sus ejempla-
res Cy Merrick, Pluantegenet y Discord. 
Rancher, Exhorter, Salvo y Last One, i 
son cuatro magníficos ejemplares que! 
ha enviado a Cuba Qeorge M. Hendrie, Hemlock. . 
el sportman canadense, a cargo del trai- Kewessa. . 
ner John Walters. Salvo triunfo en la Omeme. . . 
gran fiesta hípica King's Píate, celebra- Misericordie 




W. PP. St. % % % St. F. O. 
FURLONGS 
Premio: 






dos importantes competencias para ejem Suniningdale. . . . •.. 108 
piares de dos años en Windsor, en el Juanita I I I . . . . . . 107 
mes de julio pasado. 
•Willie Daly, trainer de la cuadra pro-i "turfites", eotua ¡J-^^L**. "J" . "^llv.JI_ «i VVlllie OJa-iy, LIÜÍUCÍ 'UO ict c ux a. pro1 1 borear las emociones que les D"^"- f; iedad del señor Eugenio Alvarez, reci ' sport de Oriental Park para el próximo g}6 ayer lm cable env}ado por el joc. domingo, en cuyo día se ofrecerá un fae- key 3UtTV.eli( ¿onde le participa que lie-lector programa. t^^^oa fne- gará a lá Habana hoy por la maña-Las seis justas ayer celebradas iue ^ por el vapor de Key West( y que I ron celebradas sobre piso muy maio tuvo demorar su Tiaje a ésta ante , cía la parte interior de la pista, y t>oi>j el compromiSo contraído de montar a negociable con éxito por su P3,"f Jfí- Leonhares en una importante justa de terior. Los jockeys que s?,ídl®r°nJ:nuTfJxr' stake celebrada en Bowie, el sábado pa-de ello dirigieron por allí sus montas. 






Far East 11 7 4 
Tiempo: 27 3-5. 57. 1:21 3-5. 
Mutua: Hemlock, 5.00. 2.70. 2.40. 








1 7.10 7.10 Crump. 












Kewessa, 3.20. 2.80. Omeme, 7.3a 
$550. 
por cuyo _ 
dinero acabaron sus carreras casi rozan-
mi la caseta de los jueces. 
Dos accidentes, que afortunadamente 
no tuvieron mayores consecuencias ocu-
rrieron durante la fiesta hípica de ayer' 
D e O r o , t r i u n f a 
iCHICAGO, Diciembre lo. 
Alfredo de Oro, campeón mundial 
E1 ^ S d r f ^ s "eVr^ad l^pa^ t1 cubano de billar, ba granado un empa-ipor la . 
temporada del Oriental Park y fué la • te para el segundo lugar en el cam-
sensación del año en los tracks america- j peonato de billar de tres bandas, de-
tardft F. Merimee s ^ £ ^ contiisiones en. no|-etualmente figUra a la cabeza de los' rrotando boy a Maupome de Milwakee. 
ífor yAvión cuando 'éste dió uñ «Jemas con sus incontables triunfos y ^ SCore fué de 50 a 29. El mayor 
Irán ?esbalón%^^ ésta ^ de &ustar mucho su traba-; número de carambolas seguidas que 
Ayer debutó, sobra Ford, el jockey I hizo De Oro fueron 5. El juego conti^ 
u, llegado a esta hace días 
de Centro y Sur América, donde figuró 
* A—' _T Tool- TToolrtir Tra ( Ayer aeouw, sooro r oru, ei jocuey resultó i eso al / f S ^ f i ^ ' ^ C. Archam eau. llegado a esta hace días cerca de la meta, cuando tenia asegurado CmtvCi v Sur América, donde fisruróel segundo puesto en la primera en la 
rrera del programa. , , 
Crump repitió la hazaña del martes, 
pilotando triunfalmente a tres ganado-
res, Bulger, Dolph y H«mlock, éstos úl-
tomos de la cuidra de W. H. Hall, que 
han ganado sus dos salidas respectiva-
mente. , . j. . . 
Con el primero, Crump hizo triunfar 
por vez primera los colores del turfman 
recién iniciado, Doctor Ricardo Dolz. 
Presidente del Senado, Crump hizo una 
buena labor, arrebatándole a Driffielíl 
un triunfo que parecía tener éste asegu-
rado en las últimas cincuenta fardas. 
Short Chance quedó relegado al tercer 
puesto. ^ 
En la primera del programa, War 
en las carreras. 
PARA. EL ANTILLES STAKES 
nuó durante 59 entradas. 
De .Oro comparte el segundo lugar 
con Jobny Layton, babiendo ambos 
ganado siete y perdido dos contiendas, 
i Clarence Jackson de Kansas City, es-
El secretario de las carreras, Martín „ i„ rohP7n prin «dpt̂  virtoriaa v 
Nathanson, hizo pública ayer tarde la - a a la cai3ieza con sieie victorias y 
lista de ejempdares oportunamente ins-
criptos para el Antilles Stakes, la se-
gunda carrera de gran premio que apa-
rece en el itinerario de la presente tem-
porada, para ser discutida el domintro 
12 del corrientei.• Dicha competencia es del 
género Raclamable, para "pur .sangs", 
de cualquier edad y será discutida a seis 
solaraeíite una derrota. 
F a l k c í m í e a t o de u n Sport-
m a n 
furlongs por un premio de 2.000 pesos 
. y cuotas. A continuación aparecen las1 LONDRES, Diciembre 1. 
Loan, después de.aparecer derrotado en , cuadras^^ue han ̂ inscripto ejemplares y E1 Desborough falleció re-
í pentinamente- esta noche mientras 
Al^H-ht0 San I)leS0' propletarl(> E' J-i pronunciaba un brindis en un ban-
Caball¿ Right Angie, propietario Cua-1 Quete que se celebraba en Birming-
dra Armonía. ham 
Calballo Blazeavfllaí, propietario Cua- ' dra Armonía. 
los instantes críticos finales, se adelan-
tó por la parte exterior de la pista en 
i brillane acomeida final, y superó a Luí 
Meme, por escaso margen, con Hunter 
Platt en el tercer puesto. 
Después de gozar de una cómora de-
lantera en la recta final, Lady Hester 
la sorprendió y ya sobre la meta le qui-
tó el trunfo por una nariz. Repten aca-
bó en el tercer puesto. 
Crump guió a Dolph por la parte más 
firme de la pieta en la cuarta y afianzó 
de estÊ  manera su victoria por una ca-
beza de ventaja sobre Le Balefre, que 
a su vez distanció a Bey Ennis para el 
segundo puesto. 
La quinta correspondió a Blue Fía-
me, con Coombs y Natural en los pues-
tos restantes; y la sexta fué una fácil 
victoria para Hemlock, seguido por Ke-
wessa y Omeme. 
En la quinta hizo su début el JocVey 
novato Me Laughlin, hijo de James Me 
Haughlin, afamado ex jockey de América 
y actualmente cronometador de Oriental 
Park. El nuevo jockey montó a Bertha Mi 
nix. 
Asociación de Tenderos lian enviado 
protestas al Ministéro de Hacienda 
declarando que el aumento de los de-
rechos creará dificultades irrecisamen 
te en el momento que España está 
mostrando una tendencia para seguir 
a las otras naciones que disminuyen 
los precios de los artículos de prime-
ra necesidad. 
En contestación el Ministro diáo 
que el aumento de los derechos tenía 
el carácter provisional. 
Un punto de vista contrario se ex-
presa por la Cámara de Comercio de 
Madrid que dice que el aumento está 
bien justificado. 
La Libertad dice en su editorial: 
"No podemos recordar un error mayor 
que estiá del aumento de los derecbos 
que afecte muchos artículos de pri-
mera necesidad para las clases traba-
jadores como los que se imponen a los 
artículos fabricados con algodón y la-
f na y a losi zapatos que de suyo están 
ya fuera de sus alcances. 
El periódico aprueba el aumento 
de derechos a los automóviles pero 
indica que los fabricantes de automó-. 
viles españoles están ya actualmente 
derivando beneficios) enormes. 
F o o t - B a l l 
La inauguración del campeonato 
nacional de foot ball, ha despertado 
gran entusiasmo entre los partida-
rios .de los distintos clubs, que to-
marán parte en la contienda. Algu-
nos aseguran conquistar el cham-
ionship; otros afirman que sus equi-
pos han ^ ido reforzados con jugado-
i.res que causarán sensación, al pre-
sentarse en el campo, porque perte-
necen a la batería' de "grueso cali-
bre". Y resúmen los "cuentos" "his-
torietas", son las , que abundan, en 
los círculos futbolísticos. 
Pero en honor a la verdad, toda-
vía es prematuro predecir, a quien 
le sonreirá la "Diosa Suerte", pues 
todos los equipos, están muy bien 
preparados, con Jugadores de gran-
des condiciones. 
La Federación Nacional, no des-
cansa un sólo día, en la prepara-
ción de la contienda, que resulta-
rá un hermoso triunfo, para bien, del 
foot ball en Cuba. 
En "Cuatro Caminos Pak", oímos 
decir a un fanático, el pasado do-
mingo, que el redactor de esta sec-
ción, era un furibundo partidario del 
Hispano. Nos ha extrañado sobre 
manera, que se nos tilde de parti-
dario d© determinado club. Nuestra 
misión es imparcial; simpatizamos 
con todos los equipos; pero cuando 
sea necesario, criticaremos a aquel 
que se lo merezca, lo mismo que de-
dicaremos elogios cuando sean acree-
dores a ello. 
Es muy probable, que el campeo-
nato pueda comenzar en el nueVo 
campo, situado en 23 y 12. Vedado. 
Dedibo a la activa labor del Teso-
rero de la Federación el joven Ma-
ximino Fernández, los trabajos se en-
cuentran muy adelantados ei? el men 
clonado terreno. Sería muy conve-
niente que el. ̂ campeonato, pudiera 
inaugurarse en ese campo, por las 
comodidades que tendrá el público, 
para , presenciar los juegos. 
De todas maneras tendremos al co-
rriente a nuestros lectores, el lugar 
que en definitiva, se iniciará la con-
tienda. 
Pérez. 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
| 0 - $ 3 . 3 8 
2 0 $ 2 . 1 J 
Q U I N I E L A S 
, a ; $ 4 . 9 2 
2 a - $ 4 . 7 5 
NOTAS HIPICAS 
La cuadra de Williams Bros ha esco-
gido ya los nombres que se pondrán a 
los componentes juveniles de su cua-
dra, que cumplirán en breve los dos afíos 
y han sido enviados a la oficina regis-
tradora del Jockey Club, para su debida 
inscripción. 
Cuando dichos turfen comenzaron la 
reproducción de ejemplares de raza en 
su stud de Oklaoma, hace unos diecisiete 
anos, adoptaron el sistema de ponerle 
a los novatos de cada cosecha anual un 
nombre ane couienzase con la misma ini-
cial, y lóg-icamenté dieron principio con 
la primera letra del alfabeto hasta lle-
gar a la N ' el año pasado: por con-
siguiente, los que ahora "bautiza" ten-
drán la subsiguiente y se les ha puesto 
Ostelle, polran^i baya, hija de Marti-
net e Incitatloii; Orris, potranca baya, 
de Martmet y Hostility, y Opulent, po-
tro castaño, de Hilarions-Rosetinge. 
mm0?,,̂ 1"111 v1109 williams manifiestan 
mÍA ^"d0.hayan agotado en el orden 
que ellos siguen todo el alfabeto na ra 
T S r ^ ne^mPl"esenU|voí volverán 
ohoq tnrr^^6 ^^ranos", cuentan di-
Park a S & V f al^ados en Oriental 
nufent^n*13^"' el P^minénte turfmn 
pfaret de FPftenC'1Ta-tr-0 aiios los e^m-tal Park I\.tf5frson.Llvlnsgton en Orien-traído^to S2lu-vení0 a k-on Mask. ha reí rfe l „ a ^ Z n ^ b1uen lote de ejempla-
a los buenos 
El Barón Desborough (Williams 
Caballo Pomerene, propietario, Cuadra Henry Greenfell) era uno de los más 
ArcSbaíf¿, Aiken, propietario Caadra Ar-i C0̂ TOĈ OS sportsmans del ™ ^ o . . 
monía. Nació en 1855. Entre sus hazañas 
Caballo, Bygone, propietario A. L. Kun- i se citan sus famosas cacerías en mu-
11 Caballo Princess Myrtle, propietario, | cllas PaTtes del ^obo. Atravesó dos 
J. IX Bartolomevr. ( veces a nado el Niágara. 
Cabailo, Terrible Susan, propietario, 
S. T. Baxter. 
Caballo, Currency, propietario, . T. J. 
Brown. 
Caballo, Billy Hunley, propietario J. 
R. Carvallo. 
Caballo Foster Embry, propietario \V. 
R. Coe. 
Caballo, Beaucaise, propietario, Mris. 
W. J. Daly. 
Caballo Liberty Bond, propietario J. 
D'Estrampes. 
A. H. 
L a s p r á c t i c a s d e 
B a s e B a l l 
NEW YORK, Diciembre 1. 
Se ha anunciado esta noche que el 
training del Club New York de l i 
^ Caballo, Zuzuland, propietario . Ü. j Americana y del Club Brooklyn, 
Caballo^ Ravensea, propietario, A. H.! campeones de la Liga Nacional, sera 
Díaz. I limitado a tres semanas, Habitual-
Caballo, Mancusa. propietario, A. H. ( mente diohos teams dedican cjnc0 0 




Viene de la página DOS 
pechó de la mujer y cuando llegaron 
a Crisco a las 2 y 15 de la ma-
ñana de Noviembre 24 allíle com-
pró pasaje a la mujer para El Pa-
so. El volvió a' Dallah, y notificó a 
la policía el incidente del viaje y 
más tarde al Fiscal del Condado de 
Ardmore. 
ATAQUES A I A POLICIA 
NEW YORK, Diciembre lo. 
El Departamento de Policía de Ne-w 
York, objeto actualmente de fuertes 
ataques que le dirigen varios periódi-
cos, publicando casi a diario una lis-
ta inmensa de crímenes que se rea-
Doyle. 
Caballo, Elmont, propietario, T. Doylc. 
Caballo, The Blue Duke, propietario. 
El Morro Stable. 
Caballo Sirocco, propietario, G. U. Fit-
garald. 
Caballo Pokey B., propietario, Mris, 
C. H. Gilroy. 
Caballo, Redland, propietario, G. Hol-
mes. 
para la campaña de la temporada 
La selección de los campos para 
ambos clubs se ha coníiado a Bob 
Connery, el Yankee Scout, quien em-
barcará para el Sur la semana en-
trante. Planes atractivos requieren 
la práctica c» ambos clubs en la 
Caballo, Smart Money. propietario. G.1 misma ciudad o en ciudades tan cer-
Hcfbailo, Aunt D-eda. propietario. T>anas ima de la otra, que perniita .lie-. 
Hodge. i var a cabo juegos de exhibición sm 
Caballo, .Tacobean, prcpietar'.o, T. Dod-; tropezar con el -inconveniente de lar" 
SCabajlo Prince of Como, propietario,i S03" viajes en ferrocarriles. Un nú-
T Hccige. i mero de ciudades en Tejas y Louisii-
ta^o""0 B^Homfr11^'3^™'1' prop!€'" na han ofrecido agasajar a los visi; 
Caballó, ^Ballymooney, prop'etario M.. \ tantes; pero la selección final está 
Gcidblcatt. ' ' confiada a Connery. 
Cal-alio, Legotal, propietario, M. Gold-' 
blatt 
Caballo. Discusslon, propietario M. 
Goldblatt. 
Caballo Cnt of the Way, propietario 
M. Goldblatt. 
Caballo Furbelow, propietario, M. Gold-
blatt. 
Caballo Happy Go Laciy, propietario 
W. Higginbothan. 
Caballo, Penélope, propietario, F. J. 
Kearne. 
Caballo Fleer, propietario, C. Leydec-
ker. 
Caballo, Mamy O'Mine, propietario, J. 
Lowe. 
Caballo, Queem of Trumps, propietario, 
J. Dowe. 
Caballo, Avión, propietario, Marianao 
Stables. 
Caballo, Osgood, propietario, C. K. 
Moore. 
Caballo, Marión 
C. K. Moore. 
Caballo, Stepson, propietario, C. Mldd-
leton. v 
Caballo, Get E'm, propietario P. Me. 
Ginty. 
Caballo, Starkader, propietario T. Mo-
nahan. 
Caballo, Different Eeves, propietario, 
J. D. Millin. 
Caballo, Orleans Gorl, propietario, X 
D. Millin 
Nickersi0n.BÍUMc'Ol0y'Pr0PÍetar^ ¿Por qué compra usted continua-
Caballo, Sinn Feiners, propietario W. mente tips, cuando usted mismo pue 
^CabalTo Brig O'War, propietario. Ro-! ,le calcular el caballo ganados de 
! sédale Stable. j la manera más fácil posible? 
leCS^!les •L0yalÍSt' pr0(pletario' Roseda-j Aprenda cómo los otros se aven-
Caballo Brother Me Lean, propietario, \ tajan de los caballos. 
M- Sei^rt--t, . . . ^ Aprenda cómo otras personas con-
™* aei señor A. H dA""™"^"^^"""i"' ^ Caballo Rayanna, propietario, B. D. 
contratado por la. fm-nv^o^i ' ^ sldo Springer. 
turfmon Kentuc6an™John Low¿ra del TxCâ alL0̂ ]DuVe of Welligton, propietario 
i« lc aPareciendo con gran reeociiÓ 3 Sf? ^ustaai admirar « ?-?°-1J? Bu cua de los Boy 
Pet, Billv' Ba"rton " p' i^1?6^ ^ ^ " ^ ^ V -m m k w m 
^oría di loe, «ti?0 lnscriPci()n en la ma-
^ r i á L ^ t e ^ i ^ se,cVscutiráná en 
na Mr. Godbltflt TífJ, 0- cVdgínás' entre-
enviados a é s f a n ^ t r soberbios novatos 
nntrirí. Wla_ «oiden Ruby, con sn 
con'Greft B r i U ^ gr is1*0 d^ ^uce 
Pa^a^Sffa^;.,?618^-- ^ * Cuba wa ^«T ^ sus servicios a la ounrira 
Í e l J ^ l . ^ de Díaz.ha £
l 
H, E. Swan 
Caballos. 
Cablegrama de España 
(Viene de la PRIMERA) 
ha sido la única provincia que envió 
mensajes aprobando la medida. 
COMENTARIOS SOBRE EL AUMEX 
TO DE LOS ARANCELES 
MADRID, Noviembre 30. 
Una^ doble recepción ha recibido el 
aumento de los derechos arancelarios 
de los periódicos y de los círculos in-
Hollins, propietairio, i dustriales. La Unión Mercantil y la 
S i s t e m a d e 
g a n a r a l o s 
c a b a l l o s 
War Eoan. w y - ., 
Eui Meme. . m * ' 
Hunter Platt. v'-j L "'. 
James G.. , •« •. v -. 
King Breeze. , v . 
Jack Healey. . . . 
Tiempo: 28. 56 1-5. 1:13 3-5. 
Mutua: War Eoan, 17.00 6 90 
W.PP.St.% ^^S t -F . O. 
114 105 109 109 110 109 
^•mlo: 700 PASOS. 
Jockey. 
4 4 6 6 2 2 1 1 
5 6 3 3 
1 1 8 3 
4 4 5 5 
e e 
2 2 




4 J. Pitz. 
2 Me Coy. 
2 Carmody. 
15 Barnes. 
15 W. D'odd. 
1 Atkinson. 
^ D V ' S p r i ^ e r ' s V ^ 5-10- 3.00. 
Tres afioa en 
OaRNOXo* 
lyaklng Dream. m 
! g^J^ Hester. „ ¡j 
-Jack DawsonT m '•, MaJor Fisk. . ^ « Grey Rump. . .. . 
Tiempo: 28. 57. 
í Mutua: Wating Dream. 7.50. TT 
Í Propietario: A. Lezama's. Premio 
































e: 700 peios. 
4.30. 2.90. Reptn. 4.40. 
Cafoalloa. W. PP. st. % % % St. V. o. TOO pesos. c. 
Bulger. r- ... . „ .. „ 1-17 
Chance. „ ,: M 113 





¿lf™Po: 28 2-5.* 55* 1:13 2-5. " 
* t r ^ t ; ^ S e r : 11.20. 4.30. 3.10. DrimeM a on 









3.30. Short Granee. 4. 10, 
siguen información y la venden 
Aprenda a saber cuándo la infor-
mación es mala. 
Aprenda a saber para usted mis-
mo hoy y para siempre en esta pis-
ta o en otra, cualquiera cuándo nn 
caballo va a ganar sin considerar 
su precio. 
¿Quisiera usted saber cuándo un 
caballo va a ganar aun cuando sea 
cotizado a veinte pesos a un peso o 
a algo más? 
Usted puede aprender esto en dos 
horas, y nunca se le olvidará, esto 
es algo nuevo y diferente a los de-
más. Con esta información queda in 
dependiente de aquellos regaladores 
de tips. 
Usted es su mismo juez y puede 
Jugársele en los Bookmalíers o Mu-
tuas en la pista o fuera de ella. 
Cuando usted consiga este sistema 
y vea loa resultados obtenidos has-
ta la fecha en las carreras de Ma-
rianao de esta temporada, usted com 
prenderá cómo algunas personas no 
hacen más que jugarle a las carre-
ras y cómo invierten dos pesos por 
carrera y sacan un promedio de 20 
pesos por día. Mientras más se in-
vierta más se saca. 
Quedará usted sorprendido de la 
simplicidad de este método. 
De venta en Casa de "S-wan'' Obis 
po 55, y Hotel 'Florida', 
tir a sû 1 censores por medio de la 
oratoria... 
La jefatura dispuso que nocenta ca-
pitanes de policía pronuncien discur-
sbs sobre la labor de esta fuerza pú-
blica en reuniones de clubs, asam-
bleas y soirees públicas en sus distri-
tos. Al efecto ya se ha preparado un 
folleto de 'discursos hechos' que se 
entregarán a cada capitán, quienes 
además irán provistos de una copia 
del último informe del comisionado de 
policía, en el cual se supone existan 
prueMiSi suficientes para refutar a to-
dos aquellos que insinúan el que la 
policía no ha cumplido con su deber. 
REPENTINA MUERTE DE UN 
JUEZ 
NUEVA YORK, diciembre lo. 
Después de dar posesión al Jura-
do en una sesión general de la Cor-
te esta tarde para conocer del jui-
cio por causa de asesinato seguido 
contra Edward Cunnen, el juez Ja-
mes T. Malons, que hace trece años 
es juez de una sección general, mu-
rió repentinamente de apoplegía en 
un inodoro fuera de su Departamen-
to. 
Su cadáver fué encontrado por el 
juez Jobn F. Me Intyre. 
Tres horas después cuando el cuer 
po del Jurado acababa la delibera-
ción entró en la sala del Tribunal 
con un veredicto de culpailidad por 
asesinato contra el procesado, cuyo 
juicio fué presidido por el juez Ma-
lons, ellos tristemente se sorpren-
dieron por su repentina muerte. 
"ACLARANDO" UN ASESINATO 
FILADELFIA Diciembre lo. 
Peter D. Treadway ccjifesló hoy, 
según la policía, haber asesinad-i a 
Henry T. Pecio, agente manufacture 
ro que fué encontrado muerto a gol 
pes aquí el 22 de noviembre. Peter 
declaró que María Phillips, conocido 
tamfclén como Sue Rogers, y J. A. 
Moss, no tenían complicidad alguna 
en el crimen, pero no dijo nada res-
pecto a "Al ' ' Smith, el cuarto miembro 
del grupo que estaban en el departa^ 
mentó de Pecio cuando se cometió el 
asesinato. 
La policía dice que Peter asume to-
da la responsabilidad del crimen. 
Smith es el único del cuarteto que 
no ha sido arrestado. Treadway y la 
muchacha fueron arrestados en Whee-
ling, West Virginia, y Moss, en Pitts, 
burgh. La policía circuló hoy a Smith, 
a quien también se le conoce por Ma-
rión Blliotti acusándolo de asesinato. 
La supuesta confesión de Peter fué 
.hecha al carearlo con María y con 
Moss, en la estación central de poli-
cía, donde los tres están detenidos. 
"Todo es cierto—dijo Treadway— 
Dejen en libertad a Boots y a Moss. 
Yo sostuve una toballa sobre la cara 
de Pecio hasta que murió. Me mancheé. 
los pantalones con sangre cuando co-
loqué la toballa sobre su cara, pero la 
sostuve allí hasta que quedé conven-
cido de que estaba muerto." f 
Según los, dftSsctives en la rodilla 
izquierda del pantalón que llevaba 
puesto Peter aquella noche, se encon-
* traron manchas do sangre, Peter al. 
preguntársele de donde procedían, di-
jo que se había manchado mientras 
ique Peter era examinado y como que 
a cada rato lo desmentían e!n sus 
declaraciones, Peter, finalmente, con-
fesó la parte que había tenido en el 
crimen. 
Moss que fué conducido a esta ciu-
dad anoche, pasó tres horas escribien 
do un relato del crimen y la policía 
cree que sea verídico. Este relato es 
una especie de amplificación de su 
confesión hecha en Pittsburg. Moss 
hace responsable del asesirtato a 
Smith y a Peter, declarando que la 
'muchacha huyó de la habitación cuan 
do se inició el ataque sobre Peice. 
Dijo también a losi detectives que es-
taba ansioso de enfrentarse con Peter 
para "obligarlo a que se tragara sus 
mentiras". 
El cambio de actitud por parte de 
la muchacha se atribuye a la llegada 
de su esposo. Ross A. Rogers, un ma-
rinero mercante. Después de una re-
conciliación con su marido, la joven 
rogó que se le diera oportunidad para 
'decir la verdad". 
LADRON C0JÍFES0 
NUEVA YORK, diciembre lo. 
Joseph Gregario, de 25 años ds 
edad, que fué arrestado anoche con 
su hermano Tony, de 20 años de 
edad, por el robo de bonos valuados 
en 467.000 pesos a mensajeros de co 
rredores, ha confesado que él co-
municó la noticia a varios cómpli-
ces que les llevaron a cabo el robo. 
El fiscal Lcwis de Brooklyn es «1 
autor de estas maDitestaciones. 
El hermano nv ñor estaba emplea: 
do en la casa de los corredores Kean 
Tylor and Company, y cuando los 
corredores enviaban los bonos a una 
casa de análogo giro a Brooklyn pa-
ra cambiarlos por otros valores, con 
fesó Joseph que su hermano mayor 
Tony le llamó por teléfono cuando 
los portadores de la valiosa carga 
salían de la oficina anunciándole la 
hora de la salida y el momento en 
que podían sorprender a los mensa-
jeros en Brooklyn. 
Siguió confesando Joseph a los 
funcionarios judiciales que él hizo 
amistad con varios hombres que jue 
gan dados en Brooklyn, quienes se 
mostraron demasiado interesados en 
su persona cuando se enteraron que 
tenía un hermano empleado en una 
casa de corredores. Estos amicros le 
aconsejaron que sería muy fácil al 
hermano menor Tony de darles un 
tiro cuando ' la oportunidad de un 
gran negocio surgiese. Ese procedi-
miento fué seguido por los aprove-
chados hermanos. 
LA FINALIDAD DE LA ANTI-
SAL00N LIGUE 
BOSTON, diciembre lo. 
Una declaración indicativa de que 
la Anti-Saloon de América no está 
• Llego tarde. Ya saben ustedes que 
llegar tarde a los espectáculos vis-
ta bien. Lo que seguramente no sa-
ben ustedes es que el primer par-
tido ae la noche del miércoles re-
sultó una fiasco de los estupendos. 
Lo jugaron vistiendo el viva lo blan 
co, Larruscain y Elola menor, un 
menor cuasi gigante, contra los de 
lapislázuli. Ortiz y Abando. Y lo ga 
naron los de lapislázuli de calle' 
arriba. 
Elola, dióle dulce y sabroso a la 
tercerola pero los tiros no hicieron 
blanco, porque el juego de su com-
pañero Larruscain fué un desastre 
de a tonelada. Pifió más que un ta-
co sin suela y con saliva. 
Abando peloteó a la campana, es-
to es, campanudamente.. Pero el in-
genuo Ortiz, trocóse de ingenuo en 
anarquista melenudo y peloteando 
de manera formidable produjo un te-
rrible deshaucio en las filas pálidas. 
Los blancos no se aproximaron, no 
igualaron; siempre por detrás y 
siempre pa tras. Cuando los azules 
se anotaban el ocho cadáver-, los 
blancos estaban en el cero. Sin pro-
barlas. Cuando los azules ganaban 
el tanto 21. los blancos se anota-
ban el once; un gallo cantando la 
gallina. Fué un choteo. 
Boletos blancos, 690. 
Pagaban a $4.07. 
Bo'etos azules, 844 
Pagaron a $3.38. 
PRIMERA QUINIELA 
El dominio cae en las cestas azu-
les. Los dos como dos cazones con-
tra Lizárraga y Lizárraga tenaz y 
elocuente, muy elocuente contra los 
dos azules: dominado y abrumado, 
se defiende y ataca, descomponien-
do .i Irigoyen y haciéndose el amo 
de Gómez. Eguiluz, sin intervención, 
y cuando entra, entra forzado y sin 
efectividad a los efectos del tantea-
dor. Lizárraga ha subido a diez; los 
azules están en seis. 
Se advierte una Indignación de 
ambos a dos azules; indignados se 
crecen: pelotean como dos leones y 
Lizárraga se tambalea. Han subido 
los azules a diez y han igualado en 
once. Gran revuelo en los bancos ca-
tedráticos. Eguiluz mirando sin po-
der entrar, entrando forzado. La con 
signa azul es aislarlo totalmente. 
Irigoyen saca corto. Eguiluz pifia 
una arrimada. Avance donoso de L i 
zárraga a quince. Avance donoso de 
Gómez, y a 15 iguales. Irigoyen co-
mienza a no saber dónde está. 
Se juegan dos tantos rotundos y 
elocuentes y el tanteador con dieci-
seis en cada cartóO Y los -azules 
ganan el tanto 17. El partido se sus 
pende. Eguiluz se indispone y no 
puede continuar jugando. Lamenta-
mos lo ocurrido, ya que si el par-
tido había comenzado medianamente 
después de su iniciación,' se había 
hecho interesante, muy interesante. 
Que no sea nada lo del insigne 
ciudadano. 
Se hace el prorrateo. 
Los boletos blancos, pierden el 5 
por ciento. Y se les devuelve un 
peso 86 centavos. 
Los azules, que lo ganan, se pa-
gan a $2.11. 
Se organiza un tercer partido, de 
veinte tantos y s!n apuestas mfu-
tuas. De blanco: Salsamendi y Gó-
mez. De azul: Irigoyen jf Machín. 
Resultó un tercero en discordia. Lo 
ganaron los blancos, después de igua 
lar en una, tres y en siete. Los azu-
les se quedaron en diez. 
Salsa, bien. 
Gómez, estupendo. Hizo cosas ad-
mirables. 
Y más nada. 
SEGUNDA QUINIELA 
Salsamendi. 
Martín. . . . 
'Irigoyen mayor. 
Elola mayor • . 
Argentino . . . 
Tantos Boletos Pagos 
Ganador, Salsamendi. 
Lucio 4 
Irigoyen menor. 5 
Millán 1 
Larrinaga. . > , 6 
HIginlo. . , y . 5 
Larruscain , . . 0 


























Nos metemos de cráneo en el se-
gundo. 
Es de treinta tantos, que resulta-
ron eallardos. si consideramos ol 
peso, la pluma y las espuelas de los 
cuatro £allos que salieron a dispu-
tarlo. 
De blanco: Eguiluz y Lizárraga. 
De azul: Irigoyen mayor y Gómez, 
Peloiean. Los cuatro entran un 
tanto cuanto descompuestos. Y las 
cuatro cestas coinciden en crujir en 
la desauiclante pifia. El tanteo ano 
ta las tres igualadas primeras en una 
idos y cuatro. Y las cosas se ponen 
graves. , 
JUEYES, DICIEMBEE 2 
FUNCION A LAS 8 Y MEDIA 
Primer Partido, a 35 tantos 
Echeverría y Larrinaga, Blancos. 
Irigoyen menor y Altamira, Azu-
les. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
i 
Primera Quiniela, a C tanto» 
Cecilio, Irigopryen menor, Millán, 
Abando, Higinio y Lucio. 
I 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Gabriel y Martín, Blancos. 
Elola mayor v Teodoro, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 
8 pelotas finas. 
~4 
Segunda Qniniela, a 6 tantos 
Machín, Lizárraga, Navarrete, Pe-
tit, Elola mayor y Argentino. 
tradofi el comité continuú hoy sus 
diligencias, oyendo la declaración pres 
tada por Miss Elizabeth O'Dea, taquí-
grafa empleada en el Burean, quien 
admitió haber destruido, el sistema de 
tarjetas titulado "Quetation Cards", 
del Burean qué tanto se buscaba. 
Miss O'Dea, que tiene unos treinta 
años de edad, declaró que había des-
truido las tarjetas obedeciendo órde-
nes de un miembro del Burean cuyo 
nombre no podía revelar, agregando 
que ella había destruido las tarjetas 
'algunos meses' antes de iniciarse la 
investigación y después de estar en 
desuso dicho sistema. 
El comit; buscaba estas tarjetas 
como testimonio al efecto de que di-
cho sistema se empleaba por el Burean 
para establecer precios uniformes. 
Miss D'Dea declaró que nunca co-
municó las cifras que habían en las 
'Quetation Cards', a los miembros del 
Burean, por teléfono, pero dijo que es-
taban siempre a la disposición de 
ellos en su oficina. 
CONTRABAííDO DE BEBIDAS 
WINNIPEG, Diciembre lo . 
La policía local informó hoy que 
una partida de conttraliandlsítas de 
apoyando directamente o indirecta- j bebidas estaban empleando aeropla-
msnte los esfuerzos para conseguir nog para efectuar sus operaciones a 
legislación para el juego, observa-
ción del Sabbath, divorcios, etc.. fué 
hecha aquí esta noche por el obis-
po J. H. Cannon Jr., de la Iglesia 
del Sur Mevodista Episcopal. El obla 
po Cannon es presidente del Comi-
té Ejecutivo, nacional de ia Liga An-
ti-Saloon. 
Además dijo que en vista de am-
bigüedades que dan lugar a erró-
neas Interpretaciones de los propó-
sitos de la Liga, el Comité que él 
prside en una reunión reciente en 
Washington le autorizó hiciera una de 
claración para aclarar que el úni-
co objeto de la Liga es el de la 
exterminación del tráfico de bebidas 
ardientes. 
LA DíVESTIGACIOíí SOBRE EL 
TRUST DE CONSTRUCCIONES 
NEW YORK, Diciembre lo. 
El último obstáculo legal para Im-
pedir a la comisión conjunta legisla-
tiva que investiga el "trust de cons-
truccionesr'' para examinar las activi-
dades de la Builder Suply Burean fué 
elimjlnado esta noche, al decidir el 
magistrado del Tribunal Supremo, 
Mr. Holtchiness, que el comité podía 
retener posesión de los libros y re-
ílisíros íconfisicados sicom/o evüdentea 
en el Juicio do ayer. 
Aunque bloqueado en su! investiga-
cióii, pendiente» del íallq del magis-
NOTICIAS DE SANTIAGO DE 
CUBA 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 1. 
DIARIO .—Habana. 
Falleció en la Quinta de la Colonia 
Española el virtuoso sacerdote José 
María Rubiños, español, que recibió 
los Santos Sacramentos y la Bendi-
ción PanaL. 
El entierro fué una manifestación 
de duelo. 
—Por cuestión de intereses fué re-
rida de gravedad de una puñalada 
Dolores Giralt. 
Detenido el agresor, Herminio To" 
ledano, declaróse culpable. 
El Juzgado de Instruóción levantó 
acta. 
Especial. 
SOBRE EL CUATRO POR CIENTO 
(Por telégrafo) 
Güines, Diciembre 1. 
DIARIO .—Habana. 
Los comerciantes reunidos en loa 
salones del Casino Español se adhie-
ren a la proposición del doctor Alza-
garay de aumento de la cuota en la 
contribución a cambio del cuatro por 
ciento. 
Troncoso, Presidente Casinc. través de la frontera de los Estados 
Unidos. 
Las autoridades tienen ahora ple-
na evidencia de que se está efectuan-
do este contrabando y dícese que cua-
renta y cuatro automóviles han sido 
cogidos por la policía montada y por 
los agentes aduaneros mientras que 
se dedicaban a este negocio de bebi-
das violando la ley. 
ACTITUD DE HOMBRES SIN EM-
PLEOS 
LONDRES, Diciembre lo . 
Un numeroso grupo de personas sin 
empleo tomaron hoy posesión de los 
baños situados en los suburbios de 
Walthamstow y montaron una guardia 
para vigilarlos. Hecho ésto, informa-
ron al ronsoio dpi disitritn nnA ^1 TiiP-ar horas y nunca se le olvidará, esto es ron ai consejo aei aisurno que el lugar alg0 nuevo y diferente a loa demás. Con 
sena ocupado hasta que se les diera esta información queda usted indepen-
«xf-mt AriitÁntA AsmAn «AAA4.. «o«..r^n^nn^ diente de aquellos "regaladores d© tips." 
Usted es su mismo juez y puede ju-
gársele en los "bookmakers" o "mú-
tuas" en la pista o puerta de ella 
Cuando usted consiga este sistema v 
vea los resultados obtenid'os hasta la 
fecha en las carreras de Marianao esta 
temporada, usted comprendrá cOmo al-
gunas personas no hacen más que ju-
garle a las carreras y cómd inviertnn 
$2.00 por carrera y sacan un promedio 
de $20.00 por día. Mientras más se in-
vierta más se saca. 
Quedará usted sorprendid'o de la sim-plicidad de este método. 
De venta en casa de Swans, Obispo, 53 y hotel "Florida." 
S i s t e m a d e g a n a r a l o s 
c a b a l l o s 
¿Por qué compra usted continuamente 
tips, cuando usted mismo puede calcu-
lar el caballo ganador de la manera 
más fácil posible V 
Aprenda cómo los otros se aventajan 
de los caballos. 
Aprenda cómo otras personas consi-
guen información y La vende. 
Aprend'a a saber cuándo la informa-
ción es mala. 
Aprenda a, saber para usted mismo 
boy y para siempre en esta pista o en 
otra cualquiera cuándo un caballo va a 
ganar sin considerar su precio. 
¿Quisiera usted saber cuándo un ca-
ballo va a ganar aún cuando sea cotiza-
do $20 a $1 o algo más? 
Usted puedo aprender esto en dos 
otro edificio donde poder refugiarse 
y un centro donde poder distribuir co-
mestibles). La comisión que visitó al 
consejo del distrito declaró que ellos 
habían combatido contra los alemanes 
y no permitirían nunca ver morir a 
sus hijos de hambre. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaónciese ea el DIARIO DE 
LA MAJLDiA 
Ind. s Dlc 
P A G I N A C Á T O R C k D I A R Í Q D E L A m A H í M D i c i e m b r e 2 d e 1 9 2 o AÑO L X X X V I U 
E . P . D . 
S r . P E D R O Ü R R E T A Y Z A B A L A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, Jueves, a las dos p. m . . 
los que suscriben, su viuda, hijos, hijos p o l í t i c o s , nietos, herma-
nos, sobrinos y amigos, ruegan a sus amistades se s i rvan esco" 
mendar s u a lma a Dios y concurr ir a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
desde la casa mortuoria, M a r t í n ú m e r o 10, en Campo Florido, a l 
Cementerio de Guanabo, por cuyo favor v i v i r á n eternamente 
agradecidos/. < 
Campo Flor ido, Diciembre 2 de 1920. 
Jus ta B e r r í o ; L u i s , Eagenio , Primitivo, Antonio, M a r í a F e l i -
cia, J e s ú s , Dulce María , Pedro y Mario TJrreta y B e r r í o ; P r u -
dencio y J u l i á n U r r e t a y Zaba la ; Pedro U r i b a r r i ; General A l -
fredo R e g ó ; Leopoldo A l a v a . 
R e s t a u r a d o r Pec tora l del D r . B . 
Abef la . N a d a h a y mejor 
Suscr íbase a l D i Á R Í Ü D E L A M A -
R I N A y a a ú a c i e s e en ú D I A R I O D E 
i A M A R I N A 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
H A B A N A 
P 43—1 d P 43—1 d 
E n lo m á s hermoso de l a V í b o r a , fren-
te a l lindo parque Mendoza, calles 
S a n Mariano y Mignel Figrueroa, ace-
r a de la brisa, se venden dos e s p l é n -
didos c h a l é i s , con garage y otro ch i -
Ico sin é l . Todos rec i én construidos y 
lujosamente decorados. Se deja parte 
en hipoteca, a muy bajo i n t e r é s . L l a -
mar a l t e l é f o n o F - 5 4 4 5 . 
44210 16 dlc 
a s 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
eman ar 
S e a v i s a a los s e ñ o r e s s e c e p t o r e s d e l a s m e r c a n c í a s l l e g a d a s e n 
í s t e v a p o r q u e l a c a r g a g e n e r a l s e e s t á d e s c a r g a n d o e n los A L M A -
C E N E S D E R E G L A . Q U I N T O D I S T R I T O . 
S e r e c o m i e n d a , p a r a e v i t a r gas tos e x t r a o r d i n a r i o s d e r e m o c i ó n y 
m a n i p u l a c i ó n h a g a n los d e s p a c h o s i n m e d i a t a m e n t e . 
P a r a m á s i n f o r m e s y p o r m e n o r e s , d i r í j a n s e a los s e ñ o r e s B E R N -
D E S y L O P E Z , R o r a l B a n k o f C a n a d á , n ú m e r o s 3 0 9 y 3 1 0 . 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s de B a r í . 
gbLEMNB F I E S T A A SU MIDAGBOSA 
T I T U L A R 
E l día 6, festividad de San Nicolás de 
Bari, a las siete y media, misa dé "co-
munión general de los niños de la Cate-
quesis de esta Parroquia, en la que co-
mulgarán üna porción de ellos por vez 
primera; el corcA el altar y el sermón 
a cargo de los reverendos PP. Francis-
canos. 
E l párroco suplica a sua amados fe-
ligreses la a/slstencia a tan solemnes cul-
tos dedicados a nuestro titular, 
44264 5 dio 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
. C H E Q U E S 
D e t o d o s los B a n c o s . C o m p r o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e to* 
d o s los B a n c o s y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p o r g r a n d e s q u e 
s e a n ; r e s e r v a y p r o n t i t u d . D . 
F e r n á o r d e z , O b r a p í a , 1 9 , a l -
tos . E n t r a d a p o r S a n I g n a c i o . 
T e l é f o n o A - 2 3 3 1 . 
44-Z01 6 >Jle 
Anuncios clasificados ra 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117, esquina a Barcelona, se al-
quila un hermosa habitación amueblada 
y con vista a la calle, a personas de mo-
ralidad. 
44269 6 dic 
SE A L Q U I L A D HABITACIOÍTES, UNA con cocina, en Monte, 49 y medio. 
Primer piso. 
44265 4 dic 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
EN E L VEDADO, C A L L E 9 O S E A L i -nea, número 72, esquina a B, bajos, 
hace falta una criad* blanca, que sepa su 
obligación. 
44141 4 d. 
CR I A D A D E MANO: E N INDUSTRIA, 14, primer piso, se solicita una, que 
conozca bien su oficio y duerma en lai 
colocación. 
44187-88 9 d 
SE S O L I C I T A TINA C R I A D A , QUE E N -tienda de cocina y hagra alguna lim-
pieza. Sueldo $30. Bernaza, 64, altos. 
44190. 5 d 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA B U E -naj cocinera que pueda atender a 
pequeño departamento de matrimonio sin 
niños. Será bien retribuid^, según las 
aptitudes. Necesario presentar buenas re-
ferencias. San Lázaro, 400, piso segun-
do, apartamento número 1, de 10 a 12 de 
la mañana. 
44254 4 dio 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA para el "Vedado, calle 8, número 1S, 
entre Línea y Calzada. Tiene que ir a 
la plaza. Teléfono F-1306. 
44255 4 dic 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
FARMACIA. S E S O L I C I T A UN A P K E N -diz adelantado, que no sea muy jo-
ven . Jesús del Monte y Estrada Palma. 
44128 4 d. 
SOLICITAMOS! UN MUCHACHO A C T l -vo, y que tenga práctica en copiar 
correspondencia. Dirigirse a l Apartado 
236, dando referencias. 
44137 » d. 
T E N E D 0 K D E L I B R O S 
Necesito uno dos días al mes. Galiano, 
117, altos, informan. 
44268 4 dio 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor Angel Núñez Rodríguez, que 
hace cinco meses vivía en Hevillaglge-
do, 29. Lo solicita para asuntos de in-
terés : José L . Diaz. Fonda Da Paloma. 
44183 5 d 
S E N E C E S I T A 
u n e x p e r t o e l e c t r i c i s t a d e a u t o m ó -
v i l e s , $ 1 7 5 - $ 2 0 0 a l m e s ; e l e c t r i -
c i s t a s p a r a i n g e n i o , $ 4 - $ 6 d i a -
r i o ; c o r r e s p o n s a l i n g l é s p a r a I n -
gen io , $ 1 0 0 y c a s a . B e e s s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 0431 4d-2 
FA M I L I A E X T R A N J E R A S O L I C I T A una persona honrada para hacer la 
limpieza de casa chiquita. Calle 4, nú-
mero 195, entre 23 y 21, Vedado. 
44171 9 d 
SE D E S E A S A B E R E3> P A R A D E R O D E (una señora española, natural de Sala-
manca, de oficio cocinera, llamada An-
tonia Giménez, la solicita su ah í ja lo 
Eugenio Fernández. Llame al teléfono 
A-6770. 
44155 4 d. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, de 
O color, que traiga referencias, en J , 
número 25, bajos, entre 15 y 17. 
44179 4 d 
UNA B U E N A C R I A D A , S E S O L I C I T A , para corta familia, que sea bien prác-
tica y cumplidora, en Habana, 174, a l -
tos. No se quieren recién llegadas. 
43233 5 d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de I un criado llamaido Segundino, que 
1 trabajó en casa del señor Villar, en K 
y 11, Vedado. Dirigirse a: Luisa Cam-
pos. Linea, esquina H , Vedado. 
44209 8 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO; inútil presentarse sin buenas refe-
rencias. Vedado, Línea esquina a I . 
44223 4 d 
A N T O N I O L O P E Z P A Z O S 
De Lazo, Provincia de Orense, desea sa^ 
ber su paradero su hermana Emilia; C a l -
zada de Jesús del Monte, 665. 
44193 4 d 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN B U E N P R I M E R cria-do de mano v otro para segundo. 
Buenos sueldos. Se desean referencias. 
Perseverancia, 38. Habana. 
44170 6 d 
BC5SB 
C O C I N E R A S 
COCINERA, SE S O L I C I T A UNA C o c i -nera peninsular, que sepa cumplir 
BU obligación, para cocinar a varios; se 
le da buen sueldo. Informan en Mon-
te, 15, Casa de Huéspedes. 
44120 6 d. 
da 
E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A E N 
San Lázaro, 346 primer piso izquier-
44157 4 d. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUB duerma en la colocación. Oquendo, 2, 
Fábrica de Mosáicos. 
44149 4 ¿L 
Tenemos encargo de mandar de 500 
a 1.000 homjbres para un ingenio pro-
vincia S a n t a C l a r a , p a r a trabajos de 
l í n e a y batey, ganando 1.75 pesos dia-
rios. Se paga en efectivo todos los 
d í a s . S i quieren no t ienen que pagar 
nada m á s que el pasaje . Informan: 
Villarverde y C o m p a ñ í a , Agencia Se-
ria. O'Rei l ly , 13, . 
44259 5 dlc 
SE S O L I C I T A D E P E N D I E N T E P A R A mostrador, de accesorios para auto-
móvi les; debe saber su obligación. L a 
Hispano Cubana Monserrate, 127. 
44153 5 d. 
SE D E S E A UNA BUENA COCINERA, española, que duerma en la coloca-
Cltjn- Kodríguez. B, esquina 13, Vedado. 
442491 • 5 a 
8 E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 'sepa hacer dulces, en Sol, 79. 
44287 4 dio 
PA R A L A V E N T A E N P L A Z A . D E agua mineral, acreditada, se soli-
cita carrero vendedor, conocedor del 
negocio; buenai proposición para carre-
ro cocpetente. Diríjase a: O'Reilly, 52 
departamento 401, Habana. 
44143 6 a. 
SE S O L I C I T A UN H E R R E R O QUE sea bien, práctico en su oficio, es para 
taller mecánico en una población de cam-
po; se prefiere soltero y se desean re-
ferencias. Informan: Teléfono F-5338. 
44134 5 a. 
MODISTA: S E N E C E S I T A UNA, QUE cosa y corte bien y sepa dé confec-
ciones; si no es asi que no se presente; 
por día. Calle 21, esquina al Pasaje 
Montero Sánchez; o teléfono F-5272. 
44203 4 d 
O F R E C E D 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pen insular de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe coser. Informan en San Mi-
guel, número 224, letra E . 
44260 4 dic 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, F O R M A L , s in pretensiones, cuatro afios en 
Cuba, desea colocarse para la limpieza 
de cuartos para familias. Sabe coser a 
mano y a máquina. Oficios, 50. 
44270 5 dic 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E H O M B R E D E gran experiencia en trabajos de cocina. 
Se hace cargo de toda clase de traba-
jos pertenecientes al giro. Ha sido maes-
tro de cocina en hoteles, etc. Para más 
informes, dirigirse a Maison Francaise, 
Obispo, 4 112. o al Teléfono A-3791. 
44263 4 dic 
C H A U F F E U R S 
Crónica (ática 
APOSTOLADO DH L A O R A C I O N 
Primer grado: Rezar todos loa días la 
mes n POr ^ intenclí5n ^eneral del 
Segundo grado: Ofrend'a a María de 10 
Padrenuestro y diez Avemarias. 
E S T A M B I E N P A R A L A S S E í f O B A S 
Pueda Detener l a Caída del C a -
bello con ©1 Herpicide. 
LAS sefiorag a quienes ee le b a pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
ca ída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
m á s una de las m á s deliciosas locio-
nes para el cabelio. E l "Herpicide" 
mata el g ó r m e n de la caspa que roe 
el cabello en sus raices. U n a vez des-
truido el grérmen, la ra íz brota de 
nuevo y ¡»l cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá, cualquiera sefiora 
de que el "Herplelde Newbro" ea un 
requisito indlspensablje del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifie. C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las pr in-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. 7 91 ea mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , B . SarrA.—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 7 B5.—AJÍ entes 
aspe c í a l e » 
l o 
Tercer grad'o: Comunión 
una vez al mes. 
reparadora 
D I C I E M B R E 1920 
Intención general aprobada y bendeci-
da por S. S.: l i a mca-tiílca<;l.ón cristiana. 
Oración por la intención de este mes 
lOh Jesús mío! Por medio del Corazón 
inmaculado de María Santísima, os ofrez-
co las oraciones, obras y trabajos del 
presente día, para reparar las ofensas 
que se os hacen y por las demás inten-
ciones d'e vuestro Sagrado Corazón. Os 
las ofrezco en especial para que los 
cristianos se persuadan de la necesidad 
de jla mortificación cristiana. 
Resoll^Lón íapostóllcja. Examinar «n 
qué cosas conviene mortificarse y prac-
ticar la mortificación cristiana. 
A R C H I C O F R A D I A D E L . NlfíO J E S U S 
D E P R A G A D E L , T E M P L O D E SAN 
F E L I P E 
Celebró sus cultos mensuales, la A r -
chicofradla del Nifio Jesús de Praga, el 
domingo anterior. A las tres de la tar-
de, el Director, R . P . Director d'e la 
Archioofradla F r a y Mateo de la Santí-
sima, Trinidad, rezó la Coronlta y ejer-
cicio en honor al Niño Jesús . 
E l Vicario Prbvincial de los Carmeli-
tas en Cuba y Prior del convento de 
San Felipe Neri, dirigió su autorizada 
palabra a los niños. Concluida ésta, la 
venerada imagen del Niño Jesús de Pra -
ga, fué llevada procesionalmente en ele-
gante carroza, dándole escolta los pe-
queños archlcofrades, que muy bien can-
taron un precioso himno de glorificación 
al Niño J e s ú s . 
Después de la procesión, el Director, 
que la presidió consagró los niños al 
divino Infante. 
Se impusieron medallas a nuevos con-
gregantes. 
Concurrieron a la fiesta religiosa in-
fantil, los colegios "Hogar y Patria, 
"Oblatas" y de la Madl-e Hurtado. 
E l Director, obsequió a los niños con 
preciosas estampas. 
Concluidos los cultos, el Bxcmo. y 
Kvdmo. Señor Obispo de Pinar del Río, 
Monseñor Manuel Ruiz administró el Sa-
cramento de la Confirmación a un gru-
po de n iños . 
A R C H I C O F R A D I A D E H I J A S DH MA-
R I A Y T E R E S A D E J E S U S 
E l pasado domingo, celebró sus cultos 
mensuales en el templo de San Felipe, 
donde se halla canónicamente estableci-
da. 
Por la mañana, a las siete y media 
tuvo lugar la Misa de Comunión gene-
ral, la cual fué amenizada por el orga-
nista del templo, R . P . Enrique de la 
Virgen del Carmen. 
A las ocho y med'ia, celebró la solem-
ne, el F . P . Juan Cruz, C . D. , estando 
la parte musical a cargo del Coro de 
la Comunidad Carmelitana. 
A las nueve,, celebró junta la Archl-
cofradía de Hijas de María y Teresa de 
Jesr.s, en el locutorio d'el Convetno. 
Fué presidida por el Director, R . P . 
F r a y José Luis de Santa Teresa, C. D . 
A las siete de la noche, expuesto el 
Santísimo Sacramento por el R . P . Ma-
teo de la Santísima Trinidad, rezó éste 
la estación, santo Rosario y el ejerci-
cio propio de las Teresianas. 
Predicó el Director, R . P . F r a y José 
Luis de Santa Teresa. 
Versó el sermón sobre el siguiente 
tema: "San Juan de la Cruz, su vida 
y obras poéticas." 
Relata en compendio la vida de San 
Juan de la Cruz, cuya festividad, celebró 
la Iglesia el 24 de Noviembre n,-
E n ésta hace resaltar l0.<; trabal ,0í < 
decid'os en la obra de la Refor 9 
su Orden, socnndamlo la labor <]* c, ^ 
ta Teresa de Jesús . ue San. 
Como poeta dice, que a Imitafirt N 
Cantar de los cantares, escribió « M 
sía más notable, que es un Dlfii 
tr* el alma y Cristo Su esposo v80 '31 
que, con sin igual ternura canta L en U 
divino. Facilidad' HUIH-A, suavidad' aia0í 
lenguaje, expresiones felices ' imíen «1 
bellas e inspiración iny Kran'de. gen«S 
Como escritor místico, dice* •'1 
.Tu an de la Cruz, llamado el Docto ŝ l 
tíitico porque en sus escritos gp? *i« 
un continuo éxtas i s y a.rrobami T«' 
Todo espíritu tenía un alma ardií. ^ i 
una inteligencia elevada. L,a poesf^u ^ 
ta de sus labios como una forma 0' 
ral de su entusiasmo y le hace r ^ 
más subjetivo d'e los Poetas y Ji «1 
apasionado de los místicos. Ó̂Sm 
L a perfección de la vida espíritu 
la posesión de Dios por el am *'' 
unión perfecta que acompañada doí' la 
nocimiento es posible en esta vi<? co' 
la cual el hombre puede ser un «' ^ 
y aún más que un Angel, un A „ "Sel, 
Serafín. âsaa,; 
De sus obras en prosa las mis o»!.», 
das son las que escribió con loa tu ÍVI 
d'a "Subida del Monte Cnrinelo" ..vW 
che obscura del alma" v "Llama 
viva," las cuales están llenas da w8^0*' 
rteros raptos y éxtasis de un alma ^ a" 
tamonte arrebatada, y son la exn^T0" 
mfis gcnulna do aquel puro, ardip«rlfll>! 
sublime misticismo porque tanto R * ! ^ 
tingue San Juan d'e la Cruz ^ \ 
E l orador exhorta a los fieles * I 
lectura de las obras de San Juan Jbm 
Cruz, por su sabor espiritual, v L t * 
na y castiza prosa, llena de her™ u*-
imágenes y vivísimas figuras cr,no«l| i 
Razón tiene el orador San Juan , i 
Cruz, sólo tiene dos rivales m. i* 
• UUO Ig 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G , P U M A R 1 E G A 
J O S E j . X R I V E R 0 
A B O G A D O S 
Affaiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
H a b a s a . 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
E D I F I C I O QUIÑONES T E L E F . A-aOSB. 
HABANA _ 
17880 f Ole 
L e d o . R a m ó n F e m a n d e i l i a n o . 
ABOGADO T NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. T e l é i s 
A-83ia 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T Ü B 1 0 
Abogado y Notarlo. Amargor», 83. De-
partamento. 6H. Teléfono A-227*. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d é ! B a n c o d e C a s a d a . 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
\ ABOGADO ' Compra.Tenta de fineta rfletlcam. 
Representaciones l e g a l e a ^ 
Oficina: Manzana de Gómez ?í!6-.Tf" 
iéíono A-4832. De 2 a 6 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
( J A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agolar, 71. Bo» p«so. Telefono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- 7 «*» 2 * b J L _ ~ ' 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogado». Amargura. J l . Habana. CaM» 
y Telégrafo "OQ«»«kinte. Teléfono A-2n5o 
D o c t o r e s e n M e d i c m a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E t A QUINTA D » , 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta, análf-
sls y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diaria. Radioscopia y R a -
diografía (Raros X ) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. I/amparilla, 74. Teléfono 
M-4252. 
42291 15 6 d 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de laa Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sanjfre, pecho, señoras y niños. 
Partos, 'ii-atamiento especial curativo 
de las «facciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 01-93. Habana. 
Teléfono A-022fi. 
41132 5 de. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de S a 4 p. m $10. Zanja, nfl-
m í f o 112, bajos. Teléfono A-41i«5. 
37592 31 oo 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s urinarias. Enfer-
medades de lau señoras. Aguila, 72. De 
•¿ a 4. 
C 0277 30d-9 
DR. J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina mternai en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías dU 
gest ívas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la O B E S I -
OAD el E N F L A Q U E C I M I E N T O y «1 A H -
TRITISMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas loa sába-
dos de 3 a 4. 
43390 20 d 
" S T J Ü A Ñ M . DE LA P U E Ñ f f 
Médico del Centro Attiriano. Medicina 
an ^general. Consultas diarias (2 * 4). 
Urtudea, 89. alto»:. Domicilio: PaUoci-
2 Teléfono 1-1197. 
37972 81 oc 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
d« 1 a 3. en gol, 78. Domicilio, calla 15, 
e n í í ? , J y K . Vedado. Teléfono V-liM. 
83852 7 « i 
D r . L U I S H Ü G U E T 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cal -
zada, 64. Teléfono JT-lSia * 
39106 17 n 
D r . I S I D O R O A G 0 S T 5 N ! 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. De 10 a 12. Teléfono F-5407 y 
A.096S. 
O 7088 80d-Sl ag 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l y a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades ' venéreas. Consultas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 5. Domicilio: San Miguel, 188. Te-
léfono A-91()2. 
42469 7 d. 
" D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Turnores abdominales 
(esíómagcs hígado, rlfirn, etc.), enferme-
dades de señoras. Invecciones en serle 
del 914 para la sfíiUa. De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. -
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Flectrioidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oo 
D r . F R A N C I S C O M . 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor R«„f„ « 
Rántez y oculista del Cent™ 
C0C 11642: 418 9 » P r a d o f m ^ 
• —— «id la 4 
D r . A . C . 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 al m«i. ^ . 
a 2. Particulares de 2 a 4. ¿ , d , , a 
52. Teléfono A-SÜ2L Nicolíj, 
37877 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlSoa. Consultas: de 12 • t. 
Ciracón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-25M. 
C U B A R A D I C A L Y SEGURA DH L A 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T Í N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en U dírs . Consultas: ca-
lle Cerrea, 29, Jejúa del Monte; de 2 
iv 4, Teléforio 1-2090. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Bes' íernine-Aíbo. 
Eepecialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a é. ."San NicoMs, 27. Teléfono M-16«). 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la ünl-
veisidad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente alecciones del cora-
ban. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-8380. 
c MCO • jad 2 n 
D r . J . Á , V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de fln-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García.'* Me-
dicina interna en general. Espccialmon-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. P**do, 20, 
altos. 
C 6442 tld-lo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Eufermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de l a 3. Lagunas, 46, eisquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44d& 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pnlmones y Enfermedades del 
pecio exclu¿ivamft/to. Consultas: de 12 
a 2. B«trnaza. S2, balb^ 
D r . F R A N C I S C O J . D E V É L A S C 0 
Enfern7*5ade8 del Corazón. Puimones, 
Nervtola*. Pial y enfermedades seetetaa. 
Consultas: De 12 a 3, los días laborables. 
Salud. nim<*ro 84. Teléfono A-641& 
Chauffeur, de color, p r á á c t i c o en el 
manejo de toda clase de m á q u i n a s , se 
ofrece para casa particular o camio-
nes. J o a q u í n Cordero, L e a l t a d , 123 . 
T e l é f o n o IV1-9117. A todas horas . . . . . 
_44256-57 4 dic 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Tenedor de libros, muy práct i co , ofre-
ce sus servicios, de 3 a 6 o de 7 a 
10 p. m. Informa: A . F e r n á n d e z , So l , 
e Inquisidor, bodega. 
44206. 6 dic-
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." H a regresado del extraniero. Vías 
urinarias, enfermediídee de señoras y de 
la sangre. Consuli**» de 2 a 6. San Lft-
zaro, 340, bajo», 
C 8837 _ ind 6 n 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialiirt* ea las enfermedades de la 
piel avanosl» y venerers del Hospital 
San Latí, en París. Consultas: de 1 a 4. 
otras horas por convenio. Campanario, 
43 áltos. Teléfono» 1-2683 y A-220?. 
38067 31 oc 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . J . 8 . R U I Z 
De los hospitales fle Flladslfia, New -íork 
y Mercedes. Especialista enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicoti y 
cistoBrópicos. Bxamrn ^ rifión por los 
Rayof. X Inyección** 4*1 606 y 914. Rei-
na, 103, bajos. De 12 P. m. a a Teléfono 
^ ¿ 8 2 8 
D r . L A G F 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiales, do Salvarsán, Neosalvaraán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. Ño 
visito a domicilio. Monte, 125. esquina a 
Angeles, bo dan toras especiales, 
ü 0676 in 28 d 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias r 
del' Hospital Ntmero Une. Espedwlista 
ea vías urinaria» y enfermedades re-
néreas. Cistc^oopia. caterismo da los 
aréteres y examen del rifión por !us Ra-
yo» X- Inyecciones de Neosalvarsán, Con-
sultas de 19 a 12 a. m. 7 de 8 a f p, en» 
en 1S cali*» de Cuba, nümero 69. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z " 
Medicina y Cirugía de la Facnlr*a ae ta 
Habana y príc í lcas de París, Especia-
lista en enfermedades de cefioraf y par-
tos. CóT.souas de 9 a 11 a 71. y « • l 
a 3 p m. Eanja. 32 y medio. 
37591 81 oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos I I I . 209. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento « i tat iTo del artrltlamo. 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldria, m-
terecolitls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parállsi» y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5 Est^bár. 162, fyitigao. balo». N0 hace 
visitas a\ domic,t-'", 
38009 81 oc 
D r . A 8 R A H A M P E R E Z M I R O 
(EnfermMladee de la Piel 7 Seí lons.) 
Se ha trasladado' a Virn^as , 143 y me-
dio altos. Consulta»: de 2 a 6. Teléfo-
no "A-9203. ^ 
D n J O S E A L V A R E Z G Ü A N A G A 
Especialista estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manrique, 132; de 
l a 3 P. Teléfono M-9325. 
C 8371 Ind 20 J« 
D r . A. RAMOS M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangra y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 « 2 p. m. Animas, 19. altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 80d 8 í 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha traialdaao su domicilio y consulta 
a Perseverancia, .uúrneto 82, altos. Te-
léfono M-2671. Consuítas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina '.nterna 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedadea de ni-
ños. 
88006 31 oc 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
„ t D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes fijos v 
bles. Horas de consulttt; de 10 V"™3!M 
a 5 p. m. Consulado. 1U. l e f é f o n o \ " | g 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su pahinet» iaa 
altos del edificio de Prlnk Robtn.* A? 
partamento, 51L Teléfono "̂73 
tes invmible», nuevos proced^miete": 
puentes y dentaduras posUzal" r„rA,Sa 
de la piorrea. Turnos a horl f i V ^ ^ 
«ultas: de 1 y media a. 4 y m e W ^ ' 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa d» Ka 
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermada-
de» de mujoros, partos y cirugía en g»' 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléíono 
A-255a. 
D r . R 0 M L I N 
Piel, sangre 7 enfermedades sueretas. Cu-
ración rápida por sistema nv ><iernislmo. 
Consultas: da 12 a 4. Pob»ftí« gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-l332. 
da 4 y media a 6. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialittn «n enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lntemo del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " I * . 
Esperanza." Reine, 127; de 1 s 4 p. m-
Teléfonos I-2»i2 y A-2W8. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü ! 
Médicc de la Cass de Beneficencia y Me» 
tarnidad. Especiali«ta en la» enferme-
dades de los- niños. Médica y Qulffirki-
cas. Consulta»: De 12 a 2,, Línea- «nfre 
F y Q. Vedado. Teléfono F-«e«^ 
C l í n i c a U r o i é g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1854. T r a -
tamiento de la» enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y BO apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
D r . J O S E D E J . Y A R l Ñ l " ! 
Cirujano Dentista. C'-npititas CÍ. in « 
y de 2 a 6. EspecUlídad V el tr l t? 
miento do las enfermedades de" laV ¿5" 
cía». (Piorrea añreofar) previo einn,?.' 
radiográfico y bacteriológico H o r a ^ ! 
para cada cliente. Precio por coRsaftí 
$10. Avenida do Italia, 16; de 9 T i l 8 ; 
de 1 a 4. Telefono A-384á ^ *| 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. SlnocíMn rvn .^5 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. I n w S H 
P0f el gas. Hora fija ai pacient^ üo». 
sulado. 20. Teléfono A-1021. ^ 
87774 ^ •'i 
C A L L I S T A S 
T E L E F O N O A-087» O B I S i 100 
A L F A R 0 E H I J O M 
Q U I R O P E D I S T A S 
Toda operación en callos, uñas, etc.. BÍB 
S 1 1 1 ! ' sin peligro ni doJor, en aiboa 
Pies desde ?1. Garantizamos toda otía I 
ración y curación por difícil y peligroil 
sa que ésta sea, é s t a s a precios conven-
"^níín* A domicilio, precio módico. 
40"14 8 d i 
L U I S E . R E Y 
QUIBOPBDISTA 
Ünlco en Cuba, con titulo unirersitarle 
E n el despacho, $1. A domicilio, predi 
según distancia». Nepturo, 5. TeléfoiN 
A-3817. Manicure. Masaje». 
D r . A L F R E D O G - D O M I N G U E Z 
Rayos X, Piel. ^Bnfermedaíes Secreta». 
Tengo Neosalvarsér para inyecciones. De 
1 a 3 o. m. Telóf-r- A-tiiM. Pr»i«». nú-
mero 33. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con .preferencia par-
tos, enfermedades Ce nlSi», del pecho y 
sangre. Consu tas 2 « *. Jesús María, 
114 %ltos. Teléfono A-Sloc. 
31 oc 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
• Qntmlca Agrlcol» e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis úe abonos completos. ^lA. 
San Lázaro, 234, Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
38214 81 oc 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor BmUIaao Hel-
fado. Salud, 60, bajo». Teléfono A-3e22. e practican anális is químicos en ge-
neral. 
O C U L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Qrv 
duado ea Illinois College, Chicago. Con* 
sulta» y operaciones. Manzana de w 
mez. Departamento 203. Piso lo. De I 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-691IÍ. 
38813 31 oe 
G I R O S D E L E T R A S 
I B Á L C E L L S Y C a . 
s. » N a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letnU 
a corta y larga vista sobre New Yor* 
Londres. Paris y solare todas las lapi' 
tales y pueblos de España e Islas w 
leare» y Canarias- Ajrcnted de la Com-
pañía de Seguios contr* incendios "B* 
yal." . 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 > de 1 a 3. Pr*-
do. 105. entre Tenienl» Rey y Dra«o-
De». . „ 
C 10783 la 28 • 
D r . F E L I P E G A R C Í A C A S I Z A K K S 
Profesor df la Unlvérstclad. Especial) ita 
en Enferme<l«des Kw.ftas 7 da la PleL 
Reina, 97, (altoa' *>.ir30,tfta: Lunes, 
miércoles y vierwes. a« 8 ft & No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 80 d 30 d 
D r . G e r a r d o G u t i é r r e z V a l l a d o n 
Enfermedades de los ojos Ex-jefe de la 
clínica del doctor Charles H. May en 
el Hospital Bellevue, New York. Con-
sultas: de 1 a 4. Amistad, 81. Teléfono 
A-59(J1. Á , 
41645 » d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o i . 7 6 y 7 8 . i 
c ^ t f y « v P i 0 s r t a C f ^ n ^ ^ » ^ 
dito sobre ^Londres, París. Madrid. Baj 
relona, New York. New Orleans, FH^ 
delffa y demás Capitales y ciudad» 
d» o¿ L t a d ü á Unidos. Méjico 7 
r l asi como sobre todos loa pueblos d» 
^uaf la y su» pertenencias. Se recibe» 
depósitos7 en c i e n U corriente. j 
ÑTGELATÍTY C O M P A Ñ I A 
fas de crédito1^ y giran letras a c o ^ 
Sdas ' las e a p i t a l e s j ^u^ades 1 ^ 
fobi2 Snn Ftancisco, Londres, V**1* 
Hambu?go. v í d r t d f Barcelcma ' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
tenceoT'todeoas ^ e l a ^ ^ ^ Ó S J truídas con toaos 'os guardar r*' 
nos y .JfÜ todas cTasaa bajo la^ pro?" 
1<jres^ío^fi los intcreíados. Kn eí" 
S a ^ « r l m o « todo* los deulle, V \ 
88 D,BER: G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S ^ I 
«, 8S81 
99 d e l B a n c o d e l a I s l a ú e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N , P E S O e á a d e l a n t e y 
s e p a g a b o e a i u t e r é s p o r l o s d e p & s i t e s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n ' c a d a d o s m e s e s y 
e i d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e 
AÑO LXXXVIÜ 
DíARiO Dh LA MARINA Diciembre 2 de 1920 
PAGINA QUINCE 
1 aventajan en las obras didácticas da ca-
rá§antam Teresa d'e Jesú9 t Fray Luis 
de « r a " . 8 . ^ la predlcaclfin. la Imagen Despvies ^ la Pr ^ j legia( Te-
íde LAH« Je lús fué llevada proceslonal-
Iresa de Jef""' aveg del templo .¿ 
J S & U * r P o e . .M, Después de 
T Los^uSos^stuvleron^rany concnrrldo8. 
H O R A I A N T A 
é Se celebra m ^ J ^ o ^ ^ 
M ' f/n 1^aH0MerSced^Keparadoras15 y Madres 
nTTTKrB T U B V E S A L SANTISIMO LOS Q U I ^ B ^ U ^ ^ ^ 
, ^ la deí Vedado, s i v ^ r l f S : 
d r % ^ T a e r d ' f eld ejercicio de los Quin-
S f u e v e í aY'Santf^mo Sacramento. 
J J , MILAGROSA E N GUANTANAMO 
Guantdr^mo j u f X u e l ^ ^ d e ^ T T s ! iciudades de la Kepimucd Medalla 
tablecló la ' ^ ^ ^ " p r S p u s o la Idea. 1 Milagrosa/ Apenas feepioy hi2.0 
í la ívceptación e"V' vui encía de Dios que-
, adivinar que la . ^ ^ f f para reavivar 
¡ría servirse ®̂ ^ f ^ j ^ , aespués de 
la fé en muchas almas, woy^ 
: ̂ ^ n C n n l s ^ ^ f l f c ^ d e toda cla-
66 s ^ l o ^ f ^ r s a l u d qne ba 
« f v l ^ n e ^ a & c o r f a . ^ 
d ^ ^ n Ins niños una medalla cual-
^ f ^ Í - piden tasi siempre una Medalla 
'Ml S s a y si en las catequesls se van 
t o r K estampas o medallas, las de la 
¡Müagrosa s o / l a s más codiciadas en la 
Í P c f d l a a m p a r a el día 27 de Noviembre 
'se ha preparado una comunión general 
: #T. la aue se ba visto a muchos caballe-
a s acercarse a la sagrada mesa des-
!pués de algunos años de indolencia re-
l 'como la situación económica ha sido 
excelente, no solo se ^ n celebrado los 
i cultos con gran solemnidad, sino que 
l ía Asociación ha podido atender a va-
i rías obras de caridad, pues ha tenido 
l cuidado de varios miembros en sus en-
¡fermedades y pobreza, regala cato año 
'«na preciosa canastilla al niño que na-
ce en la Nochebuena, reparte algunas 
illmosnas a pobres ancianos Por Pascua, 
contribuye a la difusión de la buena 
prensa en la parroquia y pasa una can-
itidad mensual a las Conferencias de San 
'Vicente de Paúl. , ^.v ^ 
A partir del día 27 de Noviembre de 
' este año, la Asociación entrará en nue-
¡va actividad. Por dificultades insupe-
' rabies, no se había podido implantar la 
Visita Domiciliaria, a se han consegul-
l do dos Imágenes para el objeto, y su 
! llen-ad'a ha sido saludada con entuslas-
imo por parte de las socias quienes se 
aprestan a rendir a María en sus pro-
iplos hogares los testimonios de su ca-
1 riño final. Llegarán pronto nuevas imá-
' genes y no pasará mucho tiempo sin que 
tla Milagroso despliegue sobre la Parro-
, quia de Santa Catalina del Guaso, esos 
; abanicos de perlas, símbolo de los do-
^nes celestiales, que sus manos proyec-
tan sobre el mundo: 
i Oh María sin pecado concebid^ rogad 
pn-- nosotros que recurrimos a Vos!" — 
<Df) la revista "Cultura" de los Padres 
Paúles. 
C A T E C I S M O Q U E A C E K C A D E L PRO-
T E S T A N T I S M O COMPUSO E L C A K D L -
N A L C U E S T A 
L E C C I O N S E P T I M A /I 
D E L A A G I T A C I O N D E CONCIENCIA 
Q U E N E C E S A l i l A M E N T E E X P E R l M E i N 
T A N L O S QUE DIO C A T O L I C O S 
H A C E N P R O T E S T A N T E S 
Pregunta ¿Pueden gozar de la P8-̂  
del alma los que de la Iglesia católica 
ee pasan al protestantismo? 
Respuesta E s imposible que e8^8 
apóstatas que salen de la iglesia cató-
lica tengan paz en el alma; porque se 
hacen enemigos de Dios, rebeldes ae m 
y a su gracia, y han perdido Uft fe so" 
bre natural. 
P . Según eso, ¿éstas deben vivir en 
Wna continua agitación de conciencia y 
en amargos remordimientos? 
R . Sin duda: ¿Quién resiste a Dios 
y tuvo paz? dice la Escritura. Llevan 
el Infierno en el corazón, pasan momen-
tos de tristeza y melancolía que no pue-
tí'en describirse. Por esto suelen estar 
inquietos, buscar las disipaciones y com-
pañías que aligeren sus penas; pero en 
vano. 
P . No puede ser esto, porque yo ios 
veo siempre alegres, pasar buena vida, 
divirtiéndose y solazándose a sus anchas. 
R . Todo eso es mera apariencia. Son 
semejantes a aquellos que llenos de 
deudores se embriagan para no sentir 
la pena que su situación les causa. Pe-
ro, vueltos en sí, torna la misma aflic-
ción Así estos Infelices apóstatas fin-
gen alegría, salen de sí mismos, buscan 
distracciones para sofocar el remordi-
miento; pero el gusano roedor está siem-
pre a la puerta de su corazón. No hay 
paz para el impío, ha dicho el Espíritu 
Santo, y por más que hablan de pro-
funda convicción, no los creas. 
P . ÍCrtio parece un juicio temerario. 
R . No, Por cierto. Me fundo en los 
hechos y en la pública confesión que 
han hecho algunos de esos desgraciados 
cuando, cediendo a la gracia, han vuel-
to al seno de la Iglesia. No pocos de 
entre ellos, después de haberse vana-
gloriado de su apostas ía y de haber in-
sultado a la "Iglesia romana, no pudien-
do resistir más a los remordimientos 
excitados por la gracia, se rinden des-
pués de haber luchado por algún tiem-
po y abjurado sus errores Ahora bien, 
éstos en públicas palinodias, o sean re-
tractaciones, han confesado con sumo 
candor las angustias que sufrían en el 
protestantismo, declarando falsas sus 
acusaciones contra la Iglesia y contra 
el Papa, como lo publican a cada paso 
los periódicos. 
P. Y ¿por qué vuelven tan pocos al 
seno de la Iglesia católica a pesar de 
sus remordimientos? 
R . Porque el heroísmo es siempre de 
los pocos, mientras la debilidad es una 
cualidad común. Esos desgraciado» tie-
nen que vencer muchos obstáculos para 
volver al redil, y si son sacerdotes o 
frailes apóstatas, el principal es la mu-
jer y los hijos. Les parece gran dure-
za y crueldad haber de dejar una fa-
i milla con la cual están estrechamente 
| «nidoiH, aunqiíe Jesucristo dice a su 
• Evangelio: E l qne ama a sa padre o a 
I su madre más que a Mí. no es digno do 
> Mí. Y el que ama al hijo o a la hija 
I mba que a Mi, no es disno de Mi Mas 
| de estos textos de la Biblia no hacen 
aeso estos desgraciados que la estu-
dian y que la predican continuamente. 
P. ¿Cuál es el seguñd'o obstáculo? 
R] E l hablar de dejar los empleos, 
las pensiones, etc., que fueron el pre-
mio de su apostasía . 
P . ¿Cuál es el tercer obstáculo? 
R . E l amor propio que se resiste a 
desdecirse públicamente; y a esto se 
añade el temor de la persecución por 
parte de los protestantes, si continúan 
viviendo entre ellos. 
P Según eso, el mejor partido será 
no dejarse coger en IQB lazos uel protes-
tantismo. Para no arrepentirse luego 
inútilmente. ^ ^ ^ meJor 
do ' Fácil cosa ea hacerse protestante: 
es muy cómodo creer lo que se quiera y 
obrar como se cree; pero esto mismo se 
convierte luego en un gusano que roe. 
P R I M E R V I E R N E S D E MBS 
Mañana como primer viernes de mes, 
cultos al Sacratísimo Corazón de Jesús 
en loa templos. 
Véase la Sección de Avisos Rellglo-
Deben comulgar loa fieles en este día. 
NOVENA A L A INMACULADA 
Se celebra en el templo de Jesús, Ma-
ría y José. 
E l programa en la Sección de Avisos 
Religiosos. „ • , _ _ 
UN C A T O L I C O . 
D I A 2 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristoo. 
Jubileo Circular —Su Diainv Majestad 
ostá de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Santos Evasio y Silvano, confesores; 
Marcelo, mártir; santas E l i sa , virgen; 
Adría, Paulina, Aurelia, Mastlla y B i -
biana, vírgenes y mártires. 
San Evaslo, obispo y confesor: Fué 
obispo de la Iglesia de Brescla, en I ta-
lia y enseñó mucho tiempo la religión 
en las escuelas y en los púlpitos . Sien-
do de muy avanzada edad y no pudien-
do contener ni por esto la vivacidad de 
sü santo celo, se contentaba con repetir 
a sus iocesanos en breves palabras los 
principales preceptos de larellgióh, y 
en estos santos ejercicios acabó sus 
d.as en el año 883. 
San Silvano, obispo y confesor. F l o -
reció en la iglesia de Tróada en Frigia, 
haciéndose memorable por sus muchos 
milagros. Murió santamente en el año 
406, y en su sepulcro continuó el cielo 
dispensando a sus devotos favores es-
peciales. 
San Marcelo, mártir, en Roma; el cual 
en la persecución de Valeriano por sen-
tencia del juez pagano Secundino a l -
canzó la palma del martirio. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
\ 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
érela, y en las demás iglesias las d'e 
costumbre. 
Habana, JvT.lo 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los sermones qne. Dios mediante, 
se predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral druante en ftejnmdo semestre 
(?el afio en t Tirso, y concedemos cincuen-
ta ¿fas de Indulgencia ¡a forma acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los que aten 
ta y devotamente oyerec la predicación 
Lo decretó y firma ti. H . B . de que 
certifico.—¡ E L OBISPO. 
Por maniato de S. E. B.—DB. MEN-
DEZ. Arcedlrno Secretarlo, 
de la divina palabra. 
K E L I G Í O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO Dig L A ORACTOW 
E l Domingo. 5 a las 8 " m.. te?drft 
luiíar la comunión reparadora. A la* 
La-+fm<- misa solc"?ne con exposición del Santísimo y sermón. 
. 44120 5 d 
S E R M O N E S 
qne han de predicarle en la B. I . Ca-
tedral de la Hnbnn», durante el se-
cundo «eraestre A* 1 Año del se-
ñor 1920. 
Diciembre B.—Dominica TI de Advien-
to: M. I. sefiov Penitenciado. 
Diciembre 8.—La inmac«l», ía Concep-
ción de María; Maestreescneia. 
Diciembre 12.—Dominica 111 de Ad-
viento; ^M. I . señor Leot-^ral. 
Diciembre 6.—Jubileo OJrcn l" (por 
la tarde): M. I . señoi- Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
fior; M. I . señor Penitenciario. 
NTTA.—Confurme a 1 odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en xodas las Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días de Precepto, SM predicaré du-
rante cinco minutos; en ift Misa Solem-
ne de Tercia, el sermón será de dura-
Misas en la Santa Iglesia Catedral, a 
cíón ordinaria, no debiendo pasar de 
treinta minutos. 
E n lo' días laborable» se celebran 
lua 7, 7 y media v 8. Bn los días fes-
tlvcs, las Misas se celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
S E Ñ O R A 
Limpiando o arreglando su cocina o 
calentador economiza un 50 por 100 
de gas, por dificultades en los mis-
mos, avise a los m e c á n i c o s m á s ex-
pertos en estos aparatos. F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547. 1-1064 
Rosa Enríquez , 85 , L u y a n ó 
__44117 ; 9 d. 
BORDAMOS SOTJTAÓHE REDONDO, cadeneta, arabescos, festón ornamen-
tal y corriente, de 20 a< 30 ojentavos vara. 
Bordados fantasía parlsitn. Caladillo. 
Dobladillo de ojo a seis centavos vara. 
Forramos botones de todas formas y ta-
maños. Academia *Acme." Neptuno, 63. 
Aguila-Galiano. 
C 93S5 4d-lo. 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
Llame al teléfono F-5262, o deje sa or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida. L e arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
43908 10 d 
SESfORA NO SK M O L E S T E , E N SU misma casa la podemos retratar. L l a -
me al teléfono M-3tó4. 
43'! 60 10 d. 
•nrODERNOS VESTIDOS Y S W E A T E R A 
.L< tejer enseña señora extranjera. Para 
más informes dirigirse a W K a la Admi-
nistración, 
43978 2 dlc 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo ia dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN L L E G A D A DB PARIS) 
BonnT^6St-apa^at^s instantáneos y pe?-
París ^«rV^H de lo? íeejores salones de 
í a r ^ earanti7'a el buen resultado v 
l ^ J } * l0? cabeUos con sus productos 
K . t e l e s virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. J 
Sus pelucas y postizos, con ra vas na. 
i T o S U ^ * c r e a c i 6 n f r a S a - ™ 
Peinados artísticos de todos estilos 
I T s ^ u T r ^ í 0 3 ' teatr03' "Solréee|tll0,1 
Veritable ondulación "Marcel •• 
Expertas manicures. Arrezlo * rt» 
y cejas Schampoings. C^iZfoa del cu! 
tis y cabeza "Bclaireissement du teln " 
Sorte4 y . r ^ d o del pelo a los nlfioa 
m e ^ r ^ e n ^ X ^ d e 6 ^ sfrfeVd8 la 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPÓ Y 
0BRAP1A. 
TELEFONO A-6977. 
C 929 ln 27 • 
"NACARsAA1 
Agua de belleza, quinta y «rita las arm 
fras, barros y todas las Ir-Dureza» a piel, da al rntl» blancura' de náca? 
y tersura sin Igual De venta en •*! 
derlas, farmacias y easas de modas * 
en su depós i to : Beia-scoaln. 86 a ú n / 
Teléfono M-1112. «moa. 
22 d 43094 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uña». 
E x t r a c t o l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t i m a preparac ión , 
de la ciencia en la qu ímica moderna, 
vale 00 centavos. Se vende en Agen-
das, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
pós i to : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e i , Neptuno, 81 . T e l é f o -
ao A-5039 , 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 7212 v el 2 d 
/•>»,̂ rh Arden 
LiO QUE USTED NECESITA 
para embellecer su cara, su» 
ojos, su boca, sus manos, sa 
busto, sus cejas, sus pestañas , 
BUS cabellos." Para sus barros, 
eus espinillas, sus ezcemas, sus 
arrugas, manchas y descclora-
ciones, sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofrece 
P L I Z A B E T H A R D E N , DB PA-
R I S Y NEW Y O R K 
Pida el específico que usted 
necesita, bien po« el Teléfono 
A-8783, escribiendo al Aparta-
do 1915; en la Casa de Hierro, 






dos, poa!.l¿os, se aplica shampoo. 
Be rizan y pelan niños a la per-
fección y se vende la insusti-
tuible tintura " P I L A R . " 
C 8570 Ind 29 oo 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. N á -
dame Copin, Composteia, 50. 
41749 & 10 dic. 
UNA BUENA P E I . U Q U E K I A es la "Pe-
Inquerla Paris ién," Salud. 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
E s t a casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte'y rizado de pelo 
a niños y niñas, se hace al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salOn para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. Hábil manicure 
para las damas. 
L a "Peluquería Parisién'* Importa ca>-
bello natural y tiene el mñs completo 
surtido de postlssos. 
Ltos precios, «a todo, no admiten com-
petencia. Por oso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. S » 1= 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
quera Paris ién." ^alud, 47. Teléfono 
M-4135. 
« . 30d-4 n 
S e ñ o r a s : Peinadora madr i l eña que aca-
b a de llegar, se ofrece a domicilio. L l a -
m t i J i ^ l é f o i l Q I-2140 y s e r á atendida. 
2 Jlo 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
seño a Manicd ic . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s i a casa es la primera en Cuba 
qus i m p l a n t ó l a moda del arreglo de 
cejas ; per algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pebres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señora" 
R I Z O P E R M A N E N T E , 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
r í s ; di gabinete de belleza de esta ca-
sa es eí mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de ta 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a ! 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antet ver los modelos y pre-
cios de esta casa . .Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalt»» "Misterio*^ para dar brillo 
a las uña? de mejor calidad y más 
duradero. Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te 
ñ imos o la aplicamos en los esplén 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s ta se aplica a l pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 . T e l . A-5039 . 
Iglesia de Nutra. Sra. de Belén 
SOLEMNES OTLTOS^A MARIA INMA-
SOLEMNB TRIDUO 
E l día 5, primer Domlneo T Ion Mat 
6 y 7, a las 8 a m., M i s f c a ^ t X con 
orquesta. Predicarán los R R p p Vo 
sé Beloqui y Eloy Mariscal' S." j ' 
V I S P E R A D E L A F I E S T A 
}̂ Bt.<1- y ™,edia P- m., Exposlddn del Santísimo. Santo Rosario Letanías 
A H ^ f s 3 ' jPredÍcara 61 R P- Aconto 
ciSn"1 X a T ^ 7" bendl-
DIA 8 
F I E S T A DB L A INMACUIJADA 
A las 7 a. m., Misa de comuniOn ge-
neral con cftnticos. 
A las 8 y media a. m.. Misa solemne 
que celebrará el R. p. Director, con 
asistencia del Excmo. e Iltmo. sefíor 
Obispo de la Habana. Predicará el R P 
Pelegrín Franganillo S. J . 
A las 7 y tres cuartos p. m., Santo 
Rosario, Procesión solemne por lo» 
Claustros del Colegio, acompañada de la 
Banda de música. 
L a Inmaculada será llevada en una ca-
rroza. Cantarán las Hijas de Mas*!! y 
un Coro escogido de Niñas, di»igido por 
la señorita Josefina Aedo. 
A l fin, se hará un acto solemne de 
desagravio a María Inmaculada, 
Se gana indulgencia plenarla. 
Nota.—Quien desee obsequiar a la 
Inmaculada, costeando alguno de los 
cultos, puede hablar con el P. Direc-
tor. 
44180 7 a 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
E l día 4 de diciembre de 1920 se cele-
bra la fiesta de Santa Bárbara. A las 
siete y media misa de comunión y a las 
ocho y .media solemne, con sermón a 
cargo del párroco. L a camarera invita 
a todos los devotos. 
L a Camarera, Señora Nicolasa Dlacro. 
_ 44103 4 dlc 
Parroquia de Jesús, María y José 
NOVENARIO Y F I E S T A E N HONOR 
Dg L A PURISIMA CONCEPCION 
E l día SO, a las 5 p. m., ee dará prin-
cipio a la novena con el rezo del San-
to Rosario y su piadoso ejercicio. 
E l último día, víspera de la fiesta, 
se hará el Santo rosario con le tanía 
cantada y ejercicio del novenario a las 
7 y media p. m., terminándose con la 
Salve solemne. 
E l día 8, a las 7 a. m., misa de co-
munión general con acompañamiento de 
órgano y cánticos y a las 8 y media la 
solemne de Ministros. Predicará el pa-
negírico de la Inmaculada un religioso 
franciscano. 
43916-37 7 d 
EN LA MERCED 
C U L T O S M E N S U A L E S A L SAGRADO 
CORAZON DB JESUS 
Día 2, a las 5 p. m. Ejercicio de la 
Hora Santa con sermón. 
Día 3, a las 8 a. m. Misa cantada con 
Exposición y Ejercicio del Primer Vier-
nes ; es el tercero el que se celebra en 
este día. 
Día 5, a las 7 y media, misa de co-
munión, que se apl icará en sufragio 
del Excmo. señor Emeterio Zorrilla, pa-
dre que fué de la señora María Zo-
rril la, viuda de Milagros, digna Presi-
denta de la Archicofradía de la Guar-
dia de Honor del Sagrado Corazón. A 
las 5 p. m., Santo Rosario, sermón, 
procesión con el Santísimo por las na-
ves del templo y Reserva, 
Todos estos cultos se celebran dentro 
del Circular. Tengan muy presente los 
amantes del Corazón de Jesús que los 
150 niños del Catecismo organizado en 
la Merced, piensan celebrar con todo es-
plendor las fiestas de Navidad, y por 
eso suplican se les ayude. E l que de-
see contribuir con Juguetes o con qué 
¡omprarlos podrá hacerlo viéndose con 
el Padre encargado del catecismo o con 
el Hermano Sacristáp, 
4̂ 048 14 d 
I G L E S I A D E B E L E N 
H O R A S A N T A : E l Jueves próximo, a 
las 4:30 p. m., se verificará en esta Igle-
sia, el hermoso ejercicio de la Hora 
tanta, con intermedios de orquesta en-re cada rato de meditación: se re-partirá a los que asistan, un precioso 
opúsculo Hora Santa compuesta por el 
P . Arbeloa para los que acudan a este 
ejercicio: «1 opúsculo es una hermosa 
y bien sentida meditación y un recuer-
do de tan buen Padre. Se d'ará la ben-
dición con el Santísimo y luego «anta-
rAn todos los asistentes el Himno Buca-
rístico. 
A continuación bajarán los confeso-
res para que los que quieran adelanten 
la confesión para el día siguiente. 
P R I M E R V I E R N E S : E n Belén es 
una solemnidad espléndida y una fiesta 
devotísima la d'e los Primeros Viernes: 
A las 7 a. m., es la comunión de todo 
el Apostolado. A las 8 a. mr, la misa 
cantada con sermón: queda expuesto el 
Santís imo todo el día: velan los coros 
del Apostolado: se encarga a todos Que 
recuerden las horas más difíciles de lle-
nar de H a 2, y por lo tanto, las más 
gratas al Corazón divino: es cuestión 
de honor y de amor a Jesucristo el 
visitarle y acompañarle cuando es más 
costoso: a las 4 y 30 p. m., será el trl-
sagio y la bendición. Se repartirán 
opúsculos interesantes. 
43770 3 d 
P P . CARMELITAS DEL VEDADO 
M N E A ESQUINA A 18 
B l día 2 empiezan los 15 Jueves a l 
Santísimo Sacramento que se harán en 
la forma siguiente: 
Todos los Jueves, a las 8, misa de 
comunión general. Por la tarde, a las 
4 y media, exposición del Santísimo, a 
las 5 rosario, ejercicio, sermón y re-
serva. 
Predicará el Bdo. P. José Vicente. L a 
parte musical está a cargo del maestro 
Jaime Ponsoda. 
43676 2 d 
mr—i i i 
E l vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 2 6 de Noviembre y para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
El vapor correo francés 
E S P A G N E ¿aldrá par» 
V E R A C R U Z 
sobre el 
1 D E D I C I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
EMPRESA NAVIERA 'DE € 0 8 ™ 
S. A. 
SAN PEDRO. 6. 
HABANA 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N . " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O , " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a , Ca iba i i en . Nuevitas, T a -
rafa, M a n a t í , Puerto Padre. Gibara , 
V i t a , B a ñ e s . Ñ i p e , Sagua de T á n a -
mo. Baracoa . G u a n t á n a m o y Sant ia-
go de C u b a . 
10 D E D I C I E M B R E 
YA 
LLEGARON 
E l vapor correo f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
7 D E D I C I E M B R F 
y para 
C Q R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
sobre el 
el H A V R E 
16 D E D I C I E M B R E 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , Aguadil la, M a y a g ü e z y 
Ponce. * 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Cas i lda , Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o . S a n t a C r u z del S u r , G u a -
yabal , Manzanil lo, Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R i o Blanco. 
N i á g a r a . Berracos, Puerto E s p e r a n z i , 
Malas Aguas. S a n t a L u c í a . R i o del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correes Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierne F r a n c é s . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N G E , " de 30 .000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A , R O -
C H A M B E A U . etc., e tc . : 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-147^ 
H A B A N A 
GAMUZA GRIS, 
B E I S , 
NEGRA T 
AZUL MARINO 
GLACE GRIS, TOPO Y PERLA 
A $10 J O 
Glacé Negro j Oícnro, Cfearol ne-
gro y cereza, glaee Habana Bnnm, 
bordados y Esos 
A $8 y l i d . 
Glacé bronceado a en 
Luis X Y y Lnís XVHL 
M P O R E S C O R R E O T A T A 
El rápido transatlántico español 
P r í n c i p e d e Y i a n a 
Saldrá de este puerto sobre el 20 
de diciembre, 
para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . . 2da . , 3ra. 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33 , altos. 
T e l é f o n o A-7519 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
GAMUZA GRIS i $13.00 
GLACE NEGRO EN PUNTA 
ESTRECHA A $11.00 
GLACE GRIS BAJO k % U M 
GAMUZA OSCURA A $13.00 
GAMUZA NEGRA A $13.00 
Maestro de canto y tenor de ó p e r a , 
Leonardo Uribe, h a fijado su domicilio 
en Prado, 100, donde tendrá el gus-
to de recibir órdenes en su p r o f e s i ó n 
ofreciendo durante un mes ocurrir a 
casas particulares para probar voces 
y hacer arreglos para dar lecciones 
de canto sin estipendio alguno. D ir i -
girse por Correo o personalmente. 
6 d 
BAILES. PROF. MARTI 
Innoraniones en los bailas modernos, 
enseñanza pr&etJca de Fox trot, One 
Step, Vals, Scfcottis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases oarticulares y a do-
micilio. Informan: fltf 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Afrulla, 101, bajos. Teléfonos 
A-683S y A-8006. 
44070 80 d 
BAILES 
E l Príncipe Cubano, cuyo seudónimo se 
debe a su triunfo en el concurso mun-
dial de París , es el único Profesor que 
puede garantizarle la enseñanza teórica-
práctica de los bailes de salón. Los 
Jueves exhibiciones con la orquesta del 
Miramar. Industria, 49. Teléfono A-28()l. 
4415» 4 ^ 
MADAME MARGUERITE 
Anuncia a» su clientela que acaba de lle-
gar de París con una hermosa colección 
de trajes de tarde, visita y de noche. 
Se hace ciirgo de toda clase de coníec-
ciones. Concordia, 115-A. Teléfono A-1380. 
43102 22 d 
"R00SEVELT" 
ACADEMIA DE COMERCIO 
POR 
C0RESP0NDENCIA 
Nuestra enseñanza práctica, demos-
tramos con la expedición de T í t i -
los otorgados en el mes pasado. 
Kafaela N. de Domínguez, San Juan 
de las Yeras, Santa Clara. 
Adelina Gutiérrez, San Juan, 16 112, 
Pedro Betancourt, Matanzas. 
Lui s Ramírez Cartaya, Empedrado, 
Habana. 
Adolfo Alvero, Zeqneira, número . 11, 
Habana. 
José Manuel Delgado, Rastro, núme-
ro 2, Habana. 
Vicente Aguiar, Affalar, 96, -ftabana. 
Roberto Vila, Inquisidor, número 
44, Habana. 
De todos loa cuales tenemos cartas 
demostrativas de. nuestra enseGanza 
efectiva, y nos autorizan para publi-
car sus nombres. 
NUESTROS CURSOS SONt 
Taquigrafía "Pitman", Mecanogrcfía 
al tacto, Cálculos Mercantiles, Ar i t -
mét ica elemental y Teneduría de L i -
bros. 
Informes: al Director, Manuel Lobato, 
Suárez, 120, altos. Habana. 
P 9 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, geografía, aritmética y gramática 
castellana. A domicilio o en su casa 
Industria, 115-A, altos. 
44108 ' 5 d 
PLISES Y ACORDEON 
De todos anchos. Dobladillo de ojo; se 
forran botones. J e s ú s del Monte, 460, en-
tre Concepción y San francisco . 
43548 23 d. 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S , POR P A R -
JL tida doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa. I n -
dustria, 115-A, altos. 
44167 5 d 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida Instrucción para el ingre-
so en los institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera, Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por sii 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la caipital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana, 
Te.'áfono 1-1894. 
44003 • 15 d. 
PROFESORA AMERICANA, ORADUA-da, da clase de inglés en su oficina 
y a domicilio. Método sencillo y rápido. 
Tres clases a la semana. 15 y 10 pesos 
mensuales. Mrs. I , L . R. Composteia, 63. 
Departamento 17. 
43980 3 dic 
LA MEJOR ACADEMIA 
Teneduría de libros, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética e inglés . 
Clases asistidas y por correspondencia. 
Pida informes: Director Luis García 
Díaz. Reina, 5, altos. Teléfono M-9373. 
43717 7 d 
ACADEMIA PARISIEN ^ A R T r 
Corte y confección. Sombreros. Se ga-
rantiza la enseñanza de és tos en dos ue-
ses. Cestos y flores. Habana, 05, entre 
O'P.eilly y San Juan de Dios. Señora 
Pavó.n Se da título. 
43206 23 d 
PROFESORA DE IDIOMAS, SEÑORITA francesa desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su academia, 
dando las mejores referencias. Recibo 
orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. 
Calle 23 número 431, entre 6 y 8, Veda-
do. 
48333 26 d. , 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en vi clase en 
la Habana. Directora: señora Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés, con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza. También pintura, 
bordados y toda ciase de labores en ge-
neral. Llevo 25 años de práctica en con-
fecciones en general. Habana, 65, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. Se da tí-
tulo. 
43205 ?3 d 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P R O F E S O R A 
GANE $159 MENSUALES 
Hfigase taquígrafo-mecanógrato en eápa-
fiol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia lo ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto e v is í tenos tt, cnalquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños d«l 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
moa la enseñanza. San Ignacio. 12. al-
tos. 
Por eí miderno sistema Martí, Qíl« en 
reciente v'.aje a Barcelona obturo el tí-
tulo y Dli loma do Honor, L a enseñanza 
de sombre»«o es completa; formas, do 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO, 98.2o. 
ACADEMIAS ESPECIALES DE IN-glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Vellegas y la otra en 
Luz, 17, altos, Habooa. Director: C. F . 
Manzajiill»-
ACADEMIA DE LABORES 
Clases de bordado en sedas, blanco, cor-
te y costura, encajes, rafia, flores y 
toda clase de primores. Clases a domi-
cilio. Ac&.Jta, 42, altos. 
. . . 5 d 
PROFESORA INGLESA, DB LONDRES, tiene algunas horas Ubres para en-
señar Inglés y francés, por la tarde; in-
mejorables referencias. Neptuno, 125, a l -
tos. Teléfono A-1327. 
43438 . í 4 
Academia de inglés "R08ERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalnwnte co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podra cualquier persona, dominar en po-
co tiempo la lengní inglesa, tan nece-
saria hoy día en eatw Kepúbiica. 8a. edi-
ción, pasta 81-50. 
43704 31 d 
PR O F E S O R ESPAÑOL, T I T U L A D O Y con práctica, se ofrece para cole-
gio o regentar escuela. Informes: La 
Lisa . Real, 0-B, 
43828 4 d-
"ACADEMIA VESPÜCIO" 
E n esta Academia se enseña inglés, ta ' 
quigrafía, mecanografía, aritmética y dl« 
buje mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de cüíi»t>. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia, JH, 'JSLJOS. 
43550 28 d. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases espfeclaies para dependientes 
del comercio por 1* roche, '«obrando cuo-
tas muy económlW». Director: Abelar-
do L . y Castro. Lna; 84. altos. 
*3437 . 0 A. 
CHAROL NEGRO A $12.00 
GLACE CARMELITA A $14.00 
EN UNA CORREA, HORMA 
CORTA 
GLACE CHAMPAN A $14.w 
RASO NEGRO A $11.00 
GLACE BRONCEADO A $13.00 
GAMUZA NEGRA Y CARMELI-
TA A $12.00 
CHAROL NEGRO A $12.00 






AVENIDA DE SIMOÍ 
BOLIVAR, Nos. 16-18 
(Antes Reina) 
TELEFONO M-1412 
C & 3 ^ 
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COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(uites> A. LOPEZ y Ca. 
XProTisto» de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los ínfonnes reladona-
Boa con esta Compañía, dirigirse a tu 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ign .tio, 72, altos. Tel 7990. 
AVISO 
señores pasajeíos, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es» 
paña antes presentar sus pasapor* 
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Habana, '¿'5 de Abril de 1917, 
El Coadgnatarlo. Slanoti OtaGvy. 
El vapor 




sobre el día 
I 8 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
\ Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex* 
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
\ salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noaabre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72, altos. 
Teléfono A-7900 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 








SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






8 DE DICIEMBRE 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pcsajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de !a marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Mafacaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayo* cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apa 
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. "Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72. ú t e u Te!. A.7900 
V A P O R E S u r*ss • 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sofriendo éstos largas demo-
J A R A B E D E Y A G R D M A 
C H A Ü M O N T ^ 
C u r a r á p i d a 
d é Catarros 
a l 
pecho y p u l m o n e a 
Los a s m á t i c o s s i ] 
c u r a n 
radicalmente 
con e l 
J A R A 8 E D E Y A G R U f t S & i 
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
I o. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co 
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merrjincía en él "manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de va tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
D E A N I M A L E S 
HUEVOS FRESCOS DEL. DIA, PUEDE usted coméHos muy baratos, el mats ha bajado de precio; en su patio, aun- \ que sea pequeño, puede tener una cría de gallinas de pura raza; son aves ex-celentes ponedoras, Jóvenes y fuertes; las vendemos a precios reducidos. Visí-tenos.. Granja Avícola Amparo, Calzada Aldabó, Reparto Los Pinos, Habana 44148 5 d. 
COMPRO UNA GATA NEGRA DE AN-gora, no muy grande, o mixta de an-gora. A todas horas: Prado, 29, bajos. 43S78 2 dic 
GALLINAS IiBGHORNS, SE VENDEIT 8 gallinas y un gallo White Lehghorn a $5. Aranguren, 65, Guanabacoa. 43823 7 d. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DB BURRAS de LECHIJ 
Belascoain y Podto. Ta). a.-481A 
Burras criollas, t',das del país, con ser-vicio a domicilio o en el establo a to-das horas del día y de la noche, pues tengo un servicio especial de mensaje-ros en bicicleta para despachar las ór-denes en seguida que se reciben. Tengo sucursales en Jesús del Mon-te, en el Cerro, en el Vedado, calle A y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo GiJmez, número 100, y en todos los ba-rrios de la Habana avisando al teléfo-no A-4810, que serán servidos Inmedia-tamente. 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de I 
15 a 25 litros de leche diarios,! 
tres razas diferentes; toros cebús) 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7917 ísd 1 oo 
L . BLUM 
VWES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
GANGA: SE VENDE, POR No l»nr. las cuidar su dueííü, 4 vaoas drT fiadas, 2 terneras y 4 cerdos 'infn 1>r6' en Concordia y Marqués Gonzaw î afl to de frutas. iez' Pues, 43753 . • . » d 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE UN GKAN CORTE ^ZT I ba, todo carretera, puede dar do. a 4.000 pacns, en ?600. Informes • V-o0<' },ue Irene, 60, Jesús del Monte. " ^ta^ver 
44190 
SE VENDEN I/OS MATERIAXíV^T* ' i Marina, 16, entre Príncipe v caiu^ " ' Teja francesa y criolla, mosaVo VL25- ' ' icde azotea, ladrillos, rejas y puertas dueño en la misma 44252 
V 
se, esta tien den prec cifin rla¡ parí de 
43 
BICICLETA DE CABALLERO 
muy buena, $30. Trecio da moratoria* muchas prendas de empeño a la 
o & 
Infa • V. 1 
'1. i 
42 
ÍJI IÍV litio 1'i ti < t *.t.i xit i-i 1 ̂  ̂  i ivy ct Iĵ  ' 
de precio, en la casa del pueblo Jr*1 — es la 2a. de Mastache. Campanario quina a Concepción de la Valla. 
43756 1 d 
L . BELIARD 
Cemento americano Standard y mntwf les de construcción. Precios redupidi Entrega inmediata por cable. O'Reili 
escrito) 
29 d 
11. Departamento, 206. O por 
Hotel Astor. New York. 
43889 
REVENDEDORES DEL CAMPO 
Tengo un lote do machetes y hacha» procedente de Alemania. Vista HeiW1 aa, 25, Tulipá*. «ermo. 43879 2 d 
M A Q U I N A R Í A 
ÎTENDO UNA MAQUINA DE VAPOft ÍV Cor lis, de 90 caballos, en perfectas condiciones, y una caldera tubular flp 1A)0 caballos. Robert. Empedrado, 34 ¿1' partamento, número 10. A-0222; ¿a a IL 
44184 6 d \ 
SE VENDE UN DONKY WORTHIxIT ton, en $400, de 6X5 chorro y un ' tanque redondo, de dos metros alto, en $400, en Santiago de las Vegas, fiivca Leona. Su dueño: Francisco Eeos. 44198 5 d 
HfUY BARATAS, SE VENDEN LAS iTJL máquinas de una fábrica de cala-de cartón. Pueden verse en Alambique 72̂  y para tratar en la misma, sobr' la slO a. m. 
44244 4 d 
C A S A S r P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I G i N A S . . A L M A C E N E S . H O T E -
2 : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S = : 
üflSS 
A L Q U I L E R E S . R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L Ü Y A N O . G U A N A B A C O A , R E O L A , M A R I A N A O , e l e 
HABANA 
Nave, o local claro, ventilado, no me-
nos de 100 metros cuadrados, si es 
posible con algún cuarto, necesito pa-
ra industria. Bqzzano. Estrella, 22, 
altos. 
44251 4 d 
ALQUILO, POR CONTRATO, ALTOS lujosos. Reina, (50, con 5 habitacio-nes, y entrada Independiente. $300. Llave al lado. Informan: Aguiar, 43. Teléfo-no A-24S4. 44185 4 d 
LOCAL: CEDO UNA PARTE, PROPIO pai-a depósito de camiones, automó-viles, etc. Ayesterán, !>. La Riqueña. Informes: H. Mascort. Escobar, 10. A-3319. 4421S i 6 d 
V-"VfAVES DE 700 METRROS, ACABA-0.1 das de construir, en inmejorables condiciones, para depiintos, industria, etc. La Riqueña. Ayesteíán, 9. Informes: 
Escobar, 10. M-41í)5. 
44217 6 d 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 40 ME-tros de fondo por 7 de frente, en San Martín, número 10, esquina a In-fanta. Teléfono o3a7. V. Varas. 44230 31 d 
Mazón entre San Rafael y San José 
Se alquilan los modernos altos y bajos de esta casa, acabada de construir y que constan de sala, saleta, cinco cuar-tos, comedor y servicios, cuarto de cria-dos con sus servicios, etc. Informarán al lado izquierdo en los altos, señor Albertini; o su dueño. Manzana de Gó-mez, 246. Teléfono A-4131. 44246 6 d 
Se solicita un local para establecimien-
to, con contrato hasta seis años, desde 
San José a San Miguel y de Zulueta 
a Gaiiano. Dirigirse a Apartamento 
347, Manzana de Gómez. 
4̂4063 Á 7dic_ 
COL, NUMERO 41, RAJOS, SE ALQUI-
k.7 la para establecimiento oficina etc., 
la llave en la Panadería de al lado. 
440í)0 6 dic 
MEDIANTE REGALIA DE $1,200 IT 8 mil de garantía, se cede el contrato de unos altos sin concluir; lo más cén-trico de la Ciudad; 12 habitaciones, ren ta mensual $230; no se quieren en el asunto corredores ni curiosos; más in-formes: Teniente Rey, 33, habitación 19. 43993 4 d. 
ALMACENES 
se alquilan en Obrapía, 23. 43819 5 d 
UNA GRAN CASA PARA DEPOSITO, se alquila una gran casa para depó sito o taller de reparaciones de maqui-naria, en la calle Zanja entre Belas-coain y Gaiiano; para informes y verla, debe verse al señor Navas, en Manri-que, 138, de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 43547 3cL 
VEDADO 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS, 85, tiene jardín y iraraje. Informan en la botica dfc enfrente. 43673 5 d. 
QE DESEA ALQUILAR UN LOCA1 O k> casa chica, propia para comisionista en el tramo comprendido entre Gaiia-no y el Muelle de Luz. Se da regalía al que la ceda o en<!uentre. Dirigirse a: Habana, 101, bajo», 
43711 2 d_ 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 19, número 380, con jardín, portal, 7 ha-bitaciones y servicios sanitarios com-pletos. Informan: Teléfono A-S588. 4 44219 d 
VEDADO: BONITOS ALTOS, 23, EN-tre E y F, precio: doscientos pesos. Informan: Baños, 0, entre 3a- y 5a., de 2 a 5. 44221 , 5 d 
Piso pequeño, se traspasa, perfecta-
mente amueblado, compuesto de sala, 
saleta, comedor, dos habitaciones, ba-
ño y cocina, todo nuevo y sin uso 
ninguno; gana $75 al mes. Se traspa-
sa en $2.200, valor de los muebles 
y enseres, según facturas. Está situa-
do en una esquina de Gaiiano, tiene 
cuatro balcones a la calle, es casa 
nueva. Escribir al apartado 2487. Ha. 
ban. 
43737 3 d 
* ALQUILADA 
la hermosa casa 19 esquina a F , 
del señor F . Tejera al doctor Ra-
món Zaydin, en $160 al mes, con 
sus muebles. ¿Qué necesita usted? 
Beers y Co. O'Reilly, 9 y medio. 
C 9132 4d-2 
SE ALQUILA IiA PLANTA BAJA DE i la casa calle 17, número 7, entre N y O, Vedado, compuesta de vestíbulo, sala, comedor decorados, cuatro cuartos, etc.. Precio 225 pesos. 44095 4 dic 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de una hermosa casa de esquina, a la brisa, compuesta de terraza, sala, saleta» tres cuartos, salón biblioteca, cuarto de criado, comedor al fondo y doble servicio. Precio §200 y fiador. In-forman en el M-3683. 
44056 4 d 
T OCAL PARA ESTABIIECIMIENTO, se 
JLi alquila en Aramburo y Animas, en i edificio moderno. Es de esquina y tiene contiguo dos habitaciones, cocina y ba-; fio. Informa su dueño en Manzana de | Gómez, 260. 43868 2 d 
R E D A D O : PROXIMA A T E R M I N A R -V se, se alquila, en $350, la fresquí-sima casa, 21, entre E y F, con cinco habitaciones y garaje. Muy cerca de 23 
y que . 
ra terminada a último de mes; sala, sa-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
nup mnlfxsti» oarantí™ la rnWtpnrión l?ta' 3 cuartos y servicios; gana $60. que oiesre, garantizo la comencion, Consulado y 4; Buena vista, ai lado de 
de la hernia más antigua. Desviación [ la ̂  botica. A. Vaquer. Paradero Seiba, 
de la columna vertebral: el corsé de - Í - iL 
1 • • ^ . 1 • I CJE ALQUILA EN AIiMEDARES, CA-
alumimo, patentado, no opnme IOS1 O He 12, entre I r ' , una casa de altos 
pulmones, como los anticuados de cue-! - y o d a ^ j a ^ 
ro y veso y puede usarlo una señorita a todas horas y el dueño: Avenida 5 v 2, 
sin que e note. VIENTRE ABULTA- ^662Vista'- A Va<juer Alauiler' f S ; 
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas; de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALUMI-NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
O E A L Q U I L A UNA CASA QUE E S T A Se desea en casa de moralidad un de 
acabándole de modificar y que esta- . . 1. » j partamento altos de dos habitaciones 
y servicios. Referencias e informes: 
Señor Martín. Teléfono A-3462. 
SE ALQUILA EN MONT E,NimEKO 2-A, esquina a Zulueta, un hermoso de-partamento de dos habitaciones, con vis-ta a ia calle. Se exigen referencias. No molesten en balde. 43768 2 dic 
Aguila, 113, altos, esquina a San Ra-
fael. Casa de huéspedes. Amplias y 
ventiladas habitaciones, con lavabos 
de agua corriente. 
43718 7 d 
En la Lonja: se cede una oficina. In-
forma: Andrés. San Ignacio, 40, altos. 
44200 8 d 
SE ALQUILA UN MAGNIEICO DEPAR-tamento para oficina, que mide 250 m. c. primer piso de la casa calle Obra-pía, 63. Informan en la misma, 
44130 6 d. 
ALQUILAN UN CUARTO Y UNA sala, para hombres solos o matrimo-nios sin niños, no se1 cocina. Industria, 92, próximo a Neptuno. 
43880 2 d 
E N LA AZOTEA DE LA CASA PAR-
quila una habitación, a señora o señorita, que trabaje fuera y de estricta mora-lidad. 
44205 4 d 
HOTEL PAN AMERICA 
Grâ i casa fabricada expresamente; fres-ca y moderna, para hospedaje. Habita-ciones con agua corriente; especial pa-ra familias. Magníficos baños con agua caliente. Se admiten abonados a la me-LQUILO VIBORA, LUJOSO CHALET sa. Lamparilla. 58, esquina a Aguacate "MÓO I m S i ^ ' o S l n estrena-r, con todas .44182 0 d 
E, donde pasan todas las líneas de ^^fo T̂ V̂ I63, P â "n numerosa fa 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A un hombre solo, que sea persona de moralidad, en Cárdenas, 19, altos. 43910 2 d 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina- a Aguíar. Teléfono A-5032. Este é'ran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones desde $0.60, $0.75. $1.50 y $2.00. Baños, luz eléctrica- y teléfono. Pre-cios especiales para los huéspedes es-tables. 
HOTEL " E L CRISOL," 
SE ALQUILA, PARA GUARDAR mer-cancía-, un local de 15 metros de fon-do por 5 de frente, en el barrio comer-1 cial de la Habana. Aguacate, 19. Cuba' Auto Supply Co. Teléfono M-11083. 43846 2 d 1 
tranvías móviles. 440G7 
y hay un paradero de auto-
4 d 
SE ALQUILA LA CASA INQUISIDOR, 36, planta baja, para almacén; apro-ximadamente a 300 metros, planta alta 7 
habitaciones, de 4 por 4, y sala y saleta 
corrida. Informan: Corrales, 26. 
43S54-53 4 d 
S E ALQUILA ÜN ESPACIOSO LO-
C A L PARA ALMACEN EN UN LU-
GAR CENTRICO DE ESTA CIU-
DAD. INFORMAN: TENIENTE 
R E Y , 31. 
44045 3 d 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Buroau de Casa Vacías, Lonja del Comercio, 434, letra A, se las facilita como desee. Lo ponemos al ha-bla con el dueño. Informes gratis de 9 a 12 v de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
43563 6 d. 
aTTTEDADO: SE ALQUILAN LOS AL-
V tos de la hermosa y moderna casa, calle K, entre 9 y 11, Villa Pershing, com-puesta de/ sala, saleta, hall, seis cuar-tos, comedor, dos baños, cocina, garaje, dos cuartos para criados y servicios sa-nitarios. Informa su dueño en los ba-jos. Teléfono F-2115. 43135 2 d 
mllia. Informan: Gertrudis, bién se vende con cheques. 44043 
11; tam-1 J££B ALQUILAN DOS HABITACIONES 
10 d. &uel, 86, bajos, Academia. 
3 dic \¡riBORA: SE ALQUILA EN .«5140, CASA 
pVorv^irTSVa^^^ Se alquma una 
nes y doble servicio. 44037 
de Braña Hermano y Nivero; todas las habitaciones y departamentos con ser-vicio privado y agua caliente, 102. esquina, a San Rafael. A-9158. 42314 
Lealtad, Teléfono 
15 d 
HOTEL COMERCIO, MONTE 53, fr«M te al Campo de Marte, al lado de 1 Isla de Cuba, café Colón; esta casa esta situada en el punto mfts visible de la Ciudad; habitaciones con balcón a la calle, especialidades en departamentpd para familias; casa muy serla; precios convencionales; no olviden esta casai vista hace fé. Telééfono M-3507. Prople« tario: Mannel Bouzas. 




El mis moderno e m^iwK.^ ^.-J Gal)! Todos los cuartos tienen baño privac y teléfono. Precios especiales para temporada de verano. Situado en el lu-gar más fresco y ventilado rio la Haba»; na: frente al Malecón. Gran café y res» taurant. Precios módicos. SAN LAZA»' BO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y A-0099. 
SE ALQUILA PARA PRIMEROS mes de Diciembre, la cas 6, Vedado, amueblada y con comodidades. Para informes cional de Cuba, 305. Teléfono A-1051 43857 5 d 
4 d 
Se aIqs>&Q en Oficios, 84, apropó-
magnífica habitación con cielo raso y sito para Compañías de Vapores, co-
_ | luz eléctrica en Mercaderes, 11, altos,! rredores de Aduana et?, magníficas 
Se^alqmla chalet Vüla Sierra, el más Informa el señor Guzmán, en el de- oficinas en wt» nuevo edificio, con 
elevador. Pw» informes diríjanse a: 
Lindner y Utfiman. Oficios, 84. 
41959-969 8 d. 
lindo y m.ejor situado, San Francisco; partamento número 16 de dicha casa, 
y Avenida de Acosta, Víbora, con i Teléfono M- 155. I  D E L 2 ' " ~ •» , • — ' " J - itierono m- loa. 
3 G, número trente a tres calles, portal, sala, ga- 44108 
• B̂ nco3 Na-jWnete, hall dos grandes cuartos a l a j E ^ a ^ r ^ ^ 
3 dic 
EN $200 SE ALQUILAN LOS BAJOS de Consulado. 24. Informan: Teléfo-no 1-2352. 43095 2 d 'A LQUILO UNA CASA Y VENDO LOS 
j \ . muebles que son nuevos, pasan los 
tranvías por el frente. Informan: Be-
lascoain, 33, bodega. 
43612 4 d 
ESPLENDIDO LOCAL PARA ESTA-, blecimiento: Se alquila en Neptuno,, 217, entre Oquendo y Marqués Gonzá- \ lez, un gran local, acabado de construir, nformarán: Albarrán y Bibal, en Te-I  ; jadillo, 1. Teléfono A-7629. 44061 5 d 
Se alquilan los altos de San Rafael, 
número 107-A, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño, 
comedor, cocina y cuarto de criados. 
Informes en el 111. 
43852 2 dic 
Para almacén se alquila un gran local 
de 500 metros, a una cuadra del mué-
Ua de Luz, con contrato. Para infor-
mes: Oficios, 68, altos. 
43842 2 dic 
SE ALQUILAN LOS BONITOS, FRES-COS altos de la casa nueva de Suúrez, 102, de sala, saleta grande y tres cuar-tos, lavabos, cuarto, cuarto de baño, mam-paras, persianas, instalación de gas y de electricidad, balcón corrido a dos calles, casa nueva, a la brisa No se cobra rega-lía. Se puede ver de 10 a 12 y de 3 a 5 Renta 130 pesos. La llave en la bogeda. Su dueño: Corrales, 35, : .itiguo. 
43968 3 dic 
En el Vedado: Se venden o se alqui-
lan dos chalets en la calle 2, entre 21 
y 23, prójimos a terminarse, de dos 
plantas; »n U pUnta bajs tienen re-
cibidor, sala, living-rom, comedor, gran 
escalera de mármol, dos portales, es-
calera de servicio, pantry, cocina, un 
cuarto ds erados y servicios. Es los 
altos tiene seb cuartos, dos baños de 
lujo, y ana terraza toda decorada. 
Jardines y garages. Informas: Teléfo-
nos A-4005 y F-JfiRA 
SE ALQUILA l/NA ORAN CASA CON portal, sala, vestíbulo, 5 cuartos, ba-fio completo, comedor al fondo, hall, co-cina, garaje, todo moderno. Precio $170. Informan: Manzana de Gómez, 533-A. Te-léfono A-9118. 436CB 6 d 
SE ALQUILA EN IiO MEJOR DK GA-liano un Uiosko de esquina, propio para cnalquier negocio pequeño u otra industria. Alquiler razonable. Se exige fiadoT. Informes: Salud. ¡CO, altos, de 8 11 y de 1 a 4 p. m. Teléfono A-10272. 43979 4 dic 
C¡E ALQUILAN, PROXIMOS A LOS Cua-|i3 tro Caminos una nave -Je 320 metros, propia para garage u otra industria. Al-quiler 200 pesos. Contrato trea» afios. También vendo un garage ocupado, que mide 42C metros y deja 300 pesos libres. Le quedan cuatro años de contrato. Se da barato. Informes en Salud, 20, altos. De 1 a 4 p. in. Teléfono A-0272. 43979 4 dic_ 
ROXIMOS A XA UNIVERSIDAD, S E alquilan los espléndidos altos de la calle San José, 200, compuestos de re-cibidor, sala, cuatro grandes cuartos, baño moderno intercalado, comedor al fondo, cuarto y servicio para criados y espaciosa cocina d,e ĝ s, con calentador automático; precio» $150 mensuales, fia-dor o dos meses en fondo; la llave y de-mas informes en los altos de la esquina a Basarrate. Teléfono A-611L' 
DE INTERES A LOS COMERCIANTES, tengo dos casas para depósitos de todas clases de mercancías; se hace con-trato ; una a dos cuadras de la Estación Terminal y la- otra en la zona comercial Informes al teléfono A-4537. 3̂022 ^ d. 
LA COCINA Y COMEDOR IKTDEPEN-dientes, de Aguiar, 72, altos. Casa de huéspedes, se alquilan. Informan en la misma. 
43864 3 d 
SE ALQUILAN PISOS MODERNOS, EN Aramburo y Animas, en edificio aca-bado de construir. De planta baja -o al-ta, con sala, comedor, tres habitaciones, baño y cocina. Informa su dueño en Man-zana de Gómez, 260. De 10 a 12 y de 4 a 6. 
43876 2 dic 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA EN el Vedado, de planta baja, que esté situada entre las calles I hasta O y Lí-nea hasta 19. Dirigirse a Baños, número 113, entre 11 y 13. Teléfono F-3199. 43749 1 dic 
lujosos altos de la casa F número 14, 
entre 11 y 33; la llave e informes en los 
bajos, de S a 5. 43500 4 d. 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYAN0 
SE ALQUILAN ÜOS ALTOS CALZADA Jesús del Monte. 287, Toyo; sala, saleta y cuatro cuartos. Informan al la-do. Teléfono A-9496. Renta $130. 
44174 4 d 
ESPLENDIDA NAVE 
Se alquila una amplia nave, acabada de construir, situada en la calle de Reyes, entre Mangos y Remedios, mide doce metros de frente por cincuenta metros de fondo, con muy buena ventilación, luz y servicios sanitarios. Propia para cualquier industria, almacén o garaje. Informará su dueño: Manzana de Gómez, 246. Teléfono A-4131. 
44245 6 d 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Loma del Mazo, calle O'Farrill. número 49, se alquila una preciosa casa, muy barata, con sala, saleta, comedor, coci-na de gas, cuarto baño y 4 cuartos gran-des. La llave en la bodega, su dueño, Crespo, 26; de 1 a 3 p. m. 44248 is d 
OE ALQUILA EL ANTIGUO LOCAL O de la ferretería Los Tigres, Villegas 61, con sus enseres. Buen contrato In-forman : Cuba, 69. 43784 4 d 
SE ALQUILA 
En la calle de Luis Estévez y Príncipe 
de Asturias, a una cuadra de Estrada 
Palma, Víbora, un chalet con portal, 
sala, recibidor, hall, cinco habitacio-
nes, comedor, hermoso cuarto de baño 
y cuarto de criado con garage para 
dos máquinas, etc. la llave está en la 
misma casa; todos los días de 1 a 3 
p. m. y los informes en Manrique, nú-
mero 138. 
PARTICULAR S E ALQUI-, i -a-̂  m una uabifación con o sin muebles derecha y Otro a la izquierda. Con re- a personas de moralidad u hombres so-los. Peña Pobre, 15. 
44089 4 dic. gio baño, espléndido comedor, amplia 
cocina, cuarto criados y servicios, ga-¡ T T A B I T A C I 0 1 T : A HOMBRES 
rage, cuarto para chauffeur, una te-
rraaza y lavadero, hermosísimos jardi-
X X en casa donde linos. Se desean y 44081 
nes con muchas plantas y flores. In 
forman en la misma de 9 a 11 y en 
San José, 65, bajos. 
43977 2dic 
OPORTUNIDAD 
SE ALQUILAN departamentos DOS con lie, a familia de moralidad, 21, altos, entré Santa Emilia Suárez, Jesús del Monté. 43836 
Cedo por 400 pesos una oficina a todo lujo en la Manzana de Gómez, con fren-te al parque Central. Tiene teléfono v luz. También alquilo la parte de alante 
E S P L E N D I D O S en 40 pesos. Véame hoy en Ravo, 29 Re-vista a la ca-, ííor Navarrete. Fíjese que nunca hay ofi-en Durege, ciñas en la Manzana de Gómez, y Santos j 44114 3 $\c 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. Teléfono A-4718. Departamentos y habi-taciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-liente y fría. Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. Es la mejor localidad e" ciudad. Venga y véalo. 
MODERNA CASA, EN REUNO ZATAS entre Estrada Palma y Milagros, se alquila. Tiene seis cuartos, sala, come-dor, buenos servicios y garaje. La lla-ve en la bodega de Estrada Palma. Su dueuo en Salud, 55, antiguo. 4.3715 2 d 
CERRO 
CALZADA DEL MONTE, 304, SE AL-quila esta gran casa para estable-cimiento o industria; tiene 640 metros y se compone de grandes salones bajos y dos altos; la llave en la joyería de a'l lado. Informes ' en li, 164. Teléfono F-3520. Valle. . 44144 9-8.. 
¡ PARA C A B A L E R 0 DE GUSTO 
! Se alquilâ una esplééndida habitación ele-gantemente amuebladaj luz eléctrica to-da la noche y teléfono, en casa nueva con todos los adelantos modernos, situada en el centro comercial. Informan en Com-postela, número 90, antiguo, primer pi-
'S044122 4 dic _ 
OE ALQUILA UNA SALA EN PESALI O ver, 68, en casa de moralidad, nueva construcción. Teléfono M-4248. Calaza. 
_44097 3_dic__ 
CE ALQUILAM" DOS HABITACIONES O juntas con local para guardar una ma-quina. Ayesterán, esquina a Domínguez, Informan en la misma. 
44105 3 dic 
EN SALUD, 5, ALTOS, INFORMAN DE varios departamentos y habitacio-nes, con vista a la calle y abundante agua. No se puede cocinar con carbón ni lavar ropa, pues no hay comodidades para ello. Se desean personas de mo-ralidad. 
41069 4 d 
HOTEL CUBA MODERNA 
Monte, número 224. Teléfonos'M-3259 
y 3569. Cuatro Caminos, Habana. Es-
pléndidas habitaciones con todo con-
fort, a precios económicos. Gran ser-
vicio de restaurant, café, repostería y 
helados. No deje de vernos. Cuba Mo-
derna. 
43805 2 d. 
A ^ ^ t ^ r J 0 ? 3 ^^AK. SE ALQUl'. 
U en 5.200, la gran casa de Misión, 63 con 4 hermosos aposentos, sala y saleta gran baño y demás comodidades moder-nas. Informan en los altos 43800 7 
SE ALQUILA UNA ESQUINA, PROPIA para cualquier industria, con 5 puer-tas a la calle, en Compostela, 10 al-tos, informan. 43887 14 d 
10 dic 
PARA INDUSTRIA: ACARADA DE desocupar, calle Marqués Goníález, cerca de Salud, se alquila una casa, con 16 habitaciones y cuatro accesorias. Informan: Infanta y Estrella, Compa-ñía de Películas. 
43863 g d 
CE ALQUILA UN MAGNIFICO LOCAL, •O a una cuadra de Belascoain, para mueblería u otra cualquier industria. Informan: Gervasio, 97, bodega. Teléfo-no A-7314. 43355 2 d 
QE AlQUILA, LUCO, NUMERO 41, EN-tre Santa Ana y Santa Felicia, sala, salet̂ ;̂ 4 c,uaitos' cielo raso, todo nue-vo, ?>10O al mtes, dos mensualidades en fondo. La llave en Luco y Santa Ana. Informes: Herrera y Luco, número 9; de 7 a 0 a. m. y de 6 a 7 p. m. Pedro Moreno. 44074 
Al comercio: se alquila para estable-
cimiento, almacén o depósito, una ca-
sa. Calzada del Cerro, antes de Co-
vadonga. Capacidad 600 metros, apar-
tamento independiente para familia o 
dependencia. Con contrato. Infor-
man: Consulado, 18, bajos. 
43849 3 d 
TT'N MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-J'j In una espléndida habitación amuebla-da, capaz para dos caballeros. Se piden referencias. Casa tranquila v de mora-lidad. 44109 3 dic 
QE ALQUILA UN CUARTO MUT FEES-io co para una sola persona, que sea de moralidad. Estrella, 22, altos. 43945 2 dic 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa da huéspedes, Cam-panario, 154, altos, casi esquina a Reina, alquílanso amplias y hermosísimas ha-bitaciones propias para dos personas, con toda asistencia, trato esmerado, bue-na comida, baños de agua callente y fría, v teléfono. Casa de estricta moralidad. Para hombres solos habitaciones a pre-cios reducidos. Grandes ventajas para familias estables. 
43301 8 dic 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como hs mejores hoteler 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma* 
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena col 
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín. Zulueta* 83. Te. 
léfono A-2251. 
PARK H0USE 
Gran casa par íamilias y la mojor situa-da en la Habana. Neptuno, 2-A, altos, del café Central. Teléfono A-7931. Es-pléndidas habitaciones cu vista al Par-que Central, pon todo el confort nece-sario, espléndida coiuicia, servicio esme-rado. 
40020 15 d.̂  
HOTEL ROMA 
Este íier'li^o y antiguo edificio ha sido completau-oüte retonnudo. Hay en él departaiucnios con baños y demfts ser-vicios prr.Svios. .Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje mfta serio, módico y cómodo de ia Habana. Teléfono: A-9268. Hotel Boma: A-IW Quinta Avenida. Cabio v Telégrafo uo-motel." 
EN OALIANO, 68, ALTOS. CASA DB familia de moralidad, se cede una habitación elegantemente amueblada con balcón a la callo, a matrimonio o perso 
^4329^ 
E L ORIENTE 
Casa para familias. BspU'ndUlaa habita' 
clones coiktoda asistencia. ^ " ^ 3 , 
esquina ateniente Key. TeléfonoA-162^ 
BI A K B I T Z , O KAN CASA DE HÜE8 pedes. Industria, 124, esquina a San Kafaelrso admiten abonados' a la me 
sa, $25 al mes. 
43440 25 d. 
EN LO kAS CKXTRICO DEL CERRO, callo de San Pablo, 3 y medio, a me-dia cuadra de la Calzada y de la quinta La Covadonga y de la Legación Ameri-cana; se alquila una bonita casa ro-deada de .jardines y chalets: de sala, sa-leta y cinco habitaciones, todas gran-des. Informan en la misma: de siete a once y de una a cinco, todos los días. 43708 » 2 d 
MARIAKAG, CEIBA, C0LUMBIA 
' Y P O G O L O T T I 
10 d 
ALQUILO UHOS ALTOS PROXIMOS a desocuparse. Informa su dueña-María Laria, Santa Felicia, número JL entre Justicia y Luco, Jesús del Monte. ^ 44090 5 dic 
SE ALQUILA ES' LA VUJÓBA, BEI llavista, 12, entre la. y 2a. un gara-Je y una habitación con entrada inde-pendiente, a precio módico; se exigen referencias. Informan en la misma o en O' Reilly, 13, bajos, de 2 a 4. Teléfono A-9439. 
44010 8 d-
SE ALQUILA O SE VENDE, EN EL 1 mejor punto de Marianao, una bo-dega, sin estrenar, con armatostes y mostrador modernos, muy lujosos, lista para trabajar en el día. También una carnicería y un precioso puesto de fru-tas, en iguales condiciones. Todo inme-diato e independiente. Se da buen con-trato. Informa su dueño: calle 0, entre 16 y 18, Reparto Almendares. 441S9 16 d 
PRADO, 93-B, ALTOS DEL CAFE l'A-saje, se alquilan hermosas habita-ciones con balcón a la calle, desde $23 en adelante, a caballeros solos o matri-monio sin niños. 44022 5 d. 
HOMBRE SOLO SE ALQUILA Es-pléndida habitación, con luz y llavín. Ravo. 77, primer piso. 43064 7 dic 
A 
EN FAMILIA PRIVADA, SE ALQUILA 1 una habitación ventilada y amuebla-da. Casa moderna, sólo para caballeros. Oficios, 16. Entrada por Lamparilla. 43740 5 d 
QE ALQUILA UNA O DOS HAJ^C™ 
D nes, de la casa Monte, f ^ ^ n u» 
frente al Campo de Marte; rwíón en 
platería de los bajo7. 3 ¿T 
43482 . —-
Aviso: Para oficinas se alquilan ^ 
altos de Obispo, 16, esquina a í>a 
Ignacio; informan en ¡os mismos. 
$ a 1 a. m. 
43554 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas a caballeros solos o matrimonio sin niños, en el Vedado, ca-llo Línea, número 11, bajos, entre II y G. Los tranvías a lá' puerta. Informes on la misma. 43ti34 2 dic 
(?<E ALQUILA UNA HABITACION BA-O ja, propia para un comisionista o 2 dependientes que trabajen fuera, en la calle de Castillo, 33, entre Montes y San-ta Rosa. * 44044 15 d. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA, en el Reparto Jesús María, en Po-golotti, frente a La Panadera, una cua-dra de los carros del Vedado y de Zan-ja, se compone la casa de sala, come-dor, cuatro cuartos, cocina, baño e ino-doro y un gran patio. Informan en Suá-rez, 57. El dueño. 438fia 5 d 
PALACIO T0RREGR0SA 
Departamento para oficinas; con ser-
vicios sanitarios privados. Hay ascen-
sor. Compostela, 65; luz toda la no-
che. 
43974 7 dic 
N MURALLA, 51, ALTOS, SE SOLICI-JLi ta un socio para habitación amuebla-da. Se prefiere del comercio. Ha de te-ner referencias. Se responde por el que está. Casa tranquila y de moralidad. 43970 2 dic 
• p A L A C I C T O R R K G R O S A , CASA D E 
IT huéspedes. Obrapía, 53. Se alquila una habitación, con balcón a la calle, a hombres solos o matrimonio; se exigen referencias. 43853 2 á 
"PALACIO PIÑAR" 
Virtudes, 69. esquina a Gaiiano. Habita-ciones InmejorableU, con blacón a la ca-llo, comidas do primera por un buen co-cinero y servidas por personal amable y aseado. Teléfono A-6355; para prin-cipios de mes, tenemos departamentos de dos habitaciones y otras solas, con agua corriente y hay interiores econó-micas. 
43697 6 d. 
QE ALQUILA EN CASA DE FAMILIA O de estricta moralidad, una habita-ción a señoras solas, que sean do mo-ralidad; puede verse de 1 a 5 do la tar-de. Zanja, 127, altos, sin letra. 
43798 3 d. 
SKt HERMOSA UAIÍI-ación, con vista a la calle y bien amueblada, en Compostela, 10, altos; y so admiten abonados a la mesa; buena comida y barata. 438S7 • 14 d 
4 d. 
OE AIiQUILA ESPLENDIDAS dos ca-
K> cas habitaciones, para J1™ ° d0y iui 
baleros. Magníficos baño, telefono ̂  
toda la noche; módicos precios. ^ 
cate, 86, altos. 7 4-
436G9 —-""VA'-
XJFFALO, ZULUETA, 32, ^ASA 
ra familias, habitaciones a g ^ 
Ba. Baños agua aliente. Timbre^ 
célente comida, P^"?* l 
Pasaje y Parque Central, ^ A 
43721 
posl din dere da ; hall ríos [Tone des] «uiei la x acei 4. 
I P ' 
|Suá acal la, gos por mal alte 44 
mo dos 380 en Gar 
C03 LI7. 
OF1 LEI 








Iíl0 1 i I'rec I hipe 
le . C I cons 9 habi gar; fhec l'rec 
| c r ( Jante Ida 1 J Banc 
• PAS Imod 
Lipo 
v * 
|tas, lEstr • Sant • eeres Idera •Víbo • Esco $12.0 
A L T O S DE P A Y K E T , ZULUETA 
A José, con vista al I W b l € ¿ 
hay con muebles y sm 
43720 4 d 
SE ALQUILA UNA HABITACION amue_ blada, a cabaleros sol»'n*r.t«. teléfono y llavín. Snn Niccias, »«. enu« 
Virtudes y Concordiai. _ A 
43690 JLJÍ» 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS KABl-taciones en Montero Sflnchez, 43. Ve-dado. 43972 o t̂r, 
EN LA CASA DE HUESPEDES, ^ A ? ^ 65, altos, esquina a Trocadero u .fl¡) un apartamento con dos dormitoriw=£otf la brisa y con vista al pasê , Pi"̂ uro-a desocuparse y otra habitacVVn i"'1; ' ^ midas variadas, moralidad S «sia61" j liiüpieza, , fí\c I 
43973 - J l ^ 
OE ALQUILA UN CUANTO ^ E C ^ 
(O fío, amueblado, en $29, para ¡ • (le 
osla o caballero de respeto, «n m̂ AfonO 
familia particular. Informan: J.ei' 
A-3994; se desean referencias. 9 ^ 
43338 
44: 
E N ; jor tan mil 1-2S9 442 
E " , 
modt 
Sos ; tino, léfon 44Í 
E * 
la. s últin San rredf Tel.f 442 
Prec: 1 San Bala, 
EOS 
A Ñ O LXXXVIÍ l 
Ü I A R I U OK L A M A R í N k Dic iembre 2 de 192& 
f A C í M D í E C i S I E T E 
» T-V- TVÍOTOR ELECTRICO DE 
•VTE^D0 ^ w p -«O volts, simple fa-
V cU"t0ra%o¿ autos F¿ra en buen 
se. 1860 r; no hay que gastar nada, 
estado, en ""^ i;0rolety y parabrisa mo-
tiene fue"te ^750 e otro lo doy en « W 
Idemo y,7a^o;átoria. y con poca aten-
precio de m^[sto. bnen motor, carroce-
IciCn. queda 'sto, ^ tjvo total, no en 
l í l a y ^ J 3 ^ " ™ ^ negocio, por 6}*fU 
k f ^ ^ Puede 
I r ^ t U ^ r s ^ L ^ t o n / S . Víbora. 
43S16 
t T B B D A ü » FOB I * * ™ * * Sfs'pobre h V lor, vendo 3 niotores ^ g a ^ j ^ y 
o gasolina. ¿& * J^^Xl i t l vos . nuevos-. 
4 y 8 toneladas. 
CUHiTA-DOKA CHANDEER, DE .¡3 pnl-> gadas, de palanca, se vende. Inpren-
ta El Score. San José, 44. 
41000 fl d-
V E N T A DE MAQUINARIA 
U n Tanque de H i e r r o , 35 pies de 
d i á m e t r o po r 125 pies de al tura, 
doble y t reble remachado, but t -
s trapped, con planchuela de 1 
114" en par te de abajo hasta 
518" en la par te a r r iba . Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmedia ta . Nat iona l Steel Co. 
L o n j a , ' 4 4 1 , Habana. 
E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
Colegio de Profesores y Peri tos 
Mercant i les de la Habana 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo que dispon© el 
artículo 10, Capítulo V de los Estatutos 
y de orden del seüor Pecano, cito a los 
señores Colegiados para la Junta Gene-
ral ordinaria que deberá celebrarse a 
la 1.30 p. m. del próximo domingo 5 de 
diciembre, en este Colegio, calle de Ta-
cón, número 2, altos, en la q«o habrá 
de tratarse de la elección de la nueva 
Junta de Gobierno y presentación de 
las ciientas del segundo semestre. 
Habana, 1 de diciembre de 1920, 
El Secretario, 
Ernesto Pérez Reventos. 
4S924 2 d 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L PUBLICO 
Desde esta fecba y hasta nuevo aviso 
se establece con carácter general em-1 
bargo contra toda clase de mercancías' 
con destino al F. C. Cuba y sus cone- i 
xiones. 
En la Estación Central (Miscelánea)) 
solamente se admitirán cada día hasta 
150 toneladas de carga por medio del 
sistema del sellaje, en lai misma forma 
ya establecida. 
También so ha establecido embargo 
contra las Estaciones de Santa Clara y 
Esperanza, permitiéndose» hacer despa-
chos de mercartiffaa par esos dos Inga-
res tínicamente cuando se garantice por 
los Interesados que son destinadas al 
eonsTimo de esas localidades. 
La autorización para estos despachos 
podrá obtenerse en el Departamento de 
Fletes, que está situado en la Estación 
Cenral (tercer piso). 
ARCHIBALD JACK, 
Administrador General. 
C ft406 3d-lo. 
CENTRO C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
Convocator ia a Juntas Generales 
Prepara tor ia y de Elecciones 
De orden del señor Presidente social. 
se convoca por este medio a los seño-
res asociados para que se sirvan con-, 
currir a las Juntas Generales Ordinarias 
que debe celebrar esta Sociedad en los 
Salones del Centro los domingos, días 
5 y 12 d̂el actual, la primera Prepara-
toria de Elecciones y la Segunda de 
Elecciones p«ra cubrir los cargos vacan-
tes con arreglo a los artículos 9¿> y 14 
del Reglamento Social. 
Ambas Juntas empezarán a la una de 
la tarde del domingo respectivo. 
VACANTES QüE DEBEN CUBRIRSE ! 
Presidente, Segundo Vice-Presidente, 21 
Vocales y 5 Suplentes. 
A los señores asociados que concu-| 
rran a las Juntas se les exigirá por | 
la Comisión de Reconocimiento como 
requisito líeglamenlario el recibo del 
mes de Noviembre, o el de cuotas an-
ticipadas, en que esté comprendido di-
cho mes y únicamente en caso de ex-
travío de este recibo, de cuotas podrá 
suplirse por un certificado expedido por i 
Secretaría en que así se haga constar, 
cuvo certificado deberá pedirse con 48 
bor-Ts de anticipación al día de la Junta. 
No se permitirá la entrada con bas-
tones u otros objetos que puedan cau-
sar molestia a los concurrentes 
Habana, lo. de Diciembre de 1920. 
El Secretarlo, 
Luis Vidafia, 
C 9386 4d-lo. 
C o m p a ñ í a Cubana de F o n ó g r a f o s 
Por orden del señor Presidente, tengo el 
gusto de citar a los señores Accionistas 
de esta Comoañía, para la Junta General 
Extraordinaria que se celebrará en el 
domicilio social de O'Reilly, 89, a las 3 
Ce la tarde del día 16 de Diciembre pró-
ximo. El objeto de la Junta es tratar 
del arrendamiento de algún local para 
dedicarlo a almacenes de la Compañía. 
El Secretario, Femando Martínez Zal-
do. Habana, Noviembre, 23, 1920. 
43672 2 d 
C o m p r a y V e n t a d e o i a r e s Y i e r m o s y E 
COMPRAS 
^ Í ^ ^ ^ Ñ t ' É T ^ C A ^ A S MODERNAS 
r ^ ^ n huen estado, en cualquier ba-
• 0 ^ la audad, s4 compran a base 
rno de ía . ^ l u " ^ " ' existieron en 
de los P^"03!. ?f aa 1914? se desean t i -los años d6 1J¿? ¿ a todas deudas, pre-tulos claros y al día toaa mil 
cios d e r n ^ las ¿antidades se entrega-pesos, todas ¿ a s j a n i di oficial 
rán en las ^ ^ " ^ que no pierdan efectivo, ruego para dc¿eS( n0 
¿ r ^ e d o ^ " t e o r í a s , ^ o -ejocio. 
limpios y positivos. M. González, ¡n 
cota, 30. 4 d 
43790 
MANUEL LLENIN ^ 
I Corredor Legalizado, compro y vendar 
I casas, solares y establecimientos; di-
inero en hipoteca; no tengo socios ni 
! empleados, solo garantizo mis actos, 
I seriedad y rapidez. Figuras, 78, cer-
| ca de Monte. Teléfono A-6021, de 12 
^^545 6 d- , 
SE VENDE EN $32,000 UNA CASA DE- TTENDEMOS: CERCA DE MARIANAO.Í QOÍ ARFS HF F^OÍTÍNA í V F N n f * dicada a inquilinato, en Calzada, cer- V casa y cuartos, buena renta. Calza- SULARCO UE. E.¿31¿U1P(A VCnLIU 
ca de Toyo, da a dos calles, mide 341 da, hay tres mil varas. Reparto Loma | ^ so 25 vara, Repairto Buena Vista en-' E1 mejor kiosco de oebidaa de la Haba-
metros, de dos plantas, gana $220 y es- Llaves, 7 mil varas, con tres esquinas. tre i'a3 ¿03 lineas, 712 varas. Otro a 58! na; B' <Jarcía- Amistad. 136. Teléfono 
ENDO CASA EN LA VIBORA; SA-
'a saleta, 2 cuartos, cocina, patio y p A X G U I T A : VENDO LA CASITA I X -
serviVios sanitarios; al contado o en vT co, número 57, casi esquina a Santa 
¿heck de cualquier Banco. Informes-
Omoa, ( 
43050 
de 1 a 3. 
CL $  1 
e ¡arto Almendares, una cuadra •A-",.3'̂ 3. 
nea de la Playa y dos del Cruce-
varas ; puntos regios. Figuras, 78, 
A-e021, de 12 a 0. Manuel Lle-
Dinero al 8 por ciento. Unico en la i Se desean colocar ca hipoteca 17.000 
Habana. Se facilita sobre buenas pro- j pesos de un cheque certificado del 
6 d. 
2 d. 
Felicia, próxima a Henry Clay. Es toda 
ele manipostería y tiene sala, comedor 
dos habitaciones y sus servicios. Su De esquina y centro, tramo de Estrada 
V E N T A SOLARES, V I B O R A 
TRES C H A L E T S , V Í B O R A 
Se venden tres chalets, separados, mo-
dernos, lujosos, con todas las comodi-
/inrip*! pn lo mejor de la Víbora. Precio: 
S-rr OOÓ $32.000 y $34.000. Figuras, 78. Te-
léfono A-0021; de 12 a 9. Manuel Lls-
nín. _ , 
«10§ 2 d 
precio 11.000 pesos. Su dueño: Neptuno 
número 25, altos, a las cuarto, única-
mente. 3 die 
COMPRO CASA 0 SOLAR 
Compro casa en mal estado o solar chi-
co, que no sea en reparto, pagando en 
dinero. Figuras, 78, cerca de Monte. Te-
i léfono A-6021. Manuel Llenín. j 
43545 6 d-
| " ^ y e i r r ^ FTNCAS URBANAT 
Atención: Se venden magníficas pro-
j piedades, valores y solares en la Ha-
| baña y Vedado, aceptando en pago 
[ de ellas checks certificados de los 
j Bancos Español y Nacional. Dinero en 
' hipoteca al 8 por 100. Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
P. 30d-2 
i ^ A X I A : URGE VENTA DE PRECIO-
VT sa propiedad, de esquina, con gran 
establecimiento, des plantas, mas de 60O 
varas, montada en columnas y puertas 
de hierro, ripio raso, gran puntal, vale 
mas de $70,000, por 48,000, 38, 000 en efec-
tivo y con check 10,000. Haibana 131, al-, 
tos, su dueño. i 
444132 5 d. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita rínero en hipote-
cas en W a s cantidades. Oficina: 
Monte, I » , altos. Teléfono A-9165. 
De 8 a 10 y de 13 a . 
43232 8 d 
LAWTON: UNA GRAN CASA, POlT-tal, sala vestíbulo, hall, 5 cuartos, baño completo, comedor, cocina, gara-
ademfts tiene solares y una cuarte-
EXDO, ESTRADA PALMA, VIBORA, 
chalet 2 plantas, independiente, pro-
Palma a la loma del Mazo, poco de con-
tado y resto en plazos cómo ios mensua-
les. Figuras, 78. Teléfono A-6021: de 12 
a 9. Manuel Llenín. 43100 2 d 
duce bu na renta, precio ganga $38.000, j T ? H E L GRAN REPARTO SANTA Ama-
dejo $18.000 al 8 por 100. Dueño: Freijo, J l i lia. Víbora, por embarcarse su due-
3 tarde. Cuba, 76. , | ño, se vende, lo mismo a plazo que al j 
T R E N DE L A V A D O 
Se vende tino en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos y al-
quila 90 pesos. Deja libre mensual 500 
pesos. Para müs informes: Amistad, 
136, B. García, Teléfono A-3773. 
VENDO VIDRIERA DE TABACOS í cigarros. Venta diarla 50 pesos. Buen 
contrato, cómodo alquiler. Si la ve hâ ce 
negocio- B. García, Amistad. 138. Teléfo-no A-3773. 
V E N D O V A R I O S PUESTOS 
piedades en hipoteca. G. del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
p. 30d-
Creques intervenidos: No venda sus 
cheques por menos dinero. Le ofrezco 
cambio a la par. V é a m e : Suárez, 5. 
. 43948 2 dic 
L A N U E V A M O R A T O R I A 
No se preocupe por ella. Lleve su che-
que intervenido a la oficina de Mazón, 
de frutas, con local para matrimonio. Manzana de Gómez, 212 y se le descon-
de 4í00 pesos hasta 1.500 pesos. Infor- ta™ ei acto en efectivo. 
mes: Amistad, 136. B. García. 43056 5 dic 
44033 10 d 
ESTO ES GANGA, ¡I "CASA MAMPOS-teria, en Luyanó, con sala, 4 cuar-
tos, servicios, frente adoquinado, agua 
de Vento, en $6.500; también otra ma-
dera, antigua, en iguales condiciones, en 
$5,000 y un solar de 5x40 en $1.500; las 
tres propiedades juntas, en $12,000; sin 
corredores; necesito dinero. M. J. Ama-
dor. Caserío Luyanó, 18. Academia. 
44029 6 d. 
contado, dos solares con dos casas, una 
de madera y una de mampostería; lo 
mismo juntas que separadas, informa-
rán en la misma: Dolores, entre Miguel 
y Avenida. Reparto Santa Amalia, Víbo-
ra. Felipe Sogre. 
43840 14 d 
" E N JESUS D E L M O N T E 
Q E V E N D E : E L E G A N T E CASA D E Cheques Banco Intemaciozia! . 
SdhUdlSPs6ueproniltariant16 ^bifacfoTet Cedo distintás partidas, desde 1.000 pesos b t i d ™ h S ^ 16.000, al 26 por 100 de descuento. bien amuebladas, todas alquiladas 
personas respetables. Edificio moderno a 
la brisa. Motor para agua. Buen con-
trato. Informan: Aguacate, 82, escrito-
rio; de 10 a 11 y de 2 a 3. 44215 18 d 
Manzana de Gómez, 212. 43955 3 dic 
Banco Nacional de Cuba, sujeto a 
moratoria, sobre casa situada en esta 
ciudad y que sea bastante a respon-
der por dicha suma. In terés : 1 por 
100 mensual. Informa: F . Montes, 
Droguería " S a r r á " Habana. 
_ 43771 6 dic 
Sin moratoria ni descuento. Se admi-
te cheque intervenido de cualquier ban-
co por traspaso al costo de dos sola-
res en lo ro.ejor de la playa de Maria-
nao. Informan: Tejadillo, 5, altos, o 
llamen al teléfono F-1161, de 7 a 9 
de ía noche. 
0̂31 3 dic 
CINEMATOGRAFO: SE VENDE CON-trato de 3 años por $500. Solo paga 
$70 de alquiler. Venga pronto. Infor-
man: San iútíé, 114. 
44243 4 d i 
T7N PRIMERA HIPOTECA, A I i DOCE C Unidos dJ t o ^ C^QRfnS INT^R" Ü/ por ciento, se dan 6.000 pesos y 4.50a <Unero en hiDote?as vendo o^%% «V? 
R1™*1?^0? interesado. Virtudes, nü-i ^ T a m ^ f l o s T ^ ^ ^ 
Se rende. Reparto Correa, cerca la Cal-
zada, una manzana terreno, 9.335 varas, 
URGE VE36TDER LA MODERNA CASA media manzana más 3.044 varas y un so-San Mariano, número 66, entre Ar- Jar '<» v t r ^ i .t0A0 toan o xTÍSUra,S'T ,78, mas y Acosta, Está a la brisa y da a Teléfono A-6021: de 12 a 9. Manuel Lie-
dos calles. Se da barata, Mfts informes nin 
en San Mariano, número 78-A, casi es- 43100 2 a 
quina a Armas. Por las mañanas. ; ^ T>1 . „ T * 
44094 3 dio T?LPIDIO BLANCO: VENDO EN EL Amistad, 130, García. Teléfono A-3773. 
— I JLLi Vedado, uu solar de centro, en la ; 
je, ás ti  l r    rt - /^í11^11® CASA MODERNAS EN LA caie j i entre 20 y 22, a cuadra y me- -rrENDO UNA VENTA DE CAFES A fa-
rta que renta $96 mensuales. Precio: ^ calle de San Francisco, Víbora, l i e - dia ¿e\ paradero de los tranvías. Tie- y milias, deja mensualmente 400 pesos. 
$30.000. Informan: Manzana d© Gómez, nen sala, saleta, tres cuartos, comedor ne una cuartería que renta $45 mensua- Ei mejor negocio de la Habana; poco 
533-A. Teléfono A-9H8. \f-] fondo, patio y traspatio todas de le3i reconoce una hipoteca de $4.500 al trabajo. Mas infames: B. García, Amis-
43C02 6 d (bierro y cemento. Pueden rentar 100 pe- g por IQO. Se vende con un check de taci y¿$ Teléfono A-3773 
sos cada una. Se dan las cuatro como $10.000 intervenido de cualquier Banco, ' • 
mero 100, bajos, de 8 a 2. 43875 4 dic 
ADMITO SOCIO PARA TRABAJAR! patente que deja de 15 a 20 pesos día | 
rios, con poco capital. Más informes en 
VE K I Un DADERA REALIZACION: CN-a ganga en 32.000 pesos. Una sola no se reconociendo la hipoteca. O'Reilly, 23. Te-a casa calzada. Cerro, 1.S00 va- vende. Admito cheques intervenidos. No léfono A-0VB1. 
ras de superficie, renta mensual 200 pñ- corredores. San Mariano, 78-A, casi es- 43310 4 d 
sos, valor 20.000 pesos. Aamiío cliequ«. qUinai a Armas y a las 4 en Neptuno nú- _ 
Dos lotes terreno cantos Suárez, 1.400 mer0 o5 aitos,- Señor Cuervo, 
varas, a 4 pesos la vara, admitiendo, 44094 3 dic 
cheque. Dos lotes terreno Reparto A l - '. . . 1 
mednares, con 1.104 varas, a 7 pesos la] B U E N A at^VERS vara, admitiendo chaqué. Cinco mil va- , 
ras calle San Francisco y Diez, a 4.50 Se vede por embarcarse su dueño un 
pesos vara, admitiendo cheque. Infor-
man: Primelles, 12, Cerro, de 12 a 2 
p. in., y de 7 a 9 p. m. 
43608 4dlc 
\ $9.000 CVASAS MODERNAS, POR-
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor al fondo, patio y traspatio grande. 
Avenida Primelles, Cerro. Figuras, 78. 
SE VENDE TJN TOSTADERO DE CAFE 1 tienda mixtla, ferretería, quincalle-
1 ría. especialidad en vinos y artículos de 
~ primera necesidad, contrato el que se 
, Se Vende Un solar de esquina en In- quiera, alquiler módico, a veinte minu-
\ e . n ' j j tos de la Habana Precio 4.000 pesíos, con 
¡ t a n t a y iSenjUmetía, puede pagarse Una dos carros para la calle de reparto, para 
' parte en chsck contra el Banco In- ^talles. Amistad, m í Garda y Compa-
biock de casas chicas en el tramo co-, ternaciona!. D¿ra parte en hipoteca y . 4 ^^¿KÍSSrV—« 
mercial del Luyanó. También dos cuar- , t efectivo Informan en P,ASA » E , I>QÜILINATO^ SE "VENDE terías interiores con toda la Sanidal ^CSIO eR _ e rec i ívo .^ in ro rman en \_; 
debida, todo se da bara 
todos los días a las 4 en 
mero 25, altos, Señor Cuervo. 44094 
una en la Calzada de Reina, cuatro
lio, se enseñan Manrirme SS trato directo con el 8503 á& contrato, 24 habitaciones, alqul 
n Neptuno. nú- maily4Ue, uraio uue i io con ei ler 300 pesos precio 5,000 pesos. Propi; 
COMPRO 
Cheques mierven idos de l Ban-
co In ternac ional en p e q u e ñ a s 
cantidades. I n f o r m e s : T e l é -
f o n o A - 3 9 8 3 . De "0 a 12 de 
la m a ñ a n a , 
Aguila, café; de 1 a 3 p. m. 








42568 17 d 
mmsmmintfmm 
RUSTICAS 
para casa de huéspedes; no quiero in-
formales. Anaistad, 136, García y Compa-
ñía. 
|C¡E VENDE tTN MAGNIFICO CHALET 
O en el Vedado, calle B número 16, de 
fabricación superior, pisos de mármol, 
magnífico decorado; se admite la mitad 
del precio en hipoteca y el resto en cheeV 
intervenido. Informes: Teléfono A-7135. 
44131 0 d. 
VIBORA: CIIi ' l .RT DE ESQUINA, mo-derno, 350 netros. Jardín, portal, 
nín. I sala, 5 cuartos, baño moderno al centro 43545 6 d. | hall, comedor, cocina de gas, garaje, a 
í tres cuadras de la Calzada, $2̂ .000; se ConSOÜde SU dinero. Frente al CíUCO, 136, B. Oarcíai Amistad, lo(x 
13957 SOLICITO SOCIO CON 61000 PESOS PA- ^ ra un negocio que deis, al mes 1.000 | \ I A L R O : LO 
pesos garantizados. Informes. Amistad, potec*. 
dic 
E PLIEGAN SAYAS Y VUELOS, 8* 
forran botones en todas formas, do-
bladillo de ojo y festón; s«> jaacen en 
el momento. El O*»»*. JToaA M Cor» 
bato Neptuno 44. 41577 
npOMO CHEQUES INTERVENIDOS, DB 
JL todos los Bancos, en cualquier canti-
dad, doy dinero en hipoteca. Manzana 
de Gómez, 342. Teléfono M-ilfe5, da 0 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. in. 
435-2 fl d. 
"OARA HIPOTECAS OFRECEMOS DI-
X ñero en buenas condiciones, en te-
das cantidades. Compramos casas y so-
lares. Sin moratoria. Havar" Business. 
Avenida Simón Bolívar íantti* P.cina) 
A-9115. 
42076 2 dic. 
CHEQUES DE BANCOS, SE COMPRAN y venden, en el Escritorio de Pul-
garón. Aguiar, 72, y casas y, solares. 
43864 3 d 
CHEQUES INTERVENIDOS: E N CUAL-quier cantidad, comjjra Rius. Prado, 
123, principal derecha. Teléfono A-7197. 
43802 2 d 
QE 
TOMO CON H I - p Internacional, de $25,000 y 
A 
500 CADA UNA, CASAS UNIDAS, puede dejar en hipoteca $12.000. Tra te , " „ r- „ i . - „ „ p - ^ j J . , , * ' 
'• directo, informan: Manzanl d* Gómez, .la gran hnca del señor Presidente 
i Q E VENDE ESQUINA 16 Y 11, VEDA-
• O do 20.80x50, construcción de mam-
iposteria, techos de cemento y hierro, jar-
Idín al frente, portal al frente y a la 
• derecha, garaje de madera ai la izquier-
Ida y su pasillo, sala, cinco habitaciones, 
•hall,, comedor, cocina y servicios sanita-
Brios, -baño completo^ ademfis tiene al 
•Tondo 3 cuartos, otro comedor pequeño, 
• despensa y serviciós sanitarios, un pe-
Iqueño portal y un cuarto mas al lado de 
l i a despensa. Informes: Teléfono A-8181; 
• aceptaría check certificado. 
_ 44127 8(1. 
l "pOR LA MORATORIA, SE VENDE EN 
1 X $8,000 una casa en la calle Santo 
1 Suárez en la mejor cuadra del reparto, 
I acabada de fabricar; si no quiere vivir-
1 la, le rentara' el 12 por ciento; en lar-
1 gos años no le ocasionará gasto alguno, 
I por ser muy sólida y tener los mejores 
i materiales. Informan: Compostela, 129, 
1 altos, a todas horas. 
| _J4154 . 5 d. 
VENDO ESQUINA, A UNA CUADRA de la Calzada de Jesús del Monte, próxi-
I mo la Loma Luz, vendo una esquina de 
I dos plantas, mampostería y azotea, con 
• 380 metros; precio $20,000, acepto parte 
• en check certificado. Informa: Tomás 
I García. Apodaca, 00. 
•ÜWl 16 d. i 
portal, sala, columnas, saleta, tres 
cuartos, salón al fondo, traspatio, cielo 
raso, juntas o separadas, cerquita tran-
vía. Piguras, 78. Teléfono A-G021. Ma-
nuel Ulenín. 
43545 6 d. 
QE VENDE PARA RENTA,, UNA CASA 
ÍO estilo chalet, en el Reparto Mendo-
za, compuesta de sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, baño intercalado, comple-
to, cocina, comedor, servicios para cria-
dos y gran patio; nueva, de hierro y ce-
5 dic 
COMPRA UN CHEK DEL BANCO 
uno del 
compro y vendo fincas, Nacional, de $11,000. Informan: Galla-
urbanas y solares. Pulgarón. ¡ no, 11, panadería. 43570 4 d. 
533-A. Teléfono A-9118. 43602 6 d 
SOLARES YERMOS 
, . n T7ARMACIA, SE VENDE UNA MUY 
de la Kepubiica, se venden vanas par- 1; buena, o admite un socio con algún 
celas de'terreno con muy buen arbo- ^;Íalm>;m^%0^e%rdnuereleo f Í é £ % t 
lado, agua, luz y teléfono. Fáciles ¿ S ^ ^ X ^ É S ^ J ^ l 
comunicaciones con la Habana y co- altos. 
44028 15 d. 
¡ rústicas, 
Aguiar, 72. Teléfono A-5S64 
43864 3 d 
Q E A D M I T E N C H E Q U E S C E R T I F I C A , moda forma {le pago. 10 por 100 de 
& ^ . ^ - t o i ^ - o ^ d e ^ c u a i - contaddi Infonna: G. del Monte. Ha- V ^ x K ^ v a ^ n . ^ m S l quier Banco, por un soíar situado en 
la Calzada del Vedado, a un precio exa- i feana. 82. Teléfono A-2474. 
P. 
geradamente barato. Para informes: Lí-! mentó, bien fabricada; gana $160; en nea, 120, entre 8 y 10. Teléfono F-1187 
$23,000, se deja una parto en hipoteca, i 44213 4 d 
Informa su dueño en Industria, 121, al 
SOd-
tos. 
43211 1 d. 
NEGOCIOS V E R D A D 
Compro y vendo casas, fincas rústicas 
y toda clase de establecimientcs. Ten-
go dinero para hipoteca y compro che-
ques de todos los Bancos. Informes: 
Obrapía, 32; de 1 a 4. Teléfono M-4063. 
M. Ares. 
43666 5 d 
¡E VENDEN VARIAS FINCAS, 032 i -
cas y granclesL en menos do su va-





QOLAR ESQUINA CALZADA CONCHA, , 
kJ1 para casas o industria; mitad de pre- lor 7 "l"? cerca de^la^Habana. Urge la Hzó sus negocius por tener que embar cío. Solar. Gran Paseo Carlos I I I f 50 venta. Informan: 1-1707 
menos de su valor. Solar calle B, Vedado, I 43850 
junto a Zapata; poco dinero o cheque ¡ ¡iw¡un HIIIITMIII—•nümillWBn 
de cualquier banco; necesito vender 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
44123 8 dic 
5 d 
SE VENDE UNA FONDA, BIEN acre-ditada, en 4.600 pesos, el dueño rea-
lizó sus negocius por tener que embar-
carse. Informan: vidriera El Gallito, pla-
iaiyiiiiiiiiMiiiM™M°MM̂ '̂ i'M"»iiiiM»wwiMi»iai • 'irn 
E S T A B L K C I M í E N i O S VARIOS 
del Polvorín, por Monserrate. 
43787 6 d 
VENDO, EN LO MAS ALTO DEL BA-rrio Azul y en la mejor calle, un 1 X venden 
)83 metros, a 2.50 pesos al con-
tado. Informa: Pedro Llamas. Monsevra-
43909 
BODEGUEROS . ¡OPORTUNIDAD! Se vende la bodega más antigua y más 
acreditada de Guanabacoa. Se cede a 
T)OR CHEQUES INTERVENIDOS SE tasación ? por los enseres, que va-
- $4.7¿eny l70COvnentaf "una^casS!1 $2.750S y l E ^ i '' ̂ t f é H r A S ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ ' 
43312 
Compro cheques in t e rven i -
dos de todos los Bancos, r o a 
m ó d i c o d c s o i e í ü i í , los pago 
e! raiimo d í a . T a m b i é n doy 
diner»' e n L i p o t e i ; ^ i iac ie imy 
la o p e r a c i ó n en 2.* heras. I n -
f o r m a n : s e ñ o r Acf &ta. Cha-
c ó n , 2 3 , hkos; du 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 
t T7N PRIMERA HIPOTECA, EN CA-
I JCJ sas en la ciudad, se dan desde 3. a 
a $10,000; trato directo. Teléfono A-1715 
y A-877S. 
43601 4 d. 
SE DAN $10,000 EN PRIMERA HIPO, teca. Informan en Montí» 'U), altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberw 
43588 6 d. 
jO KAN NEGOCIO: SE TOMAN EN PRI-
XJ venidos de los Bancos E-spañol y Na-
cional. Compro y vendo foL^s v fincas. 
Doy dinero en hipotecas jf coa garantía 
de fiadores. Me encargo u« reclamacio-
nes judiciales y toda clase asuntos ci-
viles y criminales. Lpis M. Batlle. Obis-
po, 59-61. Departamento, número 9. 43607 2 d 
COMPAÑIA VINICOLA "MOSCORRA," de López, Vieites y Co. Admitimos 
CASAS A 4 , 5 0 0 , 5 ,500 y $ 1 5 , 0 0 0 te44impa'r l l la ' ^ * ^ e ^ ^ 
Sala, saleta, dos cuartos, una y*dos ven : 6 ^ ^ T a t Lümparilla, Su; de 8 a 0 y 
tanas, esquina, tiene bodega y tres ca-
sitas $15,000, todas azotea, modernas, 
Avenida Primelles, Cerro. Figuras, 78. dra de la Calzada, vendo' ún loté"'í:r:an-
cheques Intervenidos del Banco Inter-
nacional, en pago de cuentas o en com-
pras que se nos hagan y hacemos un 
descuento del 8 por 100 en las ventas 
de No-
4 d 
y tr s - T 0 MEJOR EN JESUS DEL MONTE, 44214 
sitas , , todas azotea, _ odernas, JLi en Luz, preciosa vista, a una cua-
'guras, 7? 
Teléfono A-6021, de 12 a 9. Manuel Lie 
nín. 
•̂ 543 6 d 
GONZÁLEZ Y C O M P A Ñ I A 
^ M Í f ^ N Y VENDEN CASAS. CHA-' Í-L̂ S. x1 FlyG'\S RUSTICAS: RECIBEN 
A i . í ^ , DINER0 PARA HIPOTECA, i 
?Í^Sí?A.: CHACON, NUMERO 25. TE-
LLIONOS M-2247 y F-4276. DB 10 A 12, 
Y DE 2 A 4. 
H A B A N A 
c i 
ció 
?Scr'?^roderna' áe Plantas. Pre-
I Ír,?+XC0RDIA- Cerca de Belascoaín. 1.815 
i m«ÍSíl'i vanas, .casas, rentando $1.015 , 
i censuales, a $85 metro. 
1 n w * * ^ » c?rca ~á6~GaUano, de tre» ! «Plantas. Precio: $3S.00a 
l l r a n e ^ T ^ 0 - , ^ a 'de Belascoaín,! 
I rerifá f n ^ H 1 ú-f d0s Pintas, cantería, 
i metro 1)6303 censuales, a $200 
| f ^ ^ S á n f e ^ ^ Glorlcta- ^ ^ -I dos « K n t ^ na y una casa antigua, de I I "os plantas, con sótano. en $05.000. j 
V E D A D O 
Uo£SueÍOdSe do. Pr.r,ecÍ?S0 cha,-et esquina' 
I Precié - sin?ro^S Pintas en gran punto. 1 
¡hipoteca. ' Puecl̂  deJa'-se parte en 
|e¿«S%StLaéf l l7 i 2 i cl,ialí5t de reciente 
I garaje! reconorp b^f,os/ dos cocinas y 
I check 'inter"enido ^0 t | . ca ; ^ a c e p t a 
j Precio: $G5 000 del BanCO Nacional. 
Ida hipoteca v rAc?00 000' ú<i3íír reconoci-
j Banco Nacfonal Se aCepta checli del I 
S t l i d S d e S ^ ^ e ^ í ^ i i o 0 ^ ci ,- | I hipoteca íL^io- Í-IIO.OOO, deduciendo 
V ^ ^ O ^ R B l A , DoTl>rANTA¿J 
N c^art^ ' Íol^AniTmaV; sala' comedor Itas S^r.iwí- l"5 50, í^altaci, dos plan-Est'rem 2 î̂ COSta' ^os Platas, $1L200-lo, i611?' sala, comedor, 3 cimrtoQ «or.XX 
I A W - HSEOHA*- 7. bajos; de 2 a 5 ' 
4 d 
V E D A D O 
Vendo casa moderna , en ca-
lle de n ú m e r o , compuesta de 
j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor, 
tres grandes cuartos, b a ñ o y 
buena cocina y tres habi ta -
ciones independientes a l f o n -
do, con unos 4 0 0 metros de 
ter reno, en 
$ 1 8 . 5 0 0 . 0 0 
SE OYEN OFERTAS QUE 
SEAN RAZONABLES 
F. R A D Í E L O 
16, n ú m e r o 1 J , esquina a 11 
4S.S.85 S d 
de' de terreno; precio $15 metro, un pe-
queño lote en Porvenir y Dolores, a $10 
metro; trato directo. Su dueño: Doctor 
E. Fernández. Obrapía, 23, altos, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
| -13825 9 d. 
SÉ VENDLN DOS SOLARES EN AL-mendares, unidos, de 912 varás, cer-
ca del ' 
16 d 
Provincia de la Habana, de 38 caballe- viembre, por pronto pago, 
rías, que vale mfis de cien mil pesos, la ' 43G24 
cantidad de $18.000 por , un año prorroga-
ble a dos máa, al 10 por 100 anual de 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 , 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor mat r i cu lado . 
Se liace ccrgo de compras y ventas da 
cstablceimientos, de bodegas, cafés, ga-
rantís, casas de huéspedes, de Inquilina-
BODEGAS EN VENTA 
Soy el que más bodegas tengo en ven-
j ta, de todos IOS precios y en todos IOS1 Nacional "o también pati e^del Banco In I . ' . « . . ternacional. Escriba a José Prieto. Apar 
i bamos, en buenas condiciones para el 
¡ comprador, t iguras, 78, . cerca de 
| Monte. Telefono A-6021, de 12 a 9. 
Manuel Llenín, Corredor legalizado, 
decano. 
43545 0 d. 
interés y se aceptan ochov mil pesos en Doy dinero CU hipoteca desde Sl.OOQ 
efectivo y el resto en checks del I^mco . . IOAA AAA _ ' J Í - ; -
tado 57. Guanabacoa. No admito corre-
dores. 43883 3 d 
•^tP I? .f- 3 i^?*58' oa 1Sl,al J^ecio to( ' lecherías, fincas r/.sticas y urbanas. 
, ,0 oel aU,0 191í' a 3 ?e^os G} cJrn- Coloca dinero en hipotecas y da sobre Tpnfrn Cenor*} A* N^o-romí Me ha<r« tavos vara, cobro de contado efectivo fincas en la Habana y sus repartos. La ^ n t r o üenera l de INegOCIOS. Me hago 
TÍVHÍS3 oqUie.'Ü^ Pagado, $1.383 y resto seriedad de esta casas hace que sea la r a r „ n rAtnnrflr vpnfípr fracna^ar plazos a la Corapafifa. M. González, primera de su clase por sus muchos y C^ff0 Comprar, Vender, traspasar 
:o. Picota. 43799 
QE VENDEN, p o n LA MITATTIJE su'• reserva abs5luta en_ sus operaciones. 
O valor, dos solares de 5 por 30 cada ! SE V E N D E ' 
uno, situados en el Calabazar, Reparto „„¿. „„„ r nrvn 0„ «mnnr. ^ « 
América. Informes: Aguacate. 116. Telé- Fn c % * é ' J £ } e Z ™-™*™-***;''™*1-
fono A-401L 'tas dianas, 200 pesos. Contrato 8 años, 
4.0011 o l Alquiler paga 50 pesos. Amistad, 136, B. 
. . w-xo— , f_ dc:. | Garda. Teléfono A-3773. 
QE VENDE E N REPARTO SEGUNDA ' fS í l f lF^AS 
K J Ampliación de Almendares, un mag- WVÍ-<'£JU/T.L> 
nífico solar de esquina, a la. brisa, con Tengo una. que vende $80 de cantina, 1081 varas planas, a $7.50 la vara, que- bien situada, s-jrtida, módico alquiler, 
dando aplazados sobre $3.500 al 0 por local para familia, S12.G00. Otra en buen Se vende un café y restaurant, bien si .100. Admito en pago cheque intervenido P^nto, $6.000. Otra, $i.0O0. 
del Banco Nacional de Cuba. Diríjanse: 0u'a en $7.500. Otra ?2 500 
a José M. de 
jos. 43896 
. buenos negocios que realiza diariameite. +rtJU ~|~,.A J - <>ef •)Mof>iTni'9n{v>e Unta i Ofreciendo garantías a sus clientes, con t0<la Clase ae eStaDieCUniSníOS, Ü'Ote-
les, casas de huéspedes y de inquili-
nato, cafés, fondas, bodegas y gara-
jes. Oficina: Monte, 19, altos. Telé-




Dinero en p r imera h ipo teca . 
N O T A R Í A D E M , SUAREZ. 
Habana, 7 2 , al tos. 
La 
LUIS SUAREZ CACERES 
Esc r i t o r io : Habana , 8 9 . Para i n -
v e r t i r su d inero tengo casas y sola-
res a prec io de mora to r i a . Tengo 
compradores pa ra casas y solares. ' so|al. e ¡ | j a 
Dinero . pa ra hipotecas. Compro 
cheques de todos los bancos. 
hasta $209,000, módico interés v 
gran pronti tud en el negocio. 
DOMINGO FERNANDEZ 
Obrapía , 19, altos, entrada por Sao 
Ignacio; horas: de 10 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p . m . Teléfonos A-2331 y 
A-60S4. 
43759 3 d 
m e j o r mvers iem; igfc 
C 9208 8d-30 
36.000 pesos tomo con primera hipo-
tuado. En los altos tiene 24 habitaciones. . 
Ha';e esquina el café. Hace un promedio teCSl, a entregar en partidas Ge / .UUU Freixaa Prado. 43. ba- datos. la wayor parte muy cantineras de 150 pesos diarios. Rentan los altos «, medida OUe se terminan 30 i y se admiten cheques Intervenidos r el v los bajos 300 pesos; contrato seis años. P5»05, a nsciuu«t que ÜCÍisiiiiau %*v 4 d resto a niazos, iníonnes: Benjamín Gar- Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a casitas en construcción de ladrillo V I J L . 1 cía. Amistad. 130. Teléfono A-3773. i 10 y de 12 a 2. Alberto. casuab en twa&iruttiuu lauimu y 
R E P A R T O B U E N A V I S T A A PRINCIPIANTES 
sndo bodega, mitad contado y resto 
taru-
J U L I O C. P E R A L T A 
Vende y compra casas, terrenos y da 
dinero en hipoteca. Escritorio: Amis 
tad, 50; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
43858 o a •• | parcelas de 18 de frente. Su dueño 
I^KSmENClA, SE VENDE Ü>TA RESI- món Pefialver. San Migruel, 12: i dencia en la Calzada de Columbio, in-
termedia entre las estaciones de Buena 
\i3ta y Columbia y prOxima a termi-
1 F A R M A C I A S 
tranvía de Playa, a $5.25 la vara, entre- fono A-3?73. " rt&aan.i, en Dueñas condiciones 
sando $1.100. Su duefia: Ltealtad, 179, al 
tos. Teléfono M-2632. 
43S70 fí d Sis vende uno. en $1.800, todo preparado 
~ para abrir, con 0 afios do contrato to 
techos de concreto (cielos rasos), in 
dependientes, por medio de un doble 
pasaje de alto y bajo. Su d u e ñ a : Ma 
CAFE Y C A N T I N A 
bi^n una en el Cerro y una en Jesús i ' • r'„i.;¿««i.- • r „ _ 
dei Monte, todas están bien situadas, | na Lana butierrez, informa en aanta con bastante 
venta de dos 
l ' SEdeVBSubi?ana f ^ ™ ? . _ ^ K « > ' . < > *¿ suítido.'. pu to .bueno, esquina. _Venga Z ™ ™ ^ * ^ ^ ^ J ^ 
tres mfi p^so^'de ven-, fe l ic ia! P * ™ * 0 . 1 ' . entre ̂ Justicia y 
.- y próxi a a ter i-narse. Informes en Trocadero, 55. Díaz Irízar 
43574 6 d. 
En la Avenida de Acosta, entre José 
Antonio Saco y Luz Caballero, a cua-
tro cuadras del Paradero de los tran-
vías de la Víbora, se vende una bo-
nita casa, próxima a terminarse, cons-
truida en una parcela de 9 y medio 
P 0 ' 5 2 metros. Informan: Guba, 116. 
10 d. 
Sitios; tiene dos es- a veune. Amistad. 130.' García. Teléfb-
quinas, próximo a Cftrlos I I I ; superfl- no A-3773. , 
de 1030 metros: se vende tanabién por ^ CAFES, TENEMOS f 
altos, de, Varios, en los mejores puntos de la Ha-1 
9 y de 1 a 3. baña, a precio de moratoria. Puede us- i 43691 4 d. { ted comprar hoy y coger ganpra:-^! que 
( antes valía 30 mil pesos se lo doy hoy 
en 15 mil pesos Amistad. 136. García 
y Co, 
forman 
de 12 a 
43231 
Monte, 19, altos; de 8 
2. Alberto. 10 y 
3 d 
Luco (chalet) Jesús del Monte. 
44098 5 dic 
DE O P O R T U N I D A D 
Vendo, a una cuadra de los talleres de 
la Ciénaga, parte alta, una esquina de 
mucho porvenir; tengo necesidad de di-
nero, ñor eso la doy a 3 pesos 50 cen-
tavos, TUide 10X40 o sean 400 varas. In-
formes: Obrapía, 32; de 1 a 4. Telefo-
no M-40C3. M. Ares. 43G66 5 d 
CASAS DE HUESPEDES 
venden varias, al contado y 
"l>OTÍ TEXEKME QUE EMTíAKCAR, «6-
Jí do parte en un negocio en marclia, 
que da buena utilidad. Admito cheques 
certificados. Informes: Jesús ú-il Mon-
to. 18. 43242 2 d 
QE VENDE, CON URGENCIA, UNA CA-
O sa de huéspedes, por tener que ausen-
tarse su dueña, se da barata. En Coru-
J U A N PEREZ 
í Q ^ n vende casas? (.wuien compra F A ^ i 1 5 0 1 ^ lr)EL BA->>"CO ESPAÑOL 1 
f-í vendo uu lote de casas, en lo m* • ¿QuiSn vende f i n ^ ^ * ' L i 
mu f ^ l ^ 0 Í n ^ % lí1"™0 Precio 155 i<*«l^» toma dinero •n £í^™?í?o 
¿P-- Seilor Rodríguez. Teléfono 1--M0 : de Í a 9 y de 15 a 2. 
5 d 
Se a pía 
' ^ f a l o ^ ^ t ^ ^ n ^ k ^ S e í r ^ ^ a ^ e ñ [ 1 
Monserrate: otra en O'Reilly; todas con; °1 
contrato. Amistad. 136. García y Co. 
14 d 
T R E N DE L A V A D O SE VENDE UITA BODEGA MUY CAN-tinera, solo de esquina, punto cén 
J B A R R A Y P O R T A S 
CORREDORES 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Más informes: B. 
García. Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
M U E B L E R I A 
trico y 
en el Baturr 
43478 3 d. 
COMPRO CHECKS 
SIN DESCUENTO 
¿ P o r q u é en vez de vender e l d i " 
mo. iietfA fÍAr>#» í»n Ranro Pnnto, gran contrato. Mfts Informes: B. prador; no se quieren curiosos; se~ ad-nero que UStea tiene en el panCO, García. Amistad. 130. Teléfono A-o773. 1 mite parte 
Oficios, 1 6 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
Casas y solares. 
Compramos cheques de l Banco Es F A C I L I T A DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to rodeada de Industrias. Informes , F f p r t i v o nara hmntecas en tflíia^ do3 Puntos en la HaJ^na, y sus Renar. t rro. Egido,, 61. Evelio. JüieCUVO pAld. iupuiei.a!> CH lOUUi toSi en t0(la,s cantidÉ.lU,; ^ r é s t a m ^ f 
P L A Y A D E M A R I A N Á 0 . 
Cort ina y C é s p e d e s . De« 
pa r l amen to de Rea] 
ta te . O 'Re i l ly , 3 : 
fonos A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
11» 
C 344t, 
4 P ü K 1VW 
I>e Interés anual sobrt lodotí los depó-
sitos que se hagan en el JJePartamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. C 6928 m 15 s 
am r  e  hipoteca? P E R E Z 
I^os negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
. BelDancj.i.rn 
con el 2 0 o 25 p o r ciento de des 
P K R E Z i cuento no compra con ese mismo 
dinero un buen solar? Y o le b r i n -
P-N CHEQUES DEL S s ^ O i T ^ ' r O T r ^ ^ ^ ^ ^ ^ J Í ^ * ^ 
fed™aC1>?na1-' Tend° casa de dos pisos: C s i t a ' de"^^?0?^1808 MENOS LA 
*os • otr* I"10, doe Colón' ^ Pe- Suftrei cerca de%rn?,f) PT,0r 17™' 
«no 0n^nPro ei C w 0 ' ^ f2¿500- Pala- Pedrado.0») 0 AIonte' Rodríguez. Em-
tóvS? de T ^ T y ^ e ^ ' r - o ^ - ' 44123 
5 d 
| E vPn^QljES DEf BANCO ESPAÑOL, 
l l T lu^t, CaSa+ moderna- dos pisos, sa-
líiltím^eül' 9uatro cuartos. Renta $3 S00 
iKan T«PreC10 $40í)00, a dos cuadras de 
lrrPrin^lza;r^ y cuatro de Prado, sin co-
1.P^tino' 1- Señor KodrTguel; 
|^44242_ B d ' 
[ V ^ 0 I)OS CASAS: L>'A EX VEDAI 
P r e c f o ' i M cane DAEs lle dos Plantas., 
I ^ n t o ^ ' ^ l^sos. Otr» de esquina., en ] 
Isala, s¿letn f Gana tS0 pesos Porta!, IBOS y t ^ i ^ t l es cuartos, baño. 6.000 pe-
Iciento M "̂0-Cer 7-5p0 Pesos al ocho por 
I 44101 M"nrique, 7S, de 12 a a 
4 dic 
3 dic 
i ; ^ ^ T d e S $ o 3 ^ 0 V K D A ^ - E S Q m N A 
dos los tranvías; cu¿tr0 hnCUadra de.to-uno de criados, ^ ^ ^ ^ t o s ; 
1\ectPt corredore drado, 20. 
44123 




mejor i n v ^ r t n ?A ciiSA, ES LA 
Santo SuareT4i6nínT^e1,su M™™. En 
zada, a una cuadra fVilepÍata a la' Cal-
tiguo Liceo t ? * ^ " * ? ^ an 
se vende íma^asa f í i " a ^ ^ la p,,erta-fabricarla con" f Ü * S ° n 3 } v ™ W P*' 
15 mil pesos, con contratos y un m^ 
dico alquiler, admito parte del dinero 
en cheques. Amistad, 136. García y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
ñh tabacos y cigarros, muy barata ha-
ce $50 diarios. García. Amistad, 13C 
H 0 T E L I S 
Otra la de que USted puede apro- ' se venden 2 en Bgldo y 2 posadas. De-
VecharloS por menOS precio de l que fe YnTorme?:0 A m i s t é ^ r k 1 Garc^ 
i T>ODEGA: S E V E N D E UNA, H A C E bue-
¡ .O na venta, no paga alquiler, se da 
Vendo una, muy acreditada, en buen barata, por causas que se diriln al coni-
  
plazos, siendo poca can-
tidad. Más informes: Durege y Zapo-
! tes. Pedro Travedra. 
Vendo S garajes, en los mejores puntos; 44075 8 d 
de la Habana, desde 2 mil pesos h3»la 
GARAGES 
do esa opo r tun idad con dos venta-
jas, una la de admi t i r l e chek cer-
t i f icado sin descuento alguno y 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
m  han costado. Tengo dos en el 
Count ry Club , uno en el Repar to 
Almendares , frente a l Parque Ja-
p o n é s y cuat ro en el Repar to 
"Quintas en el Bosque, 
ellos en buena pos i c ión . V é a m e 
hoy mismo. Enr ique R o d r í g u e z , 
p e l e t e r í a Bazar Ing l é s . Indus t r ia 
124. 
C 9233 ed-28 
Compro checks de los Bancos 
Jorge Govantes. Habana, 59. Teléfono M-9595. 44250 11 d 
NECESITAMOS $68.000 EN' PRIMERA 
cantidades^ 
44104 3 dic 
COMPRAMOS CHEQUES DE LOS Ban-cos que están sujetos a la mora-
toria, pagamos bien. Informarán: Prado, 
64; do 9 a 11 y de 3 a 5. J. Martínez. 44083 10 d 
>' H I P O T E C A . 50.000 PESOS. LOS doy 
E 
Préstant^t», a 
propietarios y comerciantes, en pajraré 
pignoraciones de valores coti^sles (Se-
riedad y reserva en las operacl&iaes) Be-
lascoaín. 34, altos: de 1 a 4. Jtiou Pérez 
CHEQUES D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
Vendo con un modesto descuento, debi-
do a la moratoria y necesito su impor-
te para negocios; desde $5.000 a $185.000-
véame directamente, sin intermediarios a 
intervendré la cantidad de su deseo 
con buena garantía, de Galiano al Manzana de Gómez, 212. Teléfonos A-O^TS' 
mar. También 10.000 al diez por ciento, i ^-480' Mazón j-cicxuuua A u-10, 
Manrique, 78, de 12 a 2. Teléfono A-8142. 1 AM-VÍÍ 44101 4 dic I 0 23 d. 
E N H I P O T E C A D E S D E 500 A para buenas hipotecas sobre casa* 
cien mil pesos; lo que se desee, bajo 1 u u » /wvr 9aa 
interés; rapidez y reserva.. Rodríguez, en la Habana, tengo $60,001 al 9 
Empodrado, 20. Teléfono A-7109. ___ „ i„ «en nnn _ i tn 
44123 3 dic Por ciento, $b0,000 al 10 .y vanas 
por ciento, $60,000 al 10 
- T l E n primeras hipotecas tomo las si- Part,idas menores; compro checks y 
vendo muchas casas en Habaca, Ve-
Teléfo o A-3773. 
G A R C I A Y Ca, U ^ l ü i ó t w ^ o ^ partidas: 50.000, 18.500 y ^ 
Amistad, 136. Admitimos obñques Inter-1 valen más de $130.000, urge el negó- o Pftft «oor« k , , ^ ¡ « f ^ » v J^1"81"0 Y hamos, a precios de morato-
venidos de todos los Baaros, en com-1 "o. González y Compañía, Corredores. | o-«>00 pCSOS} pago buen ínteres y d'Oy. . r / . ?, *1 , "c „ " dl0 
r ú s t i - a s ^ u r b a n ^ 1 1 1 0 3 0 P^^^ades , Chascón, n ú m e r o ^ Teléfono M-2247; de | buena garant ía y tomo CU Segunda hi- ! f^* 1 Cíiü* 13 5Umer0 89, « 
, ^" V E N D O ÉL M E J O R | ^ '. L A , !Poteca 3.500 al 18 por 100 anual. I n - | ^ ^ f ^ y l ü í no corredores. 
to£jos|CÍ,fé ñe la Habana. Venta mensual, 12.000 1 Q E DAN E N P R I M E U A S H I P O T E C A S , I forma Ramón Hermida, Santa Felicia, 
pesoŝ  Seis años contrato, médico alqui- O al doce por ciento anual, cobrando 
García, Amistad, 136. Teléfono ¡ los intereses por mensualidades venci-
5 d. 
das, por dos años fijos, siempre que la 
i propiedad valga realmente el doble v 
ler._B. 
A " V E N D O U N A TINTORERÍA 
en el mejor punto sitio de la cuidad, 1 quieran desde mil a doce mil pesos to-
punto muy comercial, por desavenencia I do completo en dinero. González. Pi-
de socios. 'Itimo precio: 1.800 pesos. B. i cota, 30. 
García, Amistad, 136- Teléfono A-3773. i 43799 4 d 
número 1^ entre Justicia y Luco, Je» 
sús del Monte. 
44100 5 dic 
COMPRO CHEQUES DE <JljAt>QliIER banco y en cualquier cantidad. In-
forman en Factoría, ü. Teléfono M-9338, 
43525 3 dic 
Banco Español, admito cheques para 
este Banco, en pago de mercancías ; 
tenemos buen surtido en prendas. Ca-
sa de Préstamos El Volcáa. facto-
ría, 26. 
43473-7/' 10 d. 
/ A Q N A D I E C I O C H O O i A R í O D E L A ^ARIRA D i c i e m b r e 2 d e 1 9 2 & A Ñ O L X X X V i l ! 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
e n T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , c t a 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O I y l C I T A X U N A M A N E J A D O R A Y 
O u n a c r i a d a de m a n o s , p e n i n s u l a r e s , 
v i a j e pa i ro y b i e n r e t r i b u i d a s . C o m p o s t e -
l a , n ú m e r o 86. O f i c i n a , S á n c h e z . E s pa ra 
I r a C i en fuegos . 
44102 6 d i c _ 
'(¿i) S O L I C I T A V X A B U E N A C R I A D A . 
yj de m a n o , con buenas r e f e r e n c i a s , b u e n | 
sue ldo . Calzada, 3, V e d a d o . 
4407S 3 d 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a r e p o s -
t e r a ; se p a g a r á m a g n í f i c o s u e l d o , p e -
r o d e b e se r m u y b u e n a . C a l z a d a , 3 , 
V e d a d o . 
44079 3 dio 
E 
Q E S O I l O I T A U N A B U E N A C K I A O A da 
IO c o m e d o r ; t i e n e que t r a e r recouienUa-
o n n e s ; sue ldo i?3ií, r o p a l i m p i a y u n i -
fomes . C a l l e G n ú m e r o 42, bajor-, e n t r e 
17 y 19, V e j a d o . 
^ 43991 i 3 d. 
Q K S O E T C J T A U N A C K I A D A D E M A - ( 
l o no , sue ldo $30 y r o p a i l h i p i n . San to 
T c ' m á s , 55, C e r r o . T e l é f o n o 1-1634. 
C.V.t09 | (1. 
( J E S O L I C I T A U N A ' ~ C R 7 Á D A Q U E Ue-
¡ 0 ve t i e m p o en e l p a í s , p a r a s e r v i r a 
í .n m a t r i m o n i o ; s u e l d o o o n v o n c i o n a l . 
I n f o n n a n : H o t e l de L u z , h a b i t a c i ó n ^0. 
43994 4_ d. 
/ C K I A D A D E M A Ñ O , SE N E C E S I T A 
\ J una c r i a d a de m a n o , que p u e d a p r e -
s e n t a r buenas r e c o m e n d a c i o n e s , en A 
n ú c e r o ^ O S , e n t r e 21 y 23. 
43980 4 d. 
S' " E S O L I C I T A I N A C R I A D A D E C o -medor , que sea f o r m a l y t e n g a r e f e -
r e u ^ i a s , en la ca l l e L e s q u i n a a 21. 
44018 5 d ^ 
Q K ~ S O I i í C I T A U I T A C R I A D A D E M A -
0 no , p a r a f a m i l i a c o r t a y c o n buenas i 
r e f e r e n c i a s . C a l l l e Q u i n t a n ú m e r o 105, e n - ' 
t r e 8 y 10, V e d a d o . 
_ U(m 3__d_ 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a , f i n a , 
f o r m a l y q u e p u e d a d a r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , p a r a e l s e r v i c i o d e u n a s e ñ o -
r a , e n u n i n g e n i o c e r c a d e C i e n f u e -
gos; se p a g a r á b u e n s u e l d o y e l v i a -
j e ; p a r a t r a t a r e n l a c a l l e 2 e n t r e 1 5 
y 1 7 , c a s a d e a l t o s . V e d a d o . 
44020 7 d . 
O E I S O I / I O I T A U N A C R I A D A P A R A 
K J t o d o e l t r a b a j o de u n a casa c h i c a ; se 
p r e f i e r e e n t i e n d a a l g o de c o c i n a . F e r -
nandez . C o r r a l e s , T L 
44039 3 d 
O E D E S E A U N A M A N E J A D O R A , D E 
c o l o r , con r e f e r e n c i a s , p a r a m a n e j a r 
u n n i f i o de meses, en l a c a l l e 15 v 4, 
Vedado , casa de A r e l l a n o . 
4400» 3 ¡j 
S E S O L Í C I T A U N A C R I A D A 
E n B e r n a l , 9, a l t o s , e n t r e I n d u s t r i a v 
Crespo , se s o l i c i t a u n a c r i a d a b l anca , 
de m e d i a n a edad , f<Trmal, que e n t i e n d a 
a l g o de coc ina , p a r a a t e n d e r a l a l i m p i e -
za de u n p i s i t o donde r e s i d e u n m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s . B u e n sue ldo . 
3 d i c 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o s q u e 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; se p r e -
f i e r e d e c o l o r y u n a c r i a d a p a r a h a -
b i t a c i o n e s , q u e s e p a c o s e r a m a n o . Se 
p a g a b u e n s u e l d o . V i l l a M a r í a . F r e n t e 
a l P a r q u e d e l a L o m a d e l M a z o . 
43897 2 d ic 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra que sea l i m p i a , l l e v e t i e m p o en e l 
p a í s y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a m i 
m a t r i m o n i o ; buen sue ldo . I n f o t u i a n ; H o -
t e l de L u z , h a b i t a c i ó n 20. 
_ 43905 t d . 
N C A M P A N A R I O , 129, SE S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a . 
44014 3 d . 
Q E S O L I C I T A U N A E X C E L E . N T E ~ C O ^ 
O c i ñ e r a , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 17, n ú -
m e r o 265, e n t r e D y B a ñ o s , V e d a d o . 
44004 3 C 
Q O E I C I T O C O C I N E R A P A R A C C R T A 
O f a m i l i a . Casa de s e ñ o r a v i u d a de 
G a l ü n . N o v e n a , 54, e n t r e D y E ; V e -
dado . 
^ 44,068 3 d 
Q E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa su o b l i g a c i ó n y sea aseada y 
(jue ponga y q u i t e l a mesa . S u e l d o : 
treint-3, y c inco pesos. C a l l e T e j a r , e n -
tpe 15 y 16; c u a r t a a m p l i a c i ó n de L a w - 1 
t o n , V í b o r a . 
4407b 4 d 
i p I O C I N E R A : S O L I C I T O U N A P A R A U Ñ 
\ J r e p a r t o f u e r a de la H a b a n a . Sueldo 
v e i n t e pesos s i a y u d a a l g o a l a l i m p i e -
za. Rayo , , 60; de 8 a 12 a. m . | 
_ 437Ü1 i i d 
IP N L A E S Q U I N A D E D U R E J E Y E N A -^ m b r a d o s . R e p a r t o de S a n t o s Suá rc? . , 
J e s ú s d e l M o n t e , se s o l i c i t a n dos c r i a - ( 
das, u n a que sepa c o c i n a r y l ava r , pa-1 
xa, u n a f a m i l i a c o r t a , y l a o t r a , u n a j o -
v e n c i t a de 15 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r a 
la l i m p i e z a . A m b a s que s e p a n su o b l i - 1 
g a c i ó n y que e s t é n b i e n a c o s t u m b r a d a s 
a s e r v i r , y sob re t o d o que sean l i m p i a s I 
y o r d e n a d a s . I n f o r m a : de 7 a 12 de l a 
m a ñ a n a . 
43778 2 d 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
Q E S O L I C I T A : C O C I N E R A P A R A E A -
O m i l i a c o r t a , a m e r i c a n a . C a l l e 27, n ú -
m e r o 89, e n t r e D y E . 
43912 2 d 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a c o n b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s , q u e s e p a c o c i n a r y h a -
g a l a l i m p i e z a d e l a c a s a , p a r a u n m a -
t r i m o n i o s i n h i j o s . S u e l d o , c u a r e n t a 
p e s o s m e n s u a l e s . S a n J o s é , 8 5 , e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o . 
43939 3 d i c 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O de m e d i a n a edad. Sue ldo 30 pesos y 
r o p a l i m p i a . A m i s t a d , 81, a l t o s . 
43942 - _ 3 d ic 
T T N A B U E N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
\ J sepa s e r v i r a l a mesa , se s o l i c i t a , 
en 15, n ú m e r o 185, e n t r e H e I , Vedado . 
De 12 a 3 de l a t a r d e . 
43949 2 d i c _ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de m a n o p e n i n s u l a r en l a c a l l e S, 
n ú m e r o 21, e s q u i n a a 11. Vedado . 
43953 3 d i c 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C U A R -
O to , que l l e v e t i e m p o en e l p ^ í s y sea 
s e r i a ; s i no t i e n e m u y 'r i! ' ,na« r e f e r e n -
cias . que no se p r e s e n t e ; sufeldo $30 y , 
r o p a l i m p i a . Pasco, 261. e n t r e 25 v 2 t , 
Vedado . 
43817 d. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A R E -
O c l én l l e g a d a ; sueldo !?20, r o p a l i m p i a , 
casa y c o m i d a . J e s ú s M a r í a , 109, a l t o s . 
43814 3 d. 
CR I A D A D E M A N O , C O N R E E E R E N -cias y deseos de t r a b a j a r , se s o l i -
c i t a p a r a 1 c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á 
b i e n t r a t a d a y r e c i b i r á b u e n sue ldo . P r a -
do . 18. a l t o s . 
4380"! a a. 
M" " A O r i N l S T A S D E S Í I E L O : P A R A u n a f á b r i c a s i t u a d a en u n p u e b l o 
p r ó x i m o a l a H a b a n a , se s o l i c i t * u n 
m a q u i n i s t a conocedor ríe l a f a b r i c a c i ó n 
de h i e l o y de l mane jo de l a s m á q u i n a s 
de r e f r i e r e r a c i ó n y que haya t e n i d o a m -
p l i a p r á c t i c a en esa i n d u s t r i a . D i r i j a su 
s o l i c i t u d a : F á b r i c a de H i e l o . E s t a f e t a 
d e l p e r i ó d i c o D I A i l l O D E L A M A R I -
N A . H a b a n a . 
437S9 4 d 
Íf N C A Í . A D E U N M A T R I M O N I O , SE J SOlU-tlai u n a c h i q u i t a , de diez a 
q u i n c e a ü o a , pa ra a y u d a r a la l i m p i e z a , 
ha de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Q u i r o -
íra, 15, e n t r e Reyes y B l a n q u i z a r , J e s ú s 
de l M o n t e . 
43901 2 d _ 
SO L I C I T A S E C R I A D A D E M E D I A N A edad, p a r a t o d o s e r v i c i o de u n m a -
t r i m o n i o . T i e n e que d o r m i r en e l acomo-
do . B u e n sue ldo . B u e n t r a t o . Crespo , 37, 
ant ig-uo, a l to s . 
43915 3 d _ 
SE s O I i í C I T A N DOS C R I A D A S , C * A p a r a c o m e d o r y la o t r a p a r a c u a r -
t o s , que sean bl- l r icas. M a l e c ó n , TCí. t a -
Jf s. 
. . • i (i 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N J E 
yj sus M a r í a , 114, a í t o s . Son t r e s do 
f a m i l i a y se d a b u e n sue ldo . 
439(53 2 dic__ 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A , p a -
ÍO r a dos p e r s o n a s , que a y u d e a la l i m -
p ieza . D o r m i r á f u e r a . So p i d e n i n f o r m e s . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i no es aseada y sa-
be s u o b l i g a c i ó n . Sueldo c o n v e n c i o n a l . 
O b i s p o , 121, a l t o s . 
43959 2 d i c 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L . 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S , C A R T U L I N A S , Y P A -
P E L P A R A F I N A D O T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O N - C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A , C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o * 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n ! 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S D E R E T R A -t05 . que t r a b a j e n a c o m i s i ó n , p a g á n -
do les $1.50 p o r o r d e n , h a n de t r a e r $3 
p a r a e l m u e s t r a r i o , s i n c u y o d e p ó s i t o , 
no p o d r á n t r a b a j a r ; p a r a i n f o r m e s d i -
r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e a : T o m á s P o t b s -
t a d . L u y a n ó , fil-A. a l t o s , de 4 a 6 de l a 
t a r d e t o d o s u-» d í a s , en J e s ú s d e l M o n -
te. 
4 3 ^ 5 2 d . 
O P O R T U N I D A D P A R A T K K D E R A J J i " X T E N D E D O R E X P E R T O , SE D E S E A 
\ J d e t a l l e : se s o l i c i t a n v n - i o s v e n d e - í * u n o ' en v í v e r e s , f e r r e t e r í a , p e r f u m e -
do re s p a r a o f r c x . r a l u t l n - l h i a p r e c i o i r í a , etc. P a r a t r a b a j a r en l a H a b a n a , 
de f á b r i c a u u a r t i c u l o de s e ñ o r a , d e ; Se paga b u e n a c o m i s i ó n o sue ldo . Vea a : 
uso necesa r io . Puede g a n a r con í á c i l i - C o m p a ñ í a C o m e r c i a l , en l a c a l l e de San-
dad n o m e n o s de c u a t r o pesos d i a r i o s . 1n E m i l i a , 144, e n t r e Paz y San J u l i o , 
HA C E M O S R E T R A T O S A E M O M E N -to , p a r a p a s a p c r l e s , c é d u l a s y t í -
t u l o s de c h a u f f e u r s ; m á s b a r a t o s que 
en n i n g ú n o t r o l ado . Cuba , 24 v 20. 
43461 30 d . 
D i r í j a s e a : M o n t e , 483 
44053 3 d 
c i n ^ ^ . 
43057 2 d 
N E C E S I T O A G E N T E S E N T O D A 
L A I S L A 
C o m p r o b a d a l a c o m p e t e n c i a d e 
n u e s t r a E N S E Ñ A N Z A P O R C O -
R R E S P O N D E N C I A , p o r l o s t í t u -
l o s o t o r g a d o s e n e l p r e s e n t e m e s , 
d e s e a m o s a g e n t e s q u e p r o p a g u e n 
n u e s t r o s S i s t e m a s d e T e n e d u r í a 
d e L i b r o s , C á k u l o s M e r c a n t i l e s , 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T a q u i g r a f í a 
" P i t m a n " y M e c a n o g r a f í a e i n -
g l é s . B u e n a c o m i s i ó n ; p í d a n o s p r o s -
p e c t o y f o l l e t o s , e n v i á n d o n o s se-
l l o s p a r a s u f r a n q u e o . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r M a n u e l L o b a t o , S u á r e z , n ú -
m e r o 1 2 0 , a l t o s , H a b a n a . 
43914 
Q E D A R A C O L O C A C I O N A C U A T R O 
O o c inco a l b a f i i l e s que se p r e s e n t e n en 
A l t o s de l B a n c o de C a n a d á , d e p a r t a m e n -
t o 314, s i e m p r e que sean r e a l m e n t e a l - : 
b a ñ i l e s , den r e f e r e n c i a s de t u t r a b a j o " 
y a p t i t u d e s y q u i e r a n i r a u n i n g e n i o de i 
l a p r o v i n c i a de O r i e n t e . S i n c u a l q u i e r a ! 
de esos r e q u ; s i t o s que no se p r e s e n t e n . ) 
43285 v 3 d ic ' 
Q E D E S E A B U E N O P E R A R I O P E A N -
O chador , d é m a n o , p a r a l a t i n t o r e r í a i 
L a M e r c a n t i l A m e r i c a n a . Coneba e I n -
f a n z ó n , L u y a n ó ; s i no es bueno , no se 
p r e s e n t e . 
_j4:{023 6 d . i 
(C O R C H E R O , C O N O C I E N D O E A 1 N D U S -J t r i a de f a b " 
E s c r i b a n : M u 
x i c o . 
43558 
H O M B R E S E N E R G I C O S 
S o l i c i t a m o s u n o en cada pueb lo rtoi H 
t e r i o r , con r e s i d e n c i a f i j a y r o n o c i m r i l 
t o s . Sue ldos que g a n a r á n de $150 a ™ 
m e n s u a l m e n t e . E s c r i b a n r e m i t i e n d n 
f e r e n c i a s y 50 cen tavos se l los , para Í S 
f o r m e s , equ ipos , e tc . N o pe 
a r t a b que no t r a l c n n d i chos s e í l o ^ r,,S 
r r a n s p o r t a t i o n Off ice . C o n c o r d i a (rr 
43031 • ^ 14 c o n t a d o r a s , m a r -
ca N a t i o n a l . se ^ 
r e a l i z a n , nuevas , O pasar r o p a y l a v a r a l g u n a ; hi A 
ser b l anca . H o t e l H a b a n a , 
f l a m a n t e s - y g a r a n - 43692 
t i z a d a s . A p r e c i o s ¡ ~ 
de 
, 0 p o r d í a s . T i e n e t r a b a j o p a r a m u r k i 
c a l l e B a r c e l o n a , 3 , ! % n . , i CJw 
t i e m p o . D o m í n g u e z , n u m e r o 1 2 Qm 
S e s o l i c i t a u n a c o s t u r e r a p a r a c o i 
i m p r e n t a . 
421)33 10 n 
S e n e c e s i t a u n m u c h a c h o h o n r a -
r r o . 
43S4S 2 dlc ' i 
r i c a r t apones , neces i ta , i 0 0 , p a r a t r a b a i O S ÚB O l l C i n a I SC 
n d e t , ca l l e Sab ino . 301, M é l . r . i 
i e x i g e n r e f e r e n c i a s y q u e s e a n o n -
5 - J r a d o c o n d i s p o s i c i ó n p a r a t r a b a * 
^ f l A J A N T E S E N C O M I S I O N SE SO 
V l i c i t a n v i a j a n t e s p a r a e l i n t e r i o r 1 J j , , . n i r í p i r s P ' f u a r t o 3 1 2 E d i -
de la I s l a , que t e n i ó n d o y a c o m l s i o m . s J ^ ' ^ " S " 5 6 _ ^ u a r l w ^ 
de o t r a s casas, q u i e r a n a 
a r t í c u l o s en c o m i s i ó n t a m b i ó n ; 
de negoc io s e r i o , v e n t a f á c i l 
u t i l i d a d . I n f o r m e s a t o d a s h o r a s en 
C o m p o s t e l a , 21 , a n t i g u o . 
4354C 2 d. 
Í i ^ r e e n t r l t a H 0 r t e r O h l S p O , 7 . 
b u e n a ! C 9258 7d-27 
Q E S O L I C I T A UJÜTA B U E N A E A V A N -
dera , p a r a l a v a r en la casa r o p a f i -
na , que sea m u y l i m p i a y f o r m a l , f e 
^ E S O L I C I T A U N B U E N T A Q U I G R A F O pí»ga 2 posos a l d í a , el amuer ' .o y los 
O1 en e s u a ñ o l 
r o , 3, a l t o s . 
43006 
I n f o r m a n en C u t * n ú m e - v i a j e s . Cal le 4, e n t r e 15 y 
.Adoi fo K . A r e l l c n o . 
9? 922 
IT , cas ' t 
3 d 
fio 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N ^ 
^ L I A V E R D E Y"CA! 
O M y , 1 3 . T e l é f o n o A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N H 
SI q u i e r e u s t e d t ene r un buen COCÍDAV 
de casa p a r t i c u l a r , b o t e l , fonda o esta 
b l e c i m i e n t o , o can-^reros , c r i a d o s fla 
p e n d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s renar' 
t i d o r e s , a p r e n d i c e s , etc., rjne s e ñ a n J ' 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o do e « t a j * l 
t i g u a y a c r e d i t a d a casa que se los fa 
c i l i t a r á n con buenas re fe renc ias " I ' 
m a n d a n a t o d p s los p u e b l o s de l a ' Isla 
y t r a b a j a d o r e s p a r a e l campo. 
•M«*É.amu.iii 
i 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CO C I N E R A Q U E S E P A C O C I N A R Y t e n g a r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a P a r a 
c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á b i e n t r a t a -
d a y r e c i b i r á m u y b u e n s u e l d o ; se p r o -
f i e r e que d u e r m a e n e l a c o m o d o . P r a -
do , 18, a l t " « - \ 
43805 2- d . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ML"-
KJ d i a n a edad, que sea f o r m a l , p a r a co-
c i n a r y l i m p i a r a u n m a t r i m o n i o s o l o ; 
es casa de m o r a l i d a d y se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . M e r c e d , 19, e n t r e C u b a y San 
I g n a c i o . 
43706 2 d. 
S E S O L I C I T A 
U n a c o c i n e r a y p a r a a y u d a r en l o s que-
l i a ce r s de la casa, 35 pesos y r o p a l i m -
p i a , . j e s ú s M a r í a , 77. 
43802 2 _ d _ ^ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , I ' E -
kJ n i n s u l a r , de b u e n a edad, que no sea 
r e p o s t e r a , p e r o que sepa b i e n su o f i -
c io , p a r a m u y c o r t A f a m i l i a . L e a l t a d . 
82, de l a u n a de l a t a r d e e n a d e l a n t e . 
43885 3 _ d • 
Q É S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
KJ r a . Sueldo $40. I n f o r m a n : c a l l e 17, 
n ú m e r o 321, e n t r e B y G. 
43í.a8 2 d _ 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E «fuer-
Vy m a en l a c o l o c a c i ó n , c o n r e f e r e n c i a s , 
se s o l i c i t a , c a l l e I , e s q u i n a a 25, a l t o s . 
V e d a d o . G a n a r á s e g ú n s u s a p t i t u d e s . 
No menos de $25. 
43932 2 d 
S e s o l i c i t a u n v e n d e d o r , d e c a l i d a d s u -
p e r i o r , p a r a v i a j a r p o r e l i n t e r i o r , v e n -
d i e n d o e q u i p o s e l é c t r i c o s " L u z L a l l e y " 
R e c i b i r á s u e l d o , c o m i s i ó n y g a s t o s p a -
g a d o s , A l o s q u e b u s q u e n " b o t e l l a " n o 
v e n g a n . E s u n a g r a n o p o r t u n i d a d p a r a 
u n h o m b r e q u e sea u n v e r d a d e r o v e n -
d e d o r . C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o . , 
O b r a p í a , 9 3 - 9 7 . V e a a l s e ñ o r P o l s o n . 
44111-12 3 d i c 
S E Ñ E C E S I T A N V E N D E D O R E S D E 
V I V E R E S Y M A Q U I N A R I A . I N -
F O R M A N : T E N I E N T E R E Y , 3 1 . 
44046 3 d 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
^ ' ^ Í E C E H O Y M I S M O 
SE V E N D E U N J U E G O B E S A L A , C O N > 1 p iezas , a c a b a d o de t a p i z a r , e s m a l -
t a d o , c o n t o q u e s d o r a d o s ; se d a m u y b a -
r a t o . I n f o r m a r á n en M a r q u e s G o n z á -
lez, 2s T a l l e r de p i n t u r a . 
44153 o d - . 
SE V E N D E N BOS JUEGOS B E C U A R -t o e s t i l o i n g l é s , de caoba, m a c i z o s ; se 
hacen t o d a c lase de m u e b l e s y p iezas 
s u e l t a s , b a r n i z a m o s y c o m p o n e m o s t o d a 
c lase de m u e b l e s y hacemos t o d a c lase 
de t r á b a l o s . F l o r i d a , 5, e n t r e G l o r i a y 
M i s i ó n . T e l é f o n o A-8880; t o d o s l o s ca-
r r o s p a s a n p o r l a p u e r t a . 
44161 5 d . 
VISO: ¿QUIERE V E N D E R B I E N g-ü 
ca ja d e cauda les o v i d r i e r a s , de t o -
dos t a m a ñ o s ? L l a m e a l T e l é f o n o A-3288. 
44104 1« d 
CO M P R O M U E B L E S , E O N O O R A F O S , d i s cos , o b j e t o s de v a l o r , pago b i e n 
y en e l aicto. T e l é f o n o A-75S9. L a So-
c iedad . S u á r e z , 34. 
44211 16 d 
OB J E T O S ; C A J A B E C A U D A L E S B E u n a t o n e l a d a , m á q u i n a de e s c r i b i r 
v i s i b l e , 30 pesos, t r e s c o l o m b i n a s de h i e 
r r o , 30 pesos, V í c t o r , c o n 30 d i s cos , 
100 p e s o s ; r o l l i t o s p a r a m á q u i n a de es-
c r i b i r a 5 pesos una . San M i g u e l , 86, b a -
Ios, A c a d e m i a . Wm*\\.\\ l iai I ' • ' i 8 d i c 
GLOBOS» w m & 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
L a s c o m p r o y l a s p a g o b i e n . L l a m e aj 
l o s T e l é f o n o s M-0314 y a l A-0673 y en 
s e g u i d a t e n d r á s u d i n e r o . 
444)72 30 d 
AR R E G L E SUS M U K B L J C S t SE C O M -p o n e n , b a r n i z a n y « e s i n a l t a n t oda cla-
se de m u e b l e s , c o n p u o t u a i l d a d . L l a m e 
a l T e l é f o n o A-Seno. 
40790 2 d 
UN C A R P I N T E R O V E N B E MAGNIFI-CO c u a r t o m o d e r n o , con sus l u n a s y 
b a r n i z a d o , c o l o r c a r a m e l o , p o r m u c h o m e -
n o s de l a m i t a d de su v a l o r ; n o t i e n e 
uso. T a m b i é n vende u n v a j i l l e r o m o d e r -
n o . San B e n i g n o , 10, e s q u i n a a San L e o -
n a r d o , u n a c u a d r a an t e s de T o y o . 
439C9 2 d ic 
Q E V E N B E N VARIOS M U E S T R A R I O S . 
O v e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s , p o r d e j a r e l 
r a m o . San J o s é , 114. 
44243 4 d 
M A Q U I N A S ^ I N G E R " 
Pa ra t a l l e r e s y casas de f a m i l i a , ;.desea 
ustefíi c o m p r a r , vende r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l c o n t a d o o a p lazos . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S i n -
ger- P í o B - e r n á á n d e z * 
P r e c i o p o r g r u e s a : G l o b o n ú m e r o 33, a 
$1.60; n ú m e r o 50, de 2 co lo re s , a $2.80; 
Z e p e l í n , c o n f i g u r a s , a $4.50: g l o b o c o n . 
p i t o , n ú m e r o 3o, a $3.50; n ú m e r o ?0, a ; 
$4.00. P i d a l i s t a de p r e c i o p a r a g r a n d e s 
c a n t i d a d e s . M a r i a n o Roela . Somerue lo s , 
12. H a b a n a . R e f e r e n c i a s : B a n c o C ó r d o v a . 
E S C A P A R A T E S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra , que sea l i m p i a y sepa c o m p r a r , 
en 17, n ú m e r o 310, e n t r e B y C. 
43S45 3 d 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A F O R -
IO m a l y aseada, con b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , para d o r m i r en la casa. V i l l a A d e -
l a , L a Ceiba. P a r t r a d o r ó O r f l í a . 
44030 3 d. 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , P R A C -
O t i c o , p a r a c<isa p a r t i c u l a r . I n f o r m e s 
en ca l l e 15, n ú m e r o 264, V e d a d o . 
44054 3 d 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , 
l o r e p o s t e r o , que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n 
y que sea l i m p i o , en San M a r i a n o y L u z 
C a b a l l e r o . V í b o r a . 
43127 2 d 
C H A U F F E U R S 
Se g a n a m e j o r sue ldo , con m e n o s t r a -
ba jo que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M U . J K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to,-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos . E n c o r t o t i e m p o u s t e d puede 
o b t e n e r e l t i t u l o y una b u e n a coloca-
c i ó n . L a Escuela- de Mi - . K E L L Y es l a 
ú n i c a en su c lase en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es e l ex -
p e r t o m á s conoc ido en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t i e n e t o d o s los d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de cuan tos 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a conse j a a u s t e d que v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s donde le d i g a n q u e se e n -
s e ñ a p e r o no se de je e n g a ñ a r , no d é 
n i un cen t avo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
Escue la . 
V e n g a h o y m i s m o r> e sc r iba p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r á t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s l o s t r a n v í a s de l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D K M A C E O . 
SE S O I i I C I T A C R I A B A , F O R M A L , que _ no se r e c i é n l l e g a d a , p a r a la l i m -
p ieza de unas h a b i t a c i o n e s y c u i d a r u n a 
n i ñ a . Sueldo 30 pesos, r o p a l i m p i a y 
u n i f o r m e s . C a l l e 23 y 2. 
43936 •> d 
Q E S O L I C I T A : U N A C R I A D A , l ' A R A 
IO cua r tos , que sea f i n a y sepa r e p a s a r 
l a ropa, buen sue ldo . l a f o r m a n : A g u i -
l a . 185, a l t o s . 
43882 2 _ d 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
en 17. n ú m e r o 318, e n t r e B y C. 
__43844 3 d 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , q u e 
s e a f o r m a l y s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n , e n C a r l o s I I I , n ú m e r o 
1 6 - B , b a j o s . 
C 9275 4d-28 
O E S A L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M A N O 
con uejiaw r e f e r enc i a s , e n C a l z a d a 78-A, 
e n t r e l í y C. Vedado . 
43766 -2 d i c 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R , M E C A N I -CO, de m e d i a n a edad , que sepa m a -
n e j a r m á q u i n a W i n t o n y t e n g a r e f e -
r enc i a s . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a en 
la Q u i n t a P a l a t i n o , c o g i e n d o c a r r i t o 
P a l a t i n o , que se a b o n a r á . 
C 93S4 4 d - l o . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana u n b u e n chau -
; í í ' our . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
I M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
' f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K » i l y . San 
! L á z a r o , 249. . H a b a n a . 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R E X P E R T O , que h a b l e i n g l é s y q u e ' sea m e c á n i -
c o ; s a l a r i o $150 m e n s u a l e s ; s o l a m e n t e 
l se desea u n o que t e n g a e x p e r i e n c i a . 
' C u a r t o , 012, E d i f i c i o B a n c o C a m a d á . 
A g u i a r , 75. 
43476 5 d . 
mm.«en«»]ji»iiiMLm«»Mi i IIIIIIIIIM • • i 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O E n c a r n a c i ó n R a m o s , que d e s e m b a r c ó 
i en l a H a b a n a e l 8 de o c t u b r e , d e l v a p o r 
' V i r g i n i a . E s c r i b a a l a c a l l e . L a m p a r i l l a . 
'53. A . IT. 
43S0S 2 d 
U 
N A C R I A D A SE S O L I C I T A E N C O -
i ó n , 25-A, a l t o s . 
43447 o d. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k!5 de cua. 'U's, q u e sepa coser y v e s t i r 
s e ñ o r a . Ü«.// M a r i a n o y LMz C a b a l l e r o , 
V í b o r a . 
43128 > 2 d 
BMMBBHBnBBBsaaiaBsnMenaeiBKianaaiMM 
CRHDOS \ w M A W O 
O A B A F A M I L I A A M E R I C A N A , SE SO-
JL l i c i t d u n c r i a d o de c o m e d o r y c u i -
dado do dos salas, se p r e f i é r e t e n g a 
r e c o m e n d a c i ó n . I l l a r a a r : T e l é f o n o A-4974 
o d i r i g i r s e : S a n t a C a t a l i n a y D o m í n -
guez, C e r r o . 
__U0S6 3 d 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o p a r a l a l i m p i e z a 
y a y u d a r a s e r v i r l a m e s a . T i e n e q u e 
t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . D c m i n g u e z , n ú 
m e r o 1 2 , C e r r o . 
V 438*7 2 d l c ^ 
E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A c u i -
da r de la l i m p i e z a de u n a c a s a de l 
V e d a d o , cuyos d u e ñ o s e s t á n en E u r o p a . 
P r e s e n t a r s e (.on r e f e r e n c i a s en l a A n t i g u a 
casa de J . . . i l l -ós . Han R a f a e l e I n d u s -
t r i a . 
43095 3 Ale 
O B N E C E S I T A U N ~ C I U A D 6 ~ D E M A N O , 
O que t enga buenas r e f e renc i a s . C a l l e 
K e s q u i n a a 19. D o c t o r B o s q u e , V e d a d o . 
: 43797 2 d. 
HIWWIIIIIIIIIIHWMIIIIIIlililí iii iiii ii ii 
V e n d e d o r e s . S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e i -
e x p e r í o s , d e v i n o s y l i c o r e s , p a r a es-
t a p l a z a . D i r i g i r s e a : M a r i n a , 3 - B , e n -
t r e E n s e n a d a y A t a r e s , J e s ú s d e l M o n -
t e . T e l é f o n o 1 - 3 0 9 6 . 
44004 30 d . 
SE S O L I C I T A N V A R I A S S E Ñ O R I T A S , p a r a v e n d e r u n a r t í c u l o de s e ñ o r a s , 
a p r e c i o de f á b r i c a , se s o l i c i t a n v a r i a s 
s e ñ o r i t a s , las que pueden g a n a r f á c i l -
m e n t e no menos de tjrcs pesos d i a r i o s . 
N o se r e q u i e r e p r e p a r a c i ó n a l g u n a . U i -
r í l a s e a : M o n t e , 483, o a l T e l é f o n o 
A-8442. 
44052 3 d 
N E C E S I T A M O S 
U n a y u d a n t e d e c a r p e t a , 
q u e h a b l e i n g l é s , p r e f e r i m o s 
t e n g a p r á c t i c a d e H o t e l . 
" G r a n H o t e l A m é r i c a . " I n -
d u s t r i a y B a r c e l o n a . 
en b u e n e s t ado , de ced ro , a» $25. P r e c i o 
de m o r a t o r i a ; y m u c h a s p r endas de o r o , 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s , p roceden te s de e m -
p e ñ o , a l a m i t a d de p r e c i o ; en l a casa 
de l p u e b l o , que es l a 2a. de M a s t a c b e . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . 
44072 30 d 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
3 $2.30; p r e c i o de m o r a t o r i a ; y m u c h a s 
p r e n d a s de e m p e ñ o , de o ro , p l a t i n o y 
b r i l l a n t e s , a l a m i t a d de p r e c i o , en l a 
casa d e l p u e b l o , que es l a 2a. de M a s -
tache . 
_ 44072 30 _ d _ 
r ^ A N G A : P O R N O N E C É S I T A R L A S , 
V X se v e n d e n 400 s i l l a s de t i j e r a , com-
p l e t a m e n t e nuevas . M o n t e , 94, de 1 a 3. 
43987 3 d. 
BA R N I Z O T O D A C L A S E D E M U E B L E S y a r r e g l o a p rec ios b a r a t o s . T e l é -
f o n o A-0351. G a l i a n o , 91, s a s t r e r í a . 
43990 15 d. 
Q E V E N D E N E N 160 PESOS 8 B A N C O S 
de r e s p a l d o , con 6 a s i e n t o s , son de 
M A Q U I N A S D E C O S E R -
en buen e s t ado , a $15: p r e c i o de m o -
r a t o r i a y m u c h a s p r e n d a s de o r o , p l a -
t i n o y b r i l l a n t e s ; p r o c e d e n t e s de e m -
p e ñ o , a l a m i t a d de p r e c i o . E n l a casa 
d e l p u e b l o , que es l a 2a. de M a s t a c h e . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . 
44072 30 d 
MU E B L E S B E O P O R T U N I B A B : U N j u e -go de comedor , c o l o r c a r a m e l o , c o m -
p u e s t o de mesa , v i t r i n a , nevera y se is 
s i l l a s , 120 pesos . U n Juego de c u a r t o co-
l o r caoba, 130 pesos. O t r o c a r a m e l o , 270. 
J u e g o de sa la , caoba, 100. U n b u r ó c o r t i -
na , con s i l l ó n . 42. E s c a p a r a t e de caba-
l l e r o s , s i l l á s , s i l l o n e s , c u a d r o s , l á m p a r a s 
y v a r i a s camas . T a m b i é n t e n g o u n a g r a -
f o n o l a de 15 d í a s de uso. H a cos t ado 
90 pesos ; l a r e g a l o en 55. T i e n e v e i n t e 
p iezas escogidas . I n f o r m a n en J e s ú s d e l 
M o n t e , 325, i z í i u i e r d a . 
44120 , . 3 d i c 
P r e n d a s e n g a n g a p o r l a m o r a t o r i a 
y p o r s e r d e e m p e ñ o 
N e c e s i t o d i n e r o , vean es tos p r e c i o s : un 
p a r de r o s e t a s , m u y buenas , $300; r e -
l o j e s de p u l s e r a . s e ñ o r R . de c i n t a oro 
18 k., $20: de b r a z a l e t e , $25; c a l p l l e r o . 
18 k. , a $38; do b o l s i l l o , $38: de p l a t a , 
p u l s e r a , $11 ; ñ i q u e ; , $9.50: de b o l s i l l o , 
$7; fa jas de o r o y p l a t a . $6 ; con e l es-
cudo cubano e s m a l t a d o con los colores 
de l a b a n d e r a , que es l o m á s m o d e r n o 
y e l egan te , $18; l e o n t i n a s . $24; d i j e s , $10; 
j rugos, $S; b o t o n a d u r a p a r a c a m i s a , $8; 
a n i l l o s de c o m p r o m i s o , $4; de t o d a s c l a -
ses, $-4; de n i ñ o , $2; m e d a l l a s , $ 1 : g r o n -
t i l l a s a $3 : a r e t e s a $V: de a c e r i n a $22: 
s o l i t a r i o de a c e r i n a , $.15; s e ñ o r a , $3 ; y , 
g r a n c a n t i d a d de i «/das c lases , de o r o ga- y 
r a n t l z a d o c o n ' su «í 'Clbo. N e c e s i t o d i n e -
r o ; aprovecho l a i u ^ r a t o r i a que l e c o n - I 
v i e n e ; n u n c a m e j o r o p o r t u n i d a d : en la i 
casa d e l p u e b l o , que es l a 2a. de M a s - ; 
tache. C a m p a n a r i o e squ ina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a . 
40680-90 2 d 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O y T r i g o , casa de c o m p r a y v e n t a , se 
c o m p r a y vende t o d a clase d é mueb les . 
V i v e s , 15o, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
43834 29 d . 
 
cedro y m u y s ó l i d o s , p r o p i o s p a r a un 
C i n e . I n f o r m a n : R e i n a , 15, a l t o s . 
43777 8 d 
JU E G O D E C U A R T O , U N O C O N M A R -q u e t e r í a , c o l o r n a t u r a l , con m o t i v o de 
l a m o r a t o r i a l o d a m o s p o r l a m i t a d 
de su v a l o r . N e p t u n o , 131, bajos . T e l é f o -
no A-6137. 
43907 5 d 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 In 17 ab 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N 0 , 2 4 . 
C 9396 l O d - l o . 
C 93989 8 d - l o . 
/ ^ l E L S O F E R N A N D E Z R O D R I G U E Z , eS-
KJ p a ñ o l , de l a p r o v i n c i a Orense , Ce-
l a n o v a , p u e b l o N o g u e i r o , desea saber de 
su h e r m a n o J o s é y le r u e g a que se p r e -
sen te o e s c r i b a a la H a b a n a , C e r r o . T u -
l i p á n , 11. • 
43734 2 d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A n t o n i o M a r t í n e z , que hace Q a ñ o s se 
h a l l a b a en l a p r o v i n c i a de C * m a g l i e y ; 
lo s o l i c i t a su he rmano C o n s t a n t i n o M a r -
t í n e z , p a r a a s u n t o s d e f a m i l i a . Su d o -
m i c i l i o e s : C a r m e n , 6 ; h a b i t a c i ó n , ' 39. 
43256 8 d 
V A R I O S 
iiiFrniiwwiiimKHM'imrrnr TU vy- ii i 111 i ^ m m 
Q O L I C I T O R E P R E S E N T A C I O N D E T A -
O bacos y c i g a r r o s de m a r c a a c r e d i t a d a 
p a r a P e r ú , C h i l e y o t r a m a r c a de l i c o -
res , g a l l e t i c a s y dulces . Se d a n g a r a n -
i t í a s b a n c a r i a s a g r a t i f i c a c i ó n . E s c r i b i r 
u r g e n t e a S i l v k ) G a r r o n i , H o t e l B r o o -
k l y n . 
a d i c 
C o l o c a c i ó n b u e n a p a r a p e r s o n a s e r í a 
y d e i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s : S e d a r á 
p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n e n C u b a d e 
u n a f á b r i c a e n N e w Y o r k , a p o r t a n d o 
c i n c o m i l pe sos d e g a r a n t í a . S u e l d o , 
c i e n p e s o s a l m e s y v e i n t i c i n c o p o r 
c i e n t o d e u t i l i d a d e s a l a ñ o d e t o d o 
e l n e g o c i o q u e se h a g a e n C u b a . D i r i -
g i r s e p o r e s c r i t o a l A p a r t a d o d e C o r r e o s 
n ú m e r o 1 6 5 7 , d e e s t a c i u d a d . 
É Í I g 2 d i c 
8 
C O C I N E R A S 
Se s o l i c i t a c o r r e s p o n s a l t a q u í g r a f o 
I e s p a ñ o l e i n g l é s , q u e c o n o z c a d e l i -
¡ b r o s ; i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . V i c e n t e G a r c í a , F l o r e z . 
i A m a r g a r a , 7 6 . A p a r t a d o 8 3 2 . 
I 43488 2 d. 
, A G E N T E S D E A A I B O S S E X O S , NEC'K-
> t\.. s i t a m o s , giii i í i iy.r . con s e g u r i d a d en 
a r t í c u l o s de f á c i l v e n t a , s e i s u ocho 
pesos di . ' j r ios . I n f o r m a n : A g u i l a , 127, a l -
tos , e n t r a d a p o r ^ a n J o s é . 
43931 4 d 
EN M A L E C O N , 6, B A J O S SE S O L I C I T A una buena coc ine ra . 
« 1 1 0 3 d i c 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P O R BU c u e n t a . H a b a n a . 204, a l t o s . De 7 a 
9 y de 4 a 6. A z c o n a y K l e i n . 
•11325 80 nov. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
Z ^ I A N G A : Ü N B U F E T E P E A N O , 66X34, 
' J T cas i nuevo , l o d a m o s p o r m i t a d de 
su v a l o r . N e p t u n o , 131. T e l é f o n o A-6137. 
43907 3 j l 
M U E B L E S Y J 0 Y A ¿ 
T e n e m o a u n g r a n s u r t i d o de muebles , 
que v e n d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a 
ocas i fm, con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s Jue-
gos de c u a r t o , s a l a y c o w e d a r , n p r e -
c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a en j o y a s p r o c e d e n t e » <J« « m -
peflo, a p r e c i o s de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o sobre a lha jas r o b j e t o s 
de v a l o r , c o b r a n d o u n í n f i m o I n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , S4, C A S I B S O . n i í ' \ A G A M A N O 
M U E B L E S P A R A H O T E L E S 
T e n e m o s 50 j u e g o s d i s p o n i b l e s . N e p -
t u n o , 24. 
42212 5 d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
R e p a r a c i o n e s en g e n e r a l . N o s hacemos 
c a r g o de t o d a clase de a r r e g l o s , ya sea 
en b a r n i z a r l o s o e s m a l t a r l o s en "el co -
l o r que u s t e d desee. E s p e c i a l i d a d en 
m i m b r e s . L o s de jamos c o m o nuevos . L l a -
me a l T e l é f o n o A-3842. C a m p a n a r i o , 111. 
41192 ' 18 d 
E V E N D E U N A C A M A N U E V A , M n 
' d e r n a y a l g u n o s m u e b l e s m á s • sV 
p S d o F r U t e r i a de 
44047 ' 15 d | 
C U A D R O S 
L a s t e n g o ^ a como u s t e d q u i e r a , L o rnú 
m o m a r c o s s u e l t o s y m u c h a s p renda , 
de e m p e ñ o que se d a n a la m i t n d 
p r e c i o . E n l a casa d e l pueb lo , qua 
l a 2a. de Mas tache . C a m p a n a r i o , ¿ a 




S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n « 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e n ^ 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b á l 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m i 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d l 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M r l O l i 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
43390 24 d 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s a v i s e a n t e s q u e a „ 
d i c a L a S i r e n a . . N e p t u n o , 2 3 5 - E . Te 
l é f o n o A - 3 3 9 7 , A q u í se l e p a g a r á n 
m u e b l e s m u y b i e n . N o se o l v i d e : 
m e a l A - 3 3 9 7 . 
41041 L ^ 
MA Q U I N A S D E E S C 5 Í I B I H , COMPÍ ven ta , r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r . I 
Íe-1036OS Keyes• 0 b r a p l a , l l t f . 
41227 
GA N G A : SE V E N D E N 3U C A A t A » H I E -r r o y 30 mesas de noche , 10 p e i n a -
dores . 10 escapar tes , 24 c o l o m b i n a s h ie -
r r o , 12 lavabos y u n s i l l ó n Je l i m p i a -
b o t a s , 6 cajas cauda les de t o d o s t a m a -
ñ o s y u n a coc ina gas de 4 h o r n i l l a s ; 
pueden verse en e l I I « 6 t r o E l R í o de la 
P l a t a . A p o d a c a , 58, T e l e f o n o M-S28S. 
43230 • S d . 
OB I S P O , 16, A L T O S : SE V E N D E N 10 docenas de s i l l a s a m e r i c a n a s , m a -
d e r a ; 10 t a b u r e t e s m a d e r a f i n a ; 4 mesas 
e s c r i t o r i o s ; 3 v e n t i l a d o r e s p a l e t a s ; 1 
r e l o j e s t a c i ó n , 60 d í a s c u e r d a . Y o t r o s 
o b j e t o s . H o r a s : de 8 a 11 a. m . 
43604 4 d 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l R e y d e l A m o r . M u y de g u s t o . E n 
d i j e o p a s a d o r a 98 cen t avos . E n s o r -
t i j a , i g u a l a l g r a b a d o a 58. A r e t e s ne -
g r o s l a r g o s a 78, de a r g o l l a s 3^,98. C i n t a 
p a r a i m p e r t i n e n t e s a 80, p a r a p u l s e r a s , 
r e l o j a $130. S o r t i j a s O n i x , m o n t a d a s 
en p l a t a a $1.98. C o l l a r e s azabache a 
$1.08. P u l s o s azabache a 98. M u e s t r a s 
g l o b o s 40 cen tavos . R e m i t a g i r o a : R. O. 
S í í n c h e z , S. en C. N e p t u n o , 100. H a b a n a . 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de o r o g a r a n t i z a d o , c o a su cuero | 
f i n o y l e t r a s , $17.60. 
C o n l e t r a s e s m a l t a d a s e n co lo res , 
$26.50. 
Se le r e m i t e p u e s t a en su c a s a U b r e 
de g a s t o . H a g a su g i r o h o y m i s m o . 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s . 
L A C A S A I G L E S I A S 
A L M A C E N D E J O Y J Í B i A 
A g u i l a , 1 9 . H a b a n a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
C o m p r a t o d a c lase de m u e b l e s que se 
l e p r o p o n g a n . E s t a casa paga u n c i n -
cuen ta p o r c i e n t o m á s que l a s de su g i -
r o . T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r 
l o que deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s -
m a a n t e s de i r a o t r a , en la s e g u r i d a d 
que e n c o n t r a r á n t o d o l o que deseen y 
s e r á n s e r v i d o s b i e n y a s a t l s f a c c i é n . T e -
l é f o n o A-1903. 
L A M I S C E L A N E A " 
M u e b l e s en g a n g a : Se venden t o d a c l a -
se de m u e b l e s , como j u e g o s de c u a r t o , 
de c o m e d o r , de sa la y t o d a clase de ob 
j e t o s r e l a c i o n a d o s a l g i r o , p r e c i o s s i n i 
c o m p e t e n c i a . C o m p r a m o s t o d a c lase de i 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . T a m b i é n p res -1 
t a m o s d i n e r o sob re a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r . San R a f a e l , 115, e s q u i n a a Ger -
vas io . T e l é f o n o A-4202. 
U n a m á q u i n a d e c á l c u l o s , p r o p i a j 
p a r a b a n c o s u o f i c i n a . U n a m e s a ' 
d o b l e p a r a d i b u j a n t e s . D o s m e ' 
s a s d e e x t e n s i ó n p a r a u n a s 3 0 
p e r s o n a s . N o d u d e n d e l p r e c i o . 
M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 6 . L o s a d a . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8222 8d-25 
L A C A S A N U t v ^ 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e . 
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i 
g u n o t r o . Y l o m i s m o q u e l o s y«i 
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m a 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a . 1 1 2 . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
L a m o r a t o r i a n o s o b l i g a * v e n d e r \ 
u n a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . P a r a 1 
c e r sus c o m p r a s e n m u e b l e s y e n i 
y a s v i s i t e n u e s t r a c a s a . A s i m i s m o j 
r a v e n d e r sus m u e b l e s D a m e s iem] 
a l T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N 
t u n o , 2 3 5 . 6 . 
41041 4 d 
M U E B L E S E N G A N G A \ 
m „ ' l I í l ^ E s p e c h 1 ' r a í m a c é n I m p o r t a d o t l 
m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n f 
e x p o s i c i f i n : N e p t u n o , 150. ei>«-p, j £ S c d 
y Gervas io . T e l é f o n o A - 7 6 2 « 
vendemos con u n 50 p o r <«) fie d 
cuen to , j u e g o s de c u a r t o . Juegos dev 
medor , j u e g o s de r e c i b i d o r , juegosv 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e , espejos dor 
aos , j u e g o s t a p i z a d o s , camas broncí , 
camas de h i e r r o , c s s u a » de n i f l o burú 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de' sala J 
c o m e d o r l á m p a r a s d ü sala, comedor i 
c u a r t o , l á m p a r a s de s o b r e m e s a colnm 
ñ a s y m a c e t a » tfiayfiUcas. f i g u r a s eléf 
t r i c a s , s i l l a s , bu tacas y esqu ines dora-
dos, p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s vitrinas, 
c o q u e t a s , en t r emeses c h e r l o n e s . adornos, 
y f i g u r a s de todas c lases , mesas corre-I 
ae ras , r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e lo je s d» 
pa red , s i l l o n e s de pcct . ; j ¡ escaparates 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , c i l l as girator ias , 
neveras , a p a r a d o r e s , Pf t ravanes v sille-
r í a del p a í s en t o d o ? l o s e s t i l o s . • 
A n t e s de coc?prar h a g a n una v i s i t a i 
' L a E s p e c i a l , " N e p t u n o , 159, y será» 
b i e n s e r v i d o s . No c o n f n n á t r . 'Neptuno, 
lo9. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p lazos y f a b t l 
c amos t o d a c lase de m u e b l e s a ¿ l i s t o dei 
m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p n c e p a p a n el* 
ba la je y se p o n e n eí- e s t a c i ó n . 
A 140 PESOS SE V E N C E N JUEGQÍ de c u a r t o , con c u a t r o p iezas . l a 
d u s t r i a , 103. 
41873 1 d 
- • i 
R e p a r a c i ó n d e m u e b l e s . B e n i g n o F e H 
n á n d e z y H e r m a n o . N c g H a c e m o s c | l 
g o d e t o d a c l a s e d e M u e b l e s p a » 
a r r e g l a r , d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , p» ' 
se r e x - e m p l e a d o s d e m u e b l e r í a d e pd ' , 
p e r o r d e n . D a m o s p r e f e r e n c i a a l rouev 
b l e f i n o . T a l l e r : Z a n j a , 1 0 5 . B , T e » 
f o n o M - 9 4 0 0 , H a b a n a . 
42340 5 ñor. 
37237 
C 9SD t l O d - l o . 
M U E B L E S G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus mueb les , veai e l g r a n -
de y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s de e s t a 
c a r a , donde s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r po-
co d i n e r o ; hay juegos de c u a r t o con co-
que ta m o d e r n i s t a s , e scapa ra t e s desde $8: 
camas con b a s t i d o r , a $0; p e i n a d o r e s a 
apa rado re s , de e s t a n t e , a $14; l a v a b o s 
a $1S; mesas de nocUe, » $2; t a m b i é n 
h a y juegos c o m p l e t o » y toda clase du 
piezas sue l t a s r e l a e ^ n ^ d a s a l g i r o y 
los p rec ios a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y 
se c o n v e n c e r á . SE C O M P R A Y C A M B I A N 
M ü E U L E S . FIJBSJf l B i i C í ; : ¿IM X l l . 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s , 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . I 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . | 
(^ A V G A : SE V E X D E U N A R M A T O S T E , ' J u n m o s t r a d o r , dos v i d r i e r a s g randes , 
a l t 31 oc ¡ u n a neve ra , u n a pesa de T r o y , m o d e r -
— • na, t o d o n u e v o , va le $1.500 y se da en 
$700, a l con t ado . I n f o r m a n : G l o r i a y ; 
San J o s é , bodega. T e l é f o n o A-7314. 1 
43356 2 d 
f • 
ietl 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n nuevos , con todos sus acce-
s o r i o s de p r i m e r a c lase y b a n d a s de g o -
mas- a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
acceso r io s f ranceses p a r a l o s m i s m o s . 
V i u d a e H i j o s de .1 . F o r t e z a . A m a r g u -
r a . 43. T e l é f o n o A-5030. 
/ ^ A N G A : E»OK I v M T í A K C A K S K , SE V E N -
V X de u n a caja de c a u d a l e s m o d e r n a , 
u n a m í i q u i n a de e s c r i b i r S m l t h B r o s , u n 
r e l o j , u n a mepa p a r a , m u e s t r a r i o , dos .si-
Has y o t r o s v a r i o s , para o f i c i n a s . O ' K e i -
l l y , 13, ba jos , de 2 a 4. 
44011 3 c. 
SE V E N D E E N 525, N t T K V Á Y S I N E s -t r e n a r , u n a d i v i a l d n de m a d e r a de 5 
m e t r o s de l a r g o p o r 2 y m e d i o de a l t o , 
con su mampar a . ; se puede v e r en Fac-
t o r í a , 32, a todas ho ra s . 
44015 4 d . 
T U E C O S D E C U A R T O , P O S E S M A U T A ^ 
?J dos, p r o p i o s p a r a s e ñ o r i t a , p o r m i -
t a d de s u v a l o r . N e p t u n o , 131, ba jos . T e -
p l c f o n o A-6137. 
__43907 , 5 _ d _ 
AV I S O : SE V E N D E N M A Q U I N A S D E coser S i n g e r . de o v i l l o c e n t r a l , 3 
y 5, l a n z a d e r a , $18, $20 y S2."'>; de 7 y 5¡ 
y ca jOn, sus p r e c i o s s o n $¡55, $30 y $50, 
t o d a s s o n m u y buenas y b a r a t a s . A p r o -
vechen g a n g a : ins h a y nuevas . V i l l e g a s , 
00, e n t r e T e n i o n t e K e y y M u r a l l a . 
_ 44055 8_d 
V E N D E U N .JUEGO D E C U A R T O , 
k j m a r q u e t e r í a ; o t r o c o n e scapa r t e t r e s 
c u o r p o s ; u n jue j ro m i m b r e , f i n o ; 11 p i e -
z a s ; u n j u e g o o f i c i n a , de c u e r o ; s o f á . 4 
s i l l o n e s , mesa, e scapa ra t e , l u n a s , dos l a -
vabos , u n a cama b l a n c a , u n a p a r d o r ú l -
t i m a ; una mesa c o r r e d e r a ; u n p i a n o ; 
t r e s pedales. n u « v o . San M i g u e l , 145 
43S51 9 d 
G A N G A 
fíe v e n d e n l e s u t e n s i l i o s comple to s par'! 
posada , que son camas de h i e r r o de 
sonas y o t r a s v a r i a s cameras , v a í a | 
c o l o m b i n a s de h i e r r o , co lchone tas , *%Ŝ k 
hadas, mesas y s i l l a s pa ra <_ í é y f o i » 
u n a nevera , a r m a t r o s t e s pa ra cua lq jBB 
g i r o , un m o s t r a d o r , un t a b l ó n de C^E^L 
de c inco m e t r o s , un m á r m o l g r a n d e J ^ B 
r a m o s t r a d o r , mueb le s de todas clase ' ^ 
u n v a j i i l e r o p r o p j o pa ra r e s t a u r a n t , "* 
r i o s l a v a m a n o s y f r e g a d e r o s , e s c a p a ™ 
tes de c e d r o y c a o b a y t a cede un t - ' . 
f o n o . I ' euede verse t u e l R a s t r o « a 
K í o de l a P l a t a . A p t u a c a . n ú m e r o 
42840 Í - - H L 
C ¡ E V E N D E U N A N E V E R A l ' A R A , , 0 ^ 
O f é o bodega , con meses de u.*»- B g P 
Í 3 . L i s a , M a r i a n a o . _J 
43003-04 30 5| 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b l É 
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e i e í j 
E O A - 8 0 5 4 . 
C 9211 i n d 24_ 
SE V E N D E : P O R T E N E R Q C E H A C * r e f o r m a s » u n a p a r a d o r , una vui r j5 
c h i q u i t a y , u n m o s t r a d o r c o m p l é t a m e 
nuevos . Se da e r buen p rec io . Inforffl j 
en L a m p a r i l l a y M o n s e r r a t e . c a f é . y 
u n a a se is de l a t a r d e . 
42615 
OÍE V E N D E UÑTXRMÁTOST! , n>: 
0 d r i e r a s , que S i rvo Oura casa de * B 
das. T i e n e n de l a r g o 3 i n « t r o a y d e « 
1 i.M l i o y m e d i o . I i ) | ' " i i i m r i en la < H 
de Santa C l a r a , 13, t i n t o r e r í a . J « 
4 3 S í n - S l 
4c 
A^O L X X X V 1 Ü 
í K A K U i m L A W A K i r í A d i c i e m b r e Z de 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A Ñ O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. ete,. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C ' r N E R O S ; J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
C R I A D A S D E 
Y M A N E J A D O R A S 
rr^riA R D E C R I A D A QE D E S E A COLOCAR ^ a ven 
fe de mano o manejadora refJerenclaS; 
^insular, gue tiene 0ü^irigirse a; v a -
I T r V y ^ r e ^ r Por Josefa, More:-
ras. 4 d.̂  
fe pafiola, P ^ ^ T S n y entiende al-
^ r c o ^ n r ^ la coloca-
ción. en ViTes, altos. 4 d_ 
44158 
" r o V X j T l E S P ^ S O E A r D E S E ^ . ¿1^ ,^-
J se de criada uiano^ e t.e_ 
^ ^ e V a r ? » ! ^ 0 informan: Je-
eús Peregrino. iJ- 4 d. 
T V ^ ^ i ^ a d T eUn âsaMdeCHpt X J cha recién Uegaüa n̂  ^ ^ je_
^ / ^ M o / t e ^ T e l é f o n o I . - K M ^ ^ 
44138 —— " 
— r ~ V n V n C A ' ^ E UNA JOVEN po-
TXESEA COLCCAKŜ  ̂  lleva 
ninsular. de recomendaci6n 
tiempo en el país y " 1/ foman: Indu3. 
t ^ r ^ S ^ b o d e í eUuin'a a Animas. 
44142 . 
[ ^ í i n e n U l Aguüa^l lO. letra A; habita-
ci<5n, 25. 4 d 
44iy&2 • - — — — 
TFFÍA^EÍÓRA, SB O F R E C E P A R A to-
I J dli trabajo, con un cbico. ^rta ta-
¿ i l i a Informan: Gloria. 192. entre Pvas-
| tro y Carmen. 4 d 
4421G 
J; Í T Í ^ ^ C O I . C C A K S E UNA JOVEN, pe-
1 D níntula" d« criada de mano, tiene 
h ^ e n la recomiende. Informan en, Ber-
na) 5 y 7. Taller de lavado. 
I 44220 , • . * u 
í Í ^ S E A ^ O E O C A R S E UNA SEÑORA, 
í D peninsular, ganando de cuarenta pe-
| EOS para arriba. Malo ja, to. 
DESEA C O l ^ ^ R ^ ' ^ ^ ^ I ^ Ü -
D lar. de criada de mano. Para anfoi-
mes: Carmen, 4. „ , 
44191 
rEXINSÜIiARES J J * * J O V K X , ESPAÍfOEA, D E S E A cO-i jx>ü. rfv»»JVi-«, £a*f**iv*M " ^ ^ ^ ^ c"" T T CRIADO ESPASOL, PORMAE, con 
> di.»», n colocarse de criadas de mano U locarse de criad de mano, entienda * J referencias, se coloca de comedor. 
mauwJftdoras. Saben cumplir con su algo de cocina, lleva tiempo en el país . Sabe cumplir con su obligación. Teléfo-1 
obllírao'On. No admiten tarjetas. Infor- desea casa de moralidad. Informa en no A-Í)89ü. 
man%?) Vives, 150. i Santa Catalina, 1 y medio, esquina a S2S 
C O C I N E R O S 
4;;'.>i>. 3 dic ( San Pablo. Cerro. 438fi» 2 a 
OB 1-ííSEA COEOCAR ENA J O V E N »K .. J — 
O V.i ¡iDí.B, para manejar un niño o para i T T N A SE5ÍORA, CON TJN NISO D E UN 
2 dic ! T>EEX COCINERO EN GENEKAE, del SE DESEA COEOCAR UN SUPERIOR *> país, de mediana edad, blanco, se 
criado de comedor, entiende el serví- ofrece para pocos: prefiere casa de co-
, .«-'lo fino, es de mediana edad; con carta mercio: desde $35; buenos informes, llei-
U año, desea colocarse en casa de un de recomendación; v» a donde se de- na y Rayo, café, Babe también este ofi-coclnnr. V*dado, calzada ,número 130. 
2 dic j matrimonio solo, para limpieza. También | see ; sueldo convencional, F-42ÍH. 
— - . ' S S S r S ^ ^ S S ^ w a ^ S S ai 10 desan se coloca para hacer lim-1\ 43828 
J ^ E H E A ^ C O E O C A R S E UNi^SESORA^do pi:.,., por horaB.c No s¿le fuera do la 
2 d. 
nó esauina a Juan Mauro, 148, bodega, j mero 2. 437S6 
X J 47 aüos de edad, para manejadora  ü¿,. ;na. informan en Aguacate, 82. 
cuidar a persona sola, buen carácter y , 43̂ 72 
es limpia; referencias a satisfacción. In-1 ^ . 
forman en la calle M número 33. cuarto j JJIsrA MUCHACHA 
al lado del garaje, a todas horas. 
437U4_ 2 d. QE DESEAN COEOCAR DOS M Ü C H A -
O chas peninsulares para criadas; una 
para cuartos y otra para comedor. Saben 
su obligación; llevan tiempo en el país. 
Informan en el teléfono M-30í)7. 
; 43011 r, dlc_ 1 DESEA COEOCAR UNA MUCKA-
O 1 ba española de criada do manos sa-
' biendo »u obligación. Informan en Salud 
! número 5, altos. 
I 43940 ; 2̂  dic__ 
! TTNA JOVEN PENINSULAR, RECIEN 
\ j negada, desea colocarse _ de criada 
1 de m 
te 
i IT A ^ 
llegada, para criada de mano. 
! Informan en 37 y A, Vedado, bodega E l 
Modelo. 
43801 
TTATRIMONIO, ESPASOE, SE COLO 
cío. 
44166 4 d. 
B U E N COCINERO, D E S E A COEO-
. Myj_ 61 para c r i a d o . l i r v r m e s a y en- ^ carse en casa particular o comercio. 
,ZL 1 . tiende de lardlnero • ell^ ^íwM^ MVT, Tlene referencias. Gana buen sueldo. In-
. PENINSULAR, DE» espaífola y crloHa^ tienen ^ u e n ¿ rif^ : ™' altos. Teléfono 
U sea colocarse do manejadora. con rendas de las casas donde lian estado ¡ "< ÍSÍí; 
familia de moralidad. Informan: LMya-; Informan en el Hotel Cuba; cuarto, nú-j -_t í££L 4 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
MMMMHn ni tmauKUtuavmmk 
CONTABILIDAD Y TRADUCCIONES 
Llevamos o supervisamos contabilidad. 
Practicamos balances generales de 
cuentas y aperturas de libros, etc. 
Tam.bién hacemos traducciciíss. Telé-




SE DESEA COEOCAR UN MATKIMO-nio, peninsular, sin hijos, no lo im-
porta ir al campo. A l mismo tiempo 
una seuora de mediana edid. Informan 
' en Santa Clara, 3. 
43780 2 d 
m ^ A T m r M ñ A F n H f f i 
T A C Í 0 N E S 0 C O S E R 
43894 
16 d 
/BOCINERO, REPOSTERO, JOVEN, ES 
K 2(Xt4; de 11 a 5 
48807 
CORRESPONSAL TRADUCTOR, IN* glés, muy competente y rápido, admi-
te trabajo por horas. Traducciones. IM-' 
rigirse a: F . M. Z. San Miguel, 13, cuar-
to 10, por las mañanas. 
43700 3 Onv. 
SO L I C I T A COLOCACION UN J O V E N de 22 años, sin pretensiones, de ayudan-
te de carpeta, calcular facturas, cobra-
dor, dependiente de aduanas y sé es-
cribir a maquina. Empedrado,'SI, bajos. 
F . F . Llmolno. 
43276 8 dic 
44145 5 d. 
UNA J O V E N , ESPAÍfOEA, D E S E A Co-locarse de criada de cuartos o co-
C O C I N E R A S ViV IA2. XOL-ÉFONO A-7IÍ)5. 
44073 . 4 d 
D ^ h a t ^ u n a ^ f ^ W r . D vS, . M F C H A - * p o C I N E R O Y R E P O S T E R O , BLANCO, 
K ^ ^ ^ l T ^ ™ * - ^ c n u U ^ a d d e o ^ o . ^ . E^erto tenedor de Hbm: se ofrece 
*™ tienr auien f í l ^ r n n ^ . m i f ^ a c a ' f0- 1C' altos, nflmero 29. entre Aguila y para toda clase de trabajos de COU-
^a., uene quien jab garantice, en casa Monte de 1° n 4 n m 7 i . i . A i » i »•« i *« 
que lo necesiten. Informan en Paula. 83. ¡ 3̂̂ 4 ^ tablhdad. Lleva libros por horas. Ha-
Hotel Camaguey. Teléfono M.-7158. I . , ¿ ^ L I I - M - Í C I J 
44135 5 d. 1 BOCINERO, ESPAÑOL, QUE TRABA. ^ balances, liquidaciones etc. Salud, 
67, bajos. Telefono A-1811. 
C 750 u ind 10 e 
CONTADOR, I N G I E S - E S P A S O L , S E ofrece para llevar libros o hacer 
balances en horas desocupadas. Do-
mínguez. Galiano, 22 y medio. 
43713 4 d 
J A B O N E R O , M A E S T R O UOMPETEMTB 
U se ofrece. Dirigirse a Manutl Do-
mínguez, Picota. S2, lechería, 
43633 2 dic 
Í A ' l m ^ - ' 7^A5I"Lt.ERO, CON MUCHAS BEFEI 
\ J rendas, desea colocarse como Intér-
prete. Habla cinco idiomas: Inglés, es-
pañol, francés, italiano, griego. Dirigirse 
a: G. Gonzakis, Galiano, 117, Habana.a 
437C5 2 dic 
' ^ ^ . ^ n.-T , - T ^ . - ^ ^ r 1 medor. sabe cumplir con su obligación. Q E D E S E A C O L O C A R UNA COCINE-1 / B O C I N E R O , M U Í C O M P E T E N T E , 
; D E S E A COLOCAR UNA JOVJSN irií,- informes: Factoría. 70, altos; habita- V ra' <lue sabe cumplir con su obliga- ^ ofrece para casp particular o c I O E -• O ninsular, de criada de mano, mane 
i iadora o de cuartos; tiene quien la re-
1 comiendo. Informan: F número 6. entre 
Isa y aa. 
| 43795 2 d. 
ción, 21 
4420S d 
chas, españolas, una sabe coser, pre 
fieren para cuartos, v la otra para ma-
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES nejar o para comedor. Calle 23, entre españolas, prefieren juntas, _ entien-1 F y G, número 42 
Pllr con su obligación. Informarán- Ho- formes: Bernaza, 19, café. Y al Teléfo-
tel Camagüey. Paula, 83. 110 A-5163. 
_44172 4 d i _ 3̂899 2 d 
SE 
de co-
ción y desea casa de corta familia o mercio. Daríln inmejorables referencias 
d© un matrimonio solo, es española, i donde trabajó. Teniente lley, 36. 
ña-marra ñíi Qlfrwc: n lo Anm̂ Un 43895 Bemaza, 60, altos, a la derecha, 44253 4 d 
2 d 
U ec 
V A R I O S 
CABALLERO GRAN MATEMATICO, escribiendo correcto español, solicita BUEN COCINERO, ESPASOL, DE colocación, despacho o cosa análoga, por 
JOVEN S E O F R E C E P A R A C U A L Q U I E -ra empleo. Sabe las cuatro reglas y 
entiende algo de telefonista. Dirigirse 
por escrito a Centro Gallego, Estafe-
ta, José Seijas. 
_43960 - 2 dic 
SE D E S E A COLOCAR D E " MODISTA, una joven peninsular, recién llega-
da de España. Oficios, 13. Fonda L a 
Gran Antilla1. Habana. 
43811 2 d. 
SESORA, DE MEDIANA EDAD Y CON buenos informes, se ofrece para acom-
pañar señora o señorita y ayudarla en 
los quehaceres de la cas y repasar la 
ropa. Informan en la calle F , número 
14, o por teléfono F-1834. 
43859 2 d 
i den de cocina ; para corta familia. Car-
i men, 9-A. entre Lealtad y Escobar. 
1 43831 2 d. 
44240 
JOVEN, ESPADOLA, PARA de cuarto o comedor, tiene referen 
["T NA JOVEN, PENINSULAR, DESEA i cias. Progireso. 27 v 20; en la misma 
U' colocarse de criada, de mano, en ca-; se desea colocar una joven, para Ilm-
sa de moralidad. Lleva tiempo en el; pieza por horas. Progreso, 27. 
país, sabe cumplir con su obligación. | 44080 3 d 
^ l ^ 30 a ^ PeS0S• Inf0rmeS: ^ " i r i E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, es-
43W4 ' 2 d i-L'.P'añola, de criada de cuartos o co-
DESEA UNA SEÑORA, ESPADOLA, ^ edad, se coloca en buena casa par-. modesto sueldo. Dirigirse: 
colocarse de cocinera, para estable- ticular o comercio. Kazón en Plaza del mero 42, entre 3a. y ua. Ve 
cimiento o casa de comercio; sabe cum- Por Reina, bodega. Teléfono ! 44150 




CRiiLiíA HO, letra A. cuarto. 5. 
440S4 
3 d Se ofrece una costurera española, 
_^...a . i T T ^ * BUEN COCINERO REPOSTERO DE coMDetente en el oficio* en l a m i s -
j ^ E g MINERA.! V color desea colocarse. E s formal, lim-, COlaPeteme .en O ^ I O , en̂  la TBfS-
española. Sabe su obligac-ión. Gana P10- aseado y trabajador. Gana de 00 pe 
buen sueldo. Informan: Monte, número s,0s pn a elante. Dirigirse al teléfono 
94, altos. ! tf¿?S2& „ * , 
44107 3 dic ( 4"7G' - dic 
MR 
I N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
VENDO A U T O P I A N O CON ROLLOS 88 notas' Que me costó $1,100, en 
?oO0; está casi nuevo y me hace falta el 
dinero. Peña Pobre. 34 
43835 14 ,5 
. , m e d ó r . entiende de cocina', para corta ^ J ^ ? ^ ^ ^ ^ 
1 - p t E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA- familia o manejadora, tiene donde dor- ^ " a r / ¡ ° * f " e h * f ™ * J * ^ l ^ t ^ T I 
! j j cha. española., de criada, de mano.: mir, si no hay ¿fc la coloca.ción; presen- ^ POCf„ ^ ^ L J L ^ ^ ^ J ^ ^ 
C R I A N D E R A S 
i T Ñ A JOVEN̂  ESPADOLA, DESEA CO-
U locarse de criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país ; tiene 
familia que garantiza su conducta; no 
se admiten tarjetas. Sol, 60, bajos 
441997__ ~ -
OEIDESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-
O ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. In-
forman: Concordia, 176, bajos. reléfo-
sabe'"bien su obligación. Diríjanse a: | ta referencias-; desea casa de moiWidad. ^ ^ n ú m e ^ ' 
Empedrado, 31, segundo piso. . Informan: calle 22. entre 17 y 19, nú- cu^£ numero Europa, 
43910 2 d mero 75. 
44082 8 d 
ma una cocinera bien entendida para 
variación de platos; desea ganar deĵ rÉNDO UN FONÓGRAFO VICTOR, 
35 a $40 mensuales y no duerme e n ' n u i L e r < \ 7 , b°cina de madera, con 24 
I 1 " r-L oo u J , discos es cosa de arte; lo doy muy ba-la Colocación. Chamica, 28 , bodega, rato. Suárez. 90; para verse, de 5 a 7 
441G2 4 d. ' déJ„U\„nocl:ieí bajos 
3 dic 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
b cha. española, lleva poco tiempo eniTTNA MUCHACHA ESPASO LA, »B-Tr¿íw v«ii? o^ndftrnn naís, sabe coser a mano y a má-1 U sea colocarse en cawa particular, r-a-i ^a^^j;aue' v' moaerno 
QE OFRECE BUENA COCINERA, PA- no tiene Inconveniente en ir para 
¿T-ilO ra corta familia o casa de comercio, j campo. Informan: Antón Recio, 80; 
43800 
el IJ^tis, t>£*.uc! cu uicLuiu y ¿i íiia- t 
quina, gana buen sueldo. Informa: V i - i ra coser y limpiar 2 o 3 habitaciones, sa 
Riegas, 101. [be coser y cortar de todo, acostumbra 
44000 3 3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe-ni 
Ida a trabajar en buenas casas; sueldo 
| $a5. Informan: Teléfono F-4081 
i 4.S992 ta lnsular. para criada de mano o de 
habitaciones, sabe coser. Informan: So-i QE DESEA COLOCAR PARA COSTU 
meruelos. 59. bajos. í O 
3 d. 
meses de parida. 
44239 
el 
dos ' Joven cubano, de 28 años, casado, 
J L - ' L . Que habla y escribe inglés, con larga 
T>IANOt SE VENDE UNO, TRES PE-
X dales, cuerdas cruzadas: un Juego 
cuarto, marquetería; uno de sala, mim-
bre. San Miguel, 145. 
43851 9 d 
NA PENINSULAR, DESEA COLOCAR. T)ESEA COLOCARSE, DE C R i A N D E - ' experiencia en contabilidad, corres- JN ce d 
se. de cocinera, entiende a la crio- c?-^,ra> ,una señora, española de buena j l graf o de 
"VTUEVO, F L A M A N T E , CON SOLO quin-
as de uso. se vende un fonó-
dega. 
limpiar 2 habitaciones, unai' 4403S 
no A-9225 
44173 4 d *i-tXiU 
TpvESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
J L ' de manejadora. Sabe cumnlir con su 
obligación y tiene buenas referencias. 
Otra recién llegada desoa colocarse: bue-
nas referencias. Cienfuegos, 3, altos. 
44116 3 dic 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A co-locarse do criada de manos. Tiene 
referencias. Callo de Vives, número 15(5, 
altos. Concepción Pérez. 
44121 Sdic 
d ¿ ¿ ^ p ^ ^ ^ T ^ ^ n ^ r t ^ e " b u S fabu^anre e c h r ' t i e ^ p í i f i c ^ ^ . ó r d t pondenda, Ventas etC, COU buenas re-j f - ^ q^e^c^sS^reü^^FSa0 
fe rdee?¿encias- 0bríipía' C8' altos úe la ^ - i e T t e r / ^ k ^ o i r ^ ^ ^ o s ^ f e ^ ferencias y bien Capacitado para e l | c o r ¿ f ¿ bT3eos.cosW- Sefior Aíollna-
maí ' 8 3 d I ^ meses de parida. Verse en Sol, 8; ha-, .maiieí0 Una oficina O CaMTO simi-1 . 2 
• nümer 
de sirvienta de mesa y si hay otra sir-1 
vienta también so coloca de criada de s 
mano o deayr.dante de comercio, si la 
familia es honrada; 
vei 
bitación. 26 ari<ií1- rse  1, : ^ " j manejo de u  i i o c rgo j
440C9 ' " 6 d llar, desea encontrar puesto de res-; /̂"ERDADERA GANGAI YENDO EN 
u-i ' j J x„ + ! • $150 un Piano Pleyel, media cola, 
("1UMERSINDA VAZQUEZ, DESEA CO- ponsaDUloaa atracavamente remune-1 propio para café o salón, es tá comple-T locarse de criandera a leche entera. ra¿0 €n oficina ¿e fmca azucarera O' l?^?18 nuevo- Informe3: Teléfono 
.Informes: Monserrate, 9t». entre Lampa- ' ' . . . , * * , F-2115. 
de manos. , española. Informan en Sus- Hila y Obrapía. de cualquier otro negocio, localizada i 43135 2 d 
en el campo. Inquirer P. 0. Box 2038,1" 
Í'E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA- P^- 16' altos, habitación. 52. A todas 
' chas, españolas, de educación esme- j Hgg^ 
il si no que no me , rada uiia para cuartos y otra para cui- ; ^ f P i r _ í i ? _ 
r pan a buscar. Sol, 13 y 15. j dai. señora anciana o para señorita de Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
43025 2 d ¡ compañía. Neptuno, 229, entre Soledad. O peninsular en casa particular o al-
SE O F R E C E UNA SEÑORA, P A R A u , criandera, tiene certificado de Sanl- XlaDan . 
¡ Ĉ E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe 




44160 4 d. 
2 d 
; macén. Maloja. número 36. 
43877 2 dic 
dad. tiene beua leche; a media leche o 
leche entera; no tiene inconveniente en 
Ir al campo; para mfis lnform»s: CftJie* TTN JOVEN, SB DESEA COLOCAR de 
jón Universidad, entre .T y K, solaT, \ j aprendiz de panadero. Informan: Luz, 
T T N A JOVEN PENINSULAR D D E S E A 
* J colocarse de criada de manos o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Tiene 
quien responda por ella. Informan en 
Virtudes. 2-A. y 
_j!4091 ^ ¡Í 3 dic 
QE DESEA COLOCAR UNA MLXHA-
O cha peninsular, para criada de mano 
o manejadora; tiene referencias e in-
forman en Cerro, Zequeira, 125. 
__439Sr>_ - 3 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA, SESORA, de criada de mano o manejadora. In-
forman : Fernandina, 6, Habana. 
44013 3 a. 
"PkOS PENINSULARES NUEVAS E N 
J - J el país, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras; tiene quien lus 
recomiende. Informan: Ayesterán 20 1 
44007 a ,\ i 
nejadora, en una caá de formalidad, y a ' TTNA JOVEN PENINSULAR, FINA y /BOCINERA, REPOSTERA, DESEA CO-' en los altos. Vedado; t | le reíérencias. 03. 
lleva tiempo n el país y tiene quien, i j aseada desea colocarse en casa de j v̂ 1 locarse en casa particular pudiente y ' 44016 ' j 5 d. 44226 
responda por ella y referencias de don-i buena familia, para hacer alguna limpie- duerme en la colocación, no le importa OVWBEOE CRIANDERÂ  RECIEN lio- 77^ 
de ha estado. Informan: calle San Ig-j ^ y repasar .ropa,. Sabe/.urclr bien. In - ¡ ̂  a.la^ a f u e r ^ Informan: Jesús Ma- 8 gada esSafifla con c e ^ de ^ E 




1 TPkESEA C O L O C A R S E UNA C u l A D A D E 
t JW mano, española, sabe 
! obligación. San José, 
! 43934 
forman por el teléfono M-3097. 
43962 
ría 
2 dic i de la tarde 
I 4377 
E OFRECE UN SASTRE PARA TRA-
bajar en tintorería. Informan: Cien-
I fuegos, 3, altos. De 7 a 8 de la tarde. '. _ 
44117 3 dic 
J. COLAS ENGUITA (ESPAÑOL) »«-na toda clase de planos, inclusive ges-
tiona la compra y venta de los mismos. 
Santos Suárez, 44 y 48. Jes/ .s del Monta. 
42138 13 A ^ 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
9^ 
Tr\ESEA COLOCARSE 
J _ / cha. espaüola. de 
ra cuartos. Prefiere familia ainerlc?-fcia. DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de color, es formal y sabe cumplir 
i 43S43 2 d ^ locarse para limpiar habitaciones y con su obligación. Sueldo $40. Calle J, 
repasar ropa o para manejar algún ni TpkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe- ño, es de confianza. Informes: Concor-
JLJ ninsular. de criada de mano, lleva dia, 199, entre San Francisco e Infanta. 
entre Calzada y 9, número 11. 
437S1 
"TPvESEA COLOCARSE UNA MCCHA-
cha. de criada de mano, do mane-
jadora o criada de cuartos; tiene refe-
rencias. Informan: Acosta, 97 
.... *»gQ 2 d 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
O lar de criada de mano o manejadora; 
tiene quien la recomiende. Factoría, 9, 
alts. 
444019 9 3 d. 
cinco meses en el país. Informes: L u z . 80. 
1 43S80 2 d 
i C E D E S E A COX^OCAR UNA JOVEN, es-
i O paB^a; para criada de mano o co-
i ciñera, en casa de huéspedes. Informan: 
! Crespo, 28; cuarto. 8. 
1 43853 2 d j 
i T V E S E A COLOCARSE UNA M VCHACHA 
X / de criada de manos. Sabe coser y . 
cocinar estilo de España. E s muv tra-/ 
I bajadora. I n / r m a n : Muralla, número 1, 
altos, babit/ción número 5. 
43971 o dic 
43905 2 d 
1ESEA COLOCARSE MATRIMONIO, 
C H A Ü F F E U R S SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio sin niños, útil para cualquier (Midwfe) l íab la español, inglés a l e m á n s e ha 
/CHAUFFEUR. DE COLOR, DESEA CA- número 14. 
trabajo. Sabe leer y estr'iblr. Infor- trasladado de Amargura, 84 a Compos 
man on Teniente Bey, número 77, cuarto j tela. 207, altos. Consultas de 12 a 2, 
C R I A D O S D E M A N O 
T \ E 3 E A C O L O CARSE, DE CRIADO DE 
X ^ mano, un muchacho, español, y sa-
be cumplir con 
buenas recome 
donde ha trabajada, 
se coloca un cafetero. Nentuno, esquina 
a Infanta. Teléfono A-S625. 
44222 4 d £ j ( 
sa particular, maneja cualquier auto, 
peninsular, mediana edad, sin hijos, prefiere Víbora. Calzada de la Víbora, 
ella cocinera general, él de criado; sa- „i fondo 
len fuera; tienen referercia? de don-; 44204 4 d 
de han servido. Calle 8, número a"- A j ^ 
l3 y 15' Vedado. / C H A U F F E U R BTECANICO E S P A S O L , 
- d t \ j 9 años de práctica, se ofrece para 
44124 3 dic 
41120 5 d. 
su obligación tiene i F k 1 2 8 1 ^ COLOCARSE DOS MUCHA- casa particular, de seriedad; tiene bue-
ndaciones de las ^asas i c h a s , un^ de cocinera y otra, de cria- ñas referencias y acredita su antigüe 
í iado- v en I i ^ m n ¿ a Informes: DMrege. £. Santos Suárez. i dad; sueldo noúmenos de $100. Dirigirse 
fett?¿. L n t u n ¿ f e q u i n a . 437S3 ^ 4 d J Teléfono A-OO60. 4 ^ 
T l > A MUCHACHA, SE D E S E A COT.O-
V. car de criada de mano, sabe coser 
un poco. Calle Habana, 102. 
41062 3 (1 
O E D E S E A COLOCAR MATRIMONIO 
J - / sm hijus. ella criada de mano o 
manejadora; í-l portero o sirviente de 
casa particular o para encargado casa 
de inquilinato; para la Habana o el 
CEircpo; Tienen buenas referencias. Entre 
fcaii Francisco y Milagros, número 559 
5 }IÍñ* cuartos. A, Jesús del Monte. 
.44040 5 d 
l ^ i E S E A COLOCARSE UNA^PENINSU-
fnril * ^F3, criada. de mano o siendo 
tona ramilla cocina y hace ¡n M-nple-
Tn«w'?oe po^PMr y tiene reíet tondas. 
VlnÚdeT en Belascoaín' 17> entrada por 
44030 ' 3 d 
OE DESEA COLOCAR DE CRIADA 
O mano o manejadora en casa de mora 
lidad. una española de mediana edad. I n 
forman: Esperanza, 11. bodega. Pregan-! trabajado. Informan en Manrique, 35, 
' ten por Rosa, j esquina a Salud, casa de efectos reli-
i 43975 _ _ _ _ _ 2 dic giosos. ; TINA JOVEN PENlÑl3ULjOl-DESEA"CO- ''_. 44169 — -
i locarse de criada de manos O de ma- T T N JOVEN, DESEA COLOCARSE DE 
nejadora Tiene referencia» de las casas U criado. Tiene buenas referencias de 
DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-c iñera española, cocina a U criolla p H A U E F T O H A B L A I N G L E S Y ES-
- I cias; sueldo S150 mensuales. J . I abelo 
rteies. 7, altos 
donde ha, estado. Informan en Cuba, 22,: las mejores casas 
enAr?~,Pe"a Pohre y Cuarteles. buen sueldo. Infor 
2 dic 
Q E D E S E A COLOCAR UNA B U E N A co- • Virtudes, 19. tintorería. Teléfono A-9S90. 
ciñera, cocina a la española y a la ¡ 43998 7 d. 
^r l ferenS68 ^ COmpOStela- 18; " ^ i ^ H A U F ^ E U R MECANICO, E S P A S O L . 
•> d i experto en el manejo de cualpuier 
I máquina, y con buenas referencias, so 
43674 4423S 
43ü2i) 
g E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A : ofrece para casa^ particular ^o^omercial. 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCEACHA. F-1007. V 
O de criada de mano, tiene referencias 43940 
^ot .»18 y 17- Teléfono F-1454. ^ ^ g ^ . 
DESEA COLOCAR DE CRIADO DE 
un señor español, competente. 
Igualmente se coloca de portero. Deseo 
1 casa _seria. Informan en el teléfono 
"edado. 
2 dic 
 de la Habana. Gana ^ 
mes al Teléfono A-309Í). j O española, lleva tiempo en el p a í s ; de Informan en el teléfono A-3439. 
4 d | cocinera, si puede en casa de comercio o i 43961 
con familia de moralidad. Informan: San 
43S61 
LázaroT 269. Trim^V" cüa f to*rTa"d^echa; i QE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
AntT-ariá ñor in ^niií» i O español, casa partículai o comercio, 
i í f i o P 2 ñ ! 6 años de práctica; no tiene pretensio-
nes: buenos informes; para informes: 
MECANICO DE MAQUINA DE CO-ser, con doce años de práctica en 
la Compañía de Singer; prontitud y ga-
rantía/ en los trabajos a domicilio. Cr i s -
to. 18. altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. 
3 dic 
DOS J O V E N E S , JAMAIQUINAS, D E -sean colocarse con familia america-
na o cubana, que hable inglés . Una pa-
ra coser y la otra para limpieza de ha-
bitaciones. Mendoza y Diaa, Columbia, 
Marianao, casa Carneado, número 1. 
44058 3 d 
M U E S T R A R I O S P A R A M E X I C O 
Dos solicitamos para trabajar en todo 
el territorio de México. Iglesias y Ló-
pez. Compostela, 115, altos. 
44032 10 d 
L I B E O S E I M P R E S O S 
'"''"'""''¡CANELO! 
Se compran libros, rollos de pianola 
y discos Hay libros de exto Se conv 
ponen fonógrafos. Reina, 95. 
8 d ic 42S97 
P E R D I D A S 
Q E COLOCA UNA COCINERA,' SOLO Prado ̂  i TenienteJKey, Vidriera E l Do-
O para la cocina o matrimonio sin ni-
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, i peninsular, práctico de criado d» ños. Informan: Merced, 48, bajos. 43794 2 d. 
Q ^ DESEA COLOCAR UNA MUCHA- mano, camarero, dependiente, portero o QE DESEA COLOCAR UNA OOCINE-
KJ cha, peninsular, para criada de ma-'cualquier otro trabajo. Tiene buenas O ra peninsular, de mediana edad; si 
no o manejadora, tiene referencias. Se-1 referencias. También se ofrece un ma-i le dan una habitación, duerme en la co-
nas: Oquendo. 2, entre Animas y Vir- trimonio v dos buenas criadas. Habana. | locación; no se admiten tarjetas. I n -
« d e s ^ j jo .̂ Teléfono A-4792. ¡ forman en San José, 115* 
rado. t e l é fono A-00G3. 
43841 2 d. 
Suscríbase aí DIARIO DE LA MA-
RINA y anándese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
DOS SEÑORITAS JOVENES, SIN Co-nocimientos mercantiles, desean tra- i £Í0 
bajar en oficina seria, con sueldo ra- j 44196 
sonable, donde puedan adquirir conoci-1 , 
mientos del comercio. Informan: Aparta-
do 996. Ciudad. 
43792 6 d. 
PE R D I D A D E UN PERRO: E N L A noche del 8 de Octubre desapareció 
del Parque Luz Caballero un perro blan-
co, con manchas amarillas. L a persona 
que lo entregue en Cuba, nümero S. 
altos, será gratificada con 20 pesos. E l 
perro es viejo, cuenta doce años y es 
pequeño, sólo tiene mérito para su due-
4 d 
SE OFRECE UNA SESORA PARA B N -señar a hacer encaje gallego, de bo-
lillos, en casas particulares. Monte, 485. 
43595 4 d. 
EL D I A 29 D E N O V I E M B R E Q U E D O olvidado en un Ford en que viajaban 
tres señores un par de jómelos. Se ofrece 
buena gratificación por devolución. 
E . Atkins Company, Ditd, Obrapla, 19, 
Habana. 
44092 3 dic 
A L A S C A M I S E R I A S : CAMISERO Jne- ¡ T J E R D I D O E N T R E H O T E L I i A F A Y E -guista. San José, 88. Se hace cargo ¡ X tte y Malecón, un boa visón. Se ofre-
de trabajos de camisería en general. T a - j ce gratificación. 435, Manzana -de G6-
11er: Morales y Moteiro. i mez. 
43782 5 d ! 43890 2 d 43793 
A U T O M O V I L E S 
SEnnVEâ oEmóVvlí l ^ n ? \ ^ C ™ < > * 
K t o a G. A l ^ r S T p ^ t a ^ I f l . fi£ 
__44119 
p O R N E C E S I T A R DINERO VFNr>o™""" 
9 d 
S r S . * z s V I » r s s K z n 
trato directo ..on i Aduana; quiero 
ten a: Bruno B . r r " S" dll-efios- C¿ntes-
fanta. loo. B a r r o s ' f^raje E l Iris . I n -
^44139 
so ue c a 11 j de 1 a 5. Enrique Alfon-
^44133 . 11 d ' 
/̂ ASTOA-. EN' 51.500 S E DA u Ñ ~ A t T n I 
mor^TÍ1' de 7 PasaJ«ros 12 cilhul?os" 
P opio para paseíu- u otro trabaio £ 
trata o se admiten neíjocios. Puede Ver 
? e e n Cerro, 599. Teléfono A - 9 ¿ 5 Par" 
ln5?nGes: Villegas, 01-. ^ara 
441bl 10 d 
C E V E N D E U N C A D I L L A C L A N D O I . E T 
mill"^ es0tac?0 ™mo nuevo, con cinco mil 
nuius caminadas, se garantiza, se ad-
S ™ n P * P r , é sieml0 v í v e n t e ; se da é n 
tria Q de i:1 n^tad rio su valor. Indus" 
. ^ S » a todas horas . 
- J Í £ ! L _ _ _ 6̂ d 
" y E J T D O A C T O M O V I L D E 7 P A S A J E -
f)fp,-tro0SV. 011 Perfecto estado. Haga su 
- 4 d 
G A N G A 
en o-j?de ,ma maquina Charmer Detroy, 
mas a1508' con chí'P'i Particular y go-
nir,!A- laraá 116 repuesto. E s el mejor 
a tofU0-116 ¥ venido a Cuba; lo someto 
ÍUPOVToPTneba: no es monerna, pero la 
B^nrit^Alay^ua salga en resistencia y 
pee v,. f ProPla para que usted pa-
dad n I'iKlUlft en el campo y en la ciu-
lleranrt^pari' :v,nanrse 50 pesos diarios, 
óel pam^r,aHUJl>-'os de "n P1,,lt0 a otro 
frua o ^.po••,0 Vara convertirla en gua-
yo le ^ - n- ÍCi "sted no sabe manejar 
uuina ü en tres boras. pues mi mft-
b^v rio I 1«eal Para aprender. Véame 
yo"-^» iio o-' ̂  m- Señor Navarrete, Ua-
roñtTido v r'e.vende,'lando 150 pesos de 
A C U M U U D O R E S 
mn,í?^mos• repa,r?-mos y alquilamos acu-muladores para todos los tipos y marcas 
He^arUAOm0VÍles; gran surtid0 <le acumu 
n e r l l . nuevos. al precio más bajo del 
balado v Cp^ .de 2 años- A. Re-
bflesd0Sayn í l ^ f t ^ 1 ^ 3 Aut0m6-
> i 4 3 7 d l c _ 
C * ^ ? ^ ' ' ^ ^ " ? ™ W CAMION, ciónos v J 0 í ; d - / S l á en buenas condl-
L ¿ Mod? A® Ve-nde bajato. Informes en quina0ÍaAAuSset"dana- ^ Raíael' 22' eS-440S7 / 6 d 
Se vende una máquina Hocron, fla-
mante; se da barata. Informan en 
¿anja, 73, a todas horas. 
ther v una r n L ? vende un Dodge Bro-
p i t ó 
check del ¿ a n c o í n t ^ 1 1 ^ y Se admite 
7 & 2 l e ^ d 0 - H o r - ^1 dTa?1" CalIe 24 
A LTTOMOVlir̂ TTTrir~a"ír-;̂ — ^- d'-
A de uso paríicuu'r bE UNO 
especial, gom¿s T l & r ^ r ^ 0 0 * * ^ 
Pletamente nuevas e ^ n ^ f .M1Ller. com-
dera ganga; puede verse vCt0t.„^e Vercla-
en scuor Juan de M o l a yf.Vntarse ron 
I.uzaro, 480, bajos de S «UZa' **" ^ 
de 12 a 2 p. m ae 8 a 9 a. ra. o 
44006_ " 
6 n y d a s de alambre, cinco g0m« 
A P 0 ? n\0' último precio: I 
^ , 2 5 0 Acepto check contra Banco! 
Españo l . S e ñ o r Sotolongo. Re ina , 59. 
4 d. i 
S E V E N D E N 
G A R A G E " C 0 V A D 0 N G A " 
S i q u i e r e q u e s u a u t o m ó v i l 
d u r e m á s t i e m p o , g u á r d e l o 
a q u í . 
E L I J A S U S I T I O 
S A N T I A G O , 6 
T E L E F O N O - 9 0 7 1 . 
Por tener que ausentarse, guarda fan-
gos de varias clases de automóviles, casi 
nuevos, entre 12 y 14 pesos. Garage Ma-
ceo, Avenida la República, 370. 
43646 2 dic 
43951 4 dic 
T f A G N I E I C O r A I G É POR $1.400. Apro-
iTX vecho esta ganga. Blanco, S-10. Ga-
rajn. 
4?i«27 2 á^é 
CAMION D E T R E S Y M E D I A T O I T E -ladas, se vende o se alquila por mes, 
uno en muy buen estado; puede verse en 
San Lázaro, 90, esquina a Blanco. 
43029 2 d. 
Automóviles Ford vendo y admito che-
ques de todos los bancos. Ferretería, 
frente al Hotel Sevilla. Teléfono 
A-9735, Manuel Picó. 
44057 5 dic 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I S Í G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CAMBIO CUSA POTENTISIMA, CON 6 gomas nuevas y muchos accesorios, 
por automóvil o cuña, no mayor de S0 
caballos. Si merece vuelto se da en efec-
tivo. Telófono M:il275. Pepe. 
43929 2 d 
SE VENDE CAMION DE 3 Y MEDIA toneladas, con caja de acero de ^pi-
teo. De poco uso y en perfectas condi-
ciones. Facilidades de pago. Su dueño 
eh Manzana de Gómez, 260. 
43867 2 d 
SE V E N D E UN E O R D , L I S T O P A R A trabajar, se da regalado. Neptuno, 
200, entre Lucena y M. González. 
43658 4 dic 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, elegante. Cadillac, últ i-
mo tipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro. 5-A, ga-
raje. Teléfono A-T055. Habana. 
43088 22 d. 
AUTOMOVILES, SE V E N D E N : UN Cadillac, tipo especial. 7 pasajeros; 
un Chandler, id; Hudson Super Slx, L i -
mousine y Wuescot; Sedan y un Buick, 
de o pasajeros. Agencia del Singer. Pra-
do, 50. 
43911 7 d 
B VENDE UN F O R D DEL 20. ZANJA, 
nOmero 109, llamón Fernández. 
43950 • 5 dio 
TUSTA ACLARACION: EL SESOR AN-
O tonlo López, que tiene establecido su 
negocio sobre cobros de alquileres con 
un pequeño interés, así como gestiones 
sanitarias, pagos de agua y contribu-
ción, pone en conocimiento de los se-
ñores propietarios, por ser muchos los 
que lo solicitan, para entregarle sus 
propiedades al cobro, que pueden diri-
girse por escrito a : Zuluet». 85. Teléfo-
no A-T779: y Jesús del Monte, calle Flo-
res, 16. Teléfono 1-1827. 
43044 15 d 
SB VENDE UN CAMION FORD, CE-rrado, propio p!».ra reparto, con rue-
das traseras macizas, se admite una par-
te de su precio en checks del Banco I n -
ternacional. Puedo verse en el garaje 
Beti Har. San Miguel, 171. 
435S1 6 d 
P C H E L Í M - C U E R D I 
T i p o Z 
N S U P E R A B L E 5 
Para camiones de gran tráfico. 
De todos tamaños. 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verdaderos cilindros de fuerza. 
Positiva economía para los dueños de 
camiones. 
Prensa para montar gomas. 
Taller de reparaciones. 
LUQÜE PAÑI AGUA 
Viives. 136-B Teléfono A-6652. 
43663 4 d. 
GANGA DE MORATORIA: VENDO DOS Kodrs del 16 y 17. que están trabajan-
do con repuesto y en buenas condicio-
nes. Se dan baratos; véalos en el pune-, 
te de Agua Dulce, números 5107 7771. Sino ¡ 
en Serafines y Flores, bodega. Pablo I r u - , 
retagoyena. 
43944 2 dic I 
C E V E N D E UNA L A N C H A D E GASOLI-1 
O na de 40 pies de largo, con motor de 1 
25 caballos, marca "Fraybowin", en buen 
estado y propia para remolque o pasaje, I 
con cabida para 50 pasajeros. Informan 
en San Rafael, 1 1|2, casa Llerandi, señor 
Comap. 
Á,jn~' * dic I 
VENDO, B A R A T O , UN AUTOMOVIL marca "Uaynes," de cinco asientos, 
o se cambia por otro que sea más pe-
queño. Se somete a rigurosa prueba. 
Neptuno, 168, bajos. 
^ 43138 2 d 
SE V E N D E UMT CAMIONClTO H l f £ paño Suizo. 15x20. San Ignacio. 74. 
vidriera, y por la noche San Cristó-
bal. 31. bodega. 
_ 43S12 7 d. 
O E VENDI, I N DODÍiHE, COMO KVJS-
KJ vo, en 25, entre Marina e Infanta, 
taller. 
15 d 
SE A I N D E P E N D I E N T E HACIENDO 1̂5 diarios, comprándome un Ford 'por 
$700. Valdéa. Blanco, 8-i0. Garaje. 
43926 ¿ 2 d 
FORD, SB V E N D E UNO CON FARO-les. parabrisa, fuelle y 5 gomas, to-
do nuevo y acabado de pintar, en Con-
cordia, 182, entre Espada y Hospital; 
número del Ford 9192; se da muy barai-
to. 
43837 2 d. 
ORD: S E V E N D E ÜÑ F O R D , ¿Ñ 
magníficas condiciones, acabado de 
ajustar, pintar y fucile nuevo. E n efec-
tivo o se admiten 'cheques o libretas 
de bancos. Informa: Mano Dumas. Obis-
po. 03. Habana. 
43902 n d 
/ m E V R O L E l T \ DODOHK, SIS 'VEN-
\ . J den. por embarcarse; se admite che-
que del Ban.-o Español. Concordia, 182, 
garaje Victoria. 
44036 
S tock , R e i n a , 1 2 , 
Z A R R A C A - M A R T i m 
AP R O V E C H E N GANGA: SE V E N D B un automóvil marca Harry Stuz Spe-
clal, modelo Hispano Suiza, tipo Sport. 
Otro automóvil Chandler casi nuevo, mo-
delo 1920, de 7 pasajeros. Ambas máqui-
nas con sus accesorios correspondientes; 
se pueden ver de O^a 1 a. m. en O'Rei-
lly. 44; se admiten checks en pago. 
43674 2 d 
U> L A N D A U L E T " W H I T E , " S E ven-de a precio muy barato, si se paga 
en efectivo. Está nuevo. Informes: Te-
léfono F-2115. Calle K y 11. 
43135 2 d 
S E VENDE UN FORD NUEVO. 1 N F O R -man: H y 19. E l Chauffeur, Vedado. 
43555 so nv. 
SE V E N D E UN MAXWELL, 2KAONE-to Bosch. carburador Zenith legít imo 
vestidura nueva y fuelle nuevo; se da 
barato, urge la venta, su dueño enferma. 
De 12 a 3, preguntar por José . 9an Mi-
guel, 173. garaje. 
43575 4 <j. 
mmmem 
^ C A R R U A J E S 
QE VENDEN DOS CARROS Y CUATRO 
O mulos juntos o separados. Pagos con-
vencionales. Informa: J . A. Bolafio, Co-
rrales, nümero 122. altos. 
44006 6 dic 
SE V E N D E UN F A E T O N , D E V U E L -ta entera, zunchos de goma, con su 
caballo joven y su limonera. Informan: 
Monasterio, nümero 1, esquina a Ca-
ñengo. Corro, preguntar por Basilio. 
44012 6 d 
SB V E J i D E UN GRAN CARRO D E P A -nadería y une buen mulo. Informan 
en Aguacate, 74. 
43760 5 dic 
T>EIRCE ARROW, 2 Y MEDIA TONE-
JL ladas," en perfecto estado, se vende. 
Está como nuevo. Puede verse en San 
Lázaro. 305. 
43617 4 d 
OCASION: SE VENDE UN FIAT, CHI-CO, propio para alquiler de plaza o 
diligencias, lo doy. garantizándose, a la 
primera oferta razonable, por tener que 
ausentarme del país. Informan: calle 25, 
número 3, esquina a Marina, L. Mar-
tínez. •13938 * J 
GANGA: SE VENDEN CINCO CA-rros de mudadas, con sus muías da 
tiro, un coche araña, con su Caballo. E g i -
do, 35. Celedonio Fernández, de 1 a 4. 
43839 „ _ _ _ 4 d. 
A V I S O S 
r p o D O E L QUE T E N G A R E L O J E S A 
componer en la joyería Habanera, 
Mercado de Tacón, número 11. por la ca-
lle Reina, que pase a recogerlos. Sa 
cede este local para café o cosa aná-
loga. También se venden varios ense-
res. Informan en la misma. 
43900 2 d 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mea y mis gana un buen chau. 
Ifeur. Empiece a aprender hoy mismo 
.'ida un folleto de instrucción, grat V 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly San 
Lflzaro. 249. Habana. Mr a¡ín 
Diciembre 2 l$20 
T R A V E S D E » I * J L V I D 
o Precio: 5 centavot 
Ya tenía un amigo, que ya murió, 
que me decía frecuentemente: 
—Huyale usted al hombre franco. 
Mi amigo era de mucha más edad 
que yo, y con la experiencia de sus 
años hablaba en el más perfecto co-
nocimiento de la materia. 
Hasta mucho después de pude ex-
perimentar la razón que tenía. 
La primera vez que me di cuenta de 
motivo del sombrero. 
—Será muy feo, pero está pagado 
La observación era injuriosa, y de 
ello me arrepiento, sobre todo cuan-
do el otro me dijo inocentemente: 
—Chico, no lo hacía por ofenderte 
Era una prueba de franqueza que de-
bías agradecerme. 
jEso es! ¿Ya lo ven ustedes> Des-
pués que le quitan a usted sus ilusio-
"la franqueza" fué en una ocasión ¡nes o le advierten que está usted mal 
vestido para el gusto de los demás, 
todavía, tiene usted que mostrarse sa-
tisfecho y agradecer la amonestación 
en que me reuní a unos amigos para 
ir a almorzar a la Chorrera el famoso 
arroz con pollo que fabricaba Arana. 
Los compañeros eran todos perso- que le hacen. 
ñas decentes y el que no se conocía; Por eso me decía aquel viejo ami-
desde que anduvo a gratas, fué, por lo j go que ya he mentado: 
menos, compañero de estudios. 
Quizá ésta sería la razón y por eso 
lo apunto, de lo que sucedió después. 
Nos sentamos en torno de la mesa 
y os hago gracia de cómo cogían al-
gunos el cubierto; pero es el caso 
que aún no habíamos empezado con 
"la cazuela", cuando dijeron varios: 
—^Caballeros: vamos a comer "con 
franqueza". 
Y sin más agregar se quitaron las 
levitas y se quedaron en mangas de 
camisa, y gracias que no fué en ca-
miseta, lo que hubiera podido suce-
der, porque aún no se había promul-
gado el famoso bando que la obliga-
ba a estar oculta. 
Aquella prueba de franqueza no me 
hizo muy buen efecto, y eso que yo 
era un muchacho y venía de Barcelona 
donde el pueblo soberano no gasta mu-
•—Huyale usted al hombre franco. 
Y agregaba como un axioma: 
"La maldad es preferible a la fran-
queza". 
Y se fundaba en que contra la pri-
mera puede uno ponerse en guardia, 
mientras que con la segunda no hay 
más que resignarse y . . . morir. 
Cuando en una conversación oiga 
usted que empiezan diciendo: "Fran-
camente" . . . tiemble usted porque va 
a oir la verdad tan desnuda y tan as-
querosa como un feto. 
Procure, créame, que le traten con 
mucha política. La confianza tiene ese 
inconveniente: la franqueza que en-
gendra, y de ahí a la falta de consi-
deración no hay más que un paso, 
porque no sería tratarlo a usted con 
franqueza, sino le suprimieran las aten-
ciones, le dijeran las cosas desagrada-
cha política. Pero en el Colegio del. bles y miraran como al perro del ve-
buen Padre Coll, de Valdemia, no se 'ciño. 
había llegado hasta esos extremos, j —¿Por qué no le dió usted más 
Más adelante, en la vida, he tro-! intención a su artículo de ayer?—me 
pezado con no poca gente que, valido | dijo uno. 
de la franqueza, me ha hecho noj —¡Hombre! Yo bien hubiera que-
pocas groserías. ; rido, pero no me salió. 
¿Y decir? ¡Válgame Dios! Cuántos, —Pues otra vez, si no lo logra, no 
ha habido que sin conocerme me han lo dé al público, porque, francamen-
8 5 X 
M A G N E S I A 
A I S L A M I E N T O 
= P A E A = 
T U B O S y C A L D E R A S 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
Lamborn & Co. 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
H A B A N A 
l i l i l í 
m m 
en esta plaza don Joaquín Márquez, 
cuya remesa fué hecha por check, de] 
Banco Internacional contra la banca 
de García Calamarte de Madrid. 
Se acordó dar las gracias a la Cá-
mara Española de Comercio de Bue-
nos Aires por el Directorio Comerci?-! 
de la República Argentina reñor- don 
Sebastián Soto por su regalo Cel Di-
rectorio Thomac, referente a los E s -
tados Unidos de América 
Se acordó manifestar la simpatía 
con que se ha visto las reclamaciones 
do la Cámara de Comercio de Ciego 
de Avila sobre asuntos de ferrocarri-
les, llamando su atención respecto al 
nuevo aumento de tarifas ferrovia-
rias. 
Por último el Presidente manifestó 
que en nombre de la Cámara había 
hecho declaraciones dentando la obra 
de propaganda que representa la 
"Guía Oficial del Turista", próxima 
a editarse, que servirá para contra-
rrestar una leyenda de prevención 
contra abuso sque aquí alguna vez 
con carácter individual se hubiesen1 
podido cometer con algunos turistas. -1 
E l impuesto s o b r e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
doles declaración jurada de su es-
tado económico y de su capital acti-
vo o en su defecto la Investigación 
o la revisión de sus libros y do-
cumentos y la multa. 
E n justificación de este atropello 
acompañamos el acta levantada en 
este sentido a los señores Amor y 
Hno, miembros de esta Asociación 
quienes en sus propósitos de no apa-
recer como infractores y en previ-
sión de mfyores atrc/pellos dieron 
los datos exigidos en esa forma co-
hercltiva, consignado a la vez con-
tra ese procedimiento equivocado, 
legítima protesta, procedimiento que 
además por la forma empleada veja-
ba y desconcertuaba el buen nom-
bre y crédito de dicha sociedad mer-
cantil quien llenando las relaciones 
en la forma dispuesta por usted es-
timaba que había cumplido con su 
deber. 
L a lectura de dicha acta basta de 
por si, para comprobar el error de 
esta Oficina Fiscal, que llevó su ex-
ceso de celo al extremo de convertir-
se en Legislador, dictando disposi-
ciones mievas, no contenidas en el 
Reglamento Decreto número 1641, 
y que de haber mediado malicia o ig-
norancia inexcusable, puede haberse 
cometido el delito de usurpación de 
atribuciones contenido en el precepto 
del artículo 3S4 dfci Código Penal que 
dice: 
" E l funcionario público que inva-
diere las atribuciones del poder Le-
gislativo, ya dictando reglamento o 
disposiciones generales, excediéndo-
se de sus atribuciones. Incurrirá en 
la pena de Inhabilitación temporal 
especial y multa, de 375 a 3.750 pe-
setas, y además la vejación injusta 
prevista y .penada en el caso quinto 
del artículo 612 porque está claro la 
coacción que se ha realizado contra 
los Comerciantes con el decreto de 
resolución de esta Oficina en su es-
crito número 280. 
Más aún cuando el error cometi-
do no fuese constitutivo de delito, 
no creemos en manera alguna, que 
esa Secretaría pueda dejarlo subsis-
tente ya que a claras luces no pue-
de prosperar la acfTíS.ción de esta 
Oficina en el sentido que lo ha hê -
cho, no aceptando como capital so-
cial el que consta de la escritura 
de Sociedad, según es elemental para 
los que conozcan el derecho mercan-
til, sino exigiendo el estado econó-
.nico de las Sociedades, cuando es-
tas no han realizado todavía opera-
ción alguna que comprobar y llevan-
do su equivocación hasta el extremo 
de exigírselo también a los Comer-
ciantes particulares cuando todavía 
no les afecta el impuesto sino des-
de un tiempo que todavía está por 
dicho: 
—Compadre; que mal cortada está 
esa ropa que usted viste. 
Los que me han criticado en mi ca-
sa, hasta el modo cómo me anudo la 
corbata son inumerables. 
Un día me "puse bravo", y dije con 
te, aquello no valía la pena de leerse. 
Me quedé hecho una estampa y no 
tuve valor para decirle con franque-
za: 
— ¡Ojalá te coja un Ford! 
llegar o sea et primero de Enero 
de 1921. 
Por eso, por ser un acto que afec-
ta a todo el Comercio de esta Ciu-
dad, contrario a la ley, y que las-
tima y vulnera Intereses legítimos, 
esta Asociación ha acordado acudir 
en queja y alzada ante usted para 
que de acuerdo con las facultades de 
que está investido según la dispo-
sición segunda transitoria, y artículo 
36 del decreto número 1641, tenga a 
bien declarar sin lugar lo actuado 
por esta Administración Fiscal con 
motivo de su escrito, número 280, a 
quien sé refiere el ejemplar del ac-
ta acompañada; nulas y sin ningún 
valor legal las instrucciones que ha 
dictado en materia, fuo^a de sus 
atribuciones y extralimitándose con 
abuso'fuera de sus deberes; y que 
se recomiende a esta Administración 
del Distrito Fiscal que procure ar-
monizar los Intereses de los contri-
buyentes <ajustándola a la ley del 
Impuesto, sin extremar su celo has-
ta mortificar estérilmente al comer-
ciante y someterlo a vejaciones ile-
gales con amenazas, de multas, por-
que, esto lejos de ser adecuado al 
fin qu& debe perseguirse, esto es 
¡a tributación honrada y exacta, sólo 
daría como resultado la lucha entor-
pecedora que ha de establecerse en-
tre las erróneas exigencias qwe tor-
cidamente je mantiene por este Dis-
trito Fiscal en cuanto a la interpre-
tación del Reglamento aludido, y la 
legítima y natural defensa del Co-
mercio que es amenazado en suá in-
tereses y compelido necesariamente 
a molestar la ocupada atención de 
esa Secretaría de su disno cargo. 
L a Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Trinidad, ruega a us-
ted, respetuosamente se sirva admi-
tir esta alzada con los dos documen-
tos acompañados y declararla co* 
lugar en los términos solicitados por 
estimarlo de justicia. 
De usted respetuosamente, 
Maunel S F A R E Z . 
Presidente. 
H O R M O T O N E 
E L M E J O R TONICO PABA LA 
MUJER 
HORMOTONE ea de resultado, 
sorprendentes en los desarrcgí^i 
periódicos de las mujeres, que 
la causa de BUS grandes sufrfi 
mlentos. 
Normalizada 1« mujer CCT» HOR 
MOTONB desaparece por si ^ 
la la 
ANEMIA 
N E t n B A S T E K I A 
DEBTXIDA!) C E R E B R A L 
D E S A R R E G L O S NERVIOSOS 
HOBMOTONB es nn restauratl-
vo y no un astimolante. 
Cada «abo oontton* ttmpüos la . 
formes. 
L a A l c a l d í a de l a . . . 
(Viene de la página PRIMERA) 
C á m a r a E s p a ñ o l a de*. 
(Viene de la PRIMERA) 
Asociacidin de Comorclantes de la 
Habana en general, que fué aproba-
do por la Asamblea de Corporaciones 
Económicas reunidas en la Bolsa. 
L a Junta Directiva unánimemente 
aprobó y ratificó la gestión de los 
Comisionados, que representaron a la 
Cámara en las mencionadás gestiol 
nes, especialmente teniendo en cuen-
ta que él sistema de certificados de 
Clearing House, fué el precedente 
más inmediato que utilizaron los E s -
tados Unidos, para llegar i* la cientí-
fica organización de la Reserva Fe-
deral con todo su valioso cuadro de 
eficiencias, seguridades y garantías. 
Leyóse después una carta ael Cón-
sul de España en Jerusalen señor | 
Mtejrade, dandip el pé)samte por la t 
muerte del señor Zorrilla en los si-
guientes términos:: " L a carta de un 
amigo acaba de traerme la noticia de 
la muerte del señor Zorrilla y me 
apresuro a cumplir el deber de ex-
presar a esa Cámara mi hondo pesar. 
Lo hago huyendo como de unü profa-
nación, de cuanto pudiera creerse 
llterattiríu Quiero, al contrario, que 
mis palabras tengan un claro. Incon-
fundible sabor cordial para decir que 
fui deudor del muerto, que lo he debi-
do apoyo, consejo, amistad muy leal 
y que por él puse en esa Cámara una 
confianza inmensa y la creí capaz de 
todos los empeños. Con Zorrilla tenía 
la Cámara Española de Comercio un 
alma y un corazón. Yo no sé si él 
sabía concebir grandes Ideas, pero se 
que sabía abrazarlas; yo no sé si tenía 
pasiones, pero sé que sus sentimien-
tos eran firmes, tenaces, recios y que 
había en é l bravura para luchar, tem-
plo para resiistir y modestia para 
ennoblecer los liíunitos. Quise al 
Presidente muerto con afecto filial. 
Unos momentos d)B nuestras vidas 
hemos marchado movidos por los mis 
mos impulsos y animados de los mis-
mos sentimientos, por eso habrá siem 
pre para él un recuerdo en mi me-
moria. Deseo a la Cámara Bspaño'a 
de Comercio muchos Presidentes como 
el señor Zorrilla que pongan en su 
obra mucho de su alma / encami-
nen esa Corporación, verdadera repre-
sentación de la Ptaria en Cuba, a una 
exlstenciia fecunda en grandes obras 
y patrióticas empresas". L a Cámara 
acordó haber visto con simpatía y 
gratitud la nueva manifestación de 
pésame por la muerte del inolvidable 
señor Zorrilla. 
Se dió cuenta después de una carta 
del señor López Ferrer, anunciando 
que ha hecho efectio un piro de pese-
tas 12,201 Importe de las cantidades 
recaudadas por la colonia española 
para regalar la Place de la Orden do 
Isabel la Católica ~1 Cónsul que fué 
CAFETEROS 
T E N E M O S 
ra stru zenes ro 
T o a l l a s de Pape 
A $ 1 7 c a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n I S O t o a l l a s 
S e r v i l l e t a s a 9 5 centavos m i l l a r . 
Compre e a l a F á b r i c a N a c i o n a l 
P a u l a 3 G : T e i . M - S 9 4 6 
A l m a c é n d e l i í c M e s y P r e s t a m o s 
A " 
Sito en la calle Suárez. números 43 y 45, Teléfono A-159g. Habana. / 
ta i^fnlíf Zilia" también se compran planos, alhajas do oro s pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
r , i n ^ Í t e u " L a Zilia" ailte3 ^ue otra ca3a. y saldrán ustedes com-
placíaos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAY PRECIOS P A J U l'ODAS LAS FORTUNAH 
cs4yi Ind.-24 oc. 
D E S T I N A D A S A 
ALMACENES PARA AZUCAR 
CUALQUIER CAPACIDAD 
ENTREGA INMEDIATA 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A 
CB li 
ídnas: EMPEDRADO RUE 16 
A p a r t a d o ¿ 5 4 . 
C u b a 
C, 2L229 alt. 4d.-4. 
no cubano, no siendo posible tomar 
en consideración el primero de los 
documentos consignados habida cuen 
ta a que la certificación parroquial 
no ha sido debidamente legalizada 
conforme a las leyes de este país 
y el segundo no demuestra de un 
modo exacto la edad del mismo. 
Considerando: que el Concejal se-
ñor José Castillo ha justificado cum-
plidamente con la certifícación ex-
pedida por el Presbítero Juan B. Juan 
Barrasco el día 2 de Octubre de 1919 
la fecha de su nacimiento que fué 
el día 14 de Diciembre de 1871 es 
visto que a este último corresponde 
hacer entrega de la Alcaidía de este 
Término. 
R E S U E L V O : 
Hacer entrega de la Alcaldía Mu-
nicipal de este Término al Concejal 
señor José Castillo, a quien a jui-
cio del que provee le corresponde 
desempeñarla ínterin tome posesión 
el candidato últimamente electo. 
\E1 señor Secretario de la Admi-
nistración Municipal se encargará del 
cumplimiento de lo que por el pre-
sente se dispone. 
(f.) M. Albarrán, D. S. Alcalde Mu-
nicipal". 
Apenas en posesión de dicho cargo 
el señor Castillo, se personó en el 
despacho de la Alcaldía, acompañado 
de un notario, el Concejal Juan F r a -
ga, que acababa de asumir las fun-
ciones de Presidente del Ayuntamien-
to, requiriendo al señor Albarrán pa-
ra que le hiciera entrega de la Al-
caldía por corresponderle a él el re-
ferido puesto 
E l señor Albarrán se negó a ac-
ceder a esa pretensión, alegando que 
acababa de entregar el cargo al se-
ñor Castillo, a quien, a su juicio, le 
corresponde desempeñarlo hasta que 
tome posesión el candidato electo 
últimamente. 
E l . Notario, a petición del señor 
Praga, requirió después al señor Cas-
tillo; pero éste se negó igualmente 
a hacerle entrega de la Alcaldía, por 
no estimar suficientemente justifica-
da su solicitud. 
Después de asumir las funciones 
de Alcalde de la Habana el señor 
Castillo, pasó a la Tesorería don-
de se hizo el arqueo de caja, le-
vantándose el acta correspondiente. 
E l acto de entrega de la Alcaldía 
fué presenciado por los jefes de De-
parlamento y altos empleados del ¡ 
Municipio. 
Ayer, también cesaron en sus pues 
tos los catorce señores concejales 
cuyos nombres miblicamos días pasa-
dos. 
Como anunciamos, el Ayuntamien-
to queda constituido por doce con-
cejales, es decir sin número sufi-
ciente para celebrar sesiones. 
De acuerdo con el decreto 1058 de 
1916 continuará en funciones de se-
cretario de la Cámara Municipal, has 
ta la constitución del nuevo Consis-
torio, el concejal señor Miguel A. 
García, por no haberlo correspondido 
cesar ayer. 
Lo^, concejales señores Castillo y j 
Fraga se entrevistaron ayer, con el • 
Secretario de Gobernación. E l pri-j 
mero fué a darle cuenta de que ha-i 
bía tomado posesión de la Alcaldía) 
de esta ciudad, sustituyendo al se- \ 
ñor Albarrán, que la ocupaba interi- j 
ñámente. E l segundo fué n, protestar ' 
contra esa toma de pose /'m, alegan-
do que el señor Castillo no era Pre-
sidente del Ayuntamiento y no le co-
rresponde por tanto sustituir al Al-
calde. E l secretario indicó al señor 
Fraga que le presentara su protes-
ta por escrito. 
D E SANTIAGO I )E CüIU I 
Santiago de Cuba, Diciembre 
DIARIO. Habana, 
i Hoy, cesó el Alcalde señor 
! Carnacho, haciendo entrega h.1 p!? 
sidente del Ayuntamiento, lntj"i¿;' 
I Audiencia determina la toma dQ „ 
sesión del Alcalde electo, Raí»* 
RuíZ. 
Esyeclgl. 
D E CIEGO D E AVILA 
Ciego de Avila, Diciembre I. 
DIARIO. Habana. 
Hoy, a las 2 de la tarde, tomg 
sesión el Alcalde electo de este t 
mino, señor José María Cabrera pt 
tando el juramento de ritual 
También tomaron posesión 
concejales electos procedléndose a 
elección Mesa, del Consistorio, i* 
concejales Conservadores en núruei 
de once votaron la candidatura ] 
ra Presidente de Ramón González 
mírez., recogiendo l-is boletas 
la votación abiertas de rían del 
cretario de )a Mesa il¿ edad, pro 
tand'o de eso procecVrmc-nto que 
ñera él secreto de la votación, 
dos los concejales Liberales co 
naron sus protestas en acta. 
E l Alcalde saliente, Manuel Ton 
no asistió al acto de ia entregi 
haciendo esta el Presidente salí 
te del Ayuntamiento, Gabriel Góir 
E l nuevo Alcalde fué aclamado 
el numeroso público na 2 preso 
la sesión cambiándose frases do 
tesía y afecto entre el nuevo P 
dente del Ayuntamiento y ios 
rales y Conservadores. 
De Justicia 
PROCURADORES 
Se han expedido títulos de Procu-
rador a favor de los señores G 
gorio Calderón Zurbarán, ErnJ 
Gustavo Valdés y Alvarez, Vicentj 
Aureliano Arango y Casanova, y ' 
más Cruz Escudero, con residenc 
en Cienfuegos, Sancti Spíritus, S 
Cristóbal y Santa Cruz del Sur, 
pectivamente. 
MANDATARIOS 
También se han expedido títulos 
de Mandatario Judicial a favor Ú 
los señores Gabino Moreno Montanet| 
y Manuel Castillo Rodríguez, con re] 
sidencla en Ciego de Avila y Cott 
solación del Sur, respectivamente^ 
ABOGADO F I S C A L 
Ha sido nombrado Abogado de 
cío de la Audiencia de Pinar del 
el señor Luis Alberto Rubio y Rulj 
ABOCALO F I S C A L 
Para la propia Audiencia de Pí 
nar del Río ha sido nombrado Al» 
gado Fiscal el señor Manuel Caiñai 
y Viñas. 
NOTARIOS 
Para Bañes ha sido nombrado 
tario el señor José Agüero y Agf 
ro. 
Para San Luis, el señor Ernesto| 
Buch López. 
Para Guantánamo el señor Ra: 
Mesa Romero. 
Para Sagua de Tánamo el se 
Angel Beruff Garrido. 
Para Palmira, el señor Mario Au-
gusto Trujillo Machado. 
Y para Jatibonico, el señor Enrl 
que Acosta y Pérez. 
TITULOS D E REGISTRADORAS 
Se han expedido títulos de Rei 
tradores de la Propiedad a favor 
los señores Juan L . Montalvo y 
rales y José Batista y Varona, 
residencia en Camagiiey y Guanaji 
respectivamente. 
PERMUTA D E NOTARIOS 
Se ha resuelto conceder la peri 
ta solicitada por los señores José 
món Castelanos y Arango, y Raf 
Prendes Ros, de las Notarías # J 
vienen desempeñando en Manzanl|| 
y Gibara, respectivamente. 
CAMBIO D E NOMBRES 
Se ha autorizado al señor Nicastt 
Lino José de las Mercedes Lugo 
ña» y Quintauz, pana cambiarse 
nombre de Nicasio por el de R^J 
y al señor Pedro Hernández Pan 
adicionarse al apellido Hernández ^ 
de Cruz, nombrándose en lo 
sivo Pedro Cruz v Hernández. 
L a r e n o v a c i ó n de . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Alberto López y destituido el secreta^ 
rio actual señor Octavio Delgado, 
nombrándose en su. lugar al señor 
Juan Oropesa. 
E L CORRESPONSAL. 
D E GUANABACOA 
Guanabacoa Diciembre 1. 
DIARIO. Habana. 
A las 12 y media se constituyó el 
Ayuntamiento, formado isolamente 
por concejales de la Liga. Los con-
cejales Liberales y Demócratas no 
tomaron posesión en vista de ilegali-
dades que se dicen cometidas cons-
tituyéndose el notario doctor Mulkay, 
que levantó acta del caso. Los L i -
gulstas proclamaron Presidente del 
•Ayuntamiento a Antonio Cobos, Con-




Se ha dictado un decreto dls] 
niendo que de la partida de 4-6 
pesos, que en el Capítulo I I I , ^ 
lo único "Indemnizacinoes a Perly 
y Testigos", del vigente Presupues' 
del Poder Judicial, se consigna P8' 
la Audiencia de la Habana, so tran* 
fiera la cantidad de mil pesos al W 
pítalo I X , artículo único, "Gasw 
Diversos del Poder Judicial^ s"'1^ 
cepto de Subvención a la ^ca(ie^ 
de Ciencias Médicas, Físicas y n | 
turales de la Habana, para I<>3 . ! J ; 
vicios que reclamen de ellas los < 
bunales y demás autoridades; _ J 
cual suma do mil pesos se divia ^ 
por octavas partes, empegándose ^ 
satisfacer a la Academia deSCl®ta< 
presente mes de noviembre. . 
mente con lo que tiene asignado > , 
mo subvención. 
B u e n a e s t a c i ó n 
Para tomar Purificador San Lüza 
Ahora en los tiempos trescos Kf ltn ba/ 
mataduras del Verano y por eso ' , 
uue tomar Purificada San ^:lz¿i0/.0^j 
depura la sangre y cura las aíecno- . 
consecuencia de sus impurezas. ¿o 
las boticas renden Purificador Sfn j|o 
zaro, y se prepara en el Laü^rau' -, 
Colón y Consulsiüo. Habana. t< 
Tomar ahora i^uruicador Kan ^5 
Karo. es limpiar la sajare de t(A£e ' „ 
impurezas y iui¡!e3, «ano tanto daluin 
salud. 
C 8868 slt. 
